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ELŐSZÓ
Középkori oklevelekkel sűrűbben foglalkozva, úgy gondoljuk, 
minden történetkutatónak éreznie kell egy könnyen kezelhető, 
magyar oklevéltani naptár hiányát.
Középkori naptár használata nélkül lelkiismeretes munka 
még jobb oklevélkiadványaink mellett sem képzelhető. Hiszen 
még a Hazai Okmánytár s az Anjoukon Okmánytár dátum-meg­
oldásai sem teljesen megbízhatók. így azután akár eredeti, akár 
nyomtatásban megjelent oklevelekkel van dolgunk, a középkori 
naptárnak állandóan kéznél kell lennie.
Ámde Knauz nagybecsű kortani kézikönyve azon kívül, 
hogy ma már csak nehezen kapható, minden alapvető jelessége 
mellett, vagy épen e miatt nem tesz eleget a legfőbb követel­
ménynek, mert nem könnyen kezelhető. Nagy terjedelme mellett 
beosztása is olyan, hogy nagyon meglassítja a kutató munkáját, 
a benne előforduló számos, jelentékeny hibáról, s az újabb adatok 
természetszerű hiányáról nem is szólva.
Horvát Á. kis diplomatikai kortana inkább az elméletet 
szolgálja s első sorban nem praktikus célokra készült. Még csak 
az ünnepek összeállítását sem adja.
Torma J. oklevelészeti naptáráról már Horvát Á. elmondta, 
hogy szükségből is alig használható, mert naptárak helyett nehéz­
kesen kezelhető tabellákat nyújt.
Ily körülmények között sokan fordultunk szükségből ide­
gen vademecum-hoz és használtuk eddigelé Grotefend Taschenbuch 
der Zeitrechnung]át. Ez a kitűnő kis könyv azonban, bár az 
ünnepnapok során sok helyt följegyzi a magyarországi praxist 
is, egészben mégis jó messze marad a magyar kutató igényei 
mögött.
Grotefend kis könyvének jelességei, de a mi szempontunk­
ból e mellett mégis nagyon jelentékeny hiányai érlelték meg egy 
hasonló rendeltetésű magyar zsebkönyv szerkesztésének gondolatát.
Oklevéltani naptárunk kifejezetten a hazai, még pedig első 
sorban a középkori, latin nyelvű oklevelek s egyéb történeti for­
rások időadatainak megoldására készült, de a magyar s német 
nyelvű időadatokból, a pápai és német birodalmi oklevelek ada­
taiból s az újkori időszámítás adataiból is tartalmazza a legszük­
ségesebbet, valamint a török és a zsidó időszámítás elemeit is.
Természetes, hogy bár az újabb oklevélkiadások adatait 
gondosan felhasználtuk, elméleti szempontból nem sok újat nyújt­
hat e könyvecske. Enemtí megállapításaink indokolása tekintetében 
utalunk a Századok 1912. jún. füzetében olvasható czikkünkre.
Könyvecskénk a gyakorlati használat czéljaira készült. Amit 
ebből a szempontból jónak, a mű használhatóságát előmozdítónak 
gondoltunk, vagy találtunk a gyakorlatban, mindazt érvényesíteni 
iparkodtunk a mű szerkesztésében, úgy a hasonló természetű 
kézikönyvek, elsősorban Brinckmeier, Grotefend és Knauz műve,* 
mint a saját tapasztalataink alapján. Különösen ügyeltünk a hibák­
nak lehető kiküszöbölésére, minden fölöslegesnek mellőzésére, a 
kezelés könnyűségének és a berendezés czélszerü voltának foko­
zására.
A munka használója külön figyelmeztetés nélkül is fel fogja 
ismerni, mi különbözteti meg e tekintetben e könyvecskét más, 
hasonló természetű munkáktól. Mégis ki kell emelnünk a heti 
feriáknák a naptár-lapokon való megjelölését, mint olyan újítást, 
mely, véleményünk szerint, nemcsak a kezelést könnyíteni, hanem 
sok apró tévedésnek is elejét venni van hivatva.
Ajánljuk Naptárunkat minden történet-kedvelőnek szíves 
jóindulatába.
D r . S zentpétery  Imre.
* Grotefend müve főleg a beosztásra nézve szolgált sok tekintetben mintául, 
Knauz kortanából pedig az ünnepeknek a régibb oklevélkiadásokon nyugvó meg­
állapítását használtuk fel.
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Útmutatás az Oklevéltan! naptár haszná­
latára.
E naptár berendezése olyan, hogy leggyorsabban úgy 
használható, ha lapjait a jobb kéz hüvelyk- és mutató-ujja közt pör­
getjük a könyv élének közepén.
Ha egyházi ünnepek szerint adott dátumot akarunk megol­
dani, akkor legelőször kikeressük a könyv utolsó lapjain az illető 
évnek megfelelő naptár számot, s a jelzett módon rányitunk a 
szükséges naptárlapra, melyet a jelzözsinórral azonnal megjelölünk. 
Ugyanakkor megnézzük, hogy az illető naptárlap felső részén 
(balo ldalt az ó -n ap tá r szerin t, jo b b o ld a lt az ú j-n ap tá r 
szerin t) felsorolt évszámok közt ott van-e a keresett év, mert 
ez az ellenőrzése annak, hogy a naptárszámot jól kerestük-e ki, 
s egyszersmind megtudjuk, hogy az adott év nem szökőév-e.
Ha a megoldandó dátumban szereplő ünnepnap idejét tudjuk, 
rögtön rátalálhatunk a naptárlapon, hol a főbb egyházi ünnepek, 
s főleg az oklevelekben gyakrabban szereplők* röviden jelezve 
vannak (a főbb mozgó ünnepek vastagon nyomva). A hét feriái is 
meg vannak jelölve római számokkal, (D =  Dominica, S =  Sabba­
tum), s így a keresett dátumot azonnal meghatározhatjuk.
Ha azonban az adott ünnep hozzávetőleg sem ismeretes 
előttünk, akkor azt előbb meg kell keresnünk az ünnepek betű­
soros jegyzékében. Megjegyzendő, hogy ebbe a sorozatba a keltezés 
gyanánt sohasem használatos ünnepek nincsenek fölvéve.
A római naptár szerint adott dátumokat legkönnyebben 
az ünnepek betttsoros jegyzéke előtt található táblázat szerint 
fejthetjük meg.
* Erre nézve Knauz megállapításait vettük alapul, kiegészítve természete­
sen az újabb oklevélkiadások adataival.
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A hódoltság korára eső török keltezéseket a 20. oldalon 
található táblázat segítségével fejthetjük meg a táblázat előtt levő 
útbaigazítás szerint.
Másféle időadatokra nézve a kortani elemek táblázatai 
igazítanak útba. Ezek mind úgy vannak szerkesztve, hogy a szá­
zad oszlopán függélyesen lefelé és a százon fölüli évek során 
vízszintesen jobbra haladva a kettőnek keresztezésénél találjuk a 
keresett számot vagy betűt.
Az uralkodási évek ellenőrzésére szolgál a magyar királyok 
és a pápák sorozata.
Kétség esetén a középkori időszámitás elemeit tárgyaló 
elméleti áttekintés nyújthat némi felvilágosítást. Egyébként pedig 
a 38. oldalon levő betűsoros jegyzékben mindazokat az ünnepeket 
és a középkori időszámítással kapcsolatos kifejezéseket megtaláljuk, 
melyek nálunk középkori (újkori) dátumokban vagy azokkal össze­
függésben elő szoktak fordulni.
Megjegyezzük még, hogy bár a dátumok megoldásának 
naptárlapok helyett táblázatokkal való eszközlését nem tartjuk 
ajánlatosnak, mert e módszernél sokkal könnyebb hibázni, mint 
a 35 naptár használatánál, mégis közöljük a 23. lapon az évnek 
egyforma heti napra eső napjainak táblázatát, melynek (s a 
vasárnapi betűk táblázatának) segítségével szintén megoldhatjuk 
az egyházi ünnepek szerint jelölt dátumokat, ha ismerjük az 
adott ünnep idejét. A használat módját a táblázat alján olvashatni.
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A középkori keresztény időszámítás elemei.
Az év.
A középkori keresztény időszámítás az időt napévek szerint, 
vagyis a földnek a nap körül való keringése 
szerint számítja, nap-évnek (annus solaris) ne- Annus solaris.
vezve azt az időt, mely alatt a föld egyszer teljesen megkerüli 
a napot, vagy a középkor felfogása szerint: a nap a földet.
Ez az idő a középkori számítás szerint, vagyis a Julius 
Caesar által behozott s a középkorban is használatos Julianus- 
naptár szerint 3657* nap s ezért 
a közönséges év (annus communis) 365, j
a szökőév (annus bissextus) 366 napból állott. |____________________
Szökőév a középkorban minden negyedik év, melynek tehát 
évszáma 4-gyel maradék nélkül osztható.
A középkorban febr. 24-ike volt a szökőnap (dies bissextus). 
Szökő évben Mátyás napját e napról febr. 25-re tették át. (Mátyás 
ugrása.)
Az évek sorát rendesen Krisztus születése óta számították 
és ebben a sorozatban annus Domini (annus ab 
incarnatione vagy a nativitate Domini, a. gratiae 
vagy verbi incarnati) névvel jelölték az évet.
Az annus Domini mellett s vele együtt szokásos volt az 
uralkodó uralkodási évének, az annus regni- 
nek, pápai oklevelekben pedig s olykor 




tificatus-nak kitétele. Királyaink rendesen koronázásuk napjától, a 
pápák a fölszenteléstől (consecratio) számították uralkodási éveiket.
A m agyar k irá ly o k  u ra lk o d ási éveit kezdő, ú. n. 
ep ochá lis  napok ö ssz e á llítá sa  a 28., a pápáké a 32. ol­
dalon  van.
Ugyancsak az év megjelölésére szolgált az 
indictio is. Ez 15 esztendőből álló időköz, melynek Indictio.
használata homályos eredetű s a római adó rendszerre vihető 
vissza. Az éveket ezen a cycluson belül 1—15. terjedő sor-
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Közönséges és szökőév.
számmal jelölték, a Kr. e. 3. évet ilyen cyclus kezdő évének véve, 
tekintet nélkül arra, hogy a kérdéses időpontig hány ilyen 15 
éves cyclus telt már el. Az indictio számát adott évre e szerint 
úgy kapjuk, ha az annus Domini-hez 3-at adva ez összeget 15-tel 
osztjuk. A maradék mutatja az indictio számát; ha nincs mara­
dék, az indictio 15 lesz.
Háromféle indictio volt használatban ; mindegyiknek cyclusa 
az évnek más napján kezdődött.
A görög indictio kezdete szept. 1.
A császári vagy Bcda-féle indictióé szept. 24.
A pápai vagy római indictio, melyet azonban a pápák csak 
1087. óta használtak, majd decz. 25-töl, majd jan. 7-töl számit 
(indictio novi anni).
Nálunk a görög s a pápai indictio egyaránt használatos 
volt, a XIII. század óta azonban a jan. 1-i indictio-kezdet lett 
általánossá.
Az in d ic tió k a t m utató  tá b lá z a t a 27. o ldalon  van.
Évjelölésre szolgált még s árpádkori oklevelekben nálunk is 
előfordul a középkori időszámítás némely eleme is, így :
az epactá-k (epactae lunares vagy minores), 
melyek azt mutatják, hogy valamely évben márcz.
22-én a hold hány napos, vagyis hogy hány nap telt el márcz. 
22-ig a megelőző holdfogyta óta.
Az epacta szept. 1-én változik, tehát csak addig érvényes a 
keresztény számítás szerinti évre. Szept. 1. után már a következő 
évi epacta veendő.
Az ep ac ták  tá b lá z a ta  a 26. o ldalon  ta lá lh a tó .
A concurrensek (epactae maiores) 1—7-ig 
terjedő számmal azt jelölik, hogy az illető évben 
márcz. 24-ike a hétnek melyik napjára esett, 1 jelölvén vasárnapot, 
2 hétfőt, 3 keddet stb.
T áb láza tu k  a 25. o ldalon  van.
Ritkán ugyan, de mégis előfordul az év pontosabb megjelö­
lésére az aranyszám (lásd a 12. lapon) és a vasárnapi betű is.
A vasárnapi betű (littera Dominicalis) azt 




kezdve folytatólagosan 7 betűvel jelöljük A-tói (7-ig, akkor melyik 
betű felel meg az illető év első vasárnapjának. Közönséges évben 
az egész éven át ugyanaz a betű fog vasárnapra esni, ellenben a 
szökőévnek két vasárnapi betűje van: az első a szökőnap (febr. 
24., vagy mint a középkorban általában vették : febr. vége) előtt, 
a második pedig ettől kezdve érvényes.
T áb láza tu k  a 24. o ldalon  van.
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Az évnek másféle, pl. ab urbe condita, vagy consuli évek, 
vagy az aera martyrum stb. szerint való jelölése nálunk nem volt 
használatos.
Az annus Domini kezdetét a középkorban nem 
mindenütt számították ugyanattól a naptól. Évkezdő 
napok gyanánt legáltalánosabban használták :
1 . decz. 25-ikét (karácsony);
2. január 1-jét (Circumcisio Christi);
3. márcz. 1-jét (főleg Velenczében és a Merovingok alatt);
4. márcz. 25-ikét (Annunciatio Mariae);
5. húsvétot (húsvét szombatjától számítva).
Nálunk a királyi kanczellária az Arpádkorban az 1., 2. és 
4. évkezdetet használta, leggyakrabban mégis decz. 25-ikét. 
A polgári év jan. 1-jével kezdődött s később ez az évkezdet vált 
általánossá.
A hónap.
A napév 12 hónapját (mensis) a középkor latin nyelven az 
ismeretes római elnevezésekkel illette, 28—31 napot számítva egy 
hónapra, még pedig :
Januarius, Martius, Maius, Ju­
lius, Augustus, October és December 
hónapok 31 nappal;
Aprilis, Junius, September és November hónapok 30 nappal. 
Februarius közönséges évben 28, szökőévben 29 nappal.
A hónapok magyar eine 
vezései a következők voltak:
Boldogasszony hava =  január.
Böjtelö hava =  február,
Böjtmás hava =  márczius,
Szt. Györyy hava =  április,
Pünkösd hava =  május,
Szt. Iván hava =  június,
Szt. Jakab hava =  július,
Kisasszony hava =  augusztus,
Szt. Mihály hava =  szeptember,
Mindszent hava — október,
Szt. András hava =  november,
Karácsony hava — deczember.
A húsvétszámítás miatt a középkorban az 
évnek a hold járása szerint való beosztását is figye­
lembe kellett venni. Ennek a beosztásnak az alapja a holdhónap.
A hónap napjainak száma.




A holdhónap (lunatio) a 4 holdfényváltozást magában foglaló 
időköz, mely egyik újholdtól a másikig eltelik. Ez kereken véve 
29l/jj napot tesz ki.
A közönséges hónapok és a holdhónap, 
illetőleg a 365 napos napév s a (29l/2 X  12 =) Cyclus lunaris.
354 napos holdév között levő különbözet folytán csak minden 
19-dik évben esnek a hold fényváltozásai a közönséges hónapnak 
ugyanazon napjára. Ez a 19 év a cyclus lunaris vagy decemnoven- 
nalis. Hogy valamely év ennek a cyclusnak hányadik éve, azt az 
arany szám (numerus aureus) mutatja. A középkori 
felfogás szerint a Kr. e. 1. év cyclus-kezdö év volt. Aranyszám.
(A zsidó számítás szerint való holdcyclus, melyet olykor szintén 
figyelembe vettek, 3 évvel később kezdődik.) E szerint az arany­
szám bármely adott évre
(annus Domini 1) : 19, s a maradék lesz az aranyszám, 
vagy ha nincs maradék, akkor az aranyszám 19.
Ezen a cycluson belül a holdhónapok fölváltva 29 és 30 
napból állanak (de a 19. év július havi lunatiója 30 
helyett 29 naposnak vétetett; ez a saltus lunae),
mihez a nap- és holdévek között való különbség ___________
kiegyenlítésére a 19 éves cyclusban összesen 7 szökőhónap (em­
bolismus) van közbeszúrva.*




A napok jelölése a középkori keresztény számítás szerint 
háromfélekép történhetett: a) a hét napjai, b) a hónap napjai és 
c) az egyházi ünnepek szerint.
a) A hét (septimana, hebdomada) napjait 
vagy a római elnevezésekkel jelölték ekként: 
dies Solis — vasárnap, 
dies Lunae =  hétfő, 
dies Martis =  kedd, 
dies Mercurii =  szerda, 
dies Jovis =  csütörtök,
* Itt említjük meg a regulares lunares-t, melyek (Beda szerint) 9—18 
között álló számok (minden hónapnak más szám felel meg) s arra szolgálnak, 
hogy a hold korát az illető hónap elsején megállapíthassuk; továbbá a claves 
term inorum -ot; ezek 1 —19-ig terjedő számok (a cyclus lunarison belül minden 
évnek más szám felel meg), melyek a húsvéthatár ( =  a holdtölte, mely után 
az illető évben a hús vét következik) megállapítására szolgálnak.
A hét napjainak 
római elnevezései.
Feriák.
dies Veneris =  péntek, 
dies Saturni — szombat,
vagy (gyakrabban) hétköznapok (feriák) szerint ekként:
feria prima, vagy gyakrabban : Dominica =  vasárnap,
„ secunda =  hétfő,
„ tertia — kedd,
„ quarta =  szerda,
„ quinta =  csütörtök,
„ sexta =  péntek,
(„ septima helyett) : Sabbatum =  szombat.
A n a p t á r i  t á b l á z a t o k b a n  a f e r i á k a t  r ó m a i  
s z ám o k k a l  j e l ö l t ü k .  (D. — Dominica, S. =  Sabbatum, 
II. — feria secunda stb.)
b) A hónap napjainak jelölése vagy a római naptár sze­
rint, vagy pedig 1—31-ig terjedő sorszámokkal történt. E mellett 
ritkán ugyan, de mégis előfordult ná­
lunk is, hogy mensis intráns és mensis Mensis intrans és exiens.
exiens szerint számították a napokat. Mensis intrans volt a hó első 
fele (28 és 29 napos hónapban 1—14-éig, 30 és 31 napos hónap­
ban 1—15-éig). E szerint a mensis intrantis die x  kifejezés a 
hónapnak a modern számítással, egyező napját jelöli.
A mensis exiens vagy instans, astans napjait a hó közepé­
től, tehát 28 és 29 napos 
hónapban 15-étől, 30 és 
31 napos hónapban 16-ától 
kezdve visszafelé számí­
tották, azt jelölve, hogy 
az illető nap hányadik a 
hó utolsó napjától (ulti­
mus) számítva.
A mellékelt táblázat 
mutatja, hogy a mensis 
exiens napjai a hó há­
nyadik napjának felelnek 
meg.
Ezen számításnál, me­
lyet bolognai vagy olasz 
számításnak neveznek, a 
hónap utolsó napja a dies 
ultimus, utolsó előtti napja 
a dies penultimus, a medi­
Megfelel:
28 29 30 31
napos hónapban
16 . .-- — — 16
15 — 15 16 17
14 15 16 17 18
13 16 17 18 19
■M 12 17 18 19 20
§ 11 18 19 20 . 21
8 io 19 20 21 22
® 9 20 21 22 23
Xf)
1  8 21 22 23 24
§ 7 22 23 24 25
re  6 23 24 25 26
.2 5Q 24 25 26 27
4 25 26 27 28
3 26 27 28 29
2 27 28 29 30
ulti- \ 
mus i 28 29 30 31
ante mense kifejezés pedig (dalmát oklevelekben) a hó 15-ik (feb­
ruárban 14-ik) napját jelöli.
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Római naptár.A hónapok napjainak római számítás sze­rint való jelölése azon alapszik, hogy minden 
hónapnak 3 fönapja van : Kalendae a hó 1 je, Nonae a hó 5-ike 
vagy 7-ike, Idus a hó 13. vagy 15-ike.
5-én van Nonae és 13-án Idus a következő hónapokban: 
január, február, április, június, augusztus, szeptember, november 
és deczember.
7-én van Nonae és 15-én Idus e hónapokban: márczius, 
május, július és október.
Az utóbbi hónapok nevének kezdőbetűit a következő emlé­
keztető szó tartalmazza : immo.
A főnap előtt való napot rendesen Pridie névvel jelölték. 
A hónap többi napjait akként jelölték római számítás szerint, 
hogy hányadik nap az illető nap a következő legközelebbi főnaptól 
visszafelé számítva.
A római számítás szerint jelölt napi kelet feloldására a 
következő két képlet szolgál:
1. Ha a nap Nonae vagy Idus szerint van jelölve:
a -f-1—x = sl megnevezett hónapnak sorszámmaljelöltnapja, ha 
a =  Nonae vagy Idus napja az illető hónapban, 
x — a dátumban kitett szám, mely a kérdéses nap távolsá­
gát mutatja a legközelebbi fönaptól.
2. Ha a nap a következő hó Kalendae-je szerint van számítva: 
a -(- 2 — x — a dátumban kitett hó előtti hónap napja,
sorszám szerint, ha
a =  28, 29, 30 vagy 31, a szerint, hogy a keresett, tehát 
a római dátumban kitett hó előtti hónap hány napból áll,
x  =  a dátumban kitett szám, mely a keresett nap távol­
ságát mutatja a következő hónap Kalendae-jétöl.
Megjegyzendő, hogy a római naptárban szökőévekben 
február 25-ike (bis VI. Kai. Mart.) a szökőnap (innen az elnevezés: 
dies bis sextus), de a középkorban nem ezt, hanem 24-ikét vették 
szökőnapnak.
A római  naptár  összehasonl í t ó  t áb l áza t a  a 37. 
oldalon van.
c) Az egyházi ünnepek, me­
lyek a középkorban a napok (a kelet) Állandó és változó ünnepek.
jelölésére szolgáltak, vagy állandók (álló ünnepek) vagy változók 
(mozgó ünnepek).
Állandó ünnepek azok, melyek minden évben ugyanazon 
hónap ugyanazon napjára esnek. A változó ünnepek évről-évre 
más napra esnek, összesen 35 féle változatban. A változó ünnepek 
ideje t. i. a húsvét napja szerint igazodik.
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A húsvét ideje.
A húsvét ünnepét az egyház a márcz.
21-ével kezdődő tavasz legelső holdtölte után követ­
kező vasárnap tartja. Ez a vasárnap legkorábban márcz. 22-ére, 
legkésőbb pedig ápr. 25-ére eshetik s igy húsvét ünnepe, valamint 
a tőle függő változó ünnepek 35 különböző napra 
eshetnek. Ezért van szükség összesen csak 35 A 35 naptár.
naptárra, mert ezek egyike okvetlenül talál bármelyik adott évre. 
Hogy melyik évre melyik naptár talál, azt a naptár utolsó lapjain 
levő naptárszám-mutatóból kereshetjük ki.
Állandó ünnepek a szentek ünnepei és néhány egyházi 
ünnep, mint karácsony (Nativitas Domini), újév (Circumcisio), 
vízkereszt (Epiphania), a Mária-ünnepek (az Annunciatio kivételé­
vel) stb. Változó ünnepek húsvét vasárnapján kívül pünkösd (Pen­
tecoste), Áldozó csütörtök (Ascensio Domini), Úrnapja (Corpus 
Christi), a kántorböjtök (Quattuor tempora), Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony (Annunciatio Mariae), hamvazó szerda (dies cinerum), böjt 
közepe (Quadragesima media) és a vasárnapok.
Az Annunciatio ünnepe is rendesen állandó ünnep (márcz. 
25.), csak bizonyos körülmények közt lesz változóvá. Ha t. i. az 
ünnep Nagycsütörtök, Nagypéntek vagy Nagyszombat napjára 
esnék, akkor a középkorban márcz. 18., 19. ill 20-ára tették á t ; 
ha pedig Palmarum vagy Judica vasárnapjára esett, akkor a 
következő hétfőn tartották. Azonban az oklevelek keltezésében ezt 
nem igen vették figyelembe s azért a. 35 naptárban mindig márcz. 
25-én jelezzük ez ünnepet.
A vasárnapokat a misekezdet (introitus missae) 
szerint szokás jelölni. Megjegyzendő, hogy a pünkösd
Vasárnapok.
után következő vasárnapokat a középkorban piinkosd nyolczadától 
(octavájától) számították, mig a Missale Romanum behozatala óta, 
a XV. sz. második fele óta a vasárnapokat pünkösd vasárnapjától 
számítják, vagyis mindegyik vasárnap egy héttel előbbre kerül. 
Mivel azonban e vasárnapok középkori oklevelekben nem igen 
szerepelnek, a betűsoros jegyzékben mi is a Missale Romanum 
szerint jelöltük őket.
Az állandó és változó ünnepek betűsoros jegyzéke szolgál a 
38. oldalon az egyes ünnepek felkeresésére.
Ügy az állandó mint a változó 
ünnepeknél nemcsak magát az ünnepet, Vigilia, octava, quindena.
hanem az előtte való napot (vigilia), valamint az ünnep nyolezadát 
(octava) és tizenötöd-napját (quindena) is használták kelet-jelölésre. 
Ha a vigilia maga is nagyobb ünnepre vagy vasárnapra esett, 
akkor a középkorban (Epiphania és karácsony vigíliáját kivéve) 
a megelőző napra volt szokás a vigíliát áttenni. Oklevelekben
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azonban ez az áttétel nem igen használatos és azért, ha külö­
nösebb ok nincs reá, nem is veendő figyelembe. Az octava 
(nyolczad) az ünnep után való hétnek, a quindena pedig az ünnep 
után való második hétnek ugyanarra a napjára (feriájára) esik, 
mint maga az ünnep.* A 35 naptárban a főbb ünnepek octávája 
fel van tüntetve. Ha utánaszámítva keressük a nyolczadik, vagy a 
tizenötödik napot, a kiindulásul szolgáló ünnep napját is bele kell 
számítanunk, épp úgy a secundo, tertio, quarto die stb. kifejezések 
számításánál is.
A hétköznapokat, melyek nem estek ünnepnapra, a kér­
déses nap előtt való, vagy utána következő ünnep szerint jelölték, 
megmondva, hogy ez s ez ünnep előtt vagy után melyik feriára 
esett a szóban forgó nap.
Ünnep helyett olykor a királyi had 
eloszlásának napját (residentia exercitus), Residentia exercitus.
vagy annak quindenáját használták az időpont jelölésére. A had- 
oszlási napok előre ki voltak hirdetve s igy általánosan ismertek 
lévén, keltezésre is szolgálhattak. A megha t á r ozha t ó  had- 
oszlási  napok so r oza t á t  lásd a 30. lapon.
A Gergely-féle (Gregorianum) új naptár.
Az egész középkoron át, egészen 1582-ig a Julius Caesar- 
féle, ú. n. Julianus-időszámítás volt használatban, mely azon 
alapult, hogy az év 365l/t napból áll. Ez a felfogás azonban téves, 
mert az év pontosan számítva 365 nap, 5 óra, 48 első- és 48 másod- 
perczből áll. így a Julianus-időszámítás minden 
évet kelleténél 11 perez és 12 másodpercczel Stilas antiquus.
hosszabbnak vett s ezen számítás szerint, vagyis az u. n. stilus 
antiquus szerint a különbség 400 év alatt körülbelül 3 napra 
rúg, mi 1582-ig összesen 10 napot tett ki : ennyivel maradt el 
a Julianus-naptár a valódi időponttól.
Ezért rendelte el XIII. Gergely pápa 1582-ben 
az új naptárnak, a stílus novus-nsk behozatalát, Stilus novus.
a mely szerint 1) a 10 napnyi különbség eltüntetésére azon év 
okt. 4-e után mindjárt okt. 15-ikét írtak, 2) hogy a jövőben a 
hiba ldküszöböltessék, az új számítás szerint ezentúl a százas 
évek közül csak azok szökőévek, melyek 400-zal maradék nélkül 
oszthatók. így minden 400 évben 3 szökőnap elmaradván, a fen­
tebb jelzett 3 napnyi különbség 400 év alatt kiegyenlítődik.
* Octava alatt sokszor az ünnep után következő egész hetet értik s azért 
mondják pl. feria tertia inter vagy intra octavas festi.
Eltérés az ó- 
és új-naptár közt.
De ezáltal a Gregoriánus- és a Julianus- 
számítás között a különbség, mely 1582. okt.
15-én 10 napot tett ki, 1700-ban 11, 1800-ban 
12, 1900-ban pedig 13 napra emelkedett, minthogy ez évek a 
Julianus-naptár szerint szökőévek, a Gregorianus-naptár szerint 
azonban nem. Az eltérés e szerint az ó- és az új-naptár között: 
1582—1700-ig terjedő dátumoknál 10 nap,
1700—1800-ig „ „ 11 „
1800—1900-ig „ „ 12 „
1900 után 13 nap,
vagyis az 6-naptár szerint írt kelet ennyivel kisebb az új-naptár 
szerint valónál.
Hazánkban az 1588. törvény ren­
deli el az új-naptár szerint való számí- Az új-naptár hazánkban.
tást, de azért még a XVH. század elején egészen 1625-ig, sőt a 
hódoltsági területeken még tovább is használták a régi naptár 
szerint való számítást.
A 128—133. oldalon 750-től 1650-ig az ó-naptár sze­
rint,  a 133—135. oldalon 1583-tól 2000-ig az új-naptár 
s zer i n t  való n ap t á r s zámok  tal álhatók.
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A török időszámítás elemei
A török időszámítás alapja a Mohammed futásától (hedsira) 
számított holdév. Ez időszámítás kezdőpontja a keresztény szá­
mítás 622. évének júl. 15-ike. (Mások, pl. Brinckmeier is, jól- 
16-ra teszik.)
A török év 12 holdhónapból áll s 354 napos. A hónapok :
1. Moharrem 30 nap.
2. Sáfár 29 nap.
3. Rebí el awwel 30 nap.
4. Rebi el accher 29 nap.
5. Dsemádi el awwel 30 nap.
6. Dsemádi el accher 29 nap.
7. Redseb 30 nap.
8. Sábán 29 nap.
9. Ramadán 30 nap.
10. Sewwál 29 nap.
11. Dsül kade 30 nap.
12. Dsül hedse 29 nap.
Azonban minden 30 évből 11 év szökőév, nevezetesen a 
cyclus 2., 5., 7., 10., 13., 16., 18., 21., 24., 26. és 29. éve, mikor 
is Dsül hedse hónap is 30 napos, az év tehát 355 napos.
A török időszámítás szerint adott dátumot legkönnyebben 
úgy oldhatjuk meg, ha tudjuk, hogy az adott török év újéve a 
megfelelő keresztény évnek melyik napjára esik.
A 20-ik lapon található táblázat a hódoltság korára 
eső éveket tartalmazza 1526—1703-ig s belőle megtudhatjuk, 
hogy az adott török év újéve melyik keresztény évnek melyik 
napjára esik, még pedig 1582-ig az ó-naptár szerint, 1583. óta az 
új-naptár szerint.
A további eljárás a következő. Megoldandó pl. 980. 
Redseb 16.
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A 980. török év újéve a táblázat szerint 1572. máj. 13. volt.
Máj. 13-ika az évnek (minthogy 1572. szökőév),
31 +  29 4- 31 +  30 +  13 =  134-ik napja.
Kiszámítjuk most, hogy Redseb 16-ig hány nap telt el a 
török évből. (Tehát magát a keresett napot nem számítjuk hozzá.) 
30 -f- 29 -+- 30 29 -f- 30 -f- 29 -f- 15 =  192. Ezt az előbbihez adva:
134 +  192 =  326.
(Ha ez az utolsó összeg 365-nél nagyobb, akkor le kell 
vonni belőle 365-öt s a maradék a következő év keresett napja lesz.)
A keresett dátum az 1572. év 326-ik napja, vagyis nov. 21.
jan. febr, márcz. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt.
(31 +  29 +  31 - f  30 +  31 +  30 - f  31 +  31 4- 30 4- 31 =  305, 
marad még 21 nap, még pedig november hóra.)
Ez az átszámítás kissé komplikáltnak látszik, de némi 
gyakorlat mellett nagyon egyszerűnek bizonyul.
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Táblázat török keltezések átszámítására,
Török Kérész- Török Török Kérész- Török Török Kérész- Török
év tény év újév év tény év újév év tény év újév
933 1526 X. 7. 964 1556 XI. 3. 995 1586 XII. 11.
934 1527 IX. 26. 965 1557 X. 23. 996 1587 XII. 1.
935 1528 IX. 14. 966 1558 X. 13. 997 1588 XI. 19.
936 1529 IX. 4. 967 1559 X. 2. 998 1589 XI. 9.
937 1530 VIII. 24. 968 1560 IX. 21. 999 1590 X. 29.
938 1531 VIII. 14. 969 1561 IX. 10. 1000 1591 X. 18.
939 1532 vm . 2. 970 1562 VIII. 30. 1001 1592 X. 7.
940 1533 VII. 22. 971 1563 VIII. 20. 1002 1593 IX. 26.
941 1534 VII. 12. 972 1564 VIII. 8. 1003 1594 IX. 15.
942 1535 VII. 1. 973 1565 VII. 28. 1004 1595 IX. 5.
943 1536 VI. 19. 974 1566 VII. 18. 1005 1596 Vili. 24.
944 1537 VI. 9. 975 1567 VII. 7. 1006 1597 VIII. 14.
‘ 945 1538 V. 29. 976 1568 VI. 26. 1007 1598 VIII. 3.
946 1539 V. 19. 977 1569 VI. 15. 1008 1599 VII. 23.
947 1540 V. 7. 978 1570 VI. 4. 1009 1600 VII. 12.
948 1541 IV. 26. 979 1571 V. 25. 1010 1601 VII. 1.
949 1542 IV. 16. 980 1572 V. 13. 1011 1602 VI. 20.
950 1543 IV. 5. 981 1573 V. 2. 1012 1603 VI. 10.
951 1544 III. 24. 982 1574 IV. 22. 1013 1604 V. 29.
952 1545 III. 14. 983 1575 IV. 11. 1014 1605 V. 18.
953 1546 III. 3. 984 1576 III. 30. 1015 1606 V. 8.
954 1547 II. 20. 985 1577 III. 20. 1016 1607 IV. 27.
955 1548 II. 10. 986 1578 III. 9. 1017 1608 IV. 16.
956 1549 I. 29. 987 1579 II. 27. 1018 1609 IV. 5.
957 1550 I. 19. 988 1580 II. 16. 1019 1610 III. 25.
958 11551 I. 8. 989 1581 II. 4. 1020 1611
III. 15.
959 XII. 28. 990 1582 I. 25. 1021 1612 III. 3.
960 1552 XII. 17 991 1583 I. 24. 1022 1613 E. 20.
961 1553 XII. 6. 992 1584 I. 13. 1023 1614 II. 10.
962 1554 XI. 25. 993 11585 I. 2. 1024
1615 I. 30.




















1026 11617 I. 8. 1056 1646 II. 16. 1086 1675 Ili. 27.1027 XII. 28. 1057 1647 II. 5. 1087 1676 III. 15.
1028 1618 XII. 18. 1058 1648 I. 26. 1088 1677 III. 5.
1029 1619 XII. 7. 1059 1649 I. 14. 1089 1678 II. 22.
1030 1620 XI. 25. 1060 I. 3. 1090 1679 II. 11.
1031 1621 XI. 15. 1061 / I o 5 0 XII. 24. 1091 1680 II. 1.
1032 1622 XI. 4. 1062 1651 XII. 13. 1092 1681 I. 20.
1033 1623 X. 24. 1063 1652 XII. 1. 1093 11682 I. 9.1034 1624 X. 13. 1064 1653 XI. 21. 1094 XII. 30.
1035 1625 X. 2. 1065 1654 XI. 10. 1095 1683 XII. 19.
1036 1626 IX. 22. 1066 1655 X. 31. 1096 1684 XII. 8.
1037 1627 IX. 11. 1067 1656 X. 19. 1097 1685 XI. 27.
1038 1628 VIII. 30. 1068 1657 X. 8. 1098 1686 XI. 16.
1039 1629 VIII. 20. 1069 1658 IX. 28. 1099 1687 XI. 6.
1040 1630 VIII. 9. 1070 1659 IX. 17. 1100 1688 X. 25.
1041 1631 VII. 29. 1071 1660 IX. 5. 1101 1689 X. 14.
1042 1632 VII. 18. 1072 1661 VIII. 26. 1102 1690 X. 4.
1043 1633 VII. 7. 1073 1662 VIII. 15. 1103 1691 IX. 23.
1044 1634 VI. 26. 1074 1663 VIII. 4. 1104 1692 IX. 11.
1045 1635 VI. 16. 1075 1664 VII. 24. 1105 1693 IX. 1.
1046 1636 VI. 4. 1076 1665 VII. 13. 1106 1694 VIII. 21.
1047 1637 V. 25. 1077 1666 VII. 3. 1107 1695 VIII. 11.
1048 1638 V. 14. 1078 1667 VI. 22. 1108 1696 VII. 30.
1049 1639 V. 2. 1079 1668 VI. 10. 1109 1697 VII. 19.
1050 1640 IV. 22. 1080 1669 V. 31. 1110 1698 VII. 9.
1051 1641 IV. 11. 1081 1670 V. 20. 1111 1699 VI. 28.
1052 1642 III. 31. 1082 1671 V. 9. 1112 1700 VI. 17.
1053 1643 III. 21. 1083 1672 IV. 28. 1113 1701 VI. 7.
1054 1644 III. 10. 1084 1673 IV. 17. 1114 1702 V. 27.











A zsidó időszámítás elemei
A zsidó időszámítás kezdőpontja a világ teremtése, melyet 
e számítás a Kr. e. 3761. év okt. 7.-ére tesz. Ez időponttól kezdve 
holdéveket számítanak. A közönséges év 12, a szökőév 13 hónap­
ból áll. Szökőév a 19 éves holdcyklusban, melynek kezdete ez 
időszámítás kezdetével összeesik, a 3., 6., 8., 11., 14., 17. és 19. év.
Közönséges évben a hónapok váltakozva 30 vagy 29 naposak. 
Szökőévben a 6-ik hónap is 30 napos és utána egy 29 napos hó­
nap (Veadar) következik. Vannak azonban ú. n. megtoldott vagy 
hosszú évek, melyekben a 2. hónap 29 helyett 30 napos, és csonka 
évek, melyekben a 3-ik hónap 30 helyett 29 napos. így a közön­
séges év 353, 354 vagy 355 napos, a szökőév 383, 384 vagy 
385 napos.
A zsidó újév az őszi napéjegyenhez legközelebb eső újhold 
napja. Erre nézve azonban annyi kivétel és eltérés van, hogy a 
bonyolult számítási módok közlése helyett czélszerűbb a Knauznál 
(Kortan, 574—589. 1.) található táblázatokra utalni.
Csupán az évszámra nézve jegyzőnk meg annyit, hogy a 
zsidó számítás szerint adott évből 3761-et levonva, kapjuk az 
illető év zsidó újéve után érvényes keresztény évszámot.
A hónapok nevei :
1. Tisri 30 nap.
2. Marchesvan 29 (hosszú év­
ben 30) nap.
3. Kiszlev 30 (csonka évben 29)
nap.
4. Tebeth 29 nap.
5. Sebath 30 nap.
6. A dar 29 (szökőévben 30) nap.
7. Veadar (csak szökőévben)
29 nap.
8. Nisszan 30 nap.
9. Ijar 29 nap.
10. Szíván 30 nap.
11. Thamusz 29 nap.
12. Ab 30 nap.
13. Elül 29 nap.
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E 5. 12. 19. 26. 2. 9.16. 23. 30. 6. 13. 20. 27. 4. 11. 18. 25. 1. 8.15. 22. 29. 3. .10.17. 24. 31. 7. 14. 21. 28. E
F 6. 13. 20. 27. 3.10.17. 24. 31. 7. 14. 21. 28. 5. 12. 19. 26. 2. 9.16. 23. 30. 4. 11. 18. 25. 1. 8.15. 22. 29. F
G 7. 14. 21. 28. 4. 11. 18. 25. 1. 8.15. 22. 29. 6. 13. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 5. 12. 19. 26. 2. 9.16. 23. 30. G
Ez a táblázat az évnek egyforma heti napra eső napjait mutatja és czélszerüen használható ismert ünnep szerint 
jelölt dátumok feloldására.
Megoldandó pl. 1423. feria II. ante f. s. Michaelis. Szt. Mihály napja tudvalévőén szept. 29. — 1423-nak vasárnapi 
betűje a következő oldalon található táblázat szerint: C. Táblázatunkban a C. vonalon találjuk szept. 26-ikát, ez tehát 1423-ban 
vasárnap volt, s így szept. 29-ike szerdára, az előtte való hétfő tehát szept. 27-ére esett.
Szökőévben a vasárnapi betűk táblázatában kettős betűt találunk, melyek közűi február végéig az első, azontúl a 
második betű érvényes.









1900 1600 — 1700 —
0 28 56 84 FE* GF AG* BA CB DC* ED
i 29 57 85 D E F G A B C
2 30 58 86 C D E F G A B
3 31 59 87 B C D E F G A
4 32 60 88 AG BA CB DC ED FE GF
5 33 61 89 F G A B C D E
6 34 62 90 E F G A B C D
7 35 63 91 D E F G A B C
8 36 64 92 CB DC ED FE GF AG BA
9 37 65 93 A B C D E F G
>
10 38 66 94 G A B C D E F
11 39 67 95 F G A B C D E
12 40 68 96 ED FE GF AG BA CB DC
cC 13 41 69 97 C D E F G A B
Cs3 14 42 70 98 B C D E F G A
‘ 53 15 43 71 99 A B C D E F G
N
m
16 44 72 — GF AG BA CB DC ED FE
17 45 73 — E F G A B C D
< i 18 46 74 — D E F G A B C
19 47 75 — C D E F G A B
20 48 76 — BA CB DC ED FE GF AG
21 49 77 — G A B c  • D E F
22 50 78 — F G A B C D E
23 51 79 — E F G A B C D
24 52 80 — DC ED FE GF AG BA CB
25 53 81 — B C D E F G A
26 54 82 — A B C D E F G
27 55 83 — G A B C D E F
* Minthogy az új naptár szerint 1700, 1800 és 1900 nem szökőév, 
ezen éveknek csak egy vasárnapi betüjök van: a kettős betű közül a m ásodik !
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\  concurrensek táblázata (az ó-naptár szerint).
S z á z a d o k 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
0 28 56 84 2 1 7 6 5 4 3
1 29 57 85 3 2 1 7 6 5 4
2 30 58 86 4 3 2 1 7 6 5
3 31 59 87 5 4 3 2 1 7 6
4 32 60 88 7 6 5 4 3 2 1
5 33 61 89 1 7 6 5 4 3 2
6 34. 62 90 2 1 7 6 5 4 3
7 35 63 91 3 2 1 7 6 5 4
8 36 64 92 5 4 3 2 1 7 6
9 37 65 93 6 5 4 3 2 1 7
10 38 66 94 7 6 5 4 3 2 1
11 39 67 95 1 7 6 5 4 3 2
12 40 68 96 3 2 1 7 6 5 4
13 41 69 97 4 3 2 1 7 6 5
14 42 70 98 5 4 3 2 1 7 6
15 43 71 99 6 5 4 3 2 1 7
16 44 72 — 1 7 6 5 4 3 2
17 45 73 — 2 1 7 6 5 4 3
18 46 74 — 3 2 1 7 6 5 4
19
20
47 75 — 4 3 2 1 7 6 5
48 76 — 6 5 4 3 2 1 7
21
22
49 77 — 7 6 5 4 3 2 1
50 78 — 1 7 6 5 4 3 2
23 51 79 — 2 1 7 6 5 4 3
24 52 80 — 4 3 2 1 7 6 5
25
26
53 81 — 5 4 3 2 1 7 6
54 82 — 6 5 4 3 2 1 7
27 55 83 — 7 6 5 4 3 2 1
A század oszlopának s a százon fölüli év sorának keresztezésében 















Az epacták táblázata (az ó-naptár szerint).














0 19 38 57 76 95 17 12 7 3 28 23 18
1 20 39 58 77 96 28 23 18 14 9 4 0
2 21 40 59 78 97 9 4 0 25 20 15 11
3 22 41 60 79 98 20 15 11 6 1 26 22
4 23 42 61 80 99 1 26 22 17 12 v7 3
5 24 43 62 81 — 12 7 3 28 23 18 14
6 25 44 63 82 — 23 18 14 9 4 0 25
7 26 45 64 83 — 4 0 25 20 15 11 6
8 27 46 65 84 — 15 11 6 1 26 22 17
9 28 47 66 85 — 26 22 17 12 7 3 28
10 29 48 67 86 — 7 3 28 23 18 14 9
11 30 49 68 87 - 18 14 9 4 0 25 20
12 31 50 69 88 — 0 25 20 15 11 6 1
13 32 51 70 89 — 11 6 1 26 22 17 12
14 33 52 71 90 — 22 17 12 7 3 28 23
15 34 53 72 91 - 3 28 23 18 14 9 4
16 35 54 73 92 — 14 9 4 0 25 20 15
17 36 55 74 93 — 25 20 15 11 6 1 26
18 37 56 75 94 — 6 1 26 22 17 12 7
A század oszlopának s a megfelelő év sorának keresztezése adja 
az illető év epactáját, mely azonban csak szept. 1-ig érvényes. Szept. 1-től 
decz. 31-ig terjedő ke'etnél a következő év epactáját kell venni.
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Az indictiókat mutató táblázat.
800 900 1000
S z á z a d o k 1100 1200 1300
1400 1500 1600
0 15 30 45 60 75 90 8 3 13
1 16 31 46 61 76 91 9 4 14
2 17 32 47 62 77 92 10 5 15
3 18 33 48 63 78 93 11 6 1
4 19 34 49 64 79 94 12 7 2
©
>
5 20 35 50 65 80 95 13 8 3
o
6 21 36 51 66 81 96 14 9 4
c3
S3 7 22 37 52 67 82 97 15 10 5
CsJ
QC
8 23 38 53 68 83 98 1 11 6
<1 9 24 39 54 69 84 99 2 12 7
10 25 40 55 70 85 — 3 13 8
11 26 41 56 71 86 — 4 14 9
12 27 42 57 72 87 - 5 15 10
13 28 43 58 73 88 — 6 1 11
14 29 44 59 74 89 — 7 2 12
A századok közt s a század évei közt a megfelelőt megkeresve a 
két oszlop keresztezésében találjuk azt az indictiót, mely görög indictiónál 
szept. 1-ig, pápai indictiónál decz. 25-ig érvényes. Ezen túl az év többi 
részére a következő évi indictió talál.
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I. Endre 1046. szept.—1060. decz.
I. Béla 1060. dec. 6.—1063. vége.
Salamon 1063. vége—1074. márcz. 14.
I. Géza 1074. márcz. közepe—1077. ápr. 25.
Szt. László 1077—1095. júl. 29.
Kálmán 1095—1116. febr. 3.
II. István 1116. febr.—1131. márcz. 1.
II. Béla 1131. ápr. 28.—1141. febr. 13.
II. Géza 1141. febr. 16.—1162. máj. 31.
III. István 1162. közepe—1172. márcz. 4.
II. László 1162. közepe—1163. jan. 14.
IY. István 1163. jan. 27.—1165. ápr. 11.
III. Béla 1172. márcz. (koron. 1173. jan. 13.)—1196. ápr. 23.
Imre (ordin. 1182. máj. 16.) 1196. közepe—1204. szept.
III. László (ordin. 1204. aug. 26.) 1204. szept.—1205. máj. 7.
II. Endre 1205. máj. 29.—1235. szept. 21. — (1223 óta Imre 
halálától, 1204. szept.-töl számítja éveit).
IY. Béla (születése után mindjárt királlyá koronáztatott, de csak 
1230. óta szerepel ifj. királyként okmányilag) 1235. okt.
14.—1270. máj. 3.
Y. István (1258. eleje óta ifj. király) 1270. máj.—1272. aug. 6.
IV. László 1272. szept. 3.—1290. júl. 10.
III. Endre 1290. júl. 23,—1301. jan. 14.
Vencel 1301. aug. 27.—1304. aug. közepe (1305. aug.-ig viseli 
a czimet).
Ottó 1305. dec. 6.—1308. (1312. szept. 9-ig viselte a czimet).
I. Károly Róbert (választ. 1308. nov. 17.) 1310. aug. 20.—1342.
júl. 16. (Uralkodási éveit 1301-töl számítja.)
N. Lajos 1342. júl. 21.—1382. szept. 10.
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Mária 1382. szept. 17.—1395. márcz.
II. (Kis) Károly 1385. decz. 31.—1386. febr. 24.
Zsigmond 1387. márcz. 31.—1437. decz. 9.
Albert 1438. jan. 1.—1439. okt. 27.
I. Ulászló 1440. márcz. 8. (kor. 1440. júl. 17.)—1444. nov. 10. 
Hunyadi J. kormányzó 1446. jún. 13.—1453. febr. 13.
V. László (kor. 1440. ápr. 21.) 1452. szept. 4.—1457. nov. 23. 
Mátyás 1458. jan. 24. (megkor. 1464. márcz. 25.)—1490. ápr. 6.
II. Ulászló 1490. júl. 15.—1516. márcz. 13.
II. Lajos 1516. márcz. 13.—1526. aug. 29.
I. Ferdinand 1526. decz. 16.—1564. júl. 25.
Szapolyai János 1526. nov. 11,—1540. júl. 21.
Miksa (kor. 1563. szept. 8.) 1564. júl. 25.-1576. okt. 12.
Rudolf (kor. 1572. szept. 25.) 1576. okt. 12.—1608. jún. 26.
II. Mátyás 1608. jún. 26.—1619. márcz. 20.
H. Ferdinand (kor. 1618. júl. 1.) 1619. márcz. 20.—1637. febr. 15. 
HI. Ferdinand (kor. 1625. decz. 8.) 1637. febr. 15.—1657. ápr. 2. 
(IV. Ferdinand [kor. 1647. jún. 16.], megh. 1654. júl. 9.)
I. Lipót (kor. 1655. jún. 27.) 1657. ápr. 2.—1705. máj. 5.
I. József (kor. 1687. decz. 9.) 1705. máj. 5.—1711. ápr. 17.
IH. Károly 1711. okt. (1712. máj. 22.)—1740. okt. 20.
Mária Terézia 1740. okt. 20. (kor. 1741. jún. 25.)—1780. nov. 29.
H. József 1780. nov. 30.—1790. febr. 20. •
II. Lipót 1790. márcz. (kor. 1790. nov.)—1792. márcz. 1.
I. Ferencz 1792. márcz. 1. (kor. 1792. jún. 6.)—1835. márcz. 2.
V. Ferdinand (kor. 1830.) 1835. márcz. 2.—1848. decz. 2.
I. Ferencz József 1848. decz. 2. (kor. 1867. jún. 8.).
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A z  ismert hadoszlások (residentia 
exercitus) sorozata.*
1284. körül.**
1291. (június 7. után).





1319. (okt. 27. körül). Resid. exerc. magistri Philippi. 
1324. (jún. 17. után).
1326. (júl. 8. után). Resid. exerc. Mykch báni.
1328. (máj. 29. után).
1329. (aug. 1. után).
a) 1330. jan. 15.
b) 1330. (szept. 22. után).
a) 1332. jan. 1.
b) 1332. (jún. 18. után).
a) 1333. jan. 15.
b) 1333. (máj. 1. után).
a) 1334. márcz. 20.
b) 1334. (aug. 29. után).
1335. jan. 6. (jan. 20. ?)
1336. jún. 16.
a) 1337. jan. 13.
b) 1337. febr. 9. Rés. exerc. Mykch báni.
c) 1337. nov. 11.
1338. (júl. 8. után).
1339. jan. 1. 
a) 1340. jan. 1.
* N agy Gyula és Knauz szerint.
** Bizonytalan.
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b) 1340. (máj. 8. után). 
1341. jan. 1.
1345. (máj. 1. után).
a) 1346. jan. 20.
b) 1346. nov. 8.
1350. (okt. 6. után).
1354. (aug. 9. után).
1355. jan. 20.
1357. márcz. 29.
1359. (máj. 8. után). 
1361. (máj. 8. után).
a) 1362. (febr. 9. után).
b) 1362. (okt. 13. után). 
1363. aug. 27.
a) 1365. (febr. 24. után).
b) 1365. okt. 6.
1368. (okt. 13. után).
a) 1369. aug. 27.
b) 1369. decz. 7.
a) 1370. (aug. 1. után).
b) 1370. decz. 7.
1394. máj. 1.
1398. (nov. 4. után).
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A pápák sorozata 896. óta.*
A zárójelbe tett név az illető pápa családi neve; c. — a fölszentelés 
vagy a koronázás napja.
VI. Bonifác 896.
VT!. István 896. máj.—897. júl.
Romanus 897. júl.—nov.
II. Theodor 897. nov.—decz.
IX. János 898. ápr.—900. máj.
IV. Benedek 900. máj.—903. aug.
V. Leo 903. aug.—szept.
Christophoms 903. okt.—904. jan.
III. Sergius 904. jan. 29.—911. jan.
III. Anasztáz 911. jún.—913. aug.
Lando 913. aug.—914. márcz.
X. János 914. márcz.—928. jún.
VT. Leo 928. jún.—929. febr.
VIII. István 929. febr.—931. márc.
XI. János 931. márcz.—936. jan.
VU. Leo 936. jan.—939. júl.
IX. István 939. júl.—942. okt.
n. Marinus =  III. Márton 942. nov.—946. ápr. 
n . Agapitus 946. máj. 10.—955. decz.
XII. János 955. decz. 16.—963. decz.
VIII. Leo 963. decz. 6.—965. márcz.
V. Benedek 964. máj.—964. jún.
XHI. János 965. okt. 1.—972. szept. 6.
VI. Benedek 973. jan. 19.—974. júl.
VII. Benedek 974. okt.—983. okt.
XIV. János 983. vége—984. aug. 20.
VII. Bonifácz 974. jún.—aug. és 984.—985. júl.
XV. János 985. aug.—996. ápr.
* Grotefend és Brinckmeier szerint.
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V. Gergely 996. máj. 3.-999. febr.
[XVI. János ellenpápa.] 997. máj.—998. márcz.
II. Szilveszter 999. ápr.—1003. máj. 12.
XVII. János 1003. jún. 13.—decz. 7.
XVIII. János 1003. decz. 25.—1009. jún.
IV. Sergius 1009. júl.—1012. ápr.
VIII. Benedek 1012. ápr. 20.—1024. ápr. 9.
[Gergely ellenpápa] 1012. jún.—1012. vége.
XIX. János 1024. ápr.—1032. nov. 6.
IX. Benedek 1032. nov. 12.—1045. máj. 1. (Első ízben.)
[III. Szilveszter ellenpápa] 1045. jan. 21.—1046. decz. 20.
VI. Gergely 1045. máj. 1.—1046. decz. 20.
II. Kelemen (Suidger) 1046. decz. 24. (c. decz. 25.)—1047. okt. 9. 
IX. Benedek 1047. nov. 8.—1048. júl. 16. (Másodízben.)
II. Damasus (Poppo) 1047. decz. 25. (c. 1048. júl. 17.)—1048. aug. 9.
IX. Leo (Egisheimi gr.) 1048. decz. (c. 1049. febr. 12.)—1054. ápr. 19.
II. Viktor 1054. szept. (c. 1055. ápr. 13.)—1057. júl. 28.
X. István (Lothringern hg.) 1057. aug. 2. (c. aug. 3.)—1058. márcz. 29. 
[X. Benedek ellenpápa] 1058. ápr. 5.—1060. ápr.
II. Miklós 1058. decz. (c. 1059. jan. 24.)—1061. júl. 27.
II. Sándor (Badage) 1061. okt. 1.—1073. ápr. 21.
[II. Honorius (Cadalous) ellenpápa] 1061. okt. 28.—1064. máj. 31.
VII. Gergely 1073. ápr. 22.—1085. máj. 25.
[III. Kelemen ellenpápa] 1080. jún. 25. (c. 1084. márcz. 24.)—1100. szept.
III. Viktor(Capuai hg.) 1086.máj. 24. (c. 1087.máj.9.)—1087. szept.16. 
II. Orbán (de Castellione) 1088. márcz. 12.—1099. júl. 29.
II. Paschalis (Rainer) 1099. aug. 13. (c. aug. 14.)—1118. jan. 21. 
[Theodoricus ellenpápa] 1100. szept.—decz.
[Albert ellenpápa] 1102. febr.—1102. márcz.
[IV. Szilveszter ellenpápa] 1105. nov. 18.—1111. ápr. 12.
II. Gelasius (Caietanus) 1118. jan. 24. (c. márcz. 10.)—1119. jan. 29. 
[VIII. Gergely ellenpápa] 1118. márcz. 8.—1121.
II. Calixtus 1119. febr. 2. (c. febr. 9.)—1124. decz. 13. 
ill. Celestin (Buccapecus) ellenpápa] 1124. decz. 15—16.
II. Honorius (Fagniano) 1124. decz. 16. (c. decz. 21.)—1130. febr. 13. 
II. Incze (Parapeschi) 1130. febr. 14. (c. febr. 23.)—1143. szept. 24. 
|II. Anaklét (Frangipani) ellenpápa] 1130. febr. 14. (c. febr. 23.)— 
1138. jan. 25.
[IV. Viktor ellenpápa] 1138. márcz. 15.—máj. 29.
II. Celestin (de Castello) 1143. szept. 26.—1144. márcz. 8.
II. Lncius 1144. márcz. 12.—1145. febr. 15.
III. Jenő (Bernardus) 1145. febr. 15. (c. febr. 18.)—1153. júl. 8.
IV. Anasztáz (Suburra) 1153. júl. 12.—1154. decz. 3.
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IV. Hadrian (Breakspear) 1154. decz. 4. (c. decz. 5.)—1159. szept. 1.
III. Sándor (Bandinelli) 1159. szept. 7. (c. szept. 20.)—1181. aug. 30. 
[IV. Viktor ellenpápa] 1159. szept. 7. (c. okt. 4.)—11G4. ápr. 20. 
[III. Paschalis (Crementis) ellenpápa] 1164. ápr. 22. (c. ápr. 26.)— 
1168. szept. 20.
[III. Calixtus (Struma) ellenpápa] 1168. szept.—1178. aug. 29.
[III. Incze (Sitinus) ellenpápa] 1179. szept. 29.—1180. jan.
III. Lucius (Allucinguli) 1181. szept. 1. (c. szept. 6.)—1185. nov, 25.
III. Orbán (Crivelli) 1185. nov. 25. (c. decz. 1.)—1187. okt. 20. 
Vili. Gergely 1187. okt. 21. (c. okt. 25.)—1187. decz. 17.
III. Kelemen (Scolari) 1187. decz. 19. (c. decz. 20.)—1191. márcz.
III. Celestin (Bobo) 1191. márcz. 30. (c. ápr. 14.)—1198. jan. 8. 
Hl. Incze (Segni gr.) 1198. jan. 8. (c. febr. 22.)—1216. júl. 16.
III. Honorius (Sabelli) 1216. júl. 18. (c. júl. 24.)—1227. márcz. 18.
IX. Gergely (Segni) 1227. márcz. 19. (c. márcz. 21.)—1241. aug. 22.
IV. Celestin (Castiglione) 1241. okt. 25. (c. okt. 27.)—1241. nov. 10.
IV. Incze (Fiesco) 1243. jún. 25. (c. jún. 28.)—1254. decz. 7.
IV. Sándor (Segni) 1254. decz. 12. (c. decz. 20.)—1261. máj. 25.
IV. Orbán (Pantaleon) 1261. aug. 29. (c. szept. 4.)—1264. okt. 2.
IV. Kelemen (Legros) 1265. febr. 5. (c. febr. 15.)—1268. nov. 29.
X. Gergely (Visconti) 1271. szept. 1. (c. 1272. márcz. 27.)— 
1276. jan. 10.
V. Incze (Tarentaise) 1276. jan. 21. (c. febr. 22.)—jún. 22.
V. Hadrián (Fiesco) 1276. júl. 11,—aug. 18.
XXI. János (Juliani) 1276. szept. 15. (c. szept. 20.)—1277. máj. 20. 
Hl. Miklós (Orsini) 1277. nov. 25. (c. decz. 26.)—1280. aug. 22.
IV. Márton (Mompitius) 1281. febr. 22. (c. márcz. 23.)—1285. márcz. 28.
IV. Honorius (Savelli) 1285. ápr. 2. (c. máj. 20.)—1287. ápr. 3.
IV. Miklós (Masci) 1288. febr. 15. (c. febr. 22.)—1292. ápr. 4.
V. Celestin (de Mouron) 1294. júl. 5. (c. aug. 29.)—decz. 13.
VIII. Bonifácz (Cajetano) 1294. decz. 24. (c. 1295. jan. 23.)—
1303. okt. 11.
XI. Benedek (Boccassini) 1303. okt. 22. (c. okt. 27.)—1304. júl. 7.
V. Kelemen (de Goth) 1305. jún. 5. (c. nov. 14.)—1314. ápr. 14. 
(1309 óta Avignonban tartózkodott.)
XXII. János (D’Osa, Deuza) 1316. aug. 7. (c. szept. 5.)— 
1334. decz. 4.
[V. Miklós (Corbara) ellenpápa] 1328. máj. 12. (c. máj. 15.)—
1330. júl. 25.
XII. Benedek (Fournier) 1334. decz. 20. (c. 1335. jan. 8.)— 
1342. ápr. 25.
VI. Kelemen (Roger) 1342. máj. 7. (c. máj. 19.)—1352, decz. 6. 




V. Orbán (Grimoard fia) 1362. szept. 28. (c. nov. 6.) —1370. 
decz. 19.*
XI. Gergely (Roger) 1370. decz. 30. (c. 1371. jan. 5.)—1378. 
raárcz. 27.**
[VII. Kelemen ellenpápa] 1378. szept. 20. (c. okt. 31.)—1394. 
szept. 16.
|XIII. Benedek (de Lune) ellenpápa] 1394. szept. 28. (c. okt. 11.) 
Letétetett a konstanzi zsinaton, 1417. jól. 26.
VI. Orbán (Prignano) 1378. ápr. 9. (c. ápr. 18.)—1389. okt. 15.
IX. Bonifác/. (Tomacelli) 1389. nov. 2. (c. nov. 9.)—1404. okt. 1.
VII. Incze (Meliorati) 1404. okt. 17. (c nov. 11.)—1406. nov. 6.
XII. Gergely (Corrario) 1406. nov. 30. (c. decz. 19.) Letétetett a
pizai zsinaton, 1409. jún. 5.
V. Márton (Colonna) 1417. nov. 1. (c. nov. 21.)—1431. febr. 20.*** 
[VIII. Kelemen (Munion) ellenpápa] 1424.—1429. júl. 26.
IV. Jenő (Condolmieri) 1431. márcz. 3. (c. márcz. 11.) Letétetett 
a bázeli zsinaton, 1439. jún. 25.
[V. Felix (Savoyai hg.) ellenpápa] 1439. nov. 5. (c. 1440. júl. 24.) 
—1449. ápr. 7.
V. Miklós (Parentucelli) 1447. márcz. 6. (c. márcz. 19.)—1455.
márcz. 24.
III. Calixtus (Borgia) 1455. ápr. 4. (c. ápr. 20.)—1458. aug. 6.
II. Pius (Piccolomini) 1458. aug. 19. (c. szept. 3.)—1464. aug. 14.
II. Pál (Barbo) 1464. aug. 30. (c. szept. 16.)—1471. júl. 26.
IV. Sixtus (Della Rovere) 1471. aug. 10. (c. aug. 25.)—1484. aug. 12.
VIII. Incze (Cibo) 1484. aug. 29. (c. szept. 12.)—1492. júl. 25.
VI. Sándor (Borgia) 1492. aug. 11. (c. aug. 26.)—1503. aug. 18.
III. Pius (Piccolomini) 1503. szept. 22. (c. okt. 1)—okt. 18.
II. Gyula (Della Rovere) 1503. nov. 1. (c. nov. 26.)—1513. febr. 21.
X. Leo (Medici) 1513. márcz. 15. (c. márcz. 19.)—1521. decz. 1.
VI. Hadrián (Florent) 1522. jan. 9. (c. aug. 31.)—1523. szept. 14.
VII. Kelemen (Medici) 1523. nov. 19. (c. nov. 26.)—1534. szept. 25.
III. Pál (Farnese) 1534. okt. 13. (c. nov. 1.)—1549. nov. 10.
III. Gyula (Del Monte) 1550. febr. 8. (c. febr. 22.)—1555. márcz. 23. 
II. Marczel (Cervino) 1555. ápr. 9. (c. ápr. 10.)—ápr. 30.
IV. Pál (Caraffa) 1555. máj. 23. (c. máj. 26.)—1559. aug. 18.
IV. Fiús (Medici) 1559. decz. 25. (c. 1560. jan. 6.)—1565. decz. 9.
* 1367. okt. 16,—1370. szept.-ig Rómában.
** 1377-ben visszatér Rómába s ezzel véget ér az avignoni pápaság.
*** pjzai pápák:
V. Sándor (Philargi) 1409. jún. 26. (c. júl. 7.)—1410. máj. 3.
XXIII. János (Cossa) 1410. máj. 17. (c. máj. 25.) Letétetett a konstanzi 




V. Pius (Ghislieri) 1566. jan. 7. (c. jan. 17.)—1572. máj. 1.
XIII. Gergely (Buoncompagni) 1572. máj. 13. (c. máj. 26.)— 
1585. ápr. 10.
V. Sixtus (Peretti) 1585. ápr. 24. (c. máj. 1.)—1590. aug. 27.
YII. Orbán (Castagna) 1590. szept. 15.—szept. 27.
XIV. Gergely (Sfondrati) 1590. decz. 5. (c. decz. 8.)—1591. okt. 15.
IX. Incze (Fachinetti) 1591. okt. 29. (c. nov. 2.)—1591. decz. 30.
VIII. Kelemen (Aldobrandini) 1592. jan. 30. (c. febr. 2.)—1605.
márcz. 5.
XI. Leo (Medici) 1605. ápr. 1. (c. ápr. 10.)—ápr. 27.
Y. Pál (Borghese) 1605. máj. 16. (c. mái. 29.)—1621. jan. 28.
XY. Gergely (Ludovisi) 1621. febr. 9. (c. febr. 12.)—1623. júl. 8.
VIII. Orbán (Barberini) 1623. aug. 6. (c> szept. 29.)—1644. júl. 29.
X. Incze (Pamfili) 1644. szept. 15. (c. okt. 4.)—1655. jan. 7,
VII. Sándor (Chigi) 1655. ápr. 7. (c. ápr. 28.)—1667. máj. 22.
IX. Kelemen (Rospigliosi) 1667. jún. 20. (c. jún. 27.)—1669. decz. 9.
X. Kelemen (Altieri) 1670. ápr. 29.—1676. júl. 22.
XI. Incze (Odescalchi) 1676. szept. 21.—1689. aug. 12.
VIII. Sándor (Ottobuoní) 1689. okt. 6.—1691. febr. 1.
XII. Incze (Pignatelli) 1691. júl. 12. (c. júl. 15.)—1700. szept. 27.
XI. Kelemen (Albani) 1700. nov. 23. (c. decz. 18.)—1721. márcz. 19.
XIII. Incze (De Conti) 1721. máj. 8. (c. máj. 18.) —1724. márcz. 7.
XIII. Benedek (Orsini) 1724. máj. 29. (c. jún. 4.)—1730. febr. 21. 
Xlí. Kelemen (Corsini) 1730. júl. 12. (c. júl. 16.)—1740. febr. 6, 
XIY. Benedek (Lambertini) 1740. aug. 17. (c. aug. 25.)—1758. máj. 3.
XIII. Kelemen (Rezzonico) 1758. júl. 6. (c. júl. 16.)—1769. febr. 2. 
XÍV. Kelemen (Ganganelli) 1769. máj. 19. (c. jún. 4.)—1774. szept. 22.
VI. Pius (Braschi) 1775. febr. 15. (c. febr. 22.)—1799. aug. 29. 
Víí. Pius (Chiaramonti) 1800. márcz. 14. (c. márcz. 21.)—1823. aug. 20. 
XÍÍ. Leo (Della Genga) 1823. szept. 28. (c. okt. 5.)—1829. febr. 10.
VIII. Pius (Castiglione) 1829. márcz. 31. (c. ápr. 5.)—1830. nov. 30.
XVI. Gergely (Capellari) 1831. febr. 2. (c. febr. 6.)—1846. jún. 1.
IX. Pius (Mastai-Ferretti) 1846. jún. 16. (c. jún. 21.)—1878. febr. 7. 
Xlíi. Leo (Pecci) 1878. febr. 20. (c. márcz. 3.)—1903. júl. 20.
X. Pins (Sarto) 1903. aug. 4. (c. aug. 9.)
A római naptár összehasonlító táblázata,
GU Martius Januarius Aprilis
a  .-© 03 Maius Augustus Junius Februarius
Ä  P- ^ 58 Julius December September
October November
1 Kalendis Kalendis Kalendis Kalendis
2 VI. Non. IV. Non. IV. Non. IV. Non.
3 V. III. III. III.
4 IV. Prid. (II.) Prid. (II.) Prid. (II.)
5 III. Nonis Nonis Nonis
6 Prid. (II.) VIII. Id. VIII. Id. VIII. Id.
7 Nonis VII. VII. VII.
8 VIII. Id. VI. VI. VI.
9 VII. V. V. V.
10 VI. IV. IV. IV.
11 V. III. III. III.
12 IV. Prid. (II.) Prid. (II.) Prid. (II.)
13 III. Idibus Idibus Idibus
14 Prid. (II.) XIX. Kal. XVIII. Kal. XVI. Kal.
15 Idibus XVIII. XVII. XV.
16 XVII. Kal. XVII. XVI. XIV.
17 XVI. XVI. XV. /j XIII.
;G £
18 XV. ai XV. § XIV. e XII.
19 XIV. .Pa
p
XIV. GcS XIII. OO)Q XI.
20 XIII. >o XIII. XII. X. :3








































V. bis VI.* 
IV. V.*
27 VI. s . VI. V. III. IV.*
28 V. V. IV. Pr. (II.) III.*
29 IV. IV. III. Prid.*
30 III. III. Prid. (II.)
31 Prid. (II.) Prid. (11.)
A "-gal jelzett számok szökőévben érvényesek.
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Az egyházi ünnepek és egyéb időjelölő ki­
fejezések betűsoros jegyzéke.
E  jegyzékbe a üzentek névünnepének megfelelő magyar (kereszt-) 
nevek közül csak azokat vettük fel, melyekre nézve valamely okból 
tévedés lehetősége forog fönn. A pünkösd után következő vasárnapokat 
az újkori használót szerint jelöltük; ha tehát középkori adatról 
volna szó, egy héttel mind későbbre teendők.
Rövidítések : ap. =  apostoli; conf. =  confessoris ; ep. =  episcopi; 
ev. =  evangélistáé ; mart. — martyris ; virg. =  virginis.
Ab =  a zsidó év 11. (szökőévben 12.) hónapja.
Abend (abint) =  az ünnep előtt való nap. (Rendesen az ünnep nevé­
hez fűzve: Mathyasabent).
Accensio lnnae =  újhold.
Achacii cum sociis (10 milia mart.): jún. 22.
Achtende Tag =  octava.
Adalbert! ep. mart. : ápr. 23. Translatio : nov. 6.
Adar =  a zsidó év 6. hónapja.
Adelgundis virg.: jan. 30.
Adelheidis: decz. 16.
Adiectiones lunae =  epactae minores. Lásd a 10. lapon. 
Adiectiones solares =  concurrentes. Lásd a 10. lapon.
Adorate Dominum =  Epiphaniae után a 3. vasárnap.
Adoratio regum: jan. 6.
Adri ani : márcz. 4.
Ad te levavi =  1. Advent-vasárnap.
Adventus Domini (Advent) =  a karácsony előtt való 4 hét 4 Advent 
vasárnappal.
Adventus Michaelis arch.: máj. 8.
Aegidii abbatis: szept. 1.
Agathae virg. : febr. 5.
Agnetis virg. : jan. 21. Secundo: jan. 28.
Alba (Paschalis) =  a húsvét után következő hét.
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Alberti ep .: ápr. 23.
Albini ep .: márcz. 1.
Aldegundis (Adelgundis): jan. 30.
Áldozó, áldozó nap — áldozó csütörtök.
Áldozó csütörtök =  Exaudi előtt való csütörtök (.Ascensio Domini) 
Alexandri cum sociis : máj. 3.
Alexandri m art.: júl. 10.
Alexii: júl. 17.
Aller heiligen ta g : nov. 1.
Aller kindlein tag : decz. 28.
Aller seelen ta g : nov. 2.
Amandi et Vedasti: okt. 26.
Ambrosii ep. conf. : ápr.f’4.
Anastasii papae : ápr. 27.
Andreae ap .: nov. 30.
Andreae et Benedicti: júl. 17.
Angaria =  kántorböjt.
Aniani ep .: nov. 17.
Animarum commemoratio: nov. 2.
Animarum dies: aug. 16.
Annae (matris Mariae): júl. 26.
Annunciatio Mariae (Domini): márcz. 25. Lásd a 15. lapon. 
Annus bissextus =  szökőév.
Annus Domini: lásd a 9. lapon.
Annus pontificatus : lásd a 9. lapon.
Annus regni: lásd a 9. lapon.
Annus solaris : lásd a 9. lapon.
Antipascha — húsvét után való vasárnap.
Antlass =  húsvét előtti (zöld) csütörtök.
Antonii cónf. abbatis : jan. 17.
Antonii conf. (de Padua, de ordine" fratrum minorum): jún. 13. 
Antonini: szept. 2.
Apollinaris : júl. 23.
Apolloniae virg.: febr. 9.
Apostolorum dies : jún. 29.
Apostolorum divisio: júl. 15.
Apparitio Michaelis : máj. 8.
Apró szentek (Innocentum): dec. 28.
Aranyszám: lásd a 12. lapon.
Arnulfi ep. : aug. 16.
Arsenii abbatis : júl. 19.
Ascensio Domini =  Exaudi vasárnap előtt való csütörtök. 
Ascensio Mariae: aug. 15.
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Asch tag, Aschermittwoch =  Invocavit előtt való szerda. 
Assumptio Domini =  Ascensio Domini.
Assumptio Mariae (virg. glor.) : aug 15.
Athanasii: máj. 2.
Audivit Dominus =  Esto mihi után való péntek. 
Auffahrtstag (Aufertstag) =  Exaudi előtt való csütörtök. 
Augustini ep. conf.: aug. 28. Translatio: okt. 11.
Aviti: jún. 17.
Barbarae virg.: decz. 4.
Barnabae ap.: jún. 11.
Bartholomaei ap. : aug. 24.
Basilidis cum sociis.: jún. 12.
Basilii: jún. 14.
Benedicta (Dominica) =  Trinitatis.
Benedicti conf. abbatis: márcz. 21. Translatio: júl. 11. 
Berchgang Mariae : júl. 2.
Berchtentag: jan. 6.
Bereczk: nov. 13.
Bernardi abb.: aug. 20.
Bibianae: decz. 2.
Blasii ep. : febr. 3.
Boldogasszony beavatása (bemutatása): nov. 21. 
Boldogasszony fogantatása : decz. 8.
Boldogasszony hava =  január.
Bonifacii ep.: jún. 5.
Bonifacii mart.: máj. 14.
Böjtelö hava =  február.
Böjtelö kedd =  Carnisprivium (?)
Böjtfő szerda =  Cinerum dies.
Böjtfő vasárnap — Invocavit.
Böjtközép =  Quadragesima media.
Böjtmás hava =  márczius.
Brictii ep.: nov. 13.
Brigidae virg.: febr. 1.
Caeciliae: nov. 22.
Caecus natus =  Laetare után való szerda.
Calendae =  a hónap első napja.
Calixti (Callisti) papae : okt. 14.
Candelae: febr. 2.
Candelmess : febr. 2.
Canite tuba =  a 4-ik Advent-vasárnap.
Cantate (Domino) =  húsvét után a negyedik vasárnap. 
Caput Calendarum =  a hónap első napja.
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Caput ieiunii =  Esto mihi után való szerda.
Carnisprivium =  Esto mihi után való kedd.
Cassiani: aug. 13.
Catharinae virg.: nov. 25.
Cathedra Petri: febr. 22.
Ceciliae virg.: nov. 22.
Cena (coena) Domini =  húsvét előtt való csütörtök.
Charfreitag =  Nagypéntek =  húsvét előtt való péntek.
Charitas Dei =  pünkösd után való szombat.
Christabend : decz. 24.
Christtag: decz. 25.
Chrysogoni: nov. 24.
Cinerum dies =  Hamvazó szerda =  Esto mihi után való szerda. 
Cipriani et Justinae : szept. 26.
Circa =  táján, körül.
Circumcisio Domini: jan. 1.
Circumdederunt me (Septuagesima) =  húsvét előtt a 9. vasárnap. 
Cirilli mart.: júl. 9.
Cirilli et Methodi : márcz. 9.
Clarae virg. : aug. 12.
Claves terminorum: lásd a 12. lapon a jegyzetben.
Clementis papae : nov. 23.
Cleophae: szept. 25.
Cleti papae : ápr. 26.
Coelestini papae : ápr. 6.
Coena Domini =  húsvét előtt való csütörtök.
Colomanni mart. : okt. 13.
Columbani abbatis : nov. 21.
Commemoratio animarum : nov. 2.
Commemoratio Mariae : bizonytalan, valósz. decz. 14. (Külföldön : 
szept. 13.)
Commemoratio Pauli ap.: jún. 30.
Compassio Mariae =  Judica után való péntek.
Conceptio Mariae : decz. 8.
Concurrens: lásd a 10. lapon.
Concussio ovorum — Quasimodo geniti után való hétfő.
Conradi ep .: nov. 26.
Consecratio fölszentelés, beiktatás.
Conversio Pauli ap. : jan. 25.
Corporis Christi (Xpi, Domini) =  Trinitatis után való csütörtök. 
Cosmae et Dainiani: szept. 27.
Crastinus (dies) =  az ünnep után való nap.
Crispini: okt. 25.
Cristinae : júl. 24.
Crucis exaltatio : szept. 14.
Crucis festum: bizonytalan, máj. 3. vagy szept. 14,-ike.
Crucis inventio : máj. 3.
Cum clamarem =  pünkösd után a 10. vasárnap.
Cum sanctificatus fuero =  Laetare után való szerda.
Cyriaci mart. (cum sociis): aug. 8.
Damasi papae: decz. 11.
Da pacem Domine =  pünkösd után a 18. vasárnap.
Davidis regis: decz. 30.
Decem milium martyrum : jún. 22.
Decollatio Johannis baptistae: aug. 29.
Defunctorum commemoratio : nov. 2.
Demetrii: okt. 26. (Külföldön: okt. 8.)
De necessitatibus =  Invocavit után való péntek.
Depositio Ladislai regis : júl. 29.
Depositio Mariae : aug. 15.
Depositio Stephani regis : aug. 20.
Desiderii ep.: febr. 11.
Desponsatio Mariae : jan. 23.
Deus cum egredieris =  pünkösd után való szerda.
Deus in adiutorium =  pünkösd után a 12. vasárnap.
Deus in loco sancto =  pünkösd után a 11. vasárnap.
Dicit Dominus =  pünkösd után a 2;;. vasárnap. (Ha ezen kívül is 
van még vasárnap 1. Advent előtt, azt is így nevezik.)
Dienes (Dénes): okt. 9.
Dienstag =  kedd.
Dies animarum: aug. 16. (Olykor azonban halottak napját, nov.
2-ikát is jelentheti.')
Dies apostolorum: jún. 29.
Dies cinerum =  Esto mihi után való szerda.
Dies concussionis ovorum =  Quasi modo után való hétfő.
Dies Dominicus =  vasárnap.
Dies Jovis =  csütörtök.
Dies Kalendarum primus =  a hó első napja.
Dies Lunae =  hétfő.
Dies Martis =  kedd.
Dies Mercurii =  szerda.
Dies novi anni =  újév.
Dies palmarum (olivarum) =  húsvét előtt való vasárnap.
Dies omnium apostolorum : júl. 15.
Dies Sabbathi — szombat.
Dies Saturni =  szombat.
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Dies Solis =  vasárnap.
Dies Strennarum =  újév.
Dies Veneris =  péntek.
Dignus es Domine =  Misericordia Domini.
Dimissio carnium — Esto mihi után való kedd.
Dionysii (et sociorum): okt. 9.
Divisio (dimissio) apostolorum : júl. 15.
Domine in tua — pünkösd után az 1. vasárnap. (Trinitatis.) 
Domine ne longe =  húsvét előtt való vasárnap.
Dominica (feria) =  vasárnap.
Dominica Adventus (1., 2., 3., 4.) =  a 4 Advent-vasárnap karácsony 
előtt. (Ha a szám nincs kitéve, akkor rendesen az 1. értendő.) 
Dominica benedicta =  pünkösd után az 1. vasárnap. (Trinitatis.) 
Dominica carnisprivii (Esto mihi) — hamvazó szerda előtt való 
vasárnap.
Dominica de passione (Judica) =  húsvét előtt a 2. vasárnap. 
Dominica Hierusalem (Lactare) — húsvét előtt a 3. vasárnap. 
Dominica Hosanna =  Palmarum.
Dominica in albis (Quasi modo) =  húsvét után az 1. vasárnap.
Dominica in capite ieiunii =  Invocavit
Dominica nigra (Judica) =  húsvét előtt a 2. vasárnap.
Dominica Paschae — húsvétvasárnap.
Dominica passionis (Judica) — húsvét előtt a 2. vasárnap. 
Dominica Pentecostes =  pünkösdvasárnap.
Dominica quadragesima(e) (Invocavit) =  hamvazó szerda után való 
vasárnap.
Dominica quadragesimae mediae (Laetare) =  húsvét előtt a 3. 
vasárnap
Dominica quinquagesima(e) (Esto mihi) =  húsvét előtt a 7. vasárnap. 
Dominica Ramis palmarum =  húsvét előtt való vasárnap.
Dominica resurrectionis =  húsvét vasárnapja.
Dominica rogationum (Vocem jucunditatis) =  húsvét után az 5. 
vasárnap.
Dominica septuagesima(e) (Circumdederunt) — húsvét előtt a 9. 
vasárnap.
Dominica sexagesima(e) (Exsurge) =  húsvét előtt a 8. vasárnap. 
Dominica Trinitatis — pünkösd után az 1. vasárnap.
Dominici conf. : aug. 5. Translatio : máj. 24.
Dominus fortitudo =  pünkösd után a 6. vasárnap.
Dominus illuminatio =  pünkösd után a 4. vasárnap.
Domni (Dompni) ep. : máj. 7.
Donati ep.: aug. 7.
Donnerstag =  csütörtök.
Dornstag =  Donnerstag.
Dorotheae virg. : febr. 6.
Dreifaltigkeits-sonntag =  pünkösd után az 1. vasárnap. (Trinitatifi.) 
Dreikönigstag : jan. 6. (Epiphaniae.)
Dsemádi el accher =  a török év 6. hónapja.
Dsemádi el awwel =  a török év 5. hónapja.
Dsül hedse =  a török év 12. hónapja.
Dsül kade =  a török év 11. hónapja.
Dum clamarem — pünkösd után a 10. vasárnap.
Dum medium =  karácsony után az 1. vasárnap, ha ez decz. 29.
vagy 30.-ra esik, és a 2. vasárnap is, ha ez jan. 5.-re esik. 
Duodecim apostolorum : júl. 15.
Ebenweichtag =  újév.
Ecce Deus adiuvat =  pünkösd után a 9. vasárnap.
Egidii abbatis: szept. 1.
Ego sum pastor bonus =  húsvét után való 2. vasárnap.
Elek: júl. 17.
Elenae (Helenae) reginae : máj. 22.
Eleonorae : febr. 21. (?)
Eliae proph.: júl. 20.
Eligii ep.: dec. 1. Translatio: jún. 25.
Elisabeth viduae : nov. 19.
Elisei proph. : jún. 14.
Elül =  a zsidó év 12. (szökő évben 13.) hónapja.
Embolismus : lásd a 12. lapon.
Emerici ducis (translatio): nov. 5. Depositio: szept. 2.
Emmerami abbatis : szept. 22.
Emrih (Imre): nov. 5.
Epactae maiores (Concurrentes): lásd a 10. lapon.
Epactae minores (lunares): lásd a 10. lapon.
Epiphania (Domini): jan. 6.
Epochalis nap =  valamely időszaknak, pl. az uralkodásnak kezdő 
és végső napja.
Erasmi ep. : jún. 3.
Erhardi ep. conf. : jan. 8.
Eritag, erchtag, ertag =  kedd.
Esaiae proph. : júl. 6.
Eschtag =  hamvazó szerda.
Esto mihi =  húsvét előtt a 7. vasárnap.
Eucharistia (Corpus Christi) — Trinitatis után való csütörtök. 
Eulaliae : febr. 12.
Euphemiae : szept. 16.
Eusebii conf. : aug. 14.
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Ezechielis proph. : ápr. 10.
Exaltatio crucis : szept. 14.
Exaudi (Domine) =  húsvét után a 6. vasárnap.
Exsultate Deo =  Exaltatio crucis után való szerda.
Exsurge =  húsvét előtt a 8. vasárnap.
Fabiani et Sebastiani: jan. 20.
Factus est Dominus =  pünkösd után a 2. vasárnap.
Faisten =  pünkösdvasárnap.
Faschangtag (Fasching) =  Esto mihi után való kedd.
Faustini et Jovitae : febr. 15.
Fehér vasárnap (Quasi modo) — húsvét után való vasárnap.
Fekete vasárnap (Judica) =  húsvét előtt a 2. vasárnap.
Felicis (in Pincis): jan. 14.
Felicis papae, Simplicii et sociorum: júl. 29.
Feria =  a hót napja, lásd a 13. lapon.
Feria Dominica =  vasárnap.
Feria prima =  vasárnap.
Feria quarta =  szerda.
Feria quinta =  csütörtök.
Feria quin'ta (sexta) magna =  húsvét előtt való csütörtök (péntek). 
Feria Sabbathi =  szombat.
Feria secunda =  hétfő.
Feria secunda carnisprivii: húshagyó kedd előtt való hétfő.
Feria septima == szombat.
Feria sexta =  péntek.
Feria tertia =  kedd.
Festum, festivitas =  az ünnep napja.
Festum apostolorum : jún. 29.
Festum omnium (12) apostolorum : júl. 15.
Festum Christi: decz. 25.
Festum Trinitatis =  pünkösd után az 1. vasárnap.
Fidis mart. : okt. 6.
Findung des heiligen Kreutzes: máj. 3.
Firmini ep.. szept. 25.
Floriani mart. : máj. 4.
Fluristag : máj. 4.
Fortunati: febr. 26.
Francisci conf.: okt. 4. Translatio : máj. 25.
Fratrum septem : júl. 10. *
Frauentag (magában) : aug. 15. Ha más Mária-ünnepet jelöl német 
oklevelekben, megfelelő (rendesen latin) jelzéssel áll. (Pl. 
Frauentag nativitatis.) Frauentag candelmess (lichtmess, kcrz- 
iveih):  febr. 2. F. zem arnde (der bodeschup, der kiéiben,
zc pflanze): márcz. 25. F. des berchgangs (der heimsuchung) : 
júl. 2. F. schneefeier: aug. 5. F. der schiedung: aug. 15. F. 
der gehurt (ze herbste): szept. 8. F. im, ivinter (als sie emp­
fangen ward): decz. 8.
Freitag (Fritag) — péntek.
Fronfasten (Kántorböjt) =  Invocavit, pünkösd, Exalt. crucis és 
Luciáé után való szerda.
Fronleichnamstag (Corporis Christi) =  Trinitatis után való csütörtök. 
Galli abbatis: okt. 16.
Gaudete (in Domino) =  a 8. Adventvasárnap.
Geminorum : jan. 17.
Genesii: aug. 25.
Georgii mart.: ápr. 24. (Külföldön és német vidékeken nálunk 
i s : ápr. 23.)
Gellért: szept. 24.
Gerardi ep. : szept. 24. Translatio: febr. 24.
Gergely: márcz. 12. (Gregorii.)
Germani ep.: júl. 31.
Gertrudis virg.: márcz. 17.
Gervasii et Protasii : jún. 19.
Gillgentag (Girgentag): szept. 1.
Gordiani et Epimachi: máj. 10.
Gothardi: máj. 5.
Gotsleichnam (Corporis Christi) =  Trinitatis után való csütörtök. 
Gotsgeburt: decz. 25.
Gregorii papae : márcz. 12.
Gyertyaszentelő boldogasszony (Purificatio Mariae) : febr. 2. 
György (Georgii): ápr. 24.
Gyümölcsoltó boldogasszony (Annunciatio Mariae): márcz. 25. 
Halottak napja : nov. 2.
Hamvazó szerda =  Cinerum dies =  Esto mihi után való szerda. 
Havi (havas) boldogasszony (Mariae de Nive): aug. 5.
Hebdomada =  hét.
Hebdomada alba (in albis) =  a húsvét után következő hét. 
Hebdomada magna (maior) =  nagyhét, a húsvét előtt való hét. 
Hebdomada paschalis — a húsvét után való hét.
Hedsira =  a török időszámítás kezdete : 622. júl. 15.
Hedvigis viduae : okt. 15.
Heimsuchung Mariae : júl. 2.
Helenae (Elenae) reginae : máj. 22. (Külföldön többnyire: aug. 18.) 
Henrici (Emerici) ducis: nov. 5.
Henrid imperatoris : júl. 13.
Herrgottstag (Corporis Christi) =  Trinitatis után való csütörtök.
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Hét atyafi (septem fratrum): júl. 10.
Hieronymi conf. doctoris : szept. 30.
Hilarii ep. : jan. 13.
Himmelfahrt Christi (Ascensio Domini) =  Vocem jucunditatis után 
való csütörtök.
Himmelfahrt Mariae (Assumptio Mariae) =  aug. 15.
Hipolyti: aug. 13.
Holdév, holdhónap : lásd a 11. lapon.
Húshagyó kedd (Carnisprivium) =  Esto míhi után való kedd. 
Húsvét =  a márcz. 21,-ével kezdődő tavasz első holdtöltje után 
következő vasárnap.
Húsvéthatár: lásd a 12. lapon a jegyzetben.
Idus — a hónap 13. vagy 15. napja. Lásd a 14. lapon.
Ieronymi conf. (doctoris): szept. 30.
Ignatii ep .: febr. 1.
Ihonis =  Johannis.
Ijar =  a zsidó év 8. (szökőévben 9.) hónapja.
Illés prof. (Eliae): júl. 20.
Incarnatio Domini: decz. 25. vagy márcz. 25. a szerint, hogu 
melyik szolgál évkezdetül.
Incathedratio Petri: febr. 22.
Inclina Domine —- pünkösd után a 15. vasárnap.
Indictio : lásd a 9. lapon.
In excelso =  Epiphaniae (jan. 6.) után az 1. vasárnap.
Infra =  előtt, belül.
Innocentum (martyrum): decz. 28.
Intret oratio =  Invocavit után való szombat.
Inventio crucis : máj. 3.
Inventio dextrae Stephani regis : máj. 30.
Inventio Stephani protomart. : aug. 3.
Invocavit =  húsvét előtt a 6. vasárnap (Quadragesima).
In voluntate tua =  pünkösd után a 21. vasárnap.
Irchtag =  kedd.
Irenaei et Abundi: aug. 26.
Iván, szent: jún. 24.
Jacobi ap .: júl. 25.
János fővétele: aug. 29. Olajban főzése: máj. 6.
János napja: jún. 24.
Januarii ep. : okt. 19.
Jeiunium =  nagyböjt.
Johannis (magában): rendesen jún. 24.
Johannis ap. ev.: decz. 27.








Johannis baptistae decollatio: aug. 29.
Johannis baptistae (nativitas): jún. 24.
Johannis et Pauli mart. : jún. 26.
Johannstag: jún. 24. (Más Jánosnapra a melléje kitett kifejezés 
mutat, pl. Johannstag vorm guldenn Thor =  J. ante portam : 
máj. 6.)
Jorgentag (Jurgentag) =  Georgii: ápr. 23.
Josephi: márcz. 19.
Jubilate =  húsvét után a 3. vasárnap.
Judica (me Deus) =  húsvét előtt a 2. vasárnap.
Julianae virg.: febr. 16.
Justus es Domine =  pünkösd után a 17. vasárnap.
Kadragesima =  Quadragesima.
Kalendae =  a hónap első napja.
Kántorbőjt (Quattuor tempora) =  szerda, péntek és szombat a 
következő 4 ünnep után : Invocavit, pünkösd, Exaltatio crucis 
és Luciáé.
Karácsony : decz. 25. Kiskarácsony: jan. 1.
Karácsony hava — deczember.
Karfreitag {Nagypéntek) =  húsvét előtt való péntek.
Kathedra Petri: febr. 22.
Katherinae virg.: nov. 25.
Kathreintag: nov. 25.
Keresztelő szent János: jún. 24.
Kereszt feltalálása: máj. 3. Felmagasztalása: szept. 14.
Kiliani (et sociorum): júl. 8.
Kiríni mart. (Quirini) : ápr. 30.
Kisasszony hava =  augusztus.
Kisasszony napja =  szept. 8.
Kiskarácsony: jan. 1.
Kiszlev =  a zsidó év 3. hónapja.
Kolozs szűz : febr. 10. {Scholasticae.)
Kreuztag: (magában) rendesen szept. 14, de néha: máj. 3. 
Kreuztag der Erfindung: máj. 3. Der Erhebung: szept. 14. 
Ladislai regis {elevatio): jún. 27. Depositio: júl. 29.
Laetare — húsvét előtt a 3. vasárnap.
Laetetur cor =  Exaltatio crucis után való péntek.
Lamberti ep .: szept. 17.
Laurentii mart. : aug. 10.
Lázári ep .: decz. 17.
Leandri: febr. 27.
Leichnamstag {Corpus Christi) =  Trinitatis után való csütörtök. 
Leonardi abbatis : nov. 6.
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Leonis papae : jún. 28.
Letare =  Laetare.
Liborii: júl. 23.
Lichtmess, lichtweih: febr. 2.
Littera Dominicalis =  vasárnapi betű. Lásd a 10. lapon.
Lompért =  Lamberti: szept. 17.
Longini: márcz. 15.
Lucae ev.: okt. 18.
Luciáé virg.: decz. 13.
Ludovici ep .: aug. 19.
Lunatio =  holdhónap. Lásd a 11. lapon.
Macarii conf.: jan. 23.
Madius =  május.
Magdalenae: júl. 22.
Maglorii: okt. 24.
Magna feria quarta, (quinta, sexta) =  húsvét előtt való szerda 
(csütörtök, péntek).
Magorum trium : jan. 6.
Marcelli papae : jan. 16.
Marchesvan =  a zsidó év 2. hónapja.
Marci ev. ap. : ápr. 25.
Marci papae: okt. 7.
Marci et Marcelliani: jún. 18.
Margarethae virg. : júl. 13.
Mariae candelarum (Purificatio) : febr. 2.
Mariae de nive (ad nives): aug. 5.
Mariae Magdalenae: júl. 22.
Mariae virginis (festum): rendesen szept. 8. Olykor azonban aog.
15. vagy márcz. 25. is lehet.
Mariae nativitas: szept. 8.
Marthae: júl. 27.
Martini ep. : nov. 11. Translatio: júl. 4.
Martinstag: nov. 11.
Martyres decem milia: jún. 22.
Matthaei ap. ev. : szept. 21.
Matthiae ap. : febr. 24. Szökőévben: febr. 25.
Mátyás ugrása : lásd a 9. lapon.
Mauri abbatis: jan. 15.
Mauri ep.: decz. 1.
Mauritii (et sociorum) : szept. 22.
Maximini: máj. 29.
Medardi ep. : jún. 8.
Mediante mense =  a hónap 15. (februárban 14.) napja.
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Medium quadragesimae, xlmae =  Laetare előtt való szerda. 
Memento nostri =  a 4. Adventvasárnap.
Mensis exiens : lásd a 13. Lapon.
Mensis instans (astans) =  mensis exiens, lásd a 13. lapon.
Mensis intrans: lásd a 13. lapon.
Michaelis arch ange! i : szept. 29. Apparitio (Adventus): máj. 8. 
Michlstag : szept. 29.
Mindenszentek: nov. 1.
Mindszent hava =  október.
Miserere mei =  pünkösd után a 16. vasárnap.
Misericordia Domini =  húsvét után a 2. vasárnap.
Mittichen, mittach =  szerda.
Mittfasten =  Quadragesima media — Laetare előtt való^ szerda. 
Mittwoch =  szerda.
Moharrem =  a török év 1. hónapja.
Montag =  hétfő.
Naboris: júl. 12.
Nagyboldogasszony (Nagyasszony): aug. 15.
Nagyböjt =  a hamvazó szerdától húsvétig terjedő 6 hét.
Nagyhét (Nagykedd, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat) — 
húsvét előtt való hét.
Nagykarácsony: decz. 25.
Narcisci ep .: okt. 29.
Natalis Domini: decz. 25.
Nativitas Domini (Christi): decz. 25.
Nativitas Johannis bapt.: jún. 24.
Nativitas Mariae; szept. 8.
Nerei, Achillei, Pancratii: máj. 12.
Neujahrstag: jan. 1.
Nicodemi: jún. 1.
Nicolai ep. mart. : decz. 6. Translatio : máj. 9.
Nicomedis (Nicodemi): jún. 1.
Nisszan =  a zsidó év 7. (szökőévben 8.) hónapja.
Nivis Mariae : aug. 5.
Norberti: jún 6.
Numeriani: júl. 5.
Numerus aureus =  aranyszám, lásd a 12. lapon.
Oblatio Mariae (Presentatio Mariae): nov. 21.
Octava =  az ünnep nyolczada. (Néha az ünnepet követő egész 
hetet értik alatta.) Lásd a 15. lapon.
Oculi mei =  húsvét előtt a 4. vasárnap.
Offertstag (Ascensio Domini) =  Vocem jucunditatis után való
csütörtök.
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Omnes gentes =  pünkösd után a 7. vasárnap.
Omnia quae fecisti =  pünkösd után a 20. vasárnap.
Omnis terra =  Epiphaniae után a 2. vasárnap.
Omnium defunctorum : nov. 2.
Omnium sanctorum : nov. 1.
Ordinatio =  előzetes (az előző uralkodó életében való) választás 
vagy koronázás.
Ostern =  húsvét.
Osvaldi regis : aug. 5.
Othmari: nov. 16.
Ottonis ep. : szept. 30.
Pál fordulása : jan. 25.
Palmabent =  Palmarum előtt való szombat.
Palmarum — húsvét előtt való vasárnap.
Palmsonntag, Palmostern, Palmtag =  húsvét előtt való vasárnap. 
Pancratii mart.: máj. 12.
Pantaleoriis : júl. 28.
Parasceve =  Nagypéntek =  húsvét előtt való péntek.
Pascha =  húsvét.
Pascha florum =  Palmarum.
Passio Domini (Judica) =  húsvét előtt a 2. vasárnap.
Passio Petri et Pauli ap. : jún. 29.
Pastor bonus =  húsvét után a 2. vasárnap.
Pauli ap. (conversio): jan. 25. Commemoratio : jun. 30.
Pauli eremitae (primi) : jan. 10.
Paulstag : jan. 25.
Pediiavium (Nagycsütörtök) — húsvét előtt való csütörtök.
Pelagii : aug. 28.
Pentecoste =  pünkösd, húsvét után a 7. vasárnap.
Penultimus (dies) =  a hónap utolsóelőtti napja.
Perchtag : jan. 6.
Perpetuae et Felicitatis: márcz. 7.
Pervigilia (vigilia) — az ünnep előtt való nap.
Peterstag: jún. 29. Kettenfeier (als er gebunden war): aug. 1. 
Petri ad cathedram : febr. 22.
Petri ad vincula : aug. 1.
Petri ap. : jún. 29. Olykor azonban : aug. 1. (P. ad vincula.)
Petri mart. : ápr. 29.
Petri et Pauli ap. : jún. 29.
Petronelláé virg.: máj. 31.
Pfincztag =  csütörtök.
Pfingsten (Pfingsttag) =  pünkösd.
Philippi et Jacobi ap .: máj. 1.
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Polycarpi : jan. 26.
Postridie =  az ünnep után (vagy római számításnál: a főnap után) 
következő nap.
Potentianae : máj. 19.
Praesentatio Domini: febr. 2.
Praesentatio Mariae : nov. 21.
Praxedis : júl. 21.
Pridie =  az ünnep előtt (vagy római számításnál: a főnap előtt) 
való nap.
Primi et Feliciani: jún. 9.
Priscae virg.: jan. 18.
Processi et Martiniam: júl. 2.
Procopii: júl. 4.
Profestum =  az ünnep előtt való nap.
Prope esto Domine — Luciáé után való péntek.
Protector noster =  pünkösd után a 14. vasárnap.
Proti et Hiacinti: szept. 11.
Publicani et farisei =  pünkösd után a l l .  vasárnap.
Purificatio Mariae : febr. 2.
Pünkösd (Pentecoste) =  húsvét után a 7. vasárnap.
Pünkösd hava =  május.
Quadragesima =  általában : nagyböjt; mint napjelölés : Invocavit 
(húsvét előtt a 6. vasárnap).
Qúadragesima media =  Laetare előtt való szerda.
Quasi modo geniti =  húsvét után az 1. vasárnap.
Quatember =  Quattuor tempora.
Quattuor tempora (Kántorböjt) =  szerda, péntek és szombat a 
következő 4 ünnep után : Invocavit, pünkösd, Exaltatio crucis 
(— 4 tempora ante festum Michaelis) és Luciáé (=  ante festum 
Nativitatis Domini).
Quindena =  az ünnep tizenötöd napja; lásd a 15. lapon. 
Quinquagesima (Esto mihi) =  húsvét előtt a 7. vasárnap.
Quinque fratrum: nov. 12.
Quiriaci: máj. 4.
Quirini ep. : jún. 4.
Quirini mart.: ápr. 30.
Ramadan — a török év 9. hónapja.
Ramis palmarum =  húsvét előtt való vasárnap.
Ramorum =  Ramis palmarum.
Rebi el-accher =  a török év 4. hónapja.
Rebi el-awwel =  a török év 3. hónapja.
Reddite caesari =  pünkösd után a 23. vasárnap.
Redseb =  a török év 7. hónapja.
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Reginae virg. : szept. 7.
Regulares lunares : lásd a 12. lapon a jegyzetben.
Regum trium : jan. 6.
Remigii ep. : okt. 1.
Reminiscere =  húsvét előtt az 5. vasárnap (vagy ritkán : Invocavit 
után való szerda).
Repleatur os meum =  pünkösd után való péntek.
Residentia exercitus regis =  királyi hadoszlás napja; lásd a
16. lapon.
Respice Domine =  pünkösd után a 13. vasárnap.
Respice in me — pünkösd után a 3. vasárnap.
Resurrectio Domini — húsvét.
Rochi conf.: aug. 16.
Rogate =  húsvét után az 5. vasárnap.
Rogationum dies, rogationes =  Áldozó csütörtök (Ascensio Domini) 
előtt való hétfő, kedd, szerda. Dominica rogationum =  Áldozó 
csütörtök előtt való vasárnap.
Római naptár : lásd a 14. lapon.
Rorate coeli =  Luciáé után való szerda.
Rosarum dies : febr. 6.
Rufi : aug. 27.
Sábán =  a török év 8. hónapja.
Sabbatum =  szombat.
Sabbatum in passione =  Judica után való szombat.
Sabbatum sanctum (sacrum) =  húsvét előtt való szombat.
Sabinae : aug. 29.
Sabini ep. Canusini: febr. 9.
Sáfár =  a török év 2. hónapja.
Saltus lunae : lásd a 12. lapon.
Salus populi: pünkösd után a 19. vasárnap.
Salutatio Mariae : decz. 18.
Sambstag =  szombat.
Santificatio Mariae : decz. 8.
Sancti regis (Stephani) : aug. 20.
Sanctorum omnium : nov. 1.
Sarlós boldogasszony (Visitatio Mariae) : júl. 2.
Saturnini cum sociis : nov. 29.
Schiedung Mariae: aug. 15.
Schneefeier: aug. 5.
Scholasticae virg. : febr. 10.
Sebath =  a zsidó év 5. hónapja.
Secundus dies =  az ünnep után való nap.
Septem dormientium : júl. 27.
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Septem fratrum: júl. 10.
Septimana =  hét.
Septimana Parasceve — a húsvét előtt való hét.
Septimana sancta, sacra =  húsvét előtt való hét.
Septuagesima (Circumdederunt) =  húsvét előtt a 9. vasárnap. 
Sequens dies =  az ünnep után való nap.
Sero, in sero =  este.
Servatii ep .: máj. 13.
Severini ep .: okt. 23.
Sewwal =  a török év 10. hónapja.
Sexagesima (Exsurge) — húsvét előtt a 8. vasárnap.
Sigismundi regis : máj. 2.
Si iniquitates =  pünkösd után a 22. vasárnap.
Silvestri papae: decz. 31.
Simeonis ep. : febr. 18.
Simonis et Judae ap.: okt. 28.
Sitienteslvenite =  Laetare után való szombat.
Sixti papae (Felicissimi et Agapiti): aug. 6.
Sonntag =  vasárnap.
Sophiae : máj. 15.
Sotheris : febr. 10.
Speerfreitag =  Quasi modo után való péntek.
Spiritus Domini, sancti =  pünkösd.
Stanislai ep. mart.: máj. 8.
Stephani papae : aug. 2.
Stephani protomart.: decz. 26. Inventio: aug. 3.
Stephani s. regis (depositio): aug. 20. Dextrae inventio .£máj. 30. 
Stephanstag als er fanden war: aug. 3.
Stilus antiquus, novus : lásd a 16. lapon.
Strenarum dies =  újév.
Subenten (Sunbent): jún. 24.
Succinctio campanorum =  húsvét előtt való szerda 
Surrexit pastor bonus =  húsvét után a 2. vasárnap.
Susannae : aug. 11.
Suscepimus Deus =  pünkösd után a 8. vasárnap.
Suscipe Domine =  húsvét után az 5. vasárnap.
Szent András hava =  november.
Szent György hava =  április.
Szent Háromság vasárnapja =  Trinitatis.
Szent Iván hava =  június.
Szent Jakab hava =  július.
Szent János (Iván) napja: jún. 24.
Szent Kereszt feltalálása: máj. 3. Felmagasztalása: szept. 14.
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Szent Mihály hava =  szeptember.
Szíván =  a zsidó év 9. (szökő évben 10.) hónapja.
Szökőév: lásd a 9. lapon.
Tebeth =  a zsidó év 4. hónapja.
Tempus quadragesimale — nagy böjt.
Thamusz =  a zsidó év 10. (szökőévben 11.) hónapja.
Theodori: nov. 9.
Theophania (Epiphania) : jan. 6.
Thomae ap. : decz. 21.
Thomae ep. mart.: decz. 29.
Tiburcii, Valeriani et Maximi: ápr. 14.
Tiburcii mart. : aug. 11. (Néha azonban ápr. 14-ikét jelenti!)
Timothei ep .: jan. 24.
Timothei et Apollinaris: aug. 23.
Tisri =  a zsidó év 1. hónapja.
Tistag =  kedd.
Tizenkét apostol napja: júl. 15.
Tízezer vitéz : jún. 22.
Transfiguratio Domini: aug. 6.
Trinitatis (festum, Dominica) =  pünkösd után az 1. vasárnap.
Trium regum: jan. 6.
Udalrici ep.: júl. 4.
Ulrichstag (Ulreichstag): júl. 4.
Ulrici: júl. 4.
Ultimus (dies) =  a hónap utolsó napja.
Undecim milium virginum : okt. 21.
Urbani papae : máj. 25.
Űrnapja (Corporis Christi) — Trinitatis után való csütörtök.
Ursulae et sociorum : okt. 21.
Ürszíne változása: aug. 6.
Urunk mennybemenetele — Ascensio Domini.
Valentini mart.: febr. 14.
Valeriani: decz. 15.
Valerii ep.: jan. 29.
Vasas szt. Péter: aug. 1.
Veadar =  a zsidó év 7. hónapja; (csak szökőévben 1)
Vedasti et Amandi: febr. 6.
Veitstag : jún. 15. r
Veni et ostende =  Luciáé után való szombat.
Venite adoremus =  Exaltatio crucis után való szombat.
Verbum incarnatum : decz. 25.
Vigilia =  az ünnep előtt való nap. Lásd a 15. lapon.














Vincula Petri: aug. 1.
Virágvasárnap (Palmarum) =  húsvét előtt való vasárnap. 
Virginis beatae, gloriosae : szept. 8., de néha: aug. 15. 
Visitatio Mariae : júl. 2.
Vitalis mart. : ápr. 28.
Viti, Modesti (et Crescentiae): jún. 15.
Vízkereszt (Epiphaniae) : jan. 6.
Vocem jucunditatis =  húsvét után az 5. vasárnap. 
Weihnachten (Karácsony): decz. 25.
Wenceslai regis: szept. 28.
Wurzweihe: aug. 15.
Zenonis ep.: decz. 8. (Néha: decz. 14.)
Zistag, Zinstag =  kedd.
Zoerardi et Benedicti: júl. 17.
Zöld csütörtök =  húsvét előtt való csütörtök. 
Zwelfbotentag: júl. 15.
Xlmae =  Quadragesimae.
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ok a hét feriáit jelölik.
m
Január* sz.-év. Február’ sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 IV. Circ. Dom l|S. Brigid. llV. Circ. Dom. 1 D. Esto m. 1 D. Laetare 1 IV. 1 VI. Phil. Jac.
2 V Oct. Steph. 2 D. Esto m. 2 VI. Oct. Steph. 2 11. Purif. Mar. 2 II. 2 V. 2 S. Sigism.
3 VI. Oct. Joli. 3 II. Blasii 3 S. Oct. Joh. 3 III. Blasii 3 III. 3 VI. 3 1). Exaudi4 S. Oct. Inn 4 III. Carnispr. 4 D. Oct. Inn. 4 IV. Dics. Ciu. 4 IV. Adriani 4 S. Ambros. 4 II.
5 D. 5 IV. Dies Cin. 5 II. 5 \ . Agath. 5 V. 5 D. Miseric. 5 III. Gothardi
6 II. Epiph. 6 V. Doroth. 6 III. Epiph. 6 VI Doroth. 6 VI. 6 II. 6 IV. Joh. a. p
7 111. 7 VI. 7 IV. 7 S. 7 S. 7 IIL 7 V.
8 IV. Erhardi 8 S. 8 V. Erhardi 8 D. Invoc. 8 D. Judica 8 IV. 8 VI. App, Mich
9 V. 9 D. Invoc. 9 VI. 9 II. Apoll. 9 n . 9 V. 9 S. Transi. Nie.
10 VI. Pauli er. 10 II. Scholast. 10 S. Pauli er. jy III. Scholast. 10 III. 10 VI. 10 I). Pentecost11 S. 11 III. 11 D.In excelso i i IV. Ouattem 11 IV. 11 s. 11 II.
12 D.In excelso 12IIV. Quat.tem. 12 11. 12 V. 12 V. Gregorii 12 D. Jubil. 12 III. Pancrat.
13 II. Oct. Epiph. 13 V. 13 III. Oct. Ep. 13| VI. 13 VI. 13 II. 13 IV. 4 temp.
14 III. Fel. i. p. 14 VI. Valent. 14:1V. Fel. i. p. 14 S. V alent. 14 S. 14 III. Tib. Val. 14 V Bonif.
15 IV. 15 S. 15|V. 15 D. Remin. 15 D. Palmar. 15 IV. 15 VI. Sophiae
16 V. Marcel. 16 D. Remin. 16|\I. Marcel. 16 II. Juliann. 16 II. 16 V. 16 S.17 VI. Anton. 17 II. 17|S. Anton. 17 III. 17 III. Gertrud. 17 VI. 17 D. Trinit.18 S. Priscae 18 III. Simeon. 18 D. Circumd. 18 IV. Simeon. 18jrV. 18 s. 18 II.
19 D. Circumd. 19 IV. 19 II. 19 V. 19|V. Cena Dom. 19ID. Cantate 19 III.
20 II. Fab. Seb. 20 V. 20 III. Fab. Seb. 20 VI. 20IVI. Parasc. 20 II. 20 IV.
21 III. Agnetis 21 VI. 21 IV. Agnetis 21 S. 21|S. Bened. 21 III. 21 V. Corp. Chr.
22 IV. Vincent. 22 S. Cath. Pet. 22 V. Vincent. 22 D. Ocitli 22 D. Pascha 22 IV. 22 VI. Helenae
23 V. 23 D. Oculi. 23 VI. 2;j II. 23 II. 23 V. Adalb. 23 S.
24 VI. 24 II. 24 S. 24'III. Mathiae 24 III. 24 VI. Georgii 24 I). Tran. Dom.S. Conv. Paul. 25 III. Mathiae* 25 D. Exsurge. J i ) IV. Quadr. m. 25 IV. Ann. Mar. 25 S. Marci ev. 25 II. Urbani
26 D. Exsurge. 26 IV. Quadr. m. 26 II. 261V. 26 V. 26 D. Voc. iuc. 26 III.
27 II. 27 V. 27 III. 27lVI. * 27 VI. 2711. 27 IV.
28 III. 28 VI. 28 IV. 28S. 28 S. 28 III. Vitalis 28 V.
29 rv. 29 s . 29 V. 29 D. Quasi mod. 29 IV. Pelii m. 29 VI.
30 V. 30 VI. 30 II. Cone. ov. 30 V. Asc. Dom. 30 S.
31 VI. 31 S. 31|I1L 31 D. Petron.
Ó




ok a hét feriáit jelölik.
Június Július Augusztus Szeptemoer ( UKiooer iMovemuer Lfct^emuci
Ilii. 1 IV. Oct. Joh. l|S. Vine. Pet. - 1 III. Aegid. 1 V. Rémig. 1 D.Omn. Sanet. i III.
2 ni. 2 V. Visit. M. o D. Sceph. p. 2 IV. 2 VI. 2 II. Omn. def. 2 IV.
3 IV. Erasmi 3 VI. 3 11. Inv. Stepli. 3 V. 3 S. 0 III. 3 V.
4 V. 4 S. Udalr. 4 III. 4 VI. 4 D. Francisci 4|1V. 4 VI. Barbarae5 VI. Bonif. 5 D. 5 IV. Mar. Niv. 5 S. 5 11. 5 j V. Emerici 5 S.6 S. 6JI. Oct. Pet.P. 6 V. Transíig. D. 6 D. 6 III. Oct. Mich. 6 VI. Leonard! 6 D. Nicolai
7 D. 7 III. 7 VI. 7 II. 7 IV. 7 S. i II. Oct. Andr.
8 II. 8 IV. Kiliani 8 S. 8 Ili. Nat. Mar. 8 V. 8 D. Oct. 0. S. 8 111. Cone. Mar.
9 111. 9 V. Oct. Visit. 9 D. 9 IV. 9 VI. Dionys. 9 11. 9 IV.
10 IV. 10 VI. 7 fratr. 10 II. Laurent. 10 V. 10 S. 10 III. 10 v.11 V. Barnab. 11 S. Transi. Ben. 11 III. Tibure. 11 VI. Prot. Hiac. 11 D. 11 IV. Martini 11 VI.12 VI. 12 D. 12 IV. Clarae 12 S. 12 II. 12 V. 12 s.lo S. 13 II. Margar. 13 V. 13 D. 13 III. Colom. iy VI. Brictii 13 D. Gaudete
14 D. 14 III. 14 VI. 14 II. Ex. cruc 14 IV. Callisti 14 S. 14 11.
15 II. Vit. Mod. 15 IV. Divis, ap. 15 S. Ass. Mar. 15 III. 15 V. Hedvigis 15 D. 15 III. Valér.
16 III. 16 V. 16 D. 16 IV. 4 temp. 16 VI. Galli 16 II. Othmari 16 IV. 4 temp.
17 IV. 17 VI. An dr. Ben. 17 II. Oct. Laur. 17 V. Lambert. 17 S. 17 III. Ani ani 17 V.18 V. 18 S. 18 III. 18 VI. 18 D. Lucae 18 IV. Oct. Mart. 18 VI.19 VI. Gerv.Prot. 19 |D. 19 IV. 19 S. 19 L. 19 V. Elisab. 19 S.‘20 S. 201II. Eliae 20 V. Steph. reg. 20 D. 20 III. 20 V1. 20 D. 4 Adv
21 D. 21 III. 21 VI. 21 II. Mathaei 21 IV. 11 mil. v. 21 S. Praes. Mar. 21 II.Thomae ap.22 ;1.10 mii. m. 22 IV. Mar. Mag. 22 S. Oct. Ass. 22 III. Maur. 22 V. 22 D. Caecil. 22 III.
23 III. 23 V. 23 D. 23 IV. 23 VI. 23 II. Clement IV.24 IV. Nat. Joh. 24 VI. 24 II. Barthol. 24 V. Gerardi 24 S. 24 III. 24 V.20|V. 2ö|S. Jacobi 25 III. 25 VI. 25 D. 25 IV. Cathar. 25 VI. Nat. Dom.26[VI. Joli.Paul. 26 D. Annae 26 IV. 26 S. 26 II. Demetr. 26 V. 26 S. Steph. pr.Z í ü. JLaüisl. r. 27 II. 27 V. Oct. Steph. 27 D.Cosm.Dam. 27 III. 27 VI. 27
28 D. 28 III. Pantal. 28 VI. August. 28 II. 28 IV. Sim. Jud. 28 S. 28 II. Innoc.29 II. Pet. Paul. 29 IV. Dep. Lad. 29 S. Dec. Joh. 29;III. Michael. 29 V. 29 D. 1. Adv. 29 III.Thom. ep.130 III. 30 V. 30 D. 30jIV. Hieron. 30 VI. 30 II. Andreae 30 IV.L 31 VI. Germani 31 II. 31 S. 31 V. Sylvestri
Naptárak.
Űj n. sz. 1598., 1(193., 17G1., 1818.
'-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. M árczius Á p rilis M ájus
1 III. Cire. D. 1 VI. Brigid. 1 IV. Cire. Dom. 1 [S. Brigidae l|S. 1 III. 1 V. Asc. Dom.
2 IV. Oct. St. 2 S. Purif. M. 2 V. Oct. Steph. 2 1). Esto m. D. Laetare 2 IV. 2 VI. Sigism.
3 V. Oct. Joli. 3 D. Esto in. ii VI. Oct. Joh. 3 II. Blasii 3 II. 3 V. 3 S. Inv. cruc.
4 VI. Oct. Inn. 4 II. 4 S. Oct. Inn. 4 III. Carnispr. 4 III. Adriani 4 VI. Ambros. 4 D. Exaudi
5 S. 5 III. Agatliae 5 D. 5 IV. Dies cin. 5 IV. b S. 5 II. Gothardi
6 D. Epiph. 6 IV. Dies cin. 6 II. Epiph. GV. Doroth. 6 V. 6 D. Miseric. 6 III. Joh. a. p.
7 II. 7 V. 7 III. 7 VI. 7 VI. 7 II. 7 IV.
8 III. Erhardi 8 VI. 8 IV. Erhardi 8 S. 8 S. 8AII. 8 V. App. Mich.
9 IV. 9 S. Apoll. 9 V. 9|D. Invoc. 9 D. Judica 9 IV. 9 VI. Tran. Nie.10 V. Pauli er. 10 I). Invoc. 10 VI. Paul. er. 10III. Scholast. 10 11. 10 V. 10 S. Gordiani11 VI. 11 II. 11 S. i i  m. 11 III. 11 VI. 11 D. Pentecost.
12 S. 12 III. 12 D. In Exc. 12 IV. 4 temp. 12 IV. Gregorii 12 s. 12 II. Pancrat.
13 D. In exc. 13 IV. 4 temp. 13 11. Oct. Ep. 13 V. 13 V. 13 D. Jubil. 13 III. Servat.
14 II. Fel. i. p. 14 V. Valent. 14 III. Fel. i. p. 14 VI. Valent. 14 VI. 14 II. Tib. Val. 14 IV. 4 temp.
15 III. 15 VI. 15 IV. 15 S. 15 S. 15 111. 15 V. Sophiae
16 IV. Marcel. 16 S. Julianae 16 V. Marcel. 16 D. Remin. 16 D. Palmar. 16 IV. 16 VI.
17 V. Anton. 17 D. Reminisc. 17 VI. Anton. 17 II. 17 11. Gertrud. 17 V. 17 S.18 VI. Priscae 18 H. Simeon. 18 S. Priscae. 18 III. Simeon. 18 III. 18 VI. 18 D. Trinit.
19 S. 19 III. 19 D. Circumd. 19 IV. 19 IV. 19 S. 19 II.
20 D. Circumd. 20 IV. 20 11. Fab. Seb. 20 V. 20 V. Cena D. 20 D. Cantate 20 III.
21 II. Agnetis 21 V. 21 III. Agnetis 21 VI. 21 VI. Parasc. 21 II. 21IV.
22 III. Vincent. 22 VI. Cath. Pet. 22 IV. Vincent. 22 S. Cath. Pet. 22 S. 22 III. 22|V. Corp. Clir.
23 IV. 23 S. 23 V. 23 D. Oculi. 23 D. Pascha 23 IV. Adalb. 23jV I.
24 V. 24 D. Oculi 24 VI. 24 II. Mathiae 24 II. 24 V. Georgii 24|S. Transi. D.
25|VI. Conv. P. 25 II. Mathiae 25 S. Conv. Paul. 25 III. 25 III. Ann. M. 2b VI. Marci ev. 25 I). Urbani26 S. 26 III. 26 D. Exsurge 26 IV. Ouadr. m. 26 IV. 26 S. 26 II.
27 D. Exsurge. 27 IV. Oiiadr. m. 27 II. 27 V. ^ 27 V. 27 1). Vocem juc. 27 III.
28 II. 28 V. 28 III. 28 VI. 28 VI. 28 11. Vitalis 28 IV.
29 III. 29 VI. 29 IV. 29 S. 29 III. Petri m. 29 V.
30 IV. 30 V. 30jD. Quasi m. 30 IV. Quirini 30 VI.31 V. 31 VI. 31 III. Cone. ov. 31 S. Petron.
Ó-n. 8z. 973., 984.*, 1068.*, 1231., 1315., 1326, 1410., 1421., 
1505., 1516.*, 1600*









ljlll. Oct. Joh. 1 1
luguobtuo 1
VI. Vine. Pet. 1 11 Aegidii 1 IV. Reinig. 1 S. Omn. Sanet. 1 11.
o U. 2 IV. Visit. Mar. 2 S. Steph. p. 2 111. 2 V. 2 D. Omn. Def. 2 III.
3 [II. Erasmi 3 V. 3 D. Inv. Steph. 3 IV. 3 V1. 3 II. 3 IV.
4 LV. 4 VI. Udalr. 4 II. 4 V. 4 S. Francisci 4 III. 4 V. Barbarae
5 V. Bonif. 5 S. 5 III. Mar. Niv. 5 VI. 5 D. 5 IV. Emerici 5 VI. 1
6 VI. 6 D. Oct. Pet. P. 6 IV. Transf. I). 6 s. 6 II. Oct. Mich. 6 V. Transi. Ad. 6 S. Nicolai
7 S. 7 II. 7 V. 7 D. 7 III. 7 VI. 7 D. 2. Adv.
8 D. 8 [II. Kiliani 8 VI. 8 II. Nativ. Mar. 8 IV. 8 S. Oct. Omn.S. 8 II. Cone. Mar.
9 II. 9 IV. Oct. Vis. M. 9 P 9 II1. 9 V. Dionys. 9 D. 9 III.
10 [II. 10 V. 7 fratr. 10 1). Laurentii 10 rv. 10 VI. 10 11. 10 IV.
11 LV. Barnab. 11 VI. Tran. Ben 11 II. Tiburt. 11 V. Prot. Iliac. 11 S. Trans. Aug. 11 III. Martini 11 V.
12 V. 12 S. 12 III. Clarae 12 vr. 12 I . 12 IV. 12 V1.
13 VI. 13 D. Margaret. 13 IV. 13 13 II. Colom. 13 V. Brictii 13 S. Luciáé
14 s. 14 II. 14 V. 14 D. Exalt, cruc. 14 III. Callisti 14 VI. 14 D. Gaudete
15 D. Vit. Mod. 15 III. Div. Ap. 15 VI. Ass. Mar. 15 11. Oct. Nat. M 15 IV. Hedvig. 15 S. 15 II. Valér.
16 II. 16 IV. 16 S. 16 111. 16 V. Galli 16 D. Othmari 16 ill.
17 III. 17 V. Andr. Ben. 17 D. Oct. Laur. 17 IV. 4 temp. _ 17 VI. 17 II. Aniani 17 IV. 4 temp.
18 IV. 18 VI. 18 II. 18 V. 18 S. Lucae 18 III. Oct. Mart. 18 V.
19 V. Gerv. Prot. 19 s. 19 III. 19 VI. 19 D. 19 IV. Elis ab. 19 VI.
20 VI. 20 D. 20 IV. Steph. reg 20 s. 20 II. 20 V. 20 S.
21|S. 21 II. 21 V. 21 D. Mathaei 21 III. 11 mil. v. 21 VI. Praes. M. 21 D. Thomae a.
22 D. 10. mil. m. 22 III. M. Magd. 22 VI. Oct. Ass. 22 11. Maur. 22 IV. 22 S. Caeciliae 22 P.
23 II. 23 IV. 23 S. 23 111. 23 V. 23 D. Clement. 23 III.
21 III. Joh. bapt. 24 V. 24 D. Barthol. 24 I \ . Gerardi 24 VI. 24 II. 24 IV.
25 IV. 25 VI. Jacob. Ap 25 IT. 25 V. 25 s. 25 III. Catharin. 25 V. Nativ. D.
26 V. Joh. Paul. 26 S. Annae 26 III. 26 VI. 26 D. 26 IV. 23 VI. Steph. pr.
2' VI. El. Lad. r. 27 I). 27 IV. Oct. Steph. 27 S. Cosm. D. 27 II. 27 V. 27 S. Joh. ev.
2b S. 26 II. Pantal. 26 V. August. 28 D. 28 III. Sim. Jud. 28 VI. 28 D. Innoc.
21)|D. Petri et P. 21 111. Dep. L. r. 21 VI. Dec. Joh. 29 II. Michael. 29 IV. 29 s. 29 II. Thomae ep.





sz. 1636.*, 1704.*, 1788.*, 1845,. 1856.*, 1913.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. január köz. év. Február köz. óv. Márczius Április Május




ok a hét feriáit jelölik.
1 II. Circ.Dom. 1V. Brigid. 1 III. Circ.Dom. 1VI. Brigid. 1 VI. 1 II. Conc. ov. 1 IV. Phil. Jac.
2 III. Oct. Steph. 2 VI. Purif. M. 2 IV. Oct Stepli. 2 S. Purif. M. 2 S. 2 III. 2 V. Asc. Dom.
3 IV. Oct. Joh. 3 S. Blasii 3 V. Oct. Joli. 3 D. Esto m. 3 1). Laetare OIV. 3 VI. Inv. cruc.4 V. Oct. Inn. 4 D. Esto m. 4 VI. Oct. Inn. 4 II. 4 11. Adriani 4 V. Ambros. 4 S.5 VI. 5 II. Agatliae í> í) Hí. Agathae 0 III. 5 VI. 5 D. Exaudi
6 S. Epiph. 6 Ili. Doroth. CI). Epiph. 6 IV. Dies cin. 6 IV. 6 s. 6 II, Joh. a. p.
7 D. In Exc. 7 IV. Pies cin. 7 11. 7 V. 7 V. 7 I). Miseric. 7 III.
8 II. Erhardi 8 V. 8 III. Erhardi 8 VI. 8 VI. 8 II. 8 IV. App. Mich.
9 III. 9 VI. Apoll. 9 IV. 9 S. Apoll. 9 S. 9 III. 9 V. Transl. Nie.10 IV. Pauli er. iU|». scüoiast. 10 V. Pauli er. 10 I). Invoc. 10 D. Judica 10 IV. 10 VI. Gordiani11 V. 11 D. Invoc. 11 VI. 11 II. 11 11. 11 V. 11 S.V1. 12 11. 12 111. 12 Hl. Gregor. 12 VI. 12 D. Pentecost.13 S. Oct. Epiph. 13 III. 13 D. In exc. 13 IV. 4 temp. 13 IV. 13IS. 13 II. Sérv.14 I). Fel. i. p. 14 IV*. 4 ternp. 14 11. Fel. i. p. 14 V. Valent. 14 V. 14 D. Jubil. 14 III. Bonif.15 II. 15 V. 15 III. 15 VI. 15 VI. 15 II. 15 IV. 4 temp.16 111. Marcel. 16 VI. Juliann. 16 IV. Marcel. 16!S. Juüanu. IBS. 16 III. 16 V.17 IV. Anton. 17 S. 17 V. Anton. 17 I). Remin. 17 D. Palmar. 17 IV. 17 VI.18 V. Priscae 18 I). Reminisc. 18 VI. Priscae 18 IÍ. Simeon. 18 11. 18 V. 18 S.19 VI. 19 II. 19 S. 19 III. 19 ill. 19 VI. 19 D. Trinit.20 S. Fab. Seb. 20 III. 20 D. Circumd. 20 IV. 20 IV. 20 s. 20 II21 D. Circumd. 21 IV. 21 II. Agnetis 21 V. 21 V. Cena Dom. 21 D. Cantate 21 III.22 II. Vincent. 22 V. Cath. Pét. 22 III. Vincent. 22 VI. Cath. Pét. 22 VI. Parasc. 22 II. 22 IV. Helen.23 III. 23 VI. 23
24
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ok a hét feriáit jelölik.
1 1|S. 1 II. Ocf. Joh. 1 V. Vine. Pet. 1 D. Aegidii 1 III. Rémig. 1 IVI. Om. Sanet. 1 D. 1. Adv.
9 D. IP. Visit. M. 2 \ I. Steph. p. 2 II. 2 IV. - 2 S. Omn. det. 2 II.
3 II. Erasmi 3 IV. 3 S. Inv. Steph. 3 III. 3 V. 3 D. 3 III.
i 4 III. 4 V. Transi. M. 4 I). 4 IV. 4 VI. Francisci 4 II. 4 IV. Barbarae
5 IV. Bonif. 5 VI. 5 II. Mar. Niv. 5 V. 5S. 5 III. Emerici 5 V.
1 6 V. 6 S. Oct. Pet. P. 6 III.Transf.D. 6 VI. 6 D. Oct. Mich. 6 IV. Leonardi 6 VI. Nicolai
VI. 7 D. 7 IV. <s. 7 II. 7 V. 7 S. Oct. Andr.
8 S. 8 11. Kiliani 8 V. 8 D. ‘Nat. Mar. 8 III. 8 VI. Oct. 0. S. 8 D. Cone. Mar.
9 D. 9 III. 9 VI. 9 II. 9 IV. Dionys. 9 S. 9 II.
10 II. 10 IN . 7 frat. JLU Laurent. 10 III. 10 V. 10 D. 10 III.
11 [II. Barnab. 11 V. Tran. Ben. 11 D. Tibiire. 11 IV. Prot. Hiac. VI. Tran. Aug. 11 II. Martini 11 IV.
12 IV. 12 VI. 12 II. Clarae 12 V. 12 S. 12 III. 12 V.
13 V. 13 S. Margar. 13 III. lo VI. 13 D. Colom. IV. Brictii 13 VI. Luciáé
14 VI. 14 D. 14 IV. 14 S. Exalt, erue. 14 II. Callisti 14 V. 14 s.
15 S. Vili Mod. 15 II. Divis. Ap. 15 V. Áss. Mar. 15 D. Oct. Nat. M. 15 III. Hedvig. 15 VI. 15 D. Gaudete
10 D. 16 íll. 16 VI. 16 II. 16 IV. Galli 16 S. Othmari 16 II.
17 II. 11IV. Andr.Ben. li S. Oct. I aur. 11 III. Lamberti 17 V. 17 D. Aniani 17 III.
18 III. 18 V. 18 D. 18 IV. 4 temp. 18 VI. Lucae 18 II. Oct. Mart. 18 IV. 4 temp.
819 IV. Gerv.Prot. 13 VI. 19 II. 19 V. 19 S. 19 III. Elisab. 19 V.
1 20 V. 20 S. Eliae 20 111.Steph. reg. 20|VI. 20 D. 20 IV. 20 VI.
S 21 VI. 21 I). 21 IV. 21 |S. Mathei 21 II. 11 mil. virg. 21 V. Praes. M. 21 S. Thomae a.22 S. 10 mil. mart. 22 i I. Mar. Magd. 22 V. Oct. Áss. 22 I). Maur. 22 III. 22 VI. Caeci!. 22 D. 4. Adv.
23 D. 23 III. 23 VI. 23 II. 23 IV. 23 S. Clement. 23 II.
24 11. Joh. bapt. 24 IV. 24|S. Barthol. 24 III. Gerardi 24 V. 24 D. 24 III.
25 III. 25 V. Jacobi a. 25 D. 25 IV. 25 VI. 25 25 IV. Nat. Doni.26 IV. Joh. Paul. 26 VI. Annae 26 II. 26 V. 26 S. Demet. 26 m. 26 V. Steph. pr.21V.El.Lad. reg. 2 8O. 27 III. Oct.Steph. 27 \  I. Cosm. D. 27 D. 27 IV 27 VI. Joh. ev.28 VI. 28 D. Pantal. 28 IV. August. 28 S. 28 II. Sim. Jud. 28 V. 28 S. Innoc.2E|S. Petr. Paul. 29 II.Depos.Lad. 29 V. Decoll.Joh. 29 I). Mich. ar. 29 III. 29 VI. 29 D. Thomae ep.
130ID. 36 III 30 VI. 30 II. Hieron. 30 IV. 30 S. Andreae 30 II.31 IV. Germani 31 s. 31 V. 31 III. Sylvestri
Ú
j n. sz. 1799., 1940.*
05
Január* sz. év. Február* sz.-ev Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 D. Circum. I). 1 IV. Brigid. 1 11. Circum. D. 1 V. Brigid. 1V. 1 D. Quasi m. 1 III. Phil. Jac.
2 II. Oct. Steph. 2 V. Purif. M. 2 III. Oct. Steph. 2 VI. Purif. M. 2 VI. 2 II. Cone. ov. 2 IV. Sigism.
3 III. Oct. Joli. 3 VI. Blasii 3 IV. Oct. Job. 3 S. Blasii 3 s. 3 III. 3 V. Asc. D.
4 IV. Oct. Inn. 4 S. 4 V. Oct. Inn. 4 D. Esto m. 4 D. Laetare 4 IV. Ambros. 4 VI.
5V. 5 D. Esto m. b VI. 5 II. Agathae 5 II. 5 V. 5 S. Gothardi
6 VI. Epiph. 6 11. Dorotli. 6 S. Epiph. 6 III. Doroth. 6 III. 6 VI. 6 D. Joh. a. p.
7 S. 7 III. Carnispr. 7 D. In Exc, 7 IV. Dies Cin. 7 IV. 7 S. 7 II.
8 D. In Exc. 8 IV. Dies Cin, 8 II. Erhardi 8 V. 8 V. 8 D. Miseri c. 8 III. Appar. M.
9 II. 9 V. Apoll. 9 III. 9 VI. Apoll. 9 VI. 9 II. 9 IV. Nic.tr ansi.
10 III. Pauli er. 10 VI. Scholast. 10 IV. Pauli er. 10 S. Scholast. 10 S. 10 III. 10 V. Gordian.
11 IV. 11 S. 11 V. 11 D. Invoc. 11 D. Judica 11 IV. 11 VI.12 V. 12 D. Invoc. 12 VI. 12 II. 12 II. Gregorii 12 V. 12 S. Pancr.
13 VI. Oct. Ep. 13 II. 13 S. Oct. Ep. 13 III. 13 III. 13 VI. 13 D. Pentecost.14 S. Fel. i. p. 14 III. Valent 14 D. Fel. i. p. 14 IV. 4 temp. 14 IV. 14 S. Tib. Val. 14 II. Bonif.
15 D. 15 IV. 4 temp. 15 II. 15 V. 15 V. 15 D. Jubil. 15 III. Sophiae
16 II. Marcel. 16 V. Julian. 16 III. Marcel. 16 VI. Julian. 16 VI. 16 11. 16 IV. 4 temp.
17 III. Anton. 17 VI. 17 IV. Anton. 17 S. 17 S. Gertrud. 17 III. 17 V.
18 IV. Priscae 18 S. Simeon. 18 V. Priscae 18 D. Remin. 18 D. Palmar. 18 IV. 18 VI.19 V. 19 D. Remin. 19 VI. 19 II. 19 II. 19 V, 19 S.20 VI. Fab. Seb. 20 II. 20 S. Fab. Seb. 20 III. 20 III. 20 VI. 20 D. Trinit,21 S. Agnetis 21 III. 21 D. Circumd. 21 IV. 21 IV. Bened. 21 s. 21 II.
22 D. Circumd. 22 IV. Cath. P. 22 II. Vincent. 22 V. Cath. P 22 V. Cena D. 22 D. Cantate 22 III. Helen.
23 II. 23 V. 23 III. 23 VI. 23 VI. Parasc. 23 11. Adalb. 23 IV.
24 III. 24 VI. 24 IV. 24 S. Mathiae 24 S. 24 III. Georg. 24 V. Corp. Clir.
2b IV. Conv. Paul 25 S. Mathiae 2b V. Conv. Paul 25 D. Oculi 25 D. Pascha 25 IV. Marci 25 VI. Urbani26 V. 26 D. Oculi. 26 VI. 26 II. 26 II. 26 V. 26 S.z l VI. 27 n. 27 S. 27 III. 27 III. 27 VI. 27 D.28 s. 28 III. 28 D. Exsurge 28 IV. Quadr. m. 28 IV. 28 S. Vital. 28 II.
29 D. Exsurge 29 IV. Quadr. m. 29 II. 29 V. 29 D. Voc. juc. 29 III.
30 11. 30 III. 30 VI. 30 II. Quirini 30 IV.
31 III. 31 IV. 31 S. 31 V. Petron.





1212*., 1285., 1296*., 1380*., 1459., 1543., 1554., 1627., 1638., 1649.









ok a hét feriáit jelöl ik­
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 VI. 1 D. Oct. Joh. 1 IV. Vine. Pet. 1 S. Aegid. 1 II. Rémig. 1 V. Omn.Sanct. 1 S.
9 S. 2 II. Vis. Mar. 2 V. Steph. p. 2 D. 2 III. 2 VI. Omn. def. 2 D. l.Adv.
3 D 3 III. 3 VI. Inv. Steph. 3 II. 3 IV. 3 S. 3 II.
4 TI. 4 IV. Udalr. 4 S. 4 III. 4 V. Francisci 4 D. 4 III. Barbarae
5 III. Bonif. 5 V. 5 D. Mar. Niv. 5 IV. 5 VI. 5 II. Emerici 5 IV.
6 IV. 6 VI. Oct. Pet. P. 6 II. Transfig.D. 6 V. 6 S. Oct. Mich. 6 III. Leonardi 6 V. Nicolai
7 V. 7 S. 7 III. 7 VI. 7 D. 7 IV. 7 VI. Oct. Andr.
8 VI. 8 D. Kiliani 8 IV. 8 S. Nat. Mar. 8 II. 8 V. Oct. 0. S. 8 S. Cone. Mar.
9 s. 9 II. 9 V. 9 D. 9 III. Dionys. 9 VI. 9 D. 2. Adv.
10 D. 10 III. 7 írat. 10 VI. Laurent. 10 n . 10 IV. 10 s. 10 11.
11 II. Barnabae 11 IV. Tran. Ben. 11 S. Tiburc. 11 III. Prot.Hiac. 11 V.Transl.Aug. 11 D. Martini 11 III.
12 III. 12 V. 12 D. Clarae 12 IV. 12 Vl. 12 II. 12 IV.
13 IV. 13 VI. Margar. 13 II. 13 V. 13 S. Colom. 13 III. Brictii 13 V. Luciae
14 V. 14 S. 14 III. 14 VI. Ex. cruc. 14 D. Callisti 14 IV. 14 VI.
15 VI. Vit. Mod. 15 D. Div. Ap. 15 IV. Ass. Mar. 15 S. Oct. Nat. M. 15 II. Hedvig 15 V. 15 S. Valér.
16 S. 16 II. 16 V. 16 D. 16 HI. Galli. 16 VI. Othmari 16 D. Gaudete
17 D. 17 III. Andr.Ben. 17 VI. Oct. Laur. 17 II. Lamberti 17 IV. 17 S. Aniani 17 II.
18 II. 18 IV. 18 S. 18 III. 18 V. Lucae ev. 18 D. Oct. Mart. 18 III.
19 m.Gerv.Prot. 19 V. 19 D. 19 IV. 4 temp. 19 VI. 19 II. Elisab. 19 IV. 4 temp.
20 IV. 20 VI. Eliae 20 II. Steph. reg. 20 V. 20 S. 20 III. 20 V.
21 V. 21 s. 21 III. 21 VI. Mathaei 21 D. 11 m. virg. 21 IV.Praes.Mar. 21 VI. Thom. a.
22 VI. 10 m. mart. 22 D. Mar. Magd. 22 IV. Oct. Ass. 22 S. Maur. 22 II. 22 V. Caecil. 22 S.
23 S. 23 II. V. 23 D. 23 III. 23 VI. Clement. 23 D. 4. Adv.
24 D. Nat. Joh.b. 24 III. 24 VI. Barthol. 24 II. Gerardi 24 IV. 24 S. 24 U.
25 II. 25 IV. Jac. ap. 25 S. 25 III. V. 25 D. Cathar. 25 HI. Nativ. D.
2b HI. Joh. Paul. 26 V. Annae 26 D. 26 IV. VI. Demetr. 26 II. 26 IV. Steph. pr.
27 IV. El. Lad. r. 27 VI. 27 I!. Oct. Steph. 27 V.Cosm.Dain. 27 S. 27 III. 27 V. Joh. ev.
28 V. 28 S. Pantal. 28 III. August. 28 VI. 28 D. Sim.Jud. 28 IV. 28 VI. Innoc.
29 VI. Pet. Paul. 29 D. 29 IV. Decoll. J. 29 S. Mich. arch. 29 II. 29 V. 29 S. Thoinae ep.
31 S. 30 II. 30 V. 30 D. Hieron. 30 III. 30 \  I. Andreae 30 D.
1 31 III. Germani 31 VI. 31 IV. 31 II. Sylvestri
sz. 1663., 1674., 1731., 1742., 1883., 1894., 1951.
'-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét ferláit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 S. Circumc. D. 1 III. Brigid. 1 D. Circumc. D. 1 IV. Brigid. 1 IV.(£uadr. m. i |s . 1 II. Phil. Jac.
2 D. Oct. Steph. 2 IV. Purif. M. 2 II. Oct. Steph. 2 V. Puril. M. 2 V. 2ID. Quasi m. 2 III. Sigism.
3 n. Oct. Joh. e. 3 V. Blasii 3 III. Oct. Joh. e. 3 VI. Blasii 3 VI. 3 11. Cone. ov. 3 IV. Inv. erne.
4 III. Oct. Inn. 4 VI. 4 IV. Oct. Inn. 4 S. 4 S. Adriani 4 III. Ambros. 4 V. Asc. Dorn.
5 IV. 5 S. Agathae 5 V* 5 D. Esto m. 5 D. Laetare 5 IV. 5 VI. Gothardi
6 V. Epiph. 6 D. Esto m. 6 VI. Epiph. 6 II. Doroth. 6 IT. 6 V. 6 S. Joh. a. p.
7 VI. 7 II. 7 S. 7 III. Carnispr. 7 III. 7 VI. 7 D. Exaudi
8 S. Erhardi 8 III. Carnispr. 8|D. In exc. 8 IV. Dies cin. 8 IV. 8 s. 8 II. App. Mich.
9 D. In Exc. 9 IV. Dies cin. 9 11. 9 V. Apoll. 9 V. 9 D. Miseric. 9 III. Tran. Nie.
10 II. Pauli er. 10 V. Scholast. 10 III. Pauli er. 10 VI. Scholast. 10 VI. 10 II 10 IV. Gordiani
11 III. 11 VI. 11 IV. 11 S. 11 S. 11 III. 11 V.
12 IV. 12 s. 12 V. 12 D. Invoc. 12 D. Judica. 12 IV. 12 VI. Pancr.
13 V. Oct. Ep. 13 D. Invoc. 13 Vi. Oct. Ep. 13 II. 13 II. 13 V. 13 S. Serv.
14 VI. Fel. i. p. 14 II. Valent. 14 S. Fel. i. p. 14 IU. Valent 14 III. 14 VI. Tib. Val. 14 D. Pentecost.
15 S. 15 ni. 15 D. 15 IV. 4 temp. 15 IV. 15 S. 15 II. Sophiae
16 D. Marcel. 16 IV. 4 temp. 16 II. Marcel. 16 V. Julian. 16 V. 16 D. Jubil. 16 111.
17 II. Anton. 17 V. 17 III. Anton. 17 VI. 17 VI. Gertrud 17 IT. 17 IV. 4 temp.
18 III. Priscae. 18 VI. Simeon. 18 IV. Priscae 18 S. Simeon. 18 S. 18 III. 18 V.
19 IV. 19 S. 19 V. 19 D. Remin. 19 D. Palmar. 19 IV. 19 VI.
20 V. Fab. Seb. 20 D. Remin. 20 VI. Fab. Seb. 20 II. 20 IT. 20 V. 20 S.
21 VI. Agnetis 21 II. 21 S. Agnetis 21 111. 21 III. Bened. 21 Vi. 21 D. Trinit.
22 S. Vincent. 22 III. Cath.Pet. 22 D. Circumd. 22 IV. Cath.Pet. 22 IV. 22 S. 22 II. Helen.
23 D. Circumd. 23 IV. 23 II. 23 V. 23 V. Cena D. 23 D. Cantate 23 III.
24 II. 24 V. 24 III. 24 VI. Mathiae 24 VI. Parasc. 24 24 IV.Transl. D.
25 III. Conv. P. 25 VI. Mathiae 25 IV. Conv. P. 25 S. 25 S. Annunc. M. 25 III. Marci ev. 25 V. Corp.Chr.
26 IV. 26 S. 26 V. 26 D. Oculi 26ID. Pascha 26 IV. 26 VI.27 V. 27 D. Oculi 27 VI. 27 II. 27 II. 27 V. 27 S.2b VI. 28 n. 28 S. 28 m . 28 III. 28 VI. Vitalis 28 D.29 S. 29 III. 29 D. Exsurge 29 IV. 29 S. Petri m. 29 II.






1027., 1038., 11110., 1000/, 1122., 
1133., 1144.*, 1217., 1228.*, 1307., 1312.*, 1391., 1402., 1475., 
___________1480., 1497., 1559., 1570., 1581., 1592,*________
'-gal jelzett év szökőév. A róm
ai szám
ok a hét leriált Jelölik,
' Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 V. 1 S. Oet. Joh. 1 III. Vino. Pet. 1 VI. Aegid. 1 D. Rémig. 1 IV. Omn. S. 1 VI.
2 VI. 2 D. Visit. Mar. IV. Steph. p. 2 S. 2 II. V. Omn. def. S.
3 S. Erasmi 3 II. 3 V. Inv. Steph. 3 D. 3 111. 3 VI. 3 D. 1. Adv.
4 D. 4 in. Tran. Mart. 4 VI. 4 II. 4 IV. Francisci 4 4 II. Barbarae
5 U. Bonif. 5 IV. b S. Mar. Niv. 5 III. 5 V. 5 D. Emerici 5 III.
6 III. 6 V. Oct. Pet. P. 6 D. Transf. D. 6 IV. 6 VI. Oct. Mich. 6 II. Leo nardi 6 IV. Nicolai
7 IV. 7 VI. 7 IT. 7 V. 7 S. 7 III. 7 V. Oct. Andr.
8 V. 8 S. Kilian. 8 111. 8 VI. Nat. Mar. 8 D. 8 IV. Oct. 0. S. 8 VI. Cone. M.
9VI. 9 D. Oct.Vis. M. 9 IV. 9 S. 9 11. Dionys. 9 V. 9 s.
10 S. 10 II. 7 frat. 10 V. Laurent. 10 D. 10 111. 10 VI. 10 D. 2. Adv.
11 D. Barnab. 11 III. Tran. Ben. 11 VI. Tibure. 11 II. Prot. Hiac. 11 IV. Tran. Aug. 11 S. Martini 11 II.
12 H. 12 IV. 12 S. Clarae 12 III. 12 V. 12 D. 12 III.
13 ni. 13 V. Margar. 13 D. 13 IV. 13 VI. Colom. 13 II. Brictii 13 IV. Luciae
14 IV. 14 VI. 14 II. 14 V. Exalt, cruc. 14 S. Callisti 14 III. 14 V.
15 V. Viti Mod. 15 S. Divis. Ap. 15 III. Ass. Mar. 15 VI. Oct. Nat. 15 D. Hedvig. 15 IV. 15 VI. Valér.
16 VI. 16 D. 16 IV. 16 S. 16 II. Galli. 16 V. Othmari 16 S.
17 s. 17 11. Andr.Ben. 17 V. Oct. Laur. 17 D. Lamberti 17 111. 17 VI. Aniani 17 D. Gaudete
18 D. 18 III. 18 VI. 18 n. 18 IV. Lucae ev. 18 S. Oct. Mart. 18 II.
19 II. Gerv. Prof . 19 IV. 19 S. 19 III. 19 V. 19 D. Elisab. 19 III.
20III. 20 V. Eliae 20 D. Steph. reg. 20 IV. 4 temp. 20 VI. 20 II. 20 IV. 4 temp.
21 IV. 21 VI. 21 II. 21 V. Mathaei 21 S. 11 mil.virg. 21 III. Praes. M. 21 V.Thomaeap.
22 V. 10 mii. m. 22 S. Mar.Magd. 22 III. Oct. Ass. 22 VI. Maur. 22 D. 22 IV. Caecil. 22 VI.
23 VI. 23 D. 23 IV. 23 S. 23 n . 23 V. Clement. 23 s .
24 S. Nat. Joh. 24 II. 24 V. Barthol. 24 D. Gerardi 24 in . 24 VI. 24 D. 4. Adv.
25 D. 25 III. Jac. ap. 25 VI. 25 II. 2b IV. 2b S. Cathar. 25 II. Nativ. D.
26 11. Joh. Paul. 26 IV. Annae. 26 S. 26 III. 26 V. Demetr. 26 D. 26 III. Steph. pr.
27 III. El. Lad. r. 27 V. 27 D. Oct. Steph. 27 IV. Cosm. D. 27 VI. 27 n . 27 IV. Joh. ev.
28 ív- 28 VI. Pantal. 28 II. August. 28 V. 28 S. Sim. Jud. 28 III. 28 V. Innoc.
29 V. Pet. Paul. 29 S. Dep.Lad.r. 29 III. Decoll. J. 29 VI. Mich. arch. 29 D. 29 rv. 29 VI. Thomae e.
30 VI. 30 D. 30 IV. 30|S. Hieron. 30 II. 30 V. Andreae 30 S.
31 II. Germani 31 V. 1 31 III. 31 D. Sylvestri !
sz. 1595., 1606., 1617., 1690., 1758., 1769., 1780. 
1815., 1826., 1837., 1967., 1978., 1989.
-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április
1 VI. Cire. D. 1 II. Brigid. 1 S. Cire. D. 1 III. Brigid. 1 III. 1 VI.
2 S. Oct. Steph. 2 III. Purif. M. 2 D. Oct. Steph 2 IV. Purit. M. 2 IV. Quadr. m. 2 s.
3 D. Oct. Joh. 3 IV. Blasii 3 II. Oct. Joh. 3 V. Blasii 3 V. 3 1). Quasimodo
4 II. Oct. Inn. 4 V. 4 III. Oct. Inn. 4 VI. 4 VI. Adriani 4 II. Ambros.
5 III. 5 VI. Agathae 5 IV. 5 S. Agathae 5 S. 5 III.
6 IV. Epiph. 6 S. Doroth. 6 V. Epiph. 6 D. Esto m. 6 D. Laetare 6 IV.
7 V. 7 D. Esto m. 7 VI. 7 II. 7 II. 7 V.
8 VI. Erhardi 8 II. 8 S. Erhardi 8 III. Carnispr. 8 III. 8 VI.
9 S. 9 III. Apoll. 9 D. In exc. 9 IV. Dies cin. 9 IV. 9 s.
10 D. In exc. 10 IV. Dies cin. 10 II. Paul. er. 10 V. Scholast. 10 V. 10 D. Miseric.
11 II. 11 V. 11 III. 11 VI. 11 VI. 11 II.
12 III. 12 VI. 12 IV. 12 s. 12 S. Gregorii 12 III.
13 IV. Oct. Ep. 13 S. 13 V. Oct. Ep. 13 D. Invoc. 13 D. Judica 13 IV.
14 V. Fel. i. p. 14 D. Invoc. 14 VI. Fel. i. p. 14 II. Valent. 14 II. 14 V. Tib. Val.
15 VI. 15 II. 15 S. 15 III. 15 III. 15 VI.
16 S. Marcel. 16 III. Julian. 16 D. Marcel. 16 IV. 4 temp. 16 IV. 16 S.
17 D. Anton. 17 IV. 4 temp. 17 II. Anton. 17 V. 17 V. Gertrud. 17 D. Jubilate
18 II. Priscae 18 V. Simeon. 18 III. Priscae 18 VI. Simeon. 18 VI. 18 II.
19 III. 19 VI. 19 IV. 19 S. 19 S. 19 III.
20 IV. Fab. Seb. 20 s. 20 V. Fab. Seb. 20 D. Remin. 20 D. Palmar. 20 IV.
21 V. Agnetis 21 D. Remin. 21 VI. Agnetis 21 II. 21 II. Bened. 21 V.
22 VI. Vincent. 22 II. Cath. Pet. 22 S. Vincent. 22 III. Cath. Pet. 22 III. 22 VI.
23 S. 23 III. 23 D. Circumd. 23 IV. 23 IV. 23 S. Adalb.
24 D. Circumd. 24 IV. 24 II. 24 V. Mathiae 24 V. Cena D. 24 D. Georgii
25 II. Conv. Paul. 25 V. Mathiae 25 III. Conv. P. 25 VI. 25 VI.Annunc.M. 25 II. Marci e.
26 III. 26 VI. 26 IV. 26 s. 26 S. 26 III.
27 IV. 27 S. 27 V. 27 D. Oculi 27 D. Pascha 27 IV.
28 V. 28 D. Oculi 28 VI. 28 II. 28 II. 28 V. Vitalis
29 VI. 29 II. 29 S. 29 III. 29 VI. Petri m.
30 S. 30 D. Exsurge 30 IV. 30 S. Quirini


































<j-n. sz. 908.*, 970., 981., 992.*, 1065., 1076.*, 1155., 1160. 
1239., 1250., 1823., 1334., 1845., 1407., 1418., 1429., 1440. 
___________
1502., 1513., 1524.*, 1597., 1608.*__________
A




ok a hét feriáit jelölik.
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 IV. 1 VI. Oct. Joh. 1 II. Vine. Pet. 1 V. Aegidii liS. Rémig. 1 III. Omn. San. 1 V.
2 V. 2 S. Vis. Mar. 2 III. Steph. p. 2 VI. Cl D. 2 IV. Omn. def. 2 VI.
3 VI. Erasmi 3 D. 3 IV. Inv. Steph. 3 s. 3 II. OV . S.
4 S. 4 II. Udalr. 4 V. 4 D. 4 III. Francisci 4 VI. 4 D. Barbarae
5 D Bonif 5 III. 0 VI. Mar. Niv. 5 II. 5 IV. 0 S. Emerici 5 II.
6 II. 6 IV. Oct.Pet.P. 6 S.Transfig. D. 6 II I. 6 V. Oct. Mich. 6 D. Leonardi 6 III. Nicolai
7 III. 7 V. 7 D. 7 IV. 7 VI. 7 II. 7 IV. Oct. Andr.
8 IV. 8 VI. Kiliani 8 II. 8 V. Nat. Mar. 8 S. 8 III. Oct. 0. S. 8 V. Cone. Mar.
9 V. 9 S. Oct. Vis. M. 9 III. 9 VI. 9 D. Dionys. 9 IV. 9 VI.
10 Vl. 10 D. 7 frat. 10 IV. Laurent. 10 S. 10 II. 10 V. 1U
11 S. Barnab. 11 II.Transl.Ben. 11 V. Tibure. 11 D. Prot. Iliac. 11 III. Tran. Aug. 11 VI. Martini 11 D. Gaudete
12 D. 12 III. 12 VI. Clarae 12 n. 12 IV. 1Z o. 12 II.
13 II. 13 IV. Margar. 13 S. 13 III. 13 V. Colom. 13 D. Brictii 13 III. Luciae
14 III. 14 V. 14 D. 14 IV. Ex. cruc. 14 VI. Callisti 14 II. 14 IV. 4 temp.
15 IV. Vit. Mod. 15 VI. Div. Ap. 15 II. Ass. Mar. 15 V. Oct. Nat. 15 S. Hedvig. 15 III. 15 V. Valér.
16 V. 16 S. 16 III. 16 VI. 16 D. Galli 16 IV. Othmari 16 VI.
17 VI. 17 D. Andr. Ben. 17 IV. Oct. Laur. 17 S. Lamberti 17 II. 17 V. Aniani 17 S.
18 S. 18 II. 18 V. 18 D. 18 III. Lucae 18 VI. Oct. Mart. 18 D. 4. Adv.
19 D. Gerv. Prot. 19 III. 19 VI. 19 II. 19 IV. 19 S. Elisab. 19 II.
20 II. 20 IV. Eh'ae 20 S. Steph.reg. 20 m. 20 V. 20 D. 20 III.
21 III. 21 V. 21 D. 21 IV. 4 temp. 21 VI. 11 mil. v. 21 II. Praes. Mar. 21 IV. Thomae a.
22 IV. 10 mii. m. 22 VI. Mar.Magd. 22 II. Oct. Ass. 22 V. Maur. 22 S. 22 III. Caecil. 22 V.
23 V. 23 S. 23 ill. 23 VI. 23 D. 23 IV. Clement. 23 VI.
24 VI. Nat. Joh. 24 D. 24 IV. Barthol. 24 S. Gerardi 24 II. 24 V. 24 s.
25 S. 25 II. Jac. ap. 25 V. 25 D. 25 IH. 25 VI. Cathar. 25 D. Nativ. D.
26 D. Joh. Paul. 26 III. Annae 26 vl. 26 II. 26 IV. Demetr. 26 S. 26 II. Steph. pr.
27 II. El. Lad. r. 27 IV. 27 S. Oct. Steph. 27 III. Cosm. D. 27 V. 27 D. 1. Adv. 27 III. Joh. ev.
28 III. 28 V. Pantal. 28 D. August. 28 IV. 28 VI. Sim. Jud. 28 II. 28 IV. Innoc.
29 IV. Pet. Paul. 29 VI. Dep. Lad. 29 II. Decoll.Joh. 29 V. Mich. arch. 29 S. 29 III. 29 V. Thomae ep.
30 V 30 S. 30 III. 30 VI. Hieron. 30 D. 30 IV. Andreae 30 VI.
31|D. Germani 31 IV. 31 II. 31 S. Sylvestri
3
3
;. 1622., 1688., 1644.*, 1701., 1712.*, 1785., 1796. 
1842., 1858., 1864.*, 1910., 1921., 1982*
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 V. Cire. D. 1 I). Exsurge 1 VI. Cire, D. 1 11. Brigid. 1 II. 1 V. 1 S. Phil. Jac.
2 VLOct. Steph. 2 II. Purif. M. 2 S. Oct. Steph. 2 III. Purif. M. 2 III. 2 VI. 2 D. Voc. juc.
3 S. Oct. Joh. 3 III. Blasii 3 D. Oct. Joh. 3 IV. Blasii 3 IV. Quadr. m. 3 s. 3 II. Inv. cruc.
4 D. Oct. lnn. 4 IV. 4 II. Oct. Inn. 4 V. 4 V. Adriani 4 D. Ambros. 4 III.
5 II. 5 V. Agathae 5 III. 5 VI. Agathae 5 VI. 5 II. Cone. ov. 0 IV. Gothardi
6 III. Epiph. 6 VI. Doroth. 6 IV. Epiph. 6 S. Doroth. 6 S. 6 III. 6 V. Asc. Dom.
7 IV. 7 S. 7 V. 7 D. Esto m. 7 D. Laetare 7 IV. 7 VI.
8 V. Erhardi 8 D. Esto m. 8 VI. Erhardi 8 11. 8 II. 8 V. 8 S. App. Mich.
9 VI. 9 II. Apoll. 9 S. 9 III. Apoll. i) III. 9 VI. 9 D. Exaudi
10 S. Pauli er. 10 III. Scholast. 10 D. In exc. 10 IV. Dies cin. 10 IV. 10 s. 10 11. Gordiani
11 D. In exc. 11 IV. Dies ein. 11 II. 11 V. 11 V. 11 D. Miseric. 11 III.
12 II. 12 V. 12 III. 12 VI. 12 VI. Gregor. 12 II. 12 IV. Pancr.
13 III. Oct. Ep. 13 VI. 13 IV. Oct. Ep. 13 S. 13 s. 13 III. 13 V. Serv.
14 IV. Fel. i. p. 14 S. Valent. 14 V. Fel. i. p. 14 D. Invoc. 14 D. Judica 14 IV. Tib. Val. 14 VI. Bonif.
15 V. 15 D. Invoc. 15 VI. 15 II. 15 II. 15 V. 15 S. Sophiae
16 VI. Marcel. 16 II. Julian. 16 S. Marcel. 16 III. Julian. 16 III. 16 VI. 16 D. Pentecost.
17 S. Antonii 17 111. 17 D. Anton. 17 IV. 4 temp. 17 IV. Gertrud. 17 s. 17 II.
18 D. Priscae 18 IV. 4 temp. 18 !I. Priscae 18 V. Simeon. 18 V. 18 D. Jubilate 18 ill.
19 II. 19 V. 19 III. 19 VI. 19 VI. 19 II. 19 IV. 4 temp.
20 III. Fab. Seb. 20 VI. 20 IV. Fab. Seb. 20 S. 20 S. 20 III. 20 v.
21 IV. Agnetis 21 s. 21 V. Agnetis 21 D. Remin. 21 D. Palmar. 21 IV. 21 VI.
22 V. Vincent. 22 D. Remin. 22 VI. Vincent. 22 II. Cath. Pet. 22 II. 22 V. 22 S. Helen.
23 VI. 23 II. 23 S. 23 ill. 23 III. 23 VI. Adalb. 23 D. Trinit.
24 s. 24 III. 24 D. Circumd. 24 IV. Mathiae 24 IV. 24 S. Georgii 24 II. Transi. D.
25 D. Circumd. 26 IV. Matinae 25 II. Conv.Pauli 25 V. 25 V. Annunc. M. 25 D. Cantate 25 III. Urbani \
126 II. 26 V. 26 III. 26 VI. 26 VI. Parasc. 26 II. 26 IV.
§27 III. 27 VI. 27 IV. 27 S. 27 S. 27 III. 27 V. Corp. Chr.
128 IV. 28 S. 28 V. 28 D. Oculi 28 D. Pascha 28 IV. Vitalis 28 VI.
129 V. 29 D. Oculi 29 VI. 29 II. 29 V. Petri m. 29 s.
S 30 VI. 30 s. 30 III. 30 VI. Quirini 30 D.
8 31 s. 31 |D. Exsurge 31 IV. 31 II. Petron.
A




 a hét feriáil jelölik
.
6-n. sz. 902., 913., 924.*, 997., 1003., 1008.*, 1087., 1092.*, 1098., 
1171., 1182., 1193., 1255., 1266., 1277., 1288.*, 1339., 1350., 1361., 
1372.*, 1434., 1445., 1456.*, 1529., 1535., 1540.*, 1619., 1624.*, 1630.




ok a hét feriáit jelölik.
I* Június Július Augusztus Szeptember Október Novemoer Lzeczmuuer
1 Ili. ljv . Oct. Joli. 1 D. Vine. Pet. 1 IV. Aegidii. 1 VI. Rémig. 1 II. Omn.Sanct. 1 IV.
2 IV. 2|VI. Vis. Mar. 2 II. Steph. p. 2 V. 2 S. 2 III. Omn. def. 2 V.
3 V. Erasmi 3 S. 3 III. Inv. Steph. 3 VI. 3 D. 3 IV. 3 VI.
4 VI. 4 D. Udalr. 4 IV. 4 s. 4 II. Francisci 4 V. 4 S. Barbarae
5 S. Bonif. 5 II. 0 V. Mar. Niv. 5 D. 5 ill. 5 VI. Emerici 5 D. 2. Adv.
6 D. 6 III. Oct. Pet.P. 6 VI.Transf. D. 6 II. 6 IV. Oct. Mich. GS. Leonardi 6 II. Nicolai
7 11. 7 IV. 7 S. 7 III. 7 V. 7 D. 7 HI. Oct. Andr.
8 111. 8 V. Kiliani 8 D. 8 !V. Nat. Mar. 8 VI. 8 II. Oct. 0. S. 8 IV. Cone. Mar.
9 IV. 9 VI. Oct.Vis. M. 9 II. 9 V. 9 S. Dionys. 9 III. 9 V.
10 V. 10 S. 7 írat. 10 III. Laurent. 10 VI. 10 D. 10 IV. 10 VI.
11 VI. Barnab. 11 D.Transl.Bén. 11 IV. Tibure. 11 S. Prot. Hi. 11 II. Tran. Aug. 11 V. Martini 11 S.
12 S. 12 II. 12 V. Clarae 12 D. 12 III. 12 VI. 12 D. Gaudete
IBID. 13 III. Margar. lo VI. 13 II. 13 IV. Colom. 1GS. Brictii 13 11. Luciáé
14 II. 14 IV. 14 S. 14 III. Ex. cruc. 14 V. Callisti 14 D. 14 III.
15 III. Vit.Mod. 15 V. Div. Ap. 15 D. Ass. Mar. 15 IV. 4 temp. 15 VI. Hedvig. 15 il. 15 IV. 4 temp.
16 IV. 16 VI. 16 II. 16 V. 16 S. Galli 16 III. Othmari 16 V.
17 V. 17 S. Andr. Ben. 17 III. Oct. Laur. 17 VI. Lamberti 17 D. 17 IV. Aniani 17 VI.
18 V1. 18 I). 18 IV. lb s. 18 II. Lucae 18 V. Oct. Mart. 18 S.
19 S. Gerv. Prot. 19 II. 19 V. 19 D. 19 III. 19 VI. Elisab. 19 D. 4. Adv.
20 D. 20 III. Eliae 20 VI. Steph. reg. 20 II. 20 IV. 20 S. 20 II.
21 II. 21 IV. 21 S. 21 III. Mathaei 21 V. 11 m. virg. 21 D. Praes. Mar. 21 III. Thom. ap.
22 III. 10 m. inait. 22 V. Mar. Magd. 22 D. Oct. Ass. 22 IV. Maur. 22 VI. 22 II. Caecil. 22 IV.
23 IV. Nat. Joh. 23 VI. 23 II. 23 V. 23 S. 23 III. Clement. 23 V.
24 V. 24 S. 24 III. Barthol. 24 VI. Gerardi 24 D. 24 IV. 24 VI.
25 VI. 25 D. Jacobi 25 IV. 25 S. 25 II. 25 V. Cathar. 25 S. Nativ. D.
26 S. Joh. Paul. 26 II. Annae 26 V. 26 D. 26 III. Demetr. 2G VI. 26 D. Steph. pr.
27 |D. El. Lad. r. 27 III. 27 VI. Oct. Steph. 27 II. Cosm.Dam. 27 IV. 27 s. 27 II. Joh. ev.
28II. 28 IV. Pantal. 28 S. August. 28 III. 28 V. Sim. Jud. 28 D. 1. Adv. 28 III. Innoc.
29 111. Pet. Paul. 29 V. Dep. Lad. 29 D. Decoll.Joh. 29 IV. Mich. arch. 29 VI. 29 II. 29 IV. Thom. ep.
30 IV. 30 VI. 30JL 30 V. Hieron. 30 s. 30 III. Andreae 30 V.
1 31 S. Germani 31I11J. 31 |D. 31 VI. Sylvestri





Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 lV.Circ.Dora. l|S. Brigid. 1 V. Cire. Dom. 1 D. Exsurge. 1 D. Oculi 1 IV. 1 VI. Phil. Jac.
2 V. Oct. Steph. 2 D. Purif. M. 2 VI. Oct. Steph. 2 11. Purif. Mar. 2 IL 2 V. 2 S. Sigism.
3 VI. Oct. Joli. 3 II. Blasii 3 S. Oct. Joh. 3 III. Blasii 3 111. 3 VI. 3 D. Voc. juc.4 S. Oct. Inn. 4 III. 4 D. Oct. Inn. 4 IV. 4 IV. Quadr. m. 4 S. Ambros. 4 II.
5 D. 5 IV. Agathae 5 II. 5 V. Agath. 5 V. 5 D. Quasi mod. 5 III. Gothardi
6 II. Epiph. 6 V. Doroth. 6 III. Epiph. 6 VI. Doroth. 6 VI. 6 II. Cone, ov. 6 IV. Joh. a. p.
7 III. 7 VI. 7 IV. 7 S. 7 S. 7 III. 7 V. Asc. Dom.
8 IV. Erhardi 8 S. 8 V. Erhardi 8 D. Esto m. 8 D. Laetare 8 rv. 8 VI. App. Mich
9 V. 9 D. Esto m. 9 VI. 9 II. Apoll. 9 II. 9 V. 9 S. Transi. Nie.
10 VI. Pauli er. 10 II. Scholast. 10 S. Pauli er. 10 III. Scholast. 10 III. 10 VI. 10 D. Gordiani11 S. 11 III. Carnispr. 11 D. In excelso 11 IV. Dies. Cin. 11 IV. 11 S. 11 II.
12 D. In excelso 12 IV. Dies Cin. 12 II. 12 V. 12 V. Gregorii 12 D. Miseric. 12 III. Pancrat.
13 II. Oct. Epiph. 13 V. 13 III. Oct. Ep. 13 VI. 13 VI. 13 U. 13 IV. Serv.
14 III. Fel. i. p. 14 VI. Valent. 14 IV. Fel. i. p. 14 S. Valent. 14 S. 14 III. Tib. Val. 14 V. Bonif.
15 IV. 15 S. 15 V. 15 D. Invocavit 15 D. Judica 15 IV. 15 VI. Sophiae
16 V. Marcel. 16 D. Invocavit 16 VI. Marcel. 16 11. Juliann. 16 II. 16 V. 16 S.17 VI. Antonii 17 II. 17 S. Antonii 17 111. 17 IU. Gertrud. 17 VI. 17 D. Pentecost.18 S. Priscae 18 ILI. Simeon. 18 D. Priscae 18 IV. Quat.tem. 18 IV. 18 S. 18 II.
19 D. 19 IV. Quat.tem. 19 II. 19 V. 19 V. 19 D. Jubilate 19 III.
20 II. Fab. Seb. 20 V. 20 III. Fab. Seb. 20 VI. 20 VI. 20 II. 20 IV. 4 temp.
21 III. Agnetis 21 VI. 21 IV. Agnetis 21 S. 21 S. Bened. 21 III. 21 V.
22 IV. Vincent. 22 S. Cath. Pet. 22 V. Vincent. 22 D. Remin. 22 D. Palmar. 22 IV. 22 VI. Helenae
23 V. 23 D. Remin. 23 VI. 23
24
11. 23 II. 23 V. Adalb. 23 S.
24 VI. 24 II. 24 S. III Mathiae 24 III. 24 VI. Georgii 24 D. Trinit.2o S. Conv. Paul. 25 IU. Mathiae 25 D. Circumd. 25 IV. 25 IV. Ann. Mar. 25 S. Marci ev. 25 II. Urbani26 D. Circumd. 26 IV. 26 II. 2t) V. 26 V. Cena Dom. 26 D. Cantate 26 III.
27 II. 27 V. 27 III. 27 VI. 27 VI. Parasc. 27 II. 27 rv.
28 III. 28 VI. 28 IV. 28 S. 28 S. 28 III. Vitalis 28 V. Corp. Chr.29 rv. 29 S. 29 V. 29 D. Pascha 29 IV. Petri m. 29 VI.
30 V. 30 VI. 30 II. 30 V. Quirini 30 S.
31 VI. 31 S. 31 III. 31 |D. Petron.
a c
Ó
-n. sz. 985., 940.*, 1019., 1030., 1103., 1114., 1125., 1187,, 
1198., 1209., 1220.*, 1282., 1293., 1304.*, 1377., 1388.*, 1467., 
____________1472.*, 1551., 1562., 1635., 1646. ____________
'-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét ferláit jelölik.
Június Július A u gu sztu s S zep tem b er O któber N ovem ber u e c z e m o e r
1 H. 1 IV. Oct. Job. 1 S. Vine. Pet. 1 III. Aegid. 1 V. Rémig. 1 D.Omn. Sanet. 1 III.
2 III. 2 V. \  isit. M. 2 D. Steph. p. 2 J1V. 2 VI. II. Omn. def. 2 IV.
3 IV. Erasmi 3 VI. 3 II. Inv. Stepb. 3 V. 3 S. 3 III. 3 V.
4 V. 4 S. Udalrici 4 III. 4 VI. 4 D. Francisci 4 IV. 4 VI. Barbarae
0 VI. Bonif. 5 P. 5 IV. Mar. Niv. 5 S. 5 II. 5 V. Emerici 5 S.
6 S. 6 II. Oct. Pet. P. 6 V. Transfig. D. 6 D. 6 III. Oct. Mich. 6 VI. Leonardi 6 D. Nicolai
7 D. 7 III. 7 VI. T II. 7 IV. 7 S. 7 II. Oct. Andr.
8 II. 8 IV. Kiliani 8 s. 8 III. Nat. Mar. 8 V. 8|D. Oct. 0. S. 8 III. Cone. Mar.
9 III. 9 V. Oct. \  isit. 9 D. 9 IV. 9 VI. Dionysii 9 IF. 9 IV.
10 IV. 10 VI. 7 fratr. 10 II. Laurent. 10 V. 10 S. 10 III. 10 V.
11 V. Barn ab. 11 S.Transl.Ben. 11 III. Tibure. 11 Vl.Prot. Hiac. 11 D. Tran. Aug. 11 IV. Martini 11 VI.
12 VI. 12 D. 12 IV. Clarae 12 S. 12 II. 12 V. 12 s.
13 S. 13 II. Margar. 13 V. 13 D. 13 III. Colom. 13 \  I. Brictii 13 D. Gaudete
14 D. 14 III. 14 VI. 14 II. Ex. crucis 14 IV. Cállisti 14 S. 14 II.
15 II. Vit. Mod. 15 IV. Divis, ap. 15 S. Ass. Mar. 15 III.Oct.Nat.M. 15 V. Hedvigis 15 D. 15 III. Valeriani
16 III. 16 V. 16 D. 16 IV. 4 temp. 16 VI. Galli 16 II. Othmari 16 IV. 4 temp.
17 IV. 17 VI. Andr. Ben. 17 II. Oct. Laur. 17 V. Lambert. 17 S. 17 III. Aniani 17 V.
18 V. 18 S. 18 III. 18 VI. 18 D. Lucae 18 IV. Oct. Mart. 18 VI.
19 VI. Gerv.Prot. 19 D. 19 IV. 19 S. 19 II. 19 V. Elisab. 19 S.
‘20 S. 20 II. Eliae 20 V. Steph. reg. 20 D. 20 III. 20 VI. 20 D. 4. Advent.
‘21 D. 21 Ili. 21 VI. 21 II. Mathaei 21 IV. 11 mil. v. 21 S. Praes. Mar. 21 II. Tbomae ap.
22 II. 10 mii. m. 22 IV. Mar. Mag. 22 S. Oct. Ass. 22 III. Maur. 22 V. 22 D. Caecil. 22 III.
23 III. 23 V. 23 D. 23 IV. 23 VI. 23 II. Clement. 23 IV.
24 IV. Nat. Job. 24 VI. 24 II. Barthol. 24 V. Gerardi 24 S. 24 III. 24 V.
25 V. 25 S.Jacobi 25 III. 25 VI. 25 D. 25 IV. Cathar. 25 VI. Nat. Dom.
26 VI. Joh.Paul. 26 D. Annae 26 IV. 26 s. 26 II. Demetrii 26 V. 26 S. Stepb. pr.
27 S. El. Lad. reg. 27 II. 27 V. Oct. Steph. 27 D.Cosm.Dam. 27 III. 27 VI. 27 D. Job. ev.
28 D. 28 Ill;Tantal. 28 VI. August. 28 II. 28 IV. Sim. Jud. 28 S. 28 II. Innoc.
29 II. Pet. Paul. 29 IV. Dep. Lad. 29 S. Dec. Job. 29 III. Michael. 29 V. 29 D. 1. Advent. 29 Ili.Thom. ep.
3t III. 30 \ . 30 D. 30 IV. Hieron. 30 VI. 30 II. Andreae 30 IV.
31 VI. Germani 31 II. 31 S. 31 V. Sylvestri
sz. 1587., 1592.*, 1671., 1682., 1739., 1750., 1807., 
1812.*, 1891., 1959., 1964.*, 1970.
*-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét ferláit jelölik.
j
>
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év.
1 III.Circ.Dom. 1 VI. Brigid. 1 IV. Cire. Dom. 1|S. Brigidae
2 IV.Oct. Steph. 2 S. Purif. M. 2 V. Oct. Steph. 2 D. Exsurge3 V. Oct. Joli. 3!D. Exsuree. y VI. Oct. Joh. 3 II.4 VI. Oct. Inn. 4 II. 4 S. Oct. Inn. 4 III.5 S. 5 III. Agathae 5 D. 5 IV. Agathae
6 D. Epiph. 6 IV. Doroth. 6 II. Epiph. 6 V. Doroth.
7 II. 7 V. 7 III. 7 VI.
8 111. Erhardi 8 VI. 8 IV. Erhardi 8 s.
0 IV. 9 S. Apoll. 9 V. 9 D. Esto m.10 \ . Pauli er. 10 I). Esto m. 10 VI. Paul. er. 10 II. Scholast.11 VI. 11 II. 11 S. 11 ID. Carnispr.12 S. 12 III. Carnispr. 12 D. In excelso 12 IV. Dies cin.
13 D. Oct. Ep. 13 IV. Dies cin. 13 II. Oct. Ep. 13 V.
14 II. Fel. i. p. 14 V. Valent. 14 III. Fel. i. p. 14 VI. Valent.
15 III. 15 VI. 15 IV. 15 S.
16 IV. Marcel. 16 S. Julianae 16 V. Marcel. 16 D. Invocavit17 V. Antonii 17 D. Invocavit 17 VI. Antonii 17 II.18 VI. Priscae 18 II. Simeon. 18 S. Priscae. 18 III. Simeon.19 S. 19 III. 19 D. 19 IV. 4 temn.
20 D. Fab. Seb. 20 IV. 4 temp. 20 II. Fab. Seb. 20 V.
21 II. Agnetis 21 V. 21 III. Agnetis 21 VI.
22 III. Vincent. 22 VI. Cath.Pet. 22 IV. Vincent. 22 S. Cath. Pet.
23 IV. 23 S. 23 V. 23 I). Remin.24 V. 24 D. Reminisc. 24 VI. 24 11. Mathiae2b V i. Conv, P. 25 II. Mathiae 25 S. Conv. Paul. 25 III.26 S. 26 III. 26 D. Circumd. 26 IV.
27 D. Circumd. 27 IV. 27 II. 27 V.
28 II. 28 V. 28 III. 28 VI.
29 III. 29 VI. 29 IV.
30 IV. 30 V.


























25 III. Ann. Mar.
26 IV.











6 D. Quasi m.






















29 III. Petri m.
30 IV. Quirini
Május
1 V. Phil. Jac.
2 VI. Sigism.
3 S. Inv. cruc.
4 D. Vocem juc.
5 II.
6 III. Joh. a. p.
7 IV.













21 IV. 4 temp.
22 V.
23 VI.





29 V. Corp. Clu\
30 VI.
31 S. Petron.
O-n. sz. 951., 962., 1035., 1046., 1057., 1119., 1130., 1141., 






1483., 1494., 1567., 1578., 1589,, 1651., 1662.
A róm
ai szám
ok a hét ferlált jelölik.
Június Julius AURU5ZIUS OACpiClilUCi — —
1 D. 1 III. Oct. Joh. 1 VI. Vine. Pet. 1 II. Aegidii 1 IV. Rémig. 1 S.Omn. Sanet. 1 11.
2 II. 2 IV. Visit. Mar. 2 S. Steph. p. 2 III. 2 V. 2 D. Oinn. dei'. 2 III.
3 III. Erasmi 3 V. 3 D. Inv. Steph. 3 IV. 3 VI. 3 II. 3 IV.
4 IV. 4 VI. Udalrici 4 II. 4 V. 4 S. Francisci 4 III. 4 V. Barbarae
5 V. Bonif. 5 S. 5 III. Mar. Niv. 5 VI. 5 D. 5 IV. Emerici 5 VI.
6 VI. 6 D. Oct. Pet. P. 6 IV. Transf. D. 6 s. 6 II. Oct. Mich. 6 V. Leonardi 6 S. Nicolai
7 s. 7 II. 7 V. 7 D. 7 III. 7 VI. 7 D. Oct. Andr.
8 D. 8 III. Iviliani 8 VI. 8 II. Nativ. Mar. 8 IV. 8 S. Oct. Omn.S. 8 II. Cone. Mar.
9 II. 9 IV. Oct. Vis. M. 9 S. y III. 9 V. Dionysii 9 D. 9 III.
10 III. 10 V. 7 fratr. 10 D. Laurentii 10 IV. 10 VI. 10 II. 10 IV.
11 IV. Barnab. 11 VI. Tran. Ben. 11 II. Tibure. 11 V. Prot.Hiac. 11 S. Trans. Aug. 11 III. Martini 11 V.
12 V. 12 S. 12 III. Clarae 12 VI. 12 D. 12 IV. 12 VI.
13 VI. 13 D. Margaret. 13 IV. 13 S. 13 II. Colom. 13 V. Brictii 13 S. Luciáé
14 S. 14 II. 14 V. 14 D. Exalt, cruc. 14 III. Callisti 14 VI. 14 D. Gaudete
15 D. Vit. Mod. 15 III. Div. Ap. 15 \T. Ass. Mar. 15 II. Oct. Nat. M 15 IV. Hedvig. 15 S. 15 II. Valeriani
16 II. 16 IV. 16 S. 16 III. 16 V. Galli 16 D. 16 III.
17 III. 17 V.Andr. Ben. 17 D. Oct. Laur. 17 IV. 4 temp. 17 VI. 17 II. Aniani 17 IV. 4 temp.
18 IV. 18 VI. 18 II. 18 V. 18 S. Lucae 18 III. Oct. Mart. 18 V.
19 V. Gerv. Prot. 19 S. 19 III. 19 VI. 19 D. 19 IV. Elisab. 19 VI.
20 VI. 20 D. Eliae 20 IV. Steph. reg. 20 S. 20 II. 20 V. 20 S.21 S. 21 II. 21 V. 21 D. Mathaei 21 HI. 11 mil. v. 21 VI. Praes. M. 21 D. Thomae a.
22 D. 10. mil. m. 22 III. M. Magd. 22 VI. Oct. Ass. 22 II. Maur. 22 IV. 99 S. Caeciliae 22 II.
23 II. 23 IV. 23 S. 23 III. 23 V. 23 D. Clement. 23 III.24 III. Joh. bapt. 24 V. 24 D. Barthol. 24 IV. Gerardi 24 VI. 24 II. 24 IV.25 IV. 25 VI. Jacob. Ap. 25 II. 25 V. 25 s. 25 III. Catharin. 25 V. Nativ. D.26 V. Joh. Paul. 26 S. Annae 26 III. 26 VI. 26 D. Demetrii 26 IV. 26 VI. Steph. pr.27 VI. El. Lad r. 27 D. 27 IV. Oct. Steph. 27 S. Cosm. D. 27 II. 27 V. 27 S. Joh. ev.28 S. 28 II. Pantal. 28 V. August. 28 D. 28 III. Sim. Jud. 28 VI. 28 D. Innoc.









30 III. Ilieron. 30
31
V.






1603., 1614., 1625., 1687,. 1698., 1755., 1766., 
1777., 1823, 1834., 1902., 1975., 1986, 1997.
A




ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 II. Circ.Dom. 1 V. Brigid. 1 IU. Circ.Dom. 1 VI. Brigid. 1 VI. 1 n. 1 IV. Phil. Jac.
2 III. Oct. Steph. 2 VI. Purif. M. 2 IV. Oct. Steph. 2 S. Purif. M. 2 s. 2 III. 2 V. Sigism.
3 IV. Oct. Joh. 3 S. Blasii 3 V. Oct. Joh. 3 D. Exsurge. OD. Ocnli 3 IV. 3 VI. Inv. cruc.
4 V. Oct. Inn. 4 D. Exsurge. 4 VI. Oct. Inn. 4 II. 4 II. Adriani 4 V. Ambros. 4 S.
5 VI. 5 II. Agathae 5 S. 5 III. Agathae 5 III. 5 VI. 5 D. Voc. juc.
6 S. Epiph. 6 III. Doroth. 6 D. Epiph. 6 IV. Doroth. 6 IV. Quadr. m. 6 s. 6 II. Joh. a. p.
7 D. In excelso 7 IV. 7 II. 7 V. 7 V. 7 D. Quasimodo 7 III.
8 II. Erhardi 8 V. 8 III. Erhardi 8 VI. 8 VI. 8 II. Cone. ov. 8 IV. App. Mich.
9 III. 9 VI. Apoll. 9 IV. 9 S. Apoll. 9 S. 9 m. 9 V. Asc. Dom.
10 IV. Pauli er. 10 S. Scholast. 10 V. Pauli er. 10 D. Esto m. 10 D. Laetare 10 IV. 10 VI. Gordiani
11 V. 11 D. Esto m. 11 VI. 11 II. 11 II. 11 V. 11 S.12 VI. 12 II. 12 S. 12 III. Carnispr. 12 HI. Gregor. 12 VI. 12 D. Exaudi13 S. Oct. Epiph. 13 III. Carnispr. 13 D. In excelso 13 IV. Dies cin. 13 IV. 13 s. 13 II. Sérv.
14 D. Fel. i. p. 14 IV. Dies cin. 14 II. Fel. i. p. 14 V. Valent. 14 V. 14 D. Miseric. 14 III. Bonif.
15 II. 15 V. 15 III. 15 VI. 15 VI. 15 II. 15 IV. Sophiae
16 III. Marcelli 16 VI. Juliannáé 16 IV. Marcel. 16 S. Juliann. 16 s. 16 in. 16 V.
17 IV. Antonii 17 S. 17 V. Antonii 17 D. Invocavit 17 D. Judica 17 IV. 17 VI.
18 V. Priscae 18 D. Invocavit 18 VI. Priscae 18 II. Simeon. 18 II. 18 V. 18 s.19 VI. 19 II. 19 S. 19 III. 19 in. 19 VI. 19 D. Pentecost.20 S. Fab. Seb. 20 III. 20 D. Fab. Seb. 20 IV. 4 temp. 20 IV. 20 s. 20 II.
21 D. Agnetis 21 IV. 4 temp. 21 II. Agnetis 21 V. 21 V. Bened. 21 D. Jubilate 21 III.
22 11. Vincent. 22 V. Cath. Pet. 22 III. Vincent. 22 VI. Cath. Pet. 22 VI. 22 11. 22 IV. 4 temp.
23 III. 23 VI. 23 IV. 23 S. 23 S. 23 HI. Adalb. 23 V.
24 IV. 24 S. 24 V. 24 D. Remin. 24 D. Palmar. 24 IV. Georgii 24 VI. Transi. D.25 V. Conv.Panl. 25 D. Reminisc. 25 VI.Conv.Paul. 25 n. 25 II. Ann. Mar. 25 V. Marci 25 S. Urbani26 VI. 26 II. 26 S. 26 III. 26 III. 26 VI. 26 D. Trinit.27 s. 27 III. 27 D. Circumd. 27 TV. 27 IV. 27 S. 27 II.
28 D. Circumd. 28 IV. 28 n. 28 V. 28 V. Cena Dom. 28 D. Cantate 28 III.
29 11. 29 V. 29 III. 29 VI. Parasc. 29 II. Petri m. 29 IV.
30 III. 30 IV. 30 S. 30 m. Quirini 30 V. Corp. Clir.
31|IV. 31 V. 31|D. Pascha 31 VI. Petron.
Ó
-n. az. 905., 9ö7., 978., 989., 1000.*, 1051., 1062., 1073., 1081.*,
1146., 1157., 1168.*, 1241., 1247., 1252.*, 1331., 1336.*, 1342., 1415.,
1426., 1437 , 1499., 1510., 1521.. 1532,*, 1583., 1594., 1605., 1616 *




ok a hét feriáit jelölik.
>
Június Július Augusztus Szeptember UKtoner iNUveinuer L/Ct^UliUVl
íls. 1 II. Oct. Joh. 1 V. Vine. Pet. 1 D. Aegidii 1 III. Rémig. ll VI. Om. Sanet. 1 D. 1. Advent.
0 D 2 III. Visit. M. 2 VI. Steph. p. 2 II. 2 IV. 2 S. Omn. def. 2 II.
3 II. Erasmi 3 IV. 3 S.Inv. Steph. 3 III. 3 V. 3 D. 3 III.
4 III. 4 V. Udalrici 4 D. 4 IV. 4 VI. Francisci 4 II. 4 IV. Barbarae
5 IV. Bonif. 5 VI. 5 II. Mar. Niv. 5 V. 5 S. 5 III. Emerici 5 V.
6 V. 6 S. Oct. Pet. P. 6 III. Transf. D. 6 VI. 6 D. Oct. Mich. 6 IV. Leonardi 6 VI. Nicolai
7 VI. 7 D. 7 IV. 7 s. 7 11. 7 V. 7 S. Oct. Andr.
8 S. 8 II. Kiliani 8 V. 8 D. Nat. Mar. 8 III. 8 VI. Oct. 0. S. 8 D. Cone. Mar.
9 D. 9 III. Oct.Vis.M. y VI. 9 II. 9 IV. Dionysii 9 S. 9 II.
10 II. 10 IV. 7 írat. 10 S. Laurentii 10 III. 10 V. 10 D. 10 ill.
11 III. Barnab. 11 V. Tran. Ben. 11 D. Tiburc. 11 IV. Prot. Hiac. 11 VI.Tran. Aug. 11 11. Martini 11 IV.
12 IV. 12 VI. 12 II. Clarae 12 V. 12 S. 12 III. 12 V.
13 V. 13 S. Margar. 13 III. 13 VI. 13 D. Colom. 13 IV. Brictii 13 VI. Luciáé
14 VI. 14 D. 14 IV. 14 S. Exalt, cruc. 14 II. Callisti 14 V. 14|S.
15 S. Viti Mod. 15 II. Divis. Ap. 15 V. Ass. Mar. 15 D. Oct. Nat. M. 15 III. Hedvig. 15 VI. 15 D. Gaudete
16 D. 16 III. 16 VI. 16 II. 16 IV. Galli Ib S. Othmari 16 II.
17 II. 17 rV.Andr.Ben. 17|S. Oct. Laur. 17 111. Lamberti 17 V. 17 D. Aniani 17 III.
18 III. 18 V. 18 D. 18 IV. 4 temp. 18 VI. Lucae 18 II. Oct. Mart. 18 IV. 4 temp.
19 IV. Gerv.Prot. 19 VI. 19 II. 19 V. 19 S. 19 III. Elisab. 19 V.
20 V. 20 S. Eliae 20 111. Steph. reg. 20 VI. 20 D. 20 IV. 20 VI.
21 VI. 21 D. 21 IV. 21 S. Mathaei 21 II. 11 mil. virg. 21 V. Praes. M. 21 S. Thomae a.
22 S.10 mii. mart. 22 il. Mar. Magd. 22 V. Oct. Ass. 22 D. Maur. 22 III. 22 VI. Caecil. 22 D. 4. Advent.
23 D. 23 III. 23 V1. 23 II. 23 IV. 23 S. Clement. 23 II.
24 II. Nativ. Joh. 24 IV. 24 S. Barthol. 24 III. Gerardi 24 V. 24 D. 24 III.
25 III. 25 V. Jacobi a. 25 D. 2o IV. 25 VI. 25 II. Cathar. 25 IV. Nat. Dom.
26 IV. Joh. Paul. 26 VI. Annae 26 II. 26 V. 26 S. Demetrii 26 III. 26 V. Steph. pr.
27 V.El.Lad. reg. 27 S. 27 III. Oct.Steph. 27 VI. Cosm. D. 27 D. 27 IV. 27 VI. Joh. ev.
26 VI. 28 D. Pantal. 28 IV. August. 28 S. 28 II. Sim. Jud. 28 V. 28 S. Innoc.
2Í S. Petr. Paul. 29 II.Depos.Lad. 29 V.DecoIl.Joh. 29|D. Mich. arch. 29 III. 29 VI. 29 D. Thomae ep.
36 D. 30 Ili 30 VI. 30iII. Hieron. 30 IV. 30 S. Andreae 30 II.
31 IV. Germani 31 S. 31 V. 31 III. Sylvestri
Új n. sz. 1619., 1680., 1641., 1652.*, 1709., 1720.*, 1771., 1782., 
1793., 1839., 1850., 1861., 1872.*, 1907., 1918., 1929., 1991.
Január* sz.-év. Február* sz.-év Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 D.Circumc.D. 1 IV. Brigid. 1 11. Circumc. D. 1 V. Brigid. 1 V. 1 D. Pascha 1 III. Phil. Jac.
2 II. Oct. Steph. 2 V. Purif. M. 2 III. Oct. Steph. 2 VI. Purif. M. 2 VI. 2 I. 2 IV. Sigism.
3 III. Oct. Joh. 3 VI. Blasii 3 IV. Oct. Joh. 3 S. Blasii 3 s. 3 III. 3 V. Inv. cruc.
4 IV. Oct. Inn. 4 S. 4 V. Oct. Inn. 4 D. Exsurge 4 D. Oculi. 4 IV. Ambros. 4 VI.
5 V. 5 D. Exsurge 5 V1. 5 II. Agathae 5 II. 5 V. 5 S. Gothardi6 VI. Epiph. 6 II. Doroth. 6 S. Epiph. 6 III. Doroth. 6 III. 6 VI. 6 D. Voc. juc.
7 S. 7 III. 7 D. In excelso 7 IV. 7 IV. Ouadr. m. 7 s. 7 II.
8 D. In excelso 8 IV. 8 II. Erhardi 8 V. 8 V. 8 D. Quasi m. 8 III. Appar. M.
9 II. 9 V. Apoll. 9 III. 9 VI. Apoll. 9 VI. 9 II. Cone. ov. 9 IV. Tra. Nie.
10 III. Pauli er. 10 VI. Scholast. 10 IV. Pauli er. 10 S. Scholast. 10 S. 10 III. 10 V. Asc. Dom.
11 rv. 11 S. 11 V. 11 D. Esto m. 11 D. Laetare 11 IV. 11 VI.12 V. 12 D. Esto m. 12 VI. 12 II. 12 II. Gregorii 12 V. 12 S. Pancr.13 VI. Oct. Ep. 13 II. 13 S. Oct. Ep. 13 III. Carnispr. 13 m . 13 V1. 13 D. Exaudi14 S. Fel. i. p. 14 III. Valent. 14 D. Fel. i. p. 14 IV. Dies Cin. 14 IV. 14 S. Tib. Val. 14 II. Bonif.
15 D. 15 IV. Dies Cin. 15 II. 15 V. 15 V. 15 D. Miseric. 15 III. Sophiae
16 II. Marcel. 16 V. Julian. 16 III. Marcel. 16 VI. Julian. 16 VI. 16 II. 16 IV.
17 III. Antonii 17 VI. 17 IV. Antonii 17 S. 17 S. Gertrud. 17 III. 17 V.
18 IV. Priscae 18 S. Simeon. 18 V. Priscae 18 D. Invocavit 18 D. Judica 18 IV. 18 VI.19 V. 19 D. Invocavit 19 VI. 19 II. 19 II. 19 V. 19 S.20 VI. Fab. Seb. 20 II. 20 S. Fab. Seb. 20 III. 20 III. 20 VI. 20 D. Pentecost.21 S. Agnetis 21 III. 21 D. Agnetis 21 IV. 4 temp. 21 IV. Bened. 21 S. 21 II.
22 D. Vincent. 22 IV. Cath. P. 22 II. Vincent. 22 V. Cath. Petri 22 V. 22 D. Jubilate 22 III. Helen.
23 II. 23 V. 23 III. 23 VI. 23 VI. 23 11. Adalb. 23 IV. 4 temp.
24 III. 24 VI. 24 IV. 24 S. Mathiae 24 S. 24 III. Georg. 24 V. Transi. D.
25 IV. Conv. Paul 25 S. Mathiae 2b V. Conv. Paul 25 D. Remin. 25 D. Palmarum 25 IV. Marci 25 VI. Urbani26 V, 26 I). Remin. 26 VI. 26 II. 26 II. 28 V. 26 S.27 VI. 27 II. 27 S. 27 III. 27 III. 27 VI. 27 D. Trinit.28 s. 28 III. 28ID. Circumd. 28 IV. 28 IV. 28 S. Vitalis 28 II.
29 D. Circumd. 29 IV. 2911. 29 V. Cena D. 29 D. Cantate 29 m .
30 II. 30 III. 30 VI. Parasc. 30 II. Quirini 30 IV.

















































1184.*, 1283., 1274., 1847., 1858., 1369., 1431., 1442., 1453., 1464 
1526., 1537., 1548.*, 1621., 1632.*__________




ok a hét feriáit jelölik.
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 VI. 1 D. Oct. Joh. 1 IV. Vine. Pet. 1 S. Aegidii 1 II. Rémig. 1 V. Omn.Sanct. 1 S.
2 s . 2 II. Vis. Mariae 2 V. Steph. p. 2 D. 2 III. 2 VI. Omn. del. 2 D. 1. Advent.
3 D. Erasmi á 111. 3 VI. Inv. Steph. 3 II. 3 IV. 3 S. 3 II.
4 n . 4 IV. Udalr. 4 S. 4 III. 4 V. Francisci 4 D. 4 III. Barbarae
5 n i .  Bonif. 5 V. 5 D. Mar. Niv. 5 IV. 5 VI. 5 II. Emerici 5 IV.
6 IV. 6 VI. Oct. Pet. P. 6 II. Transfig.D. 6 V. 6 S. Oct. Mich. 6 III. Leonardi 6 V. Nicolai
7 V. 7 S. 7 III. 7 VI. 7 D. 7 IV. 7 VI. Oct. Andr.
8 VI. 8 D. Kiliani 8 IV. 8 S. .Nat. Mar. 8 II. 8 iV. Oct. 0. S. 8 S. Cone. Mar.
9 s . y II. Oct. Vis. M. y V. 9 D. 9 III. Dionysii 9 VI. 9 D. 2. Adv.
10 D. 10 III. 7 frat. 10 VI. Laurent. 10 II. 10 IV. 10 s . 10 II.
11 II. Barnabae 11 IV. Tran. Ben. 11 S. Tiburc. 11 III. Prot.Hiac. 11 V.Transl.Aug. 11 D. Martini 11 III.
12 III. 12 V. 12 D. Clarae 12 IV. 12 VI. 12 II. 12 IV.
13 IV. 13 VI. Margar. 13 II. 13 V. 13 S. Colom. 13 III. Brictii 13 V. Luciae
14 V. 14 S. 14 III. 14 VI. Ex. crucis 14 D. Callisti 14 IV. 14 VI.
15 VI. Vit. Mod. 15 D. Div. Apóst. 15 IV. Ass. Mar. 15 S. Oct. Nat. M. 15 II. Hedvig. 15 V. 15 S. Valeriani
16 S. 16 II. 16 V. 16 D, 16 III. Galli. 16 VI. Othmari 16 D. Gaudete
17 D. 17 III. Andr.Ben. 17 VI. Oct. Laur. 17 II. Lamberti 17 IV. 17 S. Aniani 17 II.
18 II. 18 IV. 18 S. 18 III. 18 \ . Lucae 18 D. Oct. Mart. 18 III.
19 lII.Gerv.Prot, 19 V. 19 D. 19 IV. 4 temp. 19 VI. 19 II. Elisab. 19 IV. 4 temp.
20 IV. 20 VI. Eliae 20 II. Steph. reg. 20 V. 20 S. 20 III. 20 V.
21 V. 21 S. 21 III. 21 VI. Mathaei 21 D. 11 m. virg. 21 IV. Praes.Mar. 21 VI.Thomae a.
22 VI. 10 m. mart. 22 D. Mar. Magd. 22 IV. Oct. As3. 22 S. Maur. 22 n . 22 V. Caecil. 22 S.
23 S. 23 II. 23 V. 23 D. 23 III. 23 VI. Clement. 23 D. 4. Advent.
24 D. Nat. Joli. 24 III. 24 VI. Barthol. 24 II. Gerardi 24 IV. 24 S. 24 II.
25 II. 25 IV. Jacobi 25 S. 25 TIL 25 V. 25 D. Cathar. 25 III. Nativ. D.
26 III. Joh. Paul. 26 V. Annae 26 D. 26 IV. 26 VI. Demetr. 26 II. 26 IV. Steph. pr.
27 IV. El. Lad.r. 27 VI. 27 II. Oct. Steph. 27 V. Cosm.Dam. 27 S. 27 III. 27 V. Joh.ev.
28 V. 28 S. Pantal. 28 III. August. 28 VI. 28 D. Sim. Jud. 28 IV. 28 VI. Innoc.
21 VI. Pet. Paul. 21 D.Dep. Lad.r. 29 IV. Decoll. J. 29 S. Mich. arch. 29 II. 29 V. 29 S. Thomaeep.
3C S. 3CII. 30 V. 30 D. Hieron. 30 III. 30 VI. Andreae 30 D.31 III. Germani 31 VI. 31 IV. 31 II. Sylvestri jj
M
Új n. sz. 1584.*, 1646., 1657., 1668.*, 1714., 1725., 1736.*, 
1804.*, 1866., 1877., 1888.*, 1923., 1934., 1945., 1956.*
'-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
I
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 S. Circumc.D. 1 III. Brigid. 1 D. Circumc. D. 1 IV. Brigid. 1 IV. 1 S. 1 II. Phil. Jac.
2 D. Oct. Steph. 2 IV. Purif. M. 2 11. Oct. Steph. 2 V. Purif. M. 2 V. 2 D. Pascha 2 111. Sigism.
3 II. Oct. Joh. e. 3 V. Blasii 3 III. Oct. Joh. e. 3 VI. Blasii 3 VI. 3 II. 3 IV. Inv. cruc.
4 III. Oct. Inn. 4 VI. 4 IV. Oct. Inn. 4 S. 4 S. Adriani 4 III. Ambros. 4 V.
5 IV. 5 S. Agathae 5 V. 5 D. Exsurge 5 D. Oculi 5 IV. 5 VI. Gothardi
6 V. Epiph. 6 D. Exsurge 6 VI. Epiph. 6 II. Doroth. 6 n . 6 V. 6 S. Joh. a. p.
7 VI. 7 II. 7 S. 7 III. 7 in . 7 VI. 7 D. Voc. juc.
8 S. Erhardi 8 III. 8 D. In excelso 8 IV. 8 IV. Quadr. m. 8 g. 8 II. App.Mich.
9 D. In excelso 9 IV. Apoll. 9 11. 9 V. Apoll. 9 V. 9 D. Quasi m. 9 III. Tran. Nie.
10 II. Pauli er. 10 V. Scholast. 10 IIT. Pauli er. 10 VI. Scholast. 10 VI. 10 II. Cone. ov. 10 IV. Gordiani
11 III. 11 VI. 11 IV 11 S. 11 S. 11 III. 11 V. Asc. Dorn.
12 IV. 12 s. 12 V 12 D. Esto m. 12 D. Laetare 12 IV. 12 VI. Pancr.
13 V. Oct. Ep. 13 D. Esto m. 13 Vi. Oct. Ep. 13 II. 13 II. 13 V. 13 S. Serv.
14 VI. Fel. i. p. 14 II. Valent. 14 S. Fel. i. p. 14 III. Valent. 14 III. 14 VI. Tib. Val. 14 D. Exaudi
15 S. 15 III. Carnispr. 15 D. 15 IV. Dies cin. 15 IV. 15 S. 15 II. Sophiae
16 D. Marcel. 16 IV. Dies cin. 16 II. Marcel. 16 V. Julian. 16 V 16 16 III.
17 II. Antonii 17 V. 17 III. Antonii 17 VI. 17 VI. Gertrud. 17 11 17 IV.
18 ül. Priscae. 18 VI. Simeon. 18 IV. Priscae 18 S. Simeon. 18 S. 18 III. 18 V.
19 IV. 19 S. 19 V. 19 D. Invocavit 19 I). Judica. 19 IV. 19 VI.
20 V. Fab. Seb. 20 D. Invocavit 20 VI. Fab. Seb. 20 II. 20 II. 20 V. 20 s.
21 VI. Agnetis 21 II. 21 S. Agnetis 21 111. 21 III. Bened. 21 VI. 21 D. Pentecost.
22 S. Vincent. 22 III. Gath. Pet. 22 D. Vincent. 22 IV. 4 temp. 22IV. 22s. 22II. Helenae
23|D. 23 IV. 4 temp. 23 11. 23V. 23V. 23D. Jubilate 23III.
24 II. 24 V. 24 III. 24 VI. Mathiae 24 VI. 24II. Georgii 24IV. 4 temp.
25 III. Conv. P. 25 VI. Mathiae 25IV. Conv. P. 25 S. 25S. Annunc. M. 25III. Marci ev. 25V. Urbani26 IV. 26 S. 26V. 26D. Remin. 26D. Palmarum 26IV. 26VI.
27 V. 27D. Remin. 27VI. 27II. 27II. 27V. 27S.
28 VI. 28 II. 28S. 28III. 28III. 28VI. Vitalis 28D. Trinit.29 S. 29 III. 29[D. Circumd. 29IV. 29S. Petri m. 29II.




sz. 920., 987., 948.*, 1021., 1032.*, 1111., 1116.*, 1195., 




1469., 1480.*, 1553., 1564.*, 1643., 1648.*________
;al jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám




. Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 V. Corp.Chr. l|S. Oct. Joh. 1 III. Vine. Pet. 1 VI. Aegidii 1 D. Rémig. 1 IV. Omn. San. 1 VI.
2 VI. 2 D. Visit. Mar. 2 IV. Steph. p. 2 S. 2 II. 2 V. Omn. def. o S.
3 S. Erasmi 3 II. 3 V. Inv. Steph. 3 D. 3 III. 3 VI. 3 D. 1. Advent,
4 D. 4 III. Udalrici 4 VI. 4 ir. 4 IV. Francisci 4 S. 4 II. Barbarae
5 II. Bonif. 5 IV. 5 S. Mar. Niv. 5 in. 5 V. 5 D. Emcriei 5 III.
6 III. 6 V. Oct. Pet. P. 6 D. Transf. D. 6 IV. 6 \  I. Oct. Mich. 6 II. Leonardi 6 IV. Nicolai
7 IV. 7 VI. 7 II. 7 V. 7 S. 7 III. 7 V. Oct. Andr.
8 V. 8 S. Kiliani 8 III. 8 VI. Nat. Mar. 8 D. 8 IV. Oct. 0. S. 8 VI. Cone. Mar.
9 VI. 9 D. Oet.Vis. M. 9 IV. 9 S. 9 II. Dionys. 9 V. 9 S.
10 s. 10 [I. 7 írat. 10 V. Laurent. 10 D. 10 III. 10 VI. 10 I). 2. Advent.
11 D. Barnab. 11 [II. Tran. Ben. 11 VI. Tibure. 11 II. Prot. Iliac 11 IV. Tran. Aug. 11 S. Martini 11 II.
12 II. 12 IV. 12 S.'Clarae 12 III. 12 V. 12 D. 12 Ilf.
13 ni: 13 V. Margar. 13 D. 13 IV. 13 VI. Colom. 13 II. Brictii 13 IV. Luciae
14 ív. 14 VI. 14 II. 14 V. Exalt, cruc 14 S. Callisti 14 III. 14 V.
15 V. Vit. Mod. 15 S. Divis. Ap. 15 III. Ass. Mar. 15 VI.Oct.Nat.M. 15 D. Hedvig. 15 IV. 15 VI. Valeriani
16 VI. 16 D. 16 IV. 16 S. 16 II. Gaib 16 V. Othmari 16 S.
17 S. 17 II. Andr.Ben. 17 V. Oct. Laur. 17 D. Lamberti 17 III. 17 VI. Aniani 17 D. Gaudete
18 D. 18 III. 18 VI. 18 II. 18 IV. Lucae ev. 18 S. Oct. Mart. 18 II.
19 11. Gerv. Prot. 19 IV. 19 S. 19 III. 19 V. 19 D. Elisab. 19 III.
20 III. 20 V. Eliae 20 D. Steph. reg. 20 IV. 4 temp. 20 VI. 20 II. 20 IV. 4 temp.
21 IV. 21 VI. 21 II. 21 V. Mathaei 21 S. 11 mil.virg. 21 III. Praes. M. 21 V.Thomae ap.S
22 V. 10 mii. m. 22 S. Mar.Magd. 22 III. Oct. Ass. 22 VI. Maur. 22 D. 22 IV. Caecil. 22 VI.
23 VI. 23 D. 23 IV. 23 S. 23 II. 23 V. Clement. 23 S.24 S. Nat. Job. 21 II. 24 V. Barthol. 24 D. Gerardi 24 III. 24 VI. 24 Ü. 4. Advent.
25 D. 25 III. Jacobi ap 25 VI. 25 11. 25 IV. 25 S. Cathar. 25 II.Nativ.Dom.
26 II. Joh. Paul. 26 IV. Annae. 26 s . 26 III. 26 V. 26 D. 26 III. Steph. pr.
2r III. El. Lad.r. 27 V. 27 D. Oct. Steph. 27 IV. Cosm. D. 27 VI. 27 II. 27 IV. Joh. ev!
26'IV. 26 VI. Pantal. 28 11. August. 28 V. 28 S. Sim. Jud. 28 III. 28 V. Innoc.
2Í V. Pet. Paul. 29 S. Dep.Lad.r 29 III. Decoll. J. 29 VI. Mich. arch. 29ID. 29 IV. 29 VI. Thomae e.
3( VI. 36 D. 31 IV. 30 S. Hieron. 3011. 30 V. Andreae 30 S.
31 11. Germani oi V. 1 31| ill. 31 I). Sylvestri
Új n. sz. 1589., 1600.*, 1673., 1679., 1684.*, 1741., 1747., 
1752.*, 1809., 1820.*, 1893., 1899., 1961. 1972.*




ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április
1 VI. Cire. Dom. 1 II. Brigid. 1 S. Circ. Dom. 1 111. Brigid. 1 III. 1 VI. Parasc.
2 S. Oct. Steph. 2 III. Purif. M. 2 D. Oct. Steph 2 IV. Purif. M. 2 IV. 2 S.
3 D. Oct. Joli. 3 IV. Blasii 3 II. Oct. Joh. 3 V. Blasii 3 V. 3 D. Pascha
4 II. Oct. Inn. 4 V. 4 III. Oct. Inn. 4 VI. 4 VI. Adriáin 4 II. Ambros.
5 III. 5 VI. Agathae 5 IV. 5 S. Agathae 5 S. 5 III.
6 IV. Epiph. 6 S. Doroth. 6 V. Epiph. 6 D. Exsurge 6 D. Oculi 6 IV.
7 V. 7 D. Exsurge 7 VI. 7 II. 7 11. 7 V.
8 VI. Erhardi 8 II. 8 S. Erhardi 8 III. 8
9
III. 8 VI.
9 S. 9 III. Apoll. 9 D. In excelso 9 IV. Apoll. IV. Quadr. m. 9 s.
10 D.In excelso 10 IV. Scholast. 10 II. Pauli er. 10 V. Scholast. 10 V. 10 D. Quasimodo
11 II. 11 V. 11 III. 11 VI. 11 VI. 11 II. Cone. ov.
12 III. 12 VI. 12 IV. 12 s. 12 S. Gregorii 12 III.
13 IV. Oct. Ep. 13 S. 13 V. Oct. Ep. 13 D. Esto m. 13 D. Laetare 13 IV.
14 V. Fel. i. p\ 14 D. Esto m. 14 VI. Fel. i. p. 14 II. Valent. 14 II. 14 V. Tib. Val.
15 VI. 15 II. 15 S. 15 III. Carnispr. 15 III. 15 VI.
16 S. Marcel. 16 III. Julianae 16 D. Marcel. 16 IV. Dies ein. 16 IV. 16 S.
17 D. Antonii 17 IV. Dies cin. 17 II. Antonii 17 V. 17 V. Gertrud. 17 D. Miseric.
18 11. Priscae 18 V. Simeon. 18 III. Priscae 18 VT. Simeon. 18 VI. 18 II.
19 III. 19 VI. 19 IV. 19 S. 19 S. 19 III.
20 IV. Fab. Seb. 20 s. 20 V. Fab. Seb. 20 D. Invocavit 20 D. Judica 20 IV.
21 V. Agnetis 21 D. Invocavit 21 VI. Agnetis 21 11. 21 II. Bened. 21 V.
22 VI. Vincent. 22 II. Cath. Pet. 22 S. Vincent. 22 III. Cath. Pet. 22 III. 22 VI.
23 S. 23 III. 23 D. 23 IV. 4 temp. 23 IV. 23 S. Adalb.
24 D. 24 IV. 4 temp. 24 II. 24 V. Matinae 24 V. 24 D. Georgii
25 fl. Conv.Paul. 25 V. Matliiae 25 III. Conv. P. 25 VI. 25 Vl.Annunc.M. 25 II. Marci
26 III. 26 VI. 26 IV. 26 S. 26 S. 26 III.
27 IV. 27 s. 27 V. 27 D. Remin. 27 D. Palmarum 27 IV.
28 V. 28 D. Remin. 28 VI. 28 II. 28 II. 28 V. Vitalis
29 VI. 29 II. 29 S. 29 III. 29 VI. Petri m.
30 S. 30 D. Circumd. 30 IV. 30 S. Quirini


































v-it. sz. wos., non., ntiir, 1U43., 1(148.*, 1054., 1127., 1138., 1149. 
1211., 1222., 1233., 1244.*, 1295., 1306., 1317., 1328.*, 1390., 1401, 
__________
1412,*, 1485., 1491., 1496*, 1575., 1580.*, 1586._______
'-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
05* >
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 IV. 1 VI. Oct. Job. 1 11. Vine, Pet. I V. Aegidii LS. Reinig. 1 III. Omu. San. i!v .
2 V. Corp. Chr. 2 S. Vis. Mar. 2 III. Steph. p. 2 VI. 2 1). 2 IV. Omn. def. 2 VI.
3 VI. Erasmi 3 D. 3 IV.Inv. Steph. 3|S. 3 II. 3 V. 3 s.
4 S. 4 II. Udalr. 4 V. 4 D. 4 III. Francisci 4 Vi. 4 D. Barbarae
5 D. Bonif. 5 HI. 0 \ I. Mar. Niv. 5 II. 5 IV. 5 S. Emerici 5 11.
6 II. 6 IV. Oct. Pet. P. 6 S. Transfig. D. 6 III. 6 V. Oct. Mich. 6 D. Leonardi 6 III. Nicolai
7 III. 7 V. 7 1). 7 IV. 7 VI. 7 II. 7 IV. Oct. Andr
8 IV. 8 Vl. Kiliani 8 II. 8 V. Nat. Mar. 8S. 8 III. Oct. O. S. 8 V. Cone, Mar.
9 V. 9 S. Oct. Vis. M. 9 IP. 9 VI. 9 I). Dionysii 9 IV. 9 VI.
10 VI. 10 1). 7 frat. 10 IV. Laurent. 10 S. 10 II. 10 V. 10 S.
11 S. Barn ab. 11 [I.Transl.Ben. 11 V. Tibiire, 11 D. Prot. Hiac, 11 III. Tran. Aug. 11 VI. Martini 11 D. Gaudete
12 D. 12 III. 12 \  I. Clarae 12 II. 12 IV. 12 S. 12 II.
13 II. 13 IV. Margar. 13 S. 13 III. 13 V. Colom. 13 D. Brictii 13 III. Luciae
14 III. 14 V. 14 D. 14 IV. Ex. crucis 14 VI. Callisti 14 II. 14 IV. 4 temp.
15 IV. Vit. Mod. 15 VI.Div.Apost. 15 II. Ass. Mar. 15 V. Oct. Nat.M. 15 S. Hedvig. 15 III. 15 V. Valeriani
16 V. 16 S. 16 in. 16 VI. 16 D. Galli 16 IV. Othmari 16 VI.
17 VI. 17 I). Andr. Ben. 17 IV. Oct. Laur. 17 S. Lamberti 17 II. 17 V. Aniani 17 s.
18 s. 18 II. 18 V. 18 D. 18 III. Lucae 18 VI. Oct. Mart. 18 D. 4. Advent.
19 D. Gerv. Prot. 19 III. 19 Vi. 19 II. 19 IV. 19 S. Elisab. 19 II.
20 II. 20 IV. Eliae 20 S. Stepli. reg. 20 III. 20 V. 20 D. 20 III.
21 III. 21 V. 21 I). 21 IV. 4 temp. 21 VI. 11 mil. v. 21 II. Praes. Mar. 21 IV. Thomae a.
22 IV. 10 mii. m. 22 VI. Mar .Magd. 22 II. Oct. Ass. 22 V. Maur. 22 S. 22 III. Caecil. 22 V.
23 V. 23 S. 23 III. 23 Vi. 23 D. 23 IV. Clement. 23 VI.
24 VI. Nat. Joli. 24 D. 24 IV. Barthol. 24 S. Gerardi 24 II. 24 V. 24 S.2 b S. 25 II. Jacobi 25 V. 25 I). 25 III. 25 VI. Cathar. 25 D. Nativ. Dorn.
21 D. Joli. Paul. 26 III. Annae 26 VI. 26 II. 26 IV. Demetrii 26 S. 26 II. Steph. pr.
2' II. El. Lad. r. 27 IV. 27 S. Oct. Steph. 27 III. Cosm. D. 27 V. 27 D. 1. Advent. 27 III. Joh. ev.
215III. 26 V. Pantal. 28 D. August. 28 IV. 28 VI. Sim. Jud. 28 II. 28 IV. Innoc.
2Í IV. Pét. Paul. 2S VI. Dep. Lad. 29 II. Decoll.Joh. 29 V. Mich. arch. 29 S. 29 III. 29 V. Thomae ep.
3( V 3( s. 31 III. 30 VI. Hieron. 30 D. 30 IV. Andreae 30 VI.
31|D. Germani 31 IV. 31 II. 31 S. Sylvestri
Új n. sz. 1611., 1616.*, 1695., 1763., 1768.*, 1774., 1825. 
1831 
1S3G.*, 1904.*, 1983., 1988.*, 1994.
Január* sz.-év. Február* sz.-év.
V. Circ. Dom.



























































Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április
1 Vi. Circ, Doni. U l. Brigid. illi. 1 V. Cena D.
2 S. Oct. Stepli. 2 III. Purif. M. 2411. 2 VI. Parasc.
3 D. Oct. Joh. 3 IV. Blasii 3 IV. OS.
4 II. Oct. Inn. 4 V. 4 V. Adriani 4 D. Pascha
5 nr. 5 VI. Agathae 5 VI. 5 II.
6 IV. Epiph. 6 S. Doroth. 6 S. 6 III.
7 V. . 7 D. Exsurge 7 D. Oculi 7 IV.
8 VI. Erhardi 8 Ii. 8 11. 8 V.
9 S. 9 III. Apoll. 9 III. 9 VI.
10ID. In excelso 10 IV. Scholast. 10 IV. Quadr. m. lOjS. .
11 II. 11 V. 11 V. 11 ID. Quasi m.
12 III. 12 VI. 12 VI. Gregorii 12 II. Cone, ov.
13 IV. Oct. Ep. 13 s. 13 S. 13 41.
14 V. Fel. i. p. 14 D. Esto m. 14 D. Laetare 14 IV. Tib. Val.
15 VI. 15 II. 15 II. 15 V.
13 S. Marcel. 16 III. Juliannáé 16 III. 16 VI.
17 D. Antonii 17 IV. Dies cin. 17 IV. Gertrud. 17 S.
18 II. Priscae 18 V. Simeon. 18 V. 18ÍD. Miserie,
19 III. 19 VI. 19 VI. 19 II.
20 IV. Fab. Seb. 20 S. 20 S. 20 IU.
21 V. Agnetis 21 D. Invocavit 21 D. Judica 21 IV.
22 VI. Vincent. 22 II. Cath. Pet. 22 11. 22 V.
23 S. 23 III. 23 111. 23 VI. Adalb.
24 D. 24 IV. Mathiae 24 IV. 24 S. Georgii
25 II. Conv.Pauli 25 V. 25 V. Annunc. M. 25 D. Marci
26 Ilf. 26 VI. 26 VI. 26 II.
27 IV. 27 S. 27 S. 27 III.
28 V. 28 D. Remin. 28 D. Palmarum 28 IV. Vitalis
29 VI. 29 II. 29 V. Petri m.
30 S. 30 Iit. 30 \ I. Quirini
31 D. Circumd. 31 IV.
Május
1 S. Phil. Jac,
2 D. Cantate
3 II. Inv. crucis
4 III.
5 IV. Gothardi
6 V. Joh. a. p.
7 VI.
8 S. App. Mich.















24 11. Transi. D.
25 III. Urbani
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Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 III. 1 V. Oct. Joh. 1 D. Vine. Pet. 1 IV. Aegidii 1 VI. Rémig. 1 II. Omn.Sanet. 1 IV.
2 IV. 2 VI. Via. Mar. 2 II. Stepli. p. 2 V. 2 S. 2 III. Omn. def. 2 V.
3 V. Corp. Clir. 3 S. 3 III. Inv. Stcph. 3 VI. 3 I). 3 IV. 3 VI.
4 VI. 4 I). Udalrici 4 IV. 4 s. 4 II. Franci sei 4 V. 4 S. Barbarae
5 S. Bonif. 5 II. 0 V. Mar. Niv. 5 D. 5 III. 0 VI. Emerici 5 D. 2. Advent.
6 D. 6 111. Oct. Pet. P. 6 VI. Transf. D. 6 II. 6 IV. 6 S. Leonardi 6 II. Nicolai
7 Q. 7 IV. 7 S. 7 III. 7 V. 7 D. 7 III. Oct. Andr.
8 [II. 8 V. Kiliani 8 D. 8 IV. Nat. Mar. 8 VI. 8 II. Oct. 0. S. 8 IV. Cone. Mar.
9 IV. 9 VI. Oct.Vis.M. 9 II. 9 V. 9 8. Dionysii 9 III. 9 V.
10 V. 10 S. 7 írat. 10 III. Laurentii 10 VI. 10 I). 10 IV. 10 VI.
11 VI. Barnab. 11 D.Transl.Ben. 11 IV. Tibure. 11 S. Prot. Hiac. 11 II. Tran. Aug. 11 V. Martini 11 s.
12 S. 12 II. 12 V. Clarae 12 I). 12 III. 12 VI. 12 I). Gaudete
13 D. 13 III. Margar. 13 VI. 13 11. 13 IV. Colom. 13 S. Brictii 13 II. Luciáé
14 11. 14 IV. 14 S. 14 III. Ex. crucis 14 V. Callisti 14 D. 14 III.
15 III. Vit. Mod. 15 V. Div. Apóst. 15 D. Ass. Mar. 15 IV. Oct. N. M. 15 VI. Hedvig. 15 II. 15 IV. 4 temp.
16 IV. 16 VI. 16 II. 16 V. 16 S. Galli 16 III. Othmari 16 V.
17 V. 17 S. Andr. Ben. 17 III. Oct. Laur. 17 VI. Lamberti 17 I). 17 IV. Aniani 17 VI.
18 VI. 18 D. 18 IV. 18 S. 18 II. Lucae 18 V. Oct. Mart. 18 S.
19 S. Gerv. Prot. 19 II. 19 v - 19 I). 19 IF. 19 V I. Elisab. 19 I). 4. Advent.
20 D. 20 III. Eliae 20 \ I.Steph.reg. 204L 20 IV. 20 S. 20 II.
21 II. 21 IV. 21 S. 21 III. Mathaei 21 V. 11 m. virg. 21 D. Praes. Mar. 21 III. Thom. ap.
22 III. 10 m. mart. 22 V. Mar. Magd. 22 D. Oct. Ass. M. 22 IV. Maur. 22 VI. 22 II. Caecil. 22 IV.
23 IV. 23 VI. 23 II. 23 V. 23 S. 23 III. Clement. 23 V.
24 V. Nat. Joh, 24 s. 24 III. Barthol. 24 VI. Gerardi 24 D. 24 IV. 24 VI.2.) V1 25 I). Jacobi 25 IV. 25 8. 25 II. '25 V. Cathar. 25 8. Nativ. D.2( S. Joli. Paul. 2G II. Annae 26 V. 2611). 26 III. Demetrii 26 VI. 26 D. Steph. pr.
27 D. El. Lad. r. 27 III. 27 Vl.Oct.Steph. 27 II. Cosm.Dam. 27 IV. 27 s. 27 11. Joh. ev.
2Éni. 28 IV. Pantal. 28 S. August. 28 III. 28 V. Sim. Jud. 28 D. 1. Advent. 28 III. Innoc.
25 III. Pet. Paul. 21 V. Dep. Lad. 29 D.Decoll.Joh. 29 IV. Mich. arch. 29 VI. 29 II. 29 IV. Thom. ep.
31 IV. 31) VI. 3CII. 30 V. Hieron. 30 s. 30 III. Andreae 30 V.
31 8. Germani 31|III. 31II). 31 VI. Sylvestri
3
F
sz. 1027., 1638., 1649., 170«., 1779., 1790. 1817., 
1858., 1915., 1920.*, 1926., 11199.
'-gal jelzett évek szökő évek. —
 A róm
ai szám
ok a hét ferláit jelölik.
>
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év Márczius Április Május
1 IV. Circ. Dom 1 S. Brigid. 1 V. Circ. Dom. 1 D. Circumd. 1 D. Remin. 1 IV. 1 VI. Phil. Jac.
2 V. Oct. Steph. 2 2 VI. Oct. Steph. 2 II. Purif. Mar. 2 II. 2 V. Cena Dom. 2 S. Sigism.
3 VI. Oct. Joh. 3 II. Blasii 3 S. Oct. Joh. 3 III. Blasii 3 III. 3 VI. Parasc. 3 D. Cantate
4 S. Oct. Inn. 4 III. 4 D. Oct. Inn. 4 IV. 4 IV. Adriani 4 S. Ambrosii 4 II.
5 D. 5 IV. Agatliae 5 II. 5 V. Agathae 5 V. 5 D. Pascha 5 III. Gothardi
6 II. Epiph. 6 V. Doroth. 6 III. Epiph. 6 VI. Doroth. 6 VI. 6 II. 6 IV. Joh. a. p.
7 III. 7 VI. 7 IV. 7 S. 7 S. 7 III. 7 V.
8 IV. Erhardi 8 S. 8 V. Erhardi 8 D. Exsurge. 8 D. Oculi 8 IV. 8 VI. App.Mich
9 V. 9 D. Exsurge 9 VI. 9 II. Apoll. 9 II. 9 V. 9 S. Transi. Nie.
10 VI. Pauli er. 10 II. Scholast. 10 S. 10 III. Scholast. 10 III. 10 VI. 10 D. Voc. juc.
11 S. 11 III. 11 D. In excelso 11 IV. 11 IV. Quadr. m. 11 S. 11 II.
12 D.In excelso 12 IV. 12 II. 12 V. 12 V. Gregorii 12 D. Quasi mod. 12 III. Pancrat.
13 II. Oct. Epiph. 13 V. 13 III. Oct. Ep. 13 VI. 13 VI. 13 II. Cone. ov. 13 IV. Serv.
14 III. Fel. i. p. 14 VI. Valent. 14 IV. Fel. i. p. 14 S. Valent. 14 S. 14 III. Tib. Val. 14 V. Asc. Doni.
15 IV. 15 S. 15 V. 15 D. Esto m. 15 D. Laetare 15 IV. 15 VI. Sophiae
16 V. Marcel. 16 D. Esto m. 16 VI. Marcel. 16 11. Julianae 16 II. 16 V. 16 S.17 VI. Antonii 17 II. 17 S. Antonii 17 III. Carnispr. 17 III. Gertrud. 17 VI. 17 D. Exaudi18 S. Priscae 18 III. Simeon. 18 D. Priscae 18 IV. Dies. Cin. ib IV. 18 s . 18 II.
19 D. 19 IV. Dies Cin. 19 II. 19 V. 19 V. 19 D. Miseric. 19 III.
20 II. Fab. Seb. 20 V. 20 III. Fab. Seb. 20 VI. 20 VI. 20 II. 20 IV.
21 III. Agnetis 21 VI. 21 IV. Agnetis 21 S. 21 S. Bened. 21 III. 21 V.
22 IV. Vincent. 22 S. Cath. Pet. 22 V. Vincent. 22 D. Invocavit 22 D. Judica 22 IV. 22 VI. Helenae
23 V. 23 D. Invocavit 23 VI. 23 II. 23 II. 23 V. Adalb. 26 S.24 VI. 24 II. 24 S. 24 III. Mathiae 24 III. 24 VI. Georgii 24 D. Pentecost.25 S. Conv, Paul. 25 III. Mathiae 25 D.Conv. Paul. 25 IV. 4 temp. 25 IV. Ann. Mar. 26 S. Marci ev. 25 IL Urbani
26 D. 26 IV. 4 temp. 26 II. 2t>V. 26 V. 26 D. Jubilate 26 III.
27 II. 27 V. 27 III. 27 VI. 27 VI. 27 II. 27 IV. 4 temp.
28 m. 28 VI. 28 IV. 28 S. 28 S. 28 III. Vitalis 28 V.
29 IV. 29 S. 29 V. 29 D. Palmarum 29 IV. Petri m. 29 VI.
30 V. 30 VI. 30 II. 30 V. Quirini 60 S.
31 VI. 31 S. 31 III. : il D. Trinit.
Ó
-n. sz. 907., 918., 929., 991., 1002., 1013., 1024.*, 1075,, 1086., 1097., 
1108.*, 1170., 1181., 1192.*, 1265., 1271., 1276.*, 1355., 1360.*, 1366. 
1439., 1450., 1461,, 1523., 1534., 1545,, 1556.*, 1607., 1618., 1629,, 1640.»
'-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
>
oo-a
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 II. 1 IV. Oct. Joh. 1 S. Vine. Pet. 1 III. Aegidii 1 V. Rémig. 1 D.Onm. Sanet. 1 III.
2 III. 2 V. Visit. M. 2 D. Steph. p. IV. 2 VI. 2 II. Omn. def. 2 IV.
3 IV. Erasmi 3 VI. 3 II. Inv. Steph. 3 V. 3 S. 3 III. 3 V.
4 V. Corp. Chr. 4 S. Udalrici 4 III. 4 VI. 4 D. Francisci 4 IV. 4 VI. Barbarae
6 \  I. Bonif. 5 D. 5 IV. Mar. Niv. 5 s . 5 II. 5 V. Emerici 5 S.
6 S. 6 II. Oct. Pet.P. 6 V.Transfig.D. 6 D. 6 III. Oct. Mich. 6 VI. Leonardi 6 D. Nicolai
7 D. 7 III. 7 VI. 7 II. 7 IV. 7 S. 7 II. Oct. Andr.
8 II. 8 IV. Kiliani 8 S. 8 III. Nat. Mar. 8 V. 8 D. Oct. 0. S. 8 III. Cone. Mar
9 III. 9 V. Oct. Visit. 9 D. 9 IV. 9 VI. Dionysii 9 II. 9 IV.
10 IV. 10 VI. 7 fratr. 10 II. Laurentii 10 V. 10 S. 10 III. 10 V.11 V. Barnab. 11 S. Transi. Ben. 11 III. Tibure. 11 VI. Prot. Iliac. 11 D. Tran. Aug. 11 IV. Martini 11 VI.12 VI. 12 D. 12 IV. Clarae 12 S. 12 II. 12 V. 12 S.13 S. 13 II. Margar. 13 V. 13 D. 13 III. Colom. i  'iiVI. Brictii 13 D. Gaudete
14 D. 14 III. 14 VI. 14 II. Ex. crucis 14 IV. Callisti 14 S. 14 II.
15 II. Vit. Mod. 15 IV. Divis, ap. 15 S. Ass. Mar. 15 III.Oct. Nat M. 15 V. Hedvigis 15 D. 15 III. Valeriani
16 III. 16 V. 16 I). 16 IV. 4 temp. 16 VI. Galli 16 II. Othmari 16 IV. 4 temp.17 IV. 17 VI.Andr.Ben. 17 II. Oct. Laur. 17 V. Lamberti 17 S. 17 III. Aniani 17 V.18 V. 18 S. 18 III. 18 VI. 18 D. Lucae 18 IV. Oct. Mart. 18 VI.19 VI. Gerv.Prot. 19ID. 19 IV. 19 s . 19 Ii. 19 V. Elisab. 19 S.20 S. 20 II. Eliae 20 V. Steph. reg. 20 D. 20 III. 20 VI. 20
21 D. 21 III. 21 VI. 21 II. Mathaei 21 IV. 11 mil. v. 21 S. Praes. Mar. 21 II.Thomae ap22 II. 10 mii. m. 22 IV. Mar. Mag. 22 S. Oct. Ass. 22 III. Maur. 22 V. 22 D. Caecil. 22 III.23 III. 23 V. 23 I). 23 IV. 23 VI. 23 II. Clement. 23 IV.24 IV. Nat. Joh. 24 VI. 24 II. Barthol. 24 V. Gerardi 24 s . 24 III. 24 V.25 V. 2o S. Jacobi 25 III. 25 VI. 25 D. 25 IV. Cathar. 25 VI. Nat. Dom.26 VI. Joh.Paul. 26 D. Annae 26 IV. 26 s . 26 II. Demetrii 26 V. 26 S. Steph. pr.o. Hii. LjcLu. r6g. 27 II. 27 V. Oct. Steph. 27 D.Cosm. Dam. 27 III 27 VI. 2728 D. 28 III. Pantal. 28 VI. August. 28 II. 28 IV. Sim. Jud. 28 S. 28 II. Innoc.25 II. Pet. Paul. 21 IV. Dep. Lad. 29 S. Dec. Joh. 29 III. Michael. 29 V. 29 D. 1. Advent. 29 III.Thom. ep.31 III. 3( V. 30 D. 30 IV. Hieron. 30 VI. 30 II. Andreae 30 IV.31 VI. Germani 31 II. 31 S. 31 V. Sylvestri O i




1676.*, 1711., 1722., 1733., 1744.* 
1795., 1801., 1863., 1874., 1885., 1896.*, 1931., 1942., 1953.
-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év.
1 III.Circ.Dom. 1 VI. Brigid. 1 IV. Circ. Dom.
2 iV.Oct. Steph. 2 S. Purif. M. 2 V. Oct. Steph.
3 V. Oct. Joh. 3 D. Circumd. 3 VI. Oct. Joli.4 VI. Oct. Inn. 4 II. 4 S. Oct. Inn.5 s. 5 III. Agathae 5 D.
6 D. Epiph. 6 IV. Doroth. 6 II. Epipli.
7 II. 7 V. 7 III.
8 111. Erhardi 8 VI. 8 IV. Erhardi
9 IV. 9 S. Apoll. 9 V.
10 V. Pauli er. 10 D. Exsurge. 10 VI. Pauli er.11 VI. 11 II. 11 S.12 b. 12 III. 12 D. In excelso
13 D. In excelso 13 IV. 13 II. Oct. Ep.
14 11. Fel. i. p. 14 V. Valent. 14 III. Fel. up.
15 m. 15 VI. 15 IV.
16 IV. Marcel. 16 S. Julianae 16 V. Marcel.
17 V. Antonii 17 D. Esto m. 17 VI. Antonii18 VI. Priscae 18 II. Simeon. 18 S. Priscae19 b. 19 III. (Jarnispr. 19 D.
20 D. Fab. Seb. 20 IV. Dies cin. 20 II. Fab. Seb.
21 11. Agnetis 21 V. 21 III. Agnetis
22 III. Vincent. 22 VI. Cath. Pet. 22 IV. Vincent.
23 IV. 23 S. 23 V.
24 V. 24 D. Invocavit 24 VI.23 VI. Conv. P. 25 II. Mathiae 25 S. Conv. Paul.b. 26 III. 26 D.
27 D. 27 IV. 4 temp. 27 II.
28 II. 28 V. 28 III.
29 III. 29 VI. 29 IV.
30 IV. 30 V.31 V. 31 VI.
Február köz. év. M árczius Á prilis M ájus
1 S. Brigidae 1 S. 1 III. 1 V. Phil. Jac.
2 D. Circumd. 2 D. Remin. 2 IV. 2 VI. Sigism.£>II. Blasii 3 II. 3 V. Cena D. 3 S. Inv. cruc.
4 III. 4 III. Adriani 4 VI. Parasc. 4 D. Cantate
5 IV. Agathae 5 IV. 0 S. 5 II. Gothardi
6 V. Doroth. 6 V. 6 D. Pascha 6 III. Joh. a. p.
7 VI. 7 VI. 7 II. 7 IV.
8 S. 8 s. 8 III. 8 V. App. Mich.
9 D. Exsurge 9 D. Oculi 9 IV. 9 VI. Tra. Nie.
10 II. Scholast. 10 II. 10 V. 10 S. Gordiani
11 III. It III. 11 VI. 11 D. Vocem juc.
12 IV. 12 IV. Quadr. m. 12 s. 12 II. Pancrat.
13 V. 13 V. 13 I). Quasi m. 13 III. Servat.
14 VI. Valent. 14 VI. 14 II. Tib. Val. 14 IV. Bonif.
lb S. 15 S. 15 III. 15 V. Asc. Doni.
16|D. Esto m. 16 D. Laetare 16 IV. 16 VI.
17 II. 17 II. Gertrud. 17 V. 17 S.
lojlll. Simeon. 18 III. 18 VI. 18 D. Exaudi
19iIV. Dies cin. 19 IV. 19 s. 19 II.
20 V. 20 V. 20 D. Miseric. 20 III.
21 VI. 21 VI. Bened, 21 II. 21 IV.22 S. Cath. Pet. 22 S. 22 III. 22 V. Helenae
23 D. Invocavit 23 D. Judica 23 IV. 23 VI.
24 II. Mathiae 24 II. 24 V. Georgii 24jS. Transi. D.
25 III. 25 III. Ann. Mar. 25 VI. Marci ev. 25 D. Pentecost.26 IV. 4 temp. 26 IV. 26 S. 26 II.
27 V. 27 V. 27 D. 27 III.28 VI. 28 VI. 28 II Vitalis 28 IV. 4 temp.
29 S. 29 III. Petri m. 29 V.
30 D. Palmarum 30 IV. Quirini 30 VI.
31 II. 31 S. Petron.
O
-n. sz. 923., 934., 945., 956.*, 1007., 1018., 1029., 1040.*, 1102., 1113., 
1124.*, 1197., 1203., 1208.*, 1287., 1292.*, 1298., 1371., 1382., 1393., 
1455., 1466., 1477., 1488 *, 1539., 1550., 1561., 1572 *, 1634, 1645.
-gal jelzett évek szökő évek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Junius Julius
1 D. Trinit. 1 HI. Oct. Joh.
2 II. 2 IV. Visit. Mar.
3 III. Erasmi 3 V.
4 IV. 4 VI. Udalrici
5 V. Corp. Chr. 5 S.
6 VI. 6 D. Oct. Pet. P.7 s. 7 II.
8 D. 8 III. Kiliani
9 II. 9 IV. Oct. Vis. M.
10 III. 10 V. 7 fratr.
11 [V. Barn ab. 11 VI.Tran. Ben.







15 D. Vit. Mod. 15 III. Div. Ap.
16 II. 16 IV.
17 III. 17 V. Andr. Ben.
18 IV. 18 VI.
19 V. Gerv. Prot. 19 S.
20 VI. 20 D. Eliae21 S. 21 II.
22 D. 10. mil. m. 22 III. M. Magd.
23 II. 23 IV.
24 III. Nat. Joh. 24 V.
25 IV. 25 VI. Jacobi Ap.
26 V. Joh. Paul. 26 S. Annae
27 VI. El. Lad. r. 27 D.26IS. 28 II. Pantal.

















































14 D. Exalt, erne.
15 II. Oct. Nat. M
16 III.







24 IV. Gerard i
25 V.
26 VI.





1 IV. Rémig. 1 S. Omn. Sanet. 1 II.
\  . 2 D. Omn. def. 2 III.3 VI. 3 II. 3 IV.4 S. Francisci 4 III. 4 V. Barbarae
5 I). 5 IV. Emerici 5 VI.
6 II. Oct. Mich. 6 V. Leonardi 6 S. Nicolai
'i III. 7 VI. 7 D. Oct. Andr.
8 IV. 8 S. Oct. Omn. S. 8 II. Cone. Mar.
9 V. Dionysii 9 D. 9 III.10 VI. 10 II. 10 IV.11 S. Trans. Aug. 11 III. Mai tini 11 V.
12 D. 12 IV. 12 VI.
13 II. Colom. 13 V. Brictii 13 S. Luciae
14 III. Callisti 14 VI. 14 D. Gaudete
15 IV Hedvig. 15 S. 15 II. Valeriani
16 \ . Galli 16 D. Othmari. 16 III.11 VI. 17 II. Aniani 17 IV. 4 temp.lbjo. Lucae 18 III. Oct. Mart. 18 V.
19 D. 19 IV. Elisab. 19 VI.
20 IL 20 V. 20 S.
21 HI. 11 mil. v. 21 VI. Praes. M. 21 D. Thomae a.
22 IV. 22 S. Caeciliae 22 II.
23 V. 23 D. Clement. 23 III.24 VI. 24 II. 24 IV.25 s. 25 III. Catharin. 25 V. Nativ. D.
26 D. Demetrii 26 IV. 26 VI. Steph. pr.
27 II. 27 V. 27 S. Joh. ev.
28 III. Sim. Jud. 28 VI. 28 D. Innoc.





1597., 1608.*, 1670., 1681., 1692.*. 1738., 1719, 
1760.*, 1806., 1817., 1828.*, 1890., 1947., 1958., 1989., 1980.*
Január* sz. év. Február* sz. év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 n. Circ. Dom. 1 V. Brigid. 1 III. Circ. Dom. 1 VI. Brigid. 1 VI. 1 II. 1 IV. Phil. Jac.> 2 III. Oct. Steph. 2 VI. Purif. M. 2 IV. Oct. Steph. 2 S. Purif. M. 2 S. 2 III. 2 V. Sigism.
CTQ 3 IV. Oct. Joh. 3 S. Blasii 3 V. Oct. Joh. 3 D. Circumd. 3 D. Reminise. b IV. 3 VI. Inv. crucis£. 4 V. Oct. Inn. 4 D. Circumd. 4 VI. Oct. Inn. 4 II. 4 II. Adriani 4 V. Cena Dom. 4 S.5 VI. 5 II. Agathae 5 S. 5 111. Agathae 5 III. 5 VI. Parasc. 5 D. CantateCD5t 6 S. Epipli. 6 III. Doroth. 6 D. Epiph. 6 IV. Doroth. 6 IV. 6 S. 6 II. Joh. a. p.CD' 7 D. In excelso 7 IV. 7 II. 7 V. 7 V. 7 D. Pascha 7 III.CD** 8 II. Erhardi 8 V. 8 in . Erhardi 8 VI. 8 VI. 8 II. .8 IV. App. Mich.CflN 9 m. 9 VI. Apoll. 9 IV. 9 S. Apoll. 9 s. 9 III. 9 V. Tra. Nie.
f*r 10 IV. Pauli er. 10 S. Scholast. 10 V. Pauli er. 10 D. Exsurge 10 D. Oculi 10 IV. 10 VI. GordianiCD'<5 11 V. 11 D. Exsurge 11 VI. 11 II. 11 II. 11 V. 11 S.fr 1Z VI. 12 II. 12 S. 12 III. 12 III. Gregorii 12 VI. 12 D. Voc. iuc.
i 13 S. Oct. Epiph. 13 III. 13 D. In excelso 13 IV. 13 IV. Quadi', m. 13 s . 13 II. Serv.
> 14 D. Fel. i. p. 14 IV. Valent. 14 II. Fel. i. p. 14 V. Valent. 14 V. ^ 14 D. Quasi modo 14 III. Bonif.
15 II. 15 V. 15 III. 15 VI. 15 VI. 15 II. Cone. ov. 15 IV. Sophiae
B 16 III. Marcelli 16 VI. Julianae 16 IV. Marcel. 16 S. Julianae 16 S. 16 m . 16 V. Asc. Doni.17 IV. Antonii 17 S. 17 V. Antonii 17 D. Esto m. 17 D. Laetare 17 IV. 17 VI.
N 18 1 0 V. PriscaeV T 18 D. Esto m. 18 VI. Priscae 18 II. Simeon. 18 II. 18 V. 18 S.B V1. 19 n . iy o. 19 III. Carnispr. 19 III. 19 VI. 19 D. Exaudi
7? 20 S. Fab. Seb. 20 III. Carnispr. 20 D. Fab. Seb. 20 IV. Dies cin. 20 IV. 20 s. 20 II.» 21 D. Agnetis 21 IV. Dies cin. 21 II. Agnetis 21 V. 21 V. Bened. 21 D. Miseric. 21 III.erCD' 22 II. Vincent. 22 V. Catii. Pet. 22 III. Vincent. 22 VI. Cath. Pet. 22 VI. 22 II. 22 IV. Helenae23 m. 23 VI. 23 IV. 23 S. 23 S. 23 III. Adalb. 23 V.•1 Z4 IV. 24 S. 24 V. 24 D. Mathiae 24 D. Judica 24 IV. Georgii 24 VI. Transi. D.£»+ 2526
V. Conv.Paul.
VI. 25 D. Mathiae
2b VI.Conv.Paul. 25 II. 25 II. Ann. Mar. 25 V. Marci 25 S. Urbani
26 II. Z b O. 26 III. 26 III. 26 VI. 26 D. Pentecost.
S 27 S. 27 m. 27 D. 27 IV. 4 temp. 27 IV. 27 S. 27 II.
E? 28 D. 28 IV. 4 temp. 28 II. 28 V. 28 V. 28 D. Vitalis 28 III.29 n. 29 V. 29 III. 29 VI. 29 II. Petri m. 29 IV. 4 temp.30 m . 30 IV. 30 S. 30 III. Quirini 30 V.31 IV. 31 V. 31ÍD. Palmarum 31 VI. Petron.
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ok a hét feriáit jelölik.
Június Július Augusztus Szeptember Október
1 S. 1 II. Oct. Joh. 1 V. Vine. Pet. 1 D. Aegidii 1 III. Rémig.
2 D. Trinit. 2 III. Visit. M. 2 VI. Steph. p. 2 II. 2 IV.
3 1J. Erasmi 3 IV. 3 S. Inv. Steph. 3 III. 3 V.
4 III. 4 V. Udalrici 4 D. 4 IV. 4 VI. Francisci
5 IV. Bonif. 5 VI. 5 II. Mar. Niv. 5 V. 5 S.
6 V. Corp. Chr. 6 S. Oct. Pet. P. 6 III. Transf. D. 6 VI. 6 D. Oct. Mich.
VI. 7 D. 7 IV. 7 S. 1 7 II.
8 S. 8 [I. Kiliani 8 V. 8 D. Nat. Mar. 8 III.
9 D. 9 III.OciVis.M. 9 VI. 9 II. 9 IV. Dionysii
10 II. 10 IV. 7 frat. 10 S. Laurentii 10 III. 10 V.
11 III. Barnab. 11 V. Tran. Ben. 11 D. Tibure. 11 IV. Prot. Hiac. 11 VI.Tran. Aug.
12 IV. 12 VI. 12 II. Clarae 12 V. 12 S.
13 V. 13 S. Margar. 13 III. 13 VI. 13 D. Colom.
14 VI. 14 D. 14 IV. 14 S. Exalt, cruc. 14 II. Callisti
15 S. Viti Mod. 15 II. Divis. Ap. 15 V. Ass. Mar. 15 D. Oct. Nat. M. 15 III. Hedvig.
16 D. 16 III. 16 VI. 16 II. 16 IV. Galli
17 11. 17 IV.Andr.Ben. 17 S. Oct. Laur. 17 III. Lamberti 17 V.
18 III. 18 V. 18 D. 18 IV. 4 temp. 18 VI. Lucae
19 IV. Gerv.Prot. 19 VI. 19 II. 19 V. 19 S.
20 V. 20 S. Eliae 20 III.Steph. reg. 20 V1. 20 D.
21 VI. 21 D. 21 IV. 21 S. Mathaei 21 II. 11 mil, virg.
22|S.10 mil. mart. 22 11. Mar. Magd. 22 V. Oct. Ass. 22 D. Mauritii 22 III.
23 D. 23 III. 23 VI. 23 II. 23 IV.
24 II. Nativ. Joh. 24 IV. 24 S. Barthol. 24 III. Gerardi 24 V.
25 III. 25 V. Jacobi a. 25 D. 25 1V. 25 VI.
21 IV. Joh. Paul. 26 VI. Annae 26 II. 26 V. 26 S. Demetrii
2r V.El.Lad. reg. 27 S. 27 III. Oct.Steph. 27 VI. Cosm. D. 27 D.
21 VI. 28 D. Pantal. 28 IV. August. 28 S. 28 II. Sim. Jud.
21 S. Petr. Paul. 21 II.Depos.Lad 29 V.Decoll.Joh. 29 D. Mich. arch. 29 III.
31 D. 31 III. 30 VI. 30 II. Hieron. 30 IV.
31 IV. Germani 31 s. 31 V.
November
11VI. Om. Sanet.
















18 II. Oct. Mart.
19 III. Elisab.
20 IV.

















7 S. Oct. Andr.










18 IV. 4 temp.
19 V.
20 VI.
21 S. Thomae a.
22 D. 4. Advent.
23 II.
24 III.
25 IV. Nat. Dom.
26 V. Steph. pr.
27 VI. Joh. ev.
28 S. Innoc.




j n. sz. 1602., 1613., 1624.*, 1697., 1765., 1776.*, 1822., 
1833., 1844.*, 1901., 1912.*, 1985,. 1996.*
Január* sz.-év. Februáj* sz.-év Január köz. év. Február köz. év. Márczius Aprilis Május
1 D. Circumc. D. 1 IV. Brigid. 1 II. Circumc. D. 1 V. Brigid. 1 V. 1 D. Palmarum 1 III. Phil. Jac.
2 II. Oct. Steph. 2 V. Purif. M. 2 III. Oct. Steph. 2 VI. Purif. M. 2 VI. 2 11. 2 IV. Sigism.
3 III. Oct. Joh. 3 VI. Blasii 3 IV. Oct. Joh. I) S. Blasii 3 S. 3 III. 3 V. Inv. cruc.
4 IV. Oct. Inn. 4 S. 4 V. Oct. Inn. 4 I). Circumd. 4 D. Remin. 4 IV. Ambrosii 4 VI.5 V* 5 D. Circumd. 5 VI. 5!II. Agaíhae 5 II. 5 V. Cena D. 5 S. Gothardi6 VI. Epiph. 6 II. Doroth. 0|S. Epiph. 6 III. Doroth. 6 III. 6 VI. Parasc. 6 D. Cantate7 S. 7 III. 7 D. In excelso 7 IV. 7 IV. 7 S. 7 II.
8 D. In excelso 8 IV. 8 II. Erhardi 8 V. 8 V. 8 D. Pascha 8 III. Appar. M
9 II. 9 V. Apoll. 9 III. 9 VI. Apoll. 9 VI. 9 II. 9 IV.Tra. Nie.
10 III. Pauli er. 10 VI. Scholast. 10 IV. Pauli er. 10 S. Scholast. 10 s. 10 III. 10 V. Gordiani
11 IV. 11 S. 11 V. 11 D. Exsurge 11 D. Oculi 11 IV. 11 VI.12 V. 12 D. Exsurge 12 VI. 12 II. 12 II. Gregorii 12 V. 12 S. Pancr.13 VI. Oct. Ep. 13 II. 15 S. Oct. Ep. 13 III. 13 III. 13 VI. 13 D. Voc. juc.14 S. Fel. i. p. 14 III. Valent. 14 I). Fel. i. p. 14 IV. Valent. 14 IV. Ouadr. m 14 S. Tib. Val. 14 II. Bonif.
15 D. 15 IV. 15 II. 15 V. 15 V. 15 D. Quasi m. 15 III. Sophiae
16 II. Marcel. 16 V. Julianae 16 III. Marcel. 16 VI. Julianae 16 VI. 16 II. Cone. ov. 16 IV.
17 ül. Antonii 17 VI. 17 IV. Antonii 17 S. 17 S. Gertrud. 17 III. 17 V. Asc. Dom
18 IV. Priscae 18 S. Simeon. 18 V. Priscae 18 D. Esto m. 18 D. Laetare 18 IV. ' 18 VI.19 V. 1!) D. Esto in. 19 VI. 19 II. 19 II. 19 V. 19 S.20 VI. Fab. Seb. 20 11. 20 S. Fab. Seb. 20 III. Carnispr. 20 III. 20 VI. 20 I). Exaudi21 S. Agnetis 21 III. Carnispr. 21 D. Agnetis 21 IV. Dies Cin. 21 IV. Bened. 21 s. 21 II.
22 D. Vincent. 22 IV. Dies Cin. 22 II. Vincent. 22 V. Cath. Petri 22 V. 22 D. Miseric. 22 III. Helenae
23 II. 23 V. 23 111. 23 VI. 23 VI. 23 Ii. Adalb. 23 IV.24 III. 24 VI. 24 IV. 24 S. Mathiae 24 S. 24 III. Georgii 24 V. Transi. D
lV.Conv. Paul 2,) S. Mathiae 25 V. Conv. Paul 25 D. Invocavit 25 D. Judica 25 IV. Marci 25 VI. Urbani26 V. 26 D. Invocavit 26 VI. 26 II. 26 II. 26 V. 26 S.
27 II. 27 S. 27 III. 27 III. 27 VI. 27 I). Pentecosl28 s. 28 III. 28 D. 28 IV. 4 temp. 28 IV. 28 S. Vitalis 28 11.29 D. 29 IV. 4 temp. 29 11. 29 V. 29 D. Petri m. 29 III.30 II. 30 III. 30 VI. 30 II. Quirini 30 IV. 4 temp.31 III. 31 IV. 31 s. 31 V. Petron.
00
Ó-n. sz. 904.*, 977., 988., 988/, 1067., 1072.*, 1078., 1151., 1162., 
1173., 1235., 1246., 1257., 1268.*, 1319., 1330., 1341., 1352.*, 1414 
1425., I486.*, 1509., 1515., 1520.*, 1599,, 1604.*, 1610,




ok a hét ít-ri^ 
j 
' '
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 VI. 111). Oct. Joh. 1 IV. Vine. Pet. 1 S. Aegidii 1 II. Reinig. 1 V. Omn.Sanct. 1 S.
2 S. 2 11. Vis. Mariae 2 V. Steph. p. D. 2 III. 2 VI. Omn. def. 2 D. 1. Advent.
3 D Trinit. 3 III. 3 VI. Inv. Steph. 3 II. 3 IV. 3 S. 3 11.
4 II. 4 IV. Udalrici 4 S. 4 III. 4 V. Francisci 4 D. 4 III. Barbarae
5 III. Bonif. 5 V. 5 D. Mar. Niv. 5 IV. 5 VI. 5 II. Emerici 5 IV.
6 IV. 6 VI. Oct. Pet. P. 6 [1. Transfig.D. 6 V. 6 S. Oct. Mich. 6 III. Leonardi 6 V. Nicolai
7 V. Corp. Cin-. 7 S. 7 III. 7 VI. 7 D. 7 IV. 7 \ I. Oct. Andr.
8 VI. 8 D. Kiliani 8 IV. 8 S. Nat. Mar. 8 II. 8 V. Oct. 0. S. 8 S. Cone. Mar.
9 S. 9 11. Oct. Vis. M. 9 V. 9 D. y III. Dionysii 9 VI. 9 D. 2. Advent.
10 D. 10 III. 7 trat. 10 VI. Laurentii 10 II. 10 IV. 10 s . 10 11.
11 II. Barnabae 11 IV. Tran. Ben. 11 S. Tiburc. 11 III. Prot. Iliac. 11 V.Transl.Aug. 11 D. Martini 11 III.
12 III. 12 V. 12 D. Clarae 12 IV. 12 VI. 12 II. 12 IV.
13 IV. 13 VI. Margar. 13 II. 13 V. 13 S. Colom. 13 III. Brietii 13 V. Luciae
14 V. 14 S. 14 III. 14 VI. Ex. crucis 14 D. Callisti 14 IV. 14 VI.
15 VI. Vit. Mod. 15 I). Div. Apóst 15 IV. Ass. Mar. 15 S. Oct. Nat. M. 15 H. Hedvig. 15 V. 15 S. Valeriani
1GS. 16 If. 16 V. 16 D. 16 ill. Galli 16 VI. Othmari 16 D. Gaudete
17 I). 17 III. Andr.Ben. 17 VI. Oct. Laur. 17 II. Lamberti li !V. 17 S. Aniani 17 II.
18 II. 18 IV. 18 S. 18 III. 18 V. Lucae 18 D. Oct. Mart. 18 III.
19 III.Gerv.Prot. 19 V. 19ID. 19 IV. 4 temp. 19 VI- 19 ÍI. Elisab. 19 IV. 4 temp.
20 IV. 20 V l. Eliae 20 II. Steph. reg. 20 V. 20|S. 20 III. 20 V.
21 V. 21 s. 21 III. 21 Vi. Mathaei 21 D. 11 m. virg. 21 IV. Praes.Mar. 21 VI. Thomae a.
22 VI. 10 m. märt. 22|D. Mar. Magd. 22 IV. Oct. Ass. 22 S. Mauritii 22 II. 22 V. Caecil. 22 S.
-3 S. 2,S|U. V. 23 D. 23 III. 23 VI. Clement. 23 D. 4. Advent.
24 D. Nat. Joli. 24111. 24 VI. Barthol. 24 II. Gerardi 24 IV. 24 S. 24 II.
25 II. 25|I\. Jacobi 25 S. 25 III. 25 V. 25 I). Cathar. 25 III. Nativ. D.
2( III. Joh. Paul. 26 V. Annae 26 D. 26 IV. 26 VI. Demetrii 26 II. 26 IV. Steph. pr.
2'I IV. El. Lad. r. 27|VI. 27 II. Oct. Steph 27 V. Cosm.Dam. 27 S. 27 111. 27 V. Joh. ev.
2ÍV. 28|S. I'autal. 26 III. August. 26 VI. 28 D. Sim.Jud. 28 IV. 28 VI. Innoc.
2a VI. Pet. Paul. 29ID. Dep. Lad. i 2Í IV. Decoll. J. 26 S. Mich. arch. 29 II. 29 V. 29 S. Thomae ep.
30 s . 30jli. 31 V. 30ID. I heron . 30 III. 30 \  I. Andreae 30 D.





sz. 1635., 1640.*, 1703., 170S.*, 1787., 1792.*, 1798. 
1849., 1855., I860.*, 1917., 1928.*




ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius
1 S. Circumc. D. 1 III. Brigid. 1 D. Circumc. D. 1 IV. Brigid. 1 IV. 4 temp.
2 D. Oct. Steph. 2 IV. Purif. M. 2 II. Oct. Steph. 2 V. Purif. M. 2 V.
3 II. Oct. Joh. e. 3 V. Blasii 3 III. Oct. Joh. e. 3 VI. Blasii 3 VI.
4 III. Oct. Inn. 4 VI. 4 IV. Oct. Inn. 4 S. 4 S. Adriani
5 IV. 5 S. Agathae 5 V. 5 D. Circumd. 5 D. Remin.6 V. Epiph. 6 D. Circumd. 6 VI. Epiph. 6 II. Doroth. 6 II.
7 VI. 7 II. 7 S. 7 III. 7 III.8 S. Erhardi 8 III. 8 D. In excelso 8 IV. 8 IV.
9 D. In excelso 9 IV. Apoll. 9 II. 9 V. Apoll. 9 V.
10 II. Pauli er. 10 V. Scholast. 10 HI. Pauli er. 10 VI. Scholast. 10 VI.
11 III. 11 VI. 11 IV. 11 S. 11 S.
12 IV. Iá S. 12 V. 12 D. Exsurge 12 D. Oculi13 V. Oct. Ep. 13 D. Exsurge 13 VI. Oct. Ep. 13 II. 13 II.14 VI. Fel. i. p. 14 11. Valent. 14 S. Fel. i. p. 14 III. Valent. 14 III.15 S. 15 III. 15 D. 15 IV. 15 IV. Ouadr. ni.
16 D. Marcel. 16 IV. Julianae 16 II. Marcel. 16 V. Julianae 16 V.
17 II. Antonii 17 V. 17 111. Antonii 17 VI. 17 VI. Gertrud.
18 III. Priscae 18 VI. Simeon. 18 IV. Priscae 18 S. Simeon. 18 S.
19 IV. 19 V. 19 D. Esto m 1920 V. Fab. Seb. 20 D. Esto m. 20 VI. Fab. Seb. 20 II. 20 II21 VI. Agnetis 21 II. 21 S. Agnetis 21 III. Carnispr. 21 III. Bened.22 S. Vincent. 22 111. Cath.Pet. 22 D. Vincent. 22 IV. Dies cin. 22 IV.
23 D. 23 IV. Dies cin. 23 II. 23 V. 23 V.
24 II. 24 V. 24 III. 24 VI. Mathiae 24 VI.
25 III. Conv. P. 25
26
V1. Mathiae 25 IV. Conv. P. 25 S. 25 S. Annunc. M.
26 IV. 26 V. 26 T). Tnvocavit27 V. 27 D. Invocavit 27 VI. 27 II. 27ln28 VI. 28 II. 28 S. 28 HI. 28 III.29 s. 29 III. 29 D. 29 IV.















14 VI. Tib. Val.
15 S.
16 D. Quasi m.























































_______________1531., 1542., 1615., 1626,, 1637,_____________
‘-gal jelzett év szökőév. —
 A róm
ai szám




Június július Augusztus Szeptember Október November Ueczember
1 V. 1 S. Oct. Joh. 1 III. Vine. Pet. 1 VI. Aegidii 1 D. Rémig. 1 IV. Omn. San. 1 VI.
2 V1. 2 D. Visit. Mar. 2 IV. Steph. p. 2 S. 2 II. 2 V. Omn. def. o S.
3 S. Erasmi 3 II. 3 V. Inv. Steph. 3 D. 3 III. 3 VI. 3 D. 1. Advent.
4 D. Trinit. 4 III. Udalrici 4 VI. 4 II. 4 IV. Francisci 4 S. 4 II. Barbarae
5 II. Bonif. 5 IV. 5 S. Mar. Niv. 5 III. 5 V. 5 D. Emerici 5 III.
6 III. 6 V. Oct. Pet.P. 6 D. Transf. D. 6 IV. 6 VI. Oct. Mich. 6 II. Leonardi 6 IV. Nicolai
7 IV. 7 VI. 7 II. 7 V. 7 S. 7 III. 7 V. Oct. Andr.
8 V. Corp.Chr. 8 S. Kiliani 8 III. 8 VI. Nat. Mar. 8 D. 8 IV. Oct. 0. S. 8 VI. Cone. Mar.
ÍTVI. 9ID. Oct.Vis. M. 9 IV. 9 S. 9 II. Dionysii 9 V. 9 S.10 S. 10 II. 7 irat. 10 V. Laurentii 10 D. 10 111. 10 VI. 10 D. 2. Advent.
11 D. Barnab. 11 III. Tran. Ben. 11 VI. Tibure. 11 II. Prot. Hiac. 11 IV. Tran. Aug. 11 S. Martini 11 II.
12 rí. 12 IV. 12 S. Clarae 12 III. 12 V. 12 D. 12 III.
13 III. 13 V. Margar. 13 D. 13 IV. 13 VI. Colom. 13 II. Brictii 13 IV. Luciáé
14 IV. 14 VI. 14 11. 14 V. Exalt, cruc. 14 S. Callisti 14 III. 14 V.
15 V. Vit. Mod. 15 S. Divis. Ap. 15 III. Ass. Mar. 15 VI.Oct.Nat.M. 15 D. Hedvig. 15 IV. 15 VI. Valeriani
16 VI. 16 D. 16 IV. 16 s . 16 II. Galli 16 V. Othmari 16 S.17 b. 17 II. Andr. Ben. 17 V. Oct. Laur. 17 D. Lamberti 17 III. 17 VI. Aniani 17
18 D. 18 III. 18 VI. 18 n . 18 IV. Lucae ev. 18 S. Oct. Mart. 18 II.10 II. Gerv. Prot. 19 IV. 19 S. 19 ín . 19 V. 19 D. Elisab. 19 III.
20 III. 20 V. Eliae 20 D. Steph. reg:. 20 IV. 4 temp. 20 VI. 20 II. 20 IV. 4 temp.21 IV. 21 VI. 21 II. 21 V. Mathaei 21 S. 11 mil.virg. 21 III. Praes. M. 21 V.Thomae ap.22 V. 10 mii. m. 22 S. Mar.Magd. 22 UI. Oct. Áss. 22 VI. Maur. 22 D. 22 IV. Caecil. 22 VI.23 VI. 23 D. 23 IV. 23 S. 23 II. 23 V. Clement. 23 S.
ö .  IN i l l . J  ü li . 24 TI. 24 V. Barthol. 24 D. Gerardi 24 III. 24 VI. 21
25 D. v 25 III. Jacobi ap. 25 VI. 25 II. 25 IV. 25 S. Cathar. 25 II.Nativ.Dom.26 11. Joh. Paul. 26 IV. Annae 2b b . 26 III. 26 V. Demetrii 26 D. 2627 III. El. Lad. r. 27 V. 27 D. Oct. Steph. 27 IV. Cosm. D. 27 VI. 27 II. 27 IV. Joh. ev.21- IV. 28 VI. Pantal. 28 II. August. 28 V. 28 S. Sim. Jud. 28 III. 28 V. Innoc.29 \ . Pet. Paul. 29 S. Dep.Lad.r 29 III. Decoll. J. 29 VI. Mich. arch. 20 D. 29 IV. 29 VI. Thomae e.3( VI. 3C D. 3GIV. 30 S. Hieron. 30 30 V. Andreae 30 S.




sz. 1651., 1662., 1719., 1780., 1871., 1882., 1939., 
1944.*, 1950.




ok a hét feriáit jelölik
.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Aprilis Május
1 VI. Circ. Dom. 1 II. Brigid. 1 S. Circ. Dom 1 111. Brigid. 1 Ili. 1 VI. 1 D. Phil. Jac.
2 S. Oct. Steph. 2 III. Parit. M. 2 I). Oct. Stepli. 2 1 \. Purif. M. IV. 4 temp. 2 S. 2 II. Sigism.
3 D. Oct. Joli. 3 IV. Blasii 3 II. Oct Job. 3 V. Blasii OV. 3 D. Palmarum 3 III. Inv. cruc.
4 II. Oct. Irm. 4 V. 4 III. Oct. Inn. 4 VI. 4 VI. Adri ani 4 II. Ambrosii 4 IV.
5 III. 5 VI. Agathae 5 IV. 5 S. Agathae 5 S. 5 III. 5 V. Gothardi
6 IV. Epiph. 6 S. Dorotli. 6 V. Epiph. 6 D. Circumd. 6 D. Remin. 6 IV. 6 VI. Joh. a. p.
7 V. 7 D. Circumd. 7 VI. 7 II. 7 II. 7 V. Cena Dom. 7 S.
8 VI. Erhardi 8 11. 8 S. Erhardi 8 III. 8 III. 8 VI. Parasc. 8 D. Cantate
9 S. 9 III. Apoll. 9 D.In excelso 9 IV. Apoll. 9 IV. 9 S. 9 II. Transi. Nie.
10 D.In excelso 10 IV. Scholast. 10 11. Pauli er. 10 V. Scholast. 10 V. 10 D. Pascha 10 III.
11 II. 11 V. 11 IIT. 11 VI. 11 VI. 11 II. 11 IV.
12 III. 12 VI. 12 IV. 12 s. 12 S. Gregorii 12 III. 12 V. Pancr.
13 IV. Oct. Ep. 13 s. 13 V. Oct. Ep. 13 D. Exsurge 13 D. Oculi 13 IV. 13 VI. Sérv.
14 V. Fel. i. p. 14 D. Exsurge 14 VI. Fel. i. p. 14 II. Valent. 14 11. 14 V. Tib. Val. 14 S. Bonif.
15 VI. 15 II. 15 S. 15 III. 15 III. 15 VI. 15 D. Voc. juc.
1GS. Marcel. 16 III. Julianae 16 D. Marcel. 16 IV. Julianae 16 IV. Quadi*. m. 16 S. 16 11.
17 D. Antonii 17 IV. 17 II. Antonii 17 V. 17 V. Gertrud. 17 D. Quasi modo 17 III.
18 II. Priscae 18 V. Simeon. 18 III. Priscae 18 VI. Simeon. 18 VI. 18 II. Cone. ov. 18 IV.
19 III. 19 VI. 19 IV. 19 S. 19 S. 19 III. 19 V. Asc. Doni.
20 IV. Fab. Seb. 20 s . 20 V. Fab. Seb. 20 D. Esto m. 20 D. Laetare 20 IV. 20 VI.
21 V. Agnetis 21 D. Esto m. 21 VI. A «metis 21 II. 21 II. Bened. 21 V. 21 S.
22 VI. Vincent. 22 II. Catli. Pet. 22 S. Vincent. 22 III. Oath. Pet. 22 III. 22 VI. 22 D. Helenae
23 S. 23 III. Carnispr. 23 D. 23 IV. Dies cin. 23 IV. 23 S. Adalb. 23 II.
24 n. 24 IV. Dies cin. 24 II. 24 V. Mathiae 24 V. 24 D. Georgii 24 III.Tran.Dom
25 II. Conv.Paul. 25 V. Matkiae 25 III. Conv. P. 25 VI. 25 VLAnnunc.M. 25 II. Marci 25 IV. Urbani
26 III. 26 VI. 26 IV. 26 s. 26 S. 26 III. 26 V.
27 IV. 27 S. 27 V. 27 D. Invocavit 27 D. Judica 27 IV. 27 VI.
28 V. 28 D. Invocavit 28 VI. 28 II. 28 II. 28 V. Vitalis 28 S.
29 VI. 29 II. 29 S. 29 III. 29 VI. Petri m. 29 D. Pentecost.
30 s. 30ÍD. 30 IV. 30 S. Quirini 30 II.
31|D. 31111. 31 V. 31 III. Petron.
* ©
O-n. sz. »81., 942., 1015., 1020., 1087., 1099., 1110., 1121., 1132.’ 
1194., 1205., 1216.*, 1289., 1300.*, 1379., 1384.*, 1463., 1474., 1547 
1558., 1569., 1631., 1642________
róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Június Július Auerusztus Szeptember Oki ber November Deczember
1 [V. 4 temp. 1 VI. Oct. Joh. 1 II. Vine. Pet. 1 V. Aegidii 1 S. Rémig. 1 III. Omn. San. 1 V.
2 V. 2 S. Vis. Mar. 2 ill. bteph. p. 2 VI. 2 I). 2 IV. Omn. def. 2 VI.
3 VI. Erasmi 3 P. 3 IV.Inv. Steph. 3 S. 3 II. 3 V. 3 s.
4|S. 4 II. Udalrici 4 V. 4 D. 4 III. Francisci 4 VI. 4 D. Barbarae
5|D. Trinit. 5 III. o VI. Mar. Niv. 5 II. 5 IV. 0 S. Emerici 5 II.
6 II. 6 IV. Oct. Pet. P. 6 S.Transíig. D. 6 III. 6 V. Oct. Mich. 6 I). Leonardi 6 III. Nicolai
7111. 7 V. 7 D. 7 IV. 7 VI. 7 II. 7 IV. Oct. Andr.
8IV. 8 VI. Kiliani 8 II. 8 V. Nat. Mar. 8 S. 8 III. Oct, 0. S. 8 V. Cone. Mar.
9 V. Corp. Cin*. S. Oct. Vis. M. 9 III. 9 VI. 9 D. Dionysii 9 IV. 9 VI.
10 VI. 10ID. 7 írat. 10 IV. Laurentii 10 S. 10 II. 10 V. 10 S.
11|S. Barnab. 11 II.Transl. Ben. 11 V. Tibure. 11 D. Prot. Hiac. 11 III. Tran. Aug. 11 VI. Martini 11 D. Gaudete
12 D. 12 III. 12 VI. Clarae 12 II. 12 IV. 12 S. 12 II.
13II. 13 IV. Margar. 13 S. 13 III. 13 V. Colom. 13 D. Brictii 13 III. Luciáé
14 III. 14|V. 14 D. 14 IV. Ex. crucis 14 VI. Callisti 14 II. 14 IV. 4 temp.
15 IV. Vit. Mod. 15|VI.Div.Apost. 15 II. Ass. Mar. 15 V. Oct. Nat.M. 15 S. Hedvig. 15 III. 15 V. Valeriani
16|V. 16|&. 16 111. 16 VI. 16 D. Galli 16 IV. Othmari 16 VI.
17|VI. 17ID. Andr. Ben. 17 IV. Oct. Laur. 17 S. Lamberti 17 II. 17 V. Aniani 17 S.18|S. 1811. 18 V. 18 D. 18 III. Lucae 18 VI. Oct. Mart. 18 D. 4. Advent.
19ID. Gerv. Prot. 19 III. 19 VI. 19 II. 19 IV. 19 S. Elisab. 19 II.
2011. 20IV. Eliae 20 S. Steph. reg. 20 III. 20 V. 20 D. 20 III.
2i  m . 21 V. 21 D. 21 IV. Mathaei 21 VI. 11 mil. v. 21 II. Praes. Mar. 21 IV. Thomae a.
22 IV. 10 mii. m. 22| VI. Mar.Magd. 22 II. Oct. Ass. 22 V. Maur. 22 S. 22 III. Caecil. 22 V.
23 V. 23|S. 23 III. 23 VI. 23 D. 23 IV. Clement. 23 VI.24 VI. Nat. Joh. 24 D. 24 IV. Barthol. 24 S. Geranii 24 II. 24 V. 24 s.25 S. 25 II. Jacobi 25 V. 25 D. 25 III. 25 VI. Cathar. 25
26 D. Joh. Paul. 26 III. Annae 26 VI. 26 II. 26 IV. Demetrii 26 S. 26 II. Steph. pr.
27 II. El. Lad. r. 27 IV. 27 S. Oct. Steph. 27 III. Cosm. I). 27 V. 27 D. 1. Advent. 27 III. Joh. ev.28 III. 28 V. Pantal. 28 D. August. 28 IV. 28 VI. Sim. Jud. 28 II. 28 IV. Innoc.29 IV. Pet. Paul. 29 VI. Dep. Lad. 29 II. Decoll.Joh. 29 V. Mich. arch. 29 S. 29 III. 29 V. Thomae ep.30 V. 30 S. 30 III. 30 VI. Hieron. 30 D. 30 IV. Andreae 30 VI.
31|D. Germani 31 IV. 31 II. 31 S. Sylvestri
Új n. 8z. 1583., 1594., 1605., 1667., 1678., 1689., 1735. 
1746 
1757., 1803., 1814., 1887., 1898., 1955., 1966, 1977.
>Qí>
00 V
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. óv. Márczius
I V. Cire. Dom. 1 D. Brigid. 1 VI. Cire. Doni. 1 11. Brigid. 1 ili.
2 Vl.Oct.Steph. 2 11. Purif.M. 2 S. Oct. Stepli. 2 III. Purif. M. 2 III.
Ó8. Del. Joli. 3 111. Blasii b D. Oct. Joh. o IV. Blasii 8 IV. 4 temp.
4 D. 0(4, Inn. 4 IV, 4 11. Oct. Inn. 4 V. 4 V. Adri ani
5 II. 5 V. Agathae 5 III. 5 VI. Agathae 5 VI.
6 III. Epiph. 6 VI. Doroth. 6 IV. Epiph. 6 S. Doroth. 6 S.
7 IV. 7 S. 7 V. 7 D. Circumd. 7 D. Remin.
8 V. Erliardi 8 D. Circumd. 8 VI. Erhard i 8 11. 8 11.
9 VI. 9 II. Apoll. 9 S. 9 III. Apoll. 9 III.
1p S. Pauli er. 10 ill. Scliolast. 10 I). In excelso 10 IV. Scliolast. 10 IV.
LI 1). In excelso 11 IV. 11 II. 11 V. 11 V.
12 II. 12 V. 12 III. 12 VI. 12 VI. Gregorii
13 III. Oct. Ep. 13 VI. 13 IV. Oct. Ep. 13 S. 13 S.
14 IV. Fel. i. p. 14 S. Valent. 14 V. Fel. i. p. 14 D. Exsurge 14 D. Oculi
15 V. 15 1). Exsurge 15 VI. 15 II. 15 11.
16 VI. Marcel. 16 Ii. Julianae 16 S. Marcel. 16 III. Julianae 16 III.
17 S. Antonii 11 ni. 17 D. Antonii Ii IV. 17 IV. Quadi', m.
18 D. Priscae is IV. Simeon. 18 4. Priscae 18 V. Simeon. 18 V.
19 II. 19 V. 19 III. 19 VI. 19 VI.
20 III. Fab. Seb. 20 VI. 20 IV. Fab. Seb. 20 S. 20 S.




II. 2b S. -5 III. Carni,spr. 2;>, 111.
S. 111. Carnis pr. 24 D. 24 IV. Dies cin. 24 IV.
25 D. Conv. Pauli 25 IV. Dies cin. 25 II. Conv. Paul i 25 V. 25 V. Annunc. M.
26 II. 26 V. 26 III. 26 VI. 26 VI.
27 III. 27 VI. 27 IV. 27 S. 27 S.
28 IV. 28 s .  . 28 V. 28 D. Invocavit 28jD. Judica29 V. 29 D. Invocavit 29 VI. 29 III.30 VI. 80S. 30 III.31 s . 31 j D. 3111V.
Április Mái us
1 V. 1 S. Phil. Jac.
2 VI. 2 I >. Jubilate
o s. 3 11. Inv. crucis
4 D. Palmarum 4 III.
5 II. 5 IV. Gothardi
6 III. 6 V. Joh. a. p.
7 IV. 7 VI.
8 V. Cena D. 8 S. App. Mich.
9 VI. Parasc. <) D. Cantate10 S. 10 il. Gordiani
11 D. Pascha 11 III.
12 II. 12 IV. Pancr.
13 'II. 13 V. Serv.
14 IV. Tib. Val. 14 VI. Bonif.
15 V. 15 S. Sophiae
16 VI. 16ID. Voc. juc.17 S. 17 II.
18 D. Quasi m. 18 III.
19 11. Cone. ov. 19 IV.
20 III. 20 V. Asc. Dom
21 IV. 21 VI.
22 V. 22 S. Helenae
23 VI. Adalb. 23 D. Exaudi24 S. Georgii 24 I!. Transi. D.
25 I). Miseric. 25 III. Urbani
26 II. 26 IV.
27 III. 27 V.
28 IV. Vitalis 28 Vl.
29 V. Petri m. 29 S.





947., 958.. 969., 980.*, 1031., 1042.. 1053., 1064.*, 1126., 
1137., 1148.*, 1221., 1227.. 1232.*, 1311.. 1316.*, 1322., 1395., 1400. 
1417., 1479., 1490., 1501 , 1512.*, 1563.. 1574. 1585.. 1596*




ok a hét ler.ait jelöl.k
.
>
június július Augusztus Szeptember Október November Oeczember
i!m. ii\;  Oct. job. 1 I). Vine. Pet. 1 IV. Aegidii l VI. Rémig. 1 II. Omn.Sanct. 1 IV.0 IV. 4 temp. 2i VI. Vis. Mar. 2 11. Steph. p. 9 V. 2 S. 2 III. Omn. def. 2 V.
<)V. Erasini 3 8. 3 III. Inv. Steph. 3 VI. 3 D. 3 IV. 3 VI.
4 VI. 4 1). Udalrici 4|IV. 4|S. 4 II. Francisci 4 V. 4 S. Barbarae
ő|S. Bond. 5 II. Í) \ . Mar. jnlv. 0 I>. 5 III. 0 VI. Einerlei 5 I). 2. Advent.
(i i». Trinit. 6III.0ct.Pet. P. () V I.Transf. I). 6 II. 6 IV. Oct. Mich. 6 S. Leonard i 6 II. Nicolai
7 II. 7 IV. <S. <III. 7 V. 7 I). 7 III. Oct. Andr.
8 III. SIV. Kiliani 811). 8 IV. Nat. Mar. 8 VI. 8 11. Oct. 0. S. 8 IV. Cone. Mar.
9 IV. 9 VI. Oct.Vis. M. 9 II. 9 V. 9 S. Dionysii í) III. 9 V.
10 \ . Corp. Clir. JOjS. 7 trat. 10 III. Laurentii 10 VI. 10 D. 10 IV. 10 VI.
11 VI. Barnab. 11 jD.Tr ansi. Ben. 11IV. 'Tibure. 11 S. Prot. Iliac. 11 II. Tran. Aug. 11 V. Martini 11 S.
1218. 12 11. 12|V. Clarae 12 ID. 12 III. 12 VI. 12 D. Gaudete
1;; I). 13 III. Margar. 13 VI. 13 11. 18 IV. Colom. 18 S. Brictii 13 II. Luciáé
14 II. 14 IV. 14|S. 14 III. Ex. crucis 14 V. Callisti 14 D. 14 Ili.
15 III. Vit. Mod. 15 V. Div. Apóst. 15 D. Ass. Mar. 15 IV. 1 temp. 15 VI. Hedvig. 15 II. 15 IV. 4 temp.
16; IV. 16 VI. 16|U. 16 V. 16 8. Galli 161111. Othmari 16 V.
1 <V. 17 S. Andr. Ben. 1 111. Uct. Laur. 17 VI. Lamberti 17ID. 17 IV. Amam 17 VI.lb \ 1. 18 D. 18 IV. 18 S. 1841. Lucae 18 V. Oct. Mart. 18 S.19|S. Gerv. Prot. 19 III. iy V. 19 ID. 19 111. 19 VI. Elisab. 19 D. 4. Advent.
20 1). 20 III. Eliae 20 \ I. Steph. reg. 20|II. 20 IV. 20 S. 20 11.
21II. 21 IV. 21 S. 21 III. Mathaei 21 V. 11 m. virg. 21 D. Praes. Mar. 21 III. Thom. ap.
22 111. 10 in. mart. 22 V. Mar. Magd. 22 D.Oct. Ass.M. 22 IV. Maur. 22 VI. 22 II. Caecil. 22 IV.
2i IV. 20 VI. 23
24
II. 9*: IX: „ .. 23 s. 23 III. Clement. 23 V.24 V. Nat. Joli. 24 s. III. Barthol. 24! VI. tierardi 24 D 24 IV. 24 VI.25 VI. 25ID. Jacobi 25 IV. 25|S. 25 II. 25 V. Cathar. 25 S. Nativ. D.2f S. Job. Paul. 26111. Annae 26|V. 26 |D. 26 III. Demetrii 26 VI. 26 D. Steph. pr.
27|D. El. Lati. r. 27 III. 27|VI. Oct. Steph. 27 II. Cosm.Dam. 27 IV. 27 S. 27 II. Joh. ev.
2811. 28 IV. Pantal. 28 8. August. 28 III. 28 V. Sim. Jud. 28 D. 1. Advent. 28 III. Innoc.
29 III. Pet. Paul. 29 V. Dep. Lad. 29jD.Decoll.Joh. 2911V. Mich. arch. 29 VI. 29 II. 29 IV. Thom. ep.
30 IV. 30 VI. 80 11. 30ÍV. Hieron. 30 S. 30 III. Andreae 30 V.
























































Január* sz.-év Február* sz -év. Január köz. év. Február köz. év Márczius
£ 1 IV. Cire. Dom 1 S. Brigid 1 V. Circ. Dom. I D Brigid. 11). Invocavito  > 2 V. Oct. Steph. 2 I). Purif. M. 2 VI. Oct. Steph. 2 11 Purif. Mar 0 II.3 VI. Oct. Joli. 3 II. Blasii 3 S. Oct. Joh. 3 III. Blasii 3|III.4 S. Oct. Inn. 4 m. 4 D. Oct. Inn. 4 rv. 4'IV. 4 temp.a>R4 5 D. 5 IV. Agathae 5 II. 5 V. Agathae 5 V.oZt 6 II. Epiph. 6 V. Doroth. 6 III. Epiph 6 VI. Doroth. 6 VI
< 7 III. 7 VI. 7 IV. 7 S. 7 S.CDPT 8 IV. Erhardi 8 s . 8 V. Erhardi 8 D. Circumd. 8 D. Remin.wN 9 V. 9 D. Circumd. 9 VI. 9 II. Apoll. 9 II.
PT 10 VI. Pauli er. 10 II. Scholast. 10 S. Pauli er. 10 IU. Scholast 10 III.
cn 11 fe. 11 III. HID. In excelso 11 IV. 11 IV.<:ct> 12 D. In excelso 12 IV. 12 II. 12 V. 12 V. Gregorii
§ * ? 13 II. Oct. Epiph. 13 V. 13 III. Oct. Ep. 13 VI. 13 VI.o ► 1 14 III. Fel. i. p. 14 VI. Valent. 14 IV. Fel. i. p. 14 S. Valent. 14 S.
15 IV. 15 s . 15 V. 15 D. Exsurge. 15 I). Oculi
i » ? IG V. Marcel. 16 D. Exsurge 16 VI. Marcel. 16 II. Julianae 16 II.
g. 17 VI Antonii 17 II. 17 S Antonii 17 III. 17 III. Gertrud.
cn lo S. Priscae 18 III. Simeon. 18 D. Priscae 18 IV Simeon. 18 IV. Quadr. m.P* 19 D. 19 IV. 19 II. 19 v. 19 V. ^
o 20 II. Fab. Seb. 20 V. 20 III. Fab. Seb. 20 VI. 20 VI.
» 21 III. Agnetis 21 VI. 21 IV. Agnetis 21 jS. 21 S. Bened,
sr 22 IV. Vincent. 22 S. Cath. Pet. 22 V. Vincent. 22 I). Esto m. 22 D. Laetare23 V. 23|D. Esto m. 23 VI. 23 II. 23 II.
a 24 VI. 24 II. 24 S. 24 III Mathiae 24 III.Í-Üo. Lonv. Paul. 25 III. Mathiae 25 D. Conv. Paul 25 IV Dies. Cin. 25 ÍV. Ann. Mar.
* 26 D. 26 IV. Dies Cin. 26 II. 26 V. 26 V.o 27 II. 27 V. 27 III. 27 VI. 27 VI.
28 III. 28 VI. 28 IV. 28 S. 28 s.29 IV. 29 29 V. 29iD. Judica30 V. 30 VI. 30 II.
k-
31 VI. 31 S. 31 III.
Április Május
1 IV; 1 VI Phil. Jac.
2AL 2 S. Sigism.
3 M. 3 I). Jubilate4 S. Ambrosii 4 II.
5 D. Palmarum 5 III. Gothardi
6 II. 6 IV. Joh. a. p.
7 III. 7 V.
8 IV. 8 VI.App Mich
9 V. Cena Dom. 9 S. Transi. Nie.
10 VI. Parasc. 10 D. Cantate11 S. 11 II.
12 D. Pascha 12 III. Pancrat.
lo II. 13 IV. Serv.
14 Ill Tib. Val. 14 V. Bon if.
15 IV. 15 VI. Sophiae
16 V. 16 S.
17 VI. 17 D. Voc. juc.18 S. 18 II.
19 D. Quasi mod. 19 III.
20 II. Cone. ov. 20 IV.
21 III. 21 V. Asc. Doni.
22 IV. 22 VI. Helenae
23 V. Adalb. 23 S.
24 VI. Georgii 24! D. Exaudi25 S. Marci ev. 25 II. Urbani
26 D. Miseric. 26 III.
27 II. 27 IV.
28 III. Vitalis 28 V.
29 IV. Petri m. 29 VI.




(j-n. sz. 901., 912.*, 974., 985., 996.*, 1069., 1080.*, 1159., 1164.*, 
1243., 1254., 1327., 1338., 1319., 1411., 1422., 1433., 1444.*, 1506., 
________________
1517., 1528.*, 1601,, 1612.*________________




ok a hét ferlált jelölik.
Június fultus Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 II. 1|1V. Oct. Joh. l|S. Vine. Pet. 1 Ilii. Aeg'idii 1 V. Rémig. 1 D.Omn.Sanct lllll.
2 III. 2 V. Visit. Mar. 2ID. Stenh. n. 9 IV. 2 VI. o il. Omn. def. 2 IV.
3 IV. 4 temp. 3 VI. 3 II. Inv?Step!). 3 V. 3 S. 3 J|i- 3 V.4 V. 4 S. Udalrici 4 III. 4 VI. 4ID. Francisei 4 IV. 4 VI. Barbarae
5 VI. Bonif. 5 D. 5 IV. Mar. Niv. 5 s. 5 II. b V. Emerioi 5 S.
6 s, 6 II. Oct. Pet. P. 6 V.Transfig. I). 6 D. 6 III. Oct.Mich. 6 \ I. Leonardi 6 D. Nicolai
7 D. Trinit. 7 III. 7 VI. 7 II. 1 IV. 7 S. 7 II. Oct. Andr.
8 II. 8 IV. Kiliani 8 S. 8 III. Nat. Mar. 8 V. 8 D. Oct. O. S. 8 III. Cone. Mar.
9 III. 9 V. Oct. Visit. 9 D. 9 IV. 9 VI. Dionysii 9 II. 9 IV.
10 IV. 10 VI. 7 fratr. 10 11. Laurentii 10 V. 10 S. 10 III. 10 V.11 V. Corp. Chr. 11 S.Transl.Ben. 11 III. Tiburc. 11 VI. Prot. Iliac. HID. Tran. Ausr. 11 IV. Martini 11 VI.12 VI. 12 D. 12 IV. Clarae 12 S. 12 II. 12 V. 12 S.lo S. 13 II. Margar. 13 V. 13 D. 13 III. Colom. 13 VI. Brictii 13 D. Gaudete
14 D. 14 III. 14 VI. 14 II. Ex. crucis 14 IV. Callisti 14 S. 14 II.
15 II. Vit. Mod. 15 IV. Oivis. Ap. 15 S. Áss. Mar. 15 III.Oct.Nat.M. 15 V. Hedvigis 15 D. 15 III. Valeriani
16 III. 16 V. 16íD. 16 IV. 4 temp. 16 VI. Galli 16 II. Othmari 16 IV. 4 temp.
17 IV. 17 VI. Andr.Ben. 17 II. Oct. Laur. 17 V. Lamberti 17 S. 17 III. Aniani 17 V.18 V. 18 S. 18 111. 18 VI. 18 D. Lucae 18 IV. Oct. Mart. 18 VI.19 VI. Gerv.Prot. 19 D. 19 IV. 19 S. 19 II. 19 V. Elisab. 19 S.•-0 20 11. Eliae 20 V.Steph.reg. 20 D. 20 III. 20 Vl. 20 D. 4. Advent
21 D. 21 III. 21 VI. 21 II. Mathaei 21 IV. 11 mil. v. 21 S. Praes. Mar. 21 II. Thom ae ap.
22 '1.10 mii. m. 22 IV. Mar. Mag. 22 S. Oct. Áss. 22 HI. Mauritii 22 V. 22 I). Caecil. 22 III.
111. 23 V. 23 D. 2o IV. 23 VI. 23 II. Clement. 23 IV.24 IV. Nat. Joh. 24 VI. 24 II. Bartliol. 24 V. Gerardi 24 s. 24 111. 24 V.25 V. 25 S.Jacobi 25 III. 2o VI. 25 D. 2b IV. Cathar. 25 VI. Nat. Dom.26 VI. Joh.Paul. 26 D. Annae 26 IV. 26 S. 26 II. Demetrii 26 V. 26 S. Steph. pr.á í lö.rji.-Liau.reg. 27 II. 27 V. Oct. Stepli. 27 D.Cosm.Dam. 27 III. 27 VI. 27 D. Joh. ev.28|D. 28 III. Pantal. 28 VI. August. 28 II. 28 IV. Sim. Jud. 28 S. 28 II. Innoc.29 11. Pet. Pauli 29 IV. Dep. Lad. 29 S. Dec. Joh. 29 III. Michael. 29 V. 29 D. 1. Advent. 29 III.Thom. ep.
3C III, 3C V. 30 D. 30 I \ . Hieron. 30 VI. 30 II. Andreae 30 IV.





1705., 1716.*, 1789., 1846., 1857., 
1868.*, 1903., 1914., 1925., 1936.*, 1998.
-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz. év.
1 Ill.Circ. Doni.o IY.Oct.Steph
3 V. Oct. Job.






10 V. Pauli er.
11 VI.
12 s.
ia D. In excelso










































VI. Cath. Pet. 
S.
24 D. Esto m.
25 II. Mathiae
2() III. Carnispr.




IjlV. ( 'ire. Dóm, 
2jY. Oct. Steph. 
» VI. Oct. Joli.






lOjYl. Pauli er. 
US._________
12jD. In excelso 
'll. Oct. Ep. 


















Február köz. év. Márczius Április Május
l'S. Brigidae 1 S. 1 ill. 1 V. Phil. Jac,
0 D. Purif. M. OD. Invocavit 9 IV. 2 VI. Sigism.
3 II. Blasii 3 II. 3 V. 3 S. lnv. crucis
4 III. 4 III. Adrian i 4 VI. Ambros. 4 1). Jubilate
5 IV. Agathae 5 IV. 4 temp. 0 S. 5 II. Gothardi
6 V. Doroth. 6 V. 6 I). Palmarum 6 III. Job. a. p.
1 VI. 7 VI. 7 ÍI. 7 IV.8 s. 8 S. 8 III. 8 V. App. Mich.
9 I). Circumd. 9 I >. Remin. 9 IV. 9 VI. Tra. Nie.
10 II. Scholast. 10 11. 10 V. Cena D. 10 S. Gordiani
11 III. 11 III. 11 V I. Para.se. 11 D. Cantate
12 ÍV. 12 IV. Gregorii 12 S. 12 11. Pancrat.
13 V. 13 V. 13 D. Pascha to III. Servat.
14 VI. Valent. 14 VI. 14 II. Tib. Val. 14 IV. Bonif.
15 S. 15 S. 15 III. 15 V. Sophiae
16 D. Exsurge 16 D. Oculi 16 IV. 16 VI.
17 II. 17 II. Gertrud. 17 V. 17 s.
18111. Simeon. 18 III. is VI. 18 D.Vocem juc.
19; IV. 19 IN'. Quadr. in. 19 s. 19 II.
20 V. 20 V. 20jD. Quasi m. 20 III.
21 VI. 21 VI. Bened, 21 jII. Cone. ov. 21 IV.
22|S. Cath. Pét. 22 S. 22 III. 22 V. Asc. Dom.
23!D. Esto ni. 234). Laetare 23 IV. Adalb. 2o VI.
2441. Mathiae 24 II. 24 V. Georgii 24 S. Tran. Dom.
2o III. Carnispr. 25 111. Ann. Mar. 2.» V 1. niarci ev. 25 D. Urbani
26 IV. Dies cin. 26 IV. 26 S. 26 II.
27 V. 27 V. 27 I). Miseric. 27 III.28 VI. 28 VI. 28 II. Vitalis 28 IN'.
29 s. 29jIII. Petri m. 29 V.
30ID. Judica 30 IV. Quirini 30 VI.
31 IF. 31 S. Petro u.
O-u. sz. 906., 917., 928.*, 1001.. 1012.*, 1091.1096.*, 117«., 1186, 
1259, 1270.. 1281., 1843., 1354., 1865, 1376 *. 1438., 1449., 1460. 
________________1533,, 1544.*, 1623 , 1628.*_______
’-gal jelzett évek szökő évek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit je ~
*
>
J ú n i u s Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
l|í). Pentecost. ljlll. Out. Joh. 1 VI. Vine. Pet. 1 III Aegidii 1 IV. Reinig. 1 S.Omn. Sanet. 1 II.
2111. J \ . Visit. Mar. S. Steph. p. Ili. 2 V. 2 I). Omn. def. 2 III.
3 III. Erasini V. ;; !). Inv. Steph. «>IV. 3 VI. II. o IV.
4|IV. 4 temp. 4 VI. Udalrici 4 II. t\Y- 4 S. Francisci 4 Hi. 4 V. Barbarae0 \ . Honit. 5|S. 5 III. Mar. Niv. 0 VI. 5 1). 5 IV. Emerici 5 V I.6 VI. 6|D. Oct. Pet. P. 6 IV. Transf. D. OiS. 6 II. Oct. Mich. 6 V. Leonardi 6 S. Nicolai
7 s. 7 II. 7 V. 7 I). 7 III. 7 VI. 7 D. 2 Advent.
8|I). Trinit, 8 III. Iviliani 8 VI. 8 II. Natív. Mar. 8 IV. 8 S. Oct. Omn. S. 8 II. Cone. Mar.
9 II. 9 I\ .Oct.Vis.M. 9 S. y 111. 9 V . Dionysii 9 I). 9 III.
10 III. 10 \ . < tratr. 10 I). Laurentii 10 IV. 10 VI. 10 II. 10 IV.
11 [V. Barnab. 11 VI. Tran. Ben. 11 II. Tibure. 11 V. Prot.Hiac. 11 S. Trans. Aug. 11 III. Martini 11 V.
12 V. Corp. Clir. 12 Í5 12 III. Clarae 12 VI. 12 D. 12 IV. 12 VI.
13 VI. 13 D. Margaret. 13 IV. 13 S. 13 II. Colom. 13 V. Brictii 13 S. Luciáé
14 S. 14 11. 14 V. 14 D. Exalt, erue. 14 III. Cal listi 14 VI. 14 I). Gaudete
15 D. Vit. Mod. 15 III. Div. Ap. 15 VI. Ass. Mar. 15 II. Get. Nat. M 15 IV. Hedvig. 15 S. 15 11. Valeriani
itt II. 16 IV. lö|ÍS. ib III. 16 V. Galli 16 I). Othmari. 16 I II.
17 111. 17 . Andr. Ben. 171). Oct. Laur. 17 IV. 4 temp. 17 VI. 17 II. Aniani 17 IV. 4 temp.18 IV. 18 VI. 18 II. 18 V. 18jS. Lucae 18 III. Oct.Mart. 18 V.19 \ . Gerv. Prot. I9;s. 19 III. 19 VI. 19 ID. 19 IV. Elis ab. 19 VI.20 VI. 20'D. Eliae 20jlV.Steph.reg 20|S. 20'll. 20 V. 20,S.21 S. 21(11. 21V. 21 D. Mathaei 21 III. 11 mil. v. 21 VI. Praes. M. 21 D. Thomae a,
2211). 10. mii. m. 22 Ul. M. Magd. 22 VI. Oct. Ass. 22 II. Mauritii 22 IV. 22 S. Caeciliae 224L
23 II. Ii 1 > . 23|S. 23|1II. 23 V. 23 D. Clement. 23 III.24 111. Nat. Joh. 24 V. 24ID. Barthol. 24 I \ . Gerardi 24 VI. 24 II 24 IV.
2f IV. 25 \ 1. Jacobi Ap. 2511. 25rv. 25 s. 25 III. Catharin. 25 V. Nativ. D.21 \ . Joli. Paul. —u|o. ÄUllä6 26 III. 26| V1. 26 D. Demetrii 26 IV. 26 \ I. Steph. pr.2 VI.El. Lad. r. o71). 27|IV.Oct.Steph. 27IS. Cosin. D. 27 II. 27 V. 27 S. Joh. ev.2fí S. 28 II. Pantal. 28 V. August. 2811). 28 III. Sim. Jud. 28 VI. 28 D. Innoc.
29jD. Petri et P. 29 HI. Dep. Lad. 29|VI. Dee, Joh. 29 II. Michael. 29 IV. 29 s. 29 II. Thomae ep.





1(159., 1064.*, 1721., 1727., 1732.*, 1800., 1873, 
1879., 1884.*, 1941., 1952 *
A
 *-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám




2 III. Oct. Steph.
3 IV. Oct. Joh.
4 V. Oct. Inn.
5 VI.
6 S. Epiph.
7 D. In excelso
8 II. Erhardi
9 III.
10 IV. Pauli er.
11 V.
12 VI.
13 S. Oct. Epiph.


















Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április
1 V. Brigid. 1 III. Circ. Dom. 1 VI. Brigid. 1 VL 1 II.
2 Vl.Purif. M. 2 IV. Oct. Steph. 2 S. Purif. M. 2 S. 2 III.
cj|ö. ßiasu 3 V. Oct. Joh. o D. Blasii 3 D. Invocavit 3 IV.
4 D. 4 VI. Oct. Inn. 4 II. 4 II. Adriani 4 V. Ambros.
5 II. Agathae 5 S. 5 III. Agathae ő III. 5 VI.
6 III. Doroth. 6 D. Epiph. 6 IV. Doroth. 6 IV. 4 temp. 6 S.
7 IV. 7 II. 7 V. 7 V. 7 D. Palmarum
8 V. 8 III. Erhardi 8 VI. 8 VI. 8 II.
9 VI. Apoll. 9 IV. 9 S. Apoll. 9 S. 9 m.
10 S. Scholast. 10 V. Pauli er. 10 D. Circumd. 10 D. Reminisc. 10 IV.
11 D. Circumd. 11 VI. 11 II. 11 11. 11 V. Cena Dom.
12 II. 12 S. 12 III. 12 III. Gregorii 12 VI. Parasc.
13 III. 13 D. In excelso 13 IV. 13 IV. 13 S.
14 IV. Valent. 14 II. Fel. i. p. 14 V. Valent. 14 V. 14 D. Pascha
15 V. 15 III. 15 VI. 15 VI. 15 II.
16 VI. Julianae 16 IV. Marcel. 16 S. Julianae 16 s . 16 III.
17 S. 17 \ . Antonii 17 D. Exsurge 17 D. Oculi 17 IV.
18 D. Exsurge 18 VI. Priscae 18 II. Simeon. 18 II. 18 V.
19 II. 19 S. 19 III. 19 III. 19 VI.
20 m. 20 D. Fab. Seb. 20 IV. 20 IV. Quadr. m. 20 s
21 IV. 21 II. Agnetis 21 V. 21 V. Bened. 21 D. Quasimodo22 V. Cath. Pet. 22 III. Vincent. 22 VI. Cath. Pet. 22 VI. 22 II. Cone. ov.
23 VI. 23 IV. 23 S. 23 S. 23 III. Adalb.
24 V. 24 D. Esto m. 24 D. Laetare 24 IV. Georgii
25 I). Esto m. 25 VI.Conv.Paul. 25 II. 25 II. Ann. Mar. 25 V. Marci
26 II. 26 S. 26 III. Carnispr. 26 III. 26 VI.
27 III. Carnispr. 27 D. 27 IV. Dies cin. 27 IV. 27 S.
28 IV. Dies cin. 28 II. 28 V. 28 V. 28 D Miseric.
29 V. 29IUI. 29 VI. 29 II. Petri m.





VI. Inv. crucis 
S.
D. Gothardi



























-n. sz. 933., 939., 944.*, 1023., 1028.*, 1034., 1107., 1118., 1129. 
1191., 1202., 1213., 1224.*, 1275., 1286., 1297., 1308.*, 1370., 1381, 
1392.*. 1465., 1471., 1476.*, 1555.. 1560*, 1566. 1639,, 1650.




ok a hét ferláit jelölik
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 S. 1 II. Oct. Joh. 1 V. Vine. Pet. 1 D. Aegidii ill 11. Rémig. ll VI. Om. Sanct. 1 D. 1. Advent.
2 D. Pentecost. 2 III. Visit. M. 2 VI. Steph. p. 2 II. 2 IV. 2 b. Omn. def. 2 II.
3 II. Erasmi 3 IV. 3 S. Inv. Steph. 3 III. OV. 3 I). 3 III.
4 Ili. 4 V7. Udalrici 4 D. 4 IV. 4 VI. I' rancisci 4 11. 4 IV. Barbarae
5 IV. 4 temp. 5 VI. 5 II. Mar. Niv. 5 V. 5|S. 5 III. Emerici 5 V.
6 V. 6 S. Oct. Pet. P. 6 III.Transf.D. 6 VI. 6 D. Oct. Mich. 6 IV. Leonardi 6 VI. Nicolai
7 VI. 7 D. 7 IV. 7 S. - 7 II. 7 V. 7 S. Oct. Andr.
8 S. 8 II. Kiliani 8 V. 8 D. Nat. Mar. 8 III. 8 VI. Oct. O. S. 8 D. Cone, Mar.
9 D. Trinit. 9 IlI.OctVis.M. 9 VI. 9 II, 9 IV. Dionysii 9 s. 94L
10 II. 10 IV. 7 frat. 10 S. Laurentii 10 III 10 V. 10 D. 10 III.
11 [11. Bárnál). 11 V. Tran. Ben. 11 D. Tibiire. 11 IV. Prot. Iliac. 11 VI.Tran. Aug. 11 II. Martini 11 IV.
12 IV. 12 VI. 12 11. Clarae 12 V. 12 S. 12 III. 12 V.
13 V. Covp. Cin-. 13 S. Margar. 13 III. 13 VI. I3|D. Colom. 13 IV. Brictii 13 VI. Luciae
14 VI. 14 I>. 14 IV. 14 S. Exalt, eruo. 14 II. Callisti 14 V. 14 S.
15jS. Viti Mod. 15 11. Divis. Ap. 15 V. Ass. Mar. 15 I). Oct, Nat. M. 15 III. Hedvig. 15 VI. 15 D. Gaudete
10 D. 16 III. 16 VI. it) II. 16 I \ . Galli 16 S. Otlnnari 16 II.
17 11. 17 IV. Andr. Ben. 17 S. Oct. Laur. 17 111. Lamberti 17 V. 17 D. Aniani 17 111.
18 III. 18 V. 18 D. 18 IV. 4 temp. 18 \  I. Lucae 18 II. Oct, Mart. 18 IV. 4 temp.
19 IV. Gerv.Prot, 19 V1. 19 II. 19 V. 19 S. 19 III. Elisab. 19 V.
20 V. 20 S. Eliae 20 III.Steph. reg. 20 VI. 20 D. 20 IV. 20 VI.
21 VI. 21 D. 21 IV. 21 S. Mathaei 21 II. 11 mil. virg. 21 V. Praes. M. 21 S. Thomae a.
22 S.10 mil. mart. 22 T. Mar. Magd. 22 V. Oct. Ass. 22 D. Mauritii 22 III. 22 VI. Caecil. 22 D. 4. Advent.
23 D. 23
24
,111. 23 VI. 23 II. 23 IV. 23 S. Clement. 23 11.
24 II. Nativ. Joli. IV. 24 S. Barthol. 24 III. Gerardi 24 V. 24 D. 24 III.
25 III. 25 \ . Jacobi a. 25 D. 25 IV. 2o VI. 25 11. Cathar. 25 IV. Nat. Dom.
2C IV. Joli. Paul. 26 \ I. Annae 26 II. 26 V. 26 S. Demetrii 26 III. 26 V. Steph. pr.
2' V.El.Lad. reá-. 21s. 27 III. Oct.Steph. 27 \ I. Cosm. D. 27 D. 27 IV. 27 VI. Joh. ev.
2^ 5 VI. 28 I). Pantal. 28 IV. August. 28 S. 28 II. Sim. Jud. 28 V. 28 S. Innoc.
2i S. Petr. Paul. 2! II.Depos.Lad 29 V.Deeoll.Joh. 29 D. Mich. arch. 29 III. 29 VI. 29 D.Thomaeep.
30 D. 3t III 3CVI. 30 11. Hieron. 30 IV. 30 S. Andreae 30' II.
J _ 31 IV. Germani 31 s. 31 V. 31)111. Sylvestri
Uj n. sz. 1591., 1596.*, 1675., 1686., 1743., 1748.*, 1754., 1805., 
1811., 1816.*, 1895., 1963., 1968.*, 1974.
*-gal jelzett évek szökőévek. —
 A rom
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-óv.
llD.Circumc.D 
2 II. Oct. Stepli, 



































a i m .
Február* sz. év január köz. óv. Február köz. év. Márczius Április Május
lllV. Brigid. PIÍ.Cireumc.D. I V. Brigid. 1 V. 1 D. Judica 1 III. Phil. Jac.2iV. Purif. M. 0 111. Oct. Stepli. o VI. Purif. M. 2 VI. 2 II. 2 IV. Sigism.
-°*VI. Blasii 3 IV. Oct. Joli. 3 S. Blasii 3 S. 3 III. 3 V. Inv. crucis
4 |0 . 4 V. Oct. Inn. 4 I). 44). invocavit 4 IV. Ambrosii 4 VI.
5 D. Agatliae 5 VI. 5 II. Agathae 5 11. 5 V. 5 S. Gothardi
1» 11. Doroth. S. Epipb. 6 Ili. Dorotli. 6 III. 6 VI. 6
7 ILI. 7 I). In excelso 7 IV. 7 IV. 4 temp. 7 s. 7 II.8 IV. 8 II. Erliardi 8 V. 8 V. 8 D. Palmarum 8 III. Appar. M.9 \ . Apoll. 9 III. 9 VI. Apoll. 9 VI. 9 II. 9 IV. Tra. Nie.10 VI. Scholast. 10 IV. Pauli er. 10 S. Scholast. 10 S. 10 III. 10 V.1i;r*. 11 V. 11 I). Circumd. 11 D. Remin. 11 IV. 11 VI.
12 1). Circumd. 12 VI. 12 II. 12 II. Gregorii 12 V. Cena I). 12 S. Pancr.
13 II. S. UCt. llip. 13 III. 13 III. io VI. Parasc. 1314 III. Valent. 14 D. Fel. i. p. 14 IV. Valent. 14 IV. 14 S. Tib. Val. 14 11. Bonif.io IV. lő 11. 15 V. 15 V. 15 D. Pascha 15 111. Sophiae13 V. Julianae 161 III. Marcel. 16 VI. Julianae 16 VI. 16 II. 16 IV.17 VI. 17 IV. Antonii 17 S. 17 S. Gertrud. 17 III. 17 V.18 S. Simeon. iö] V. rnscae 18|D. Exsurge 18 I) Oculi 18 IV. 18 VI.
19 I). Exsurge 19 VI. 19111. 19 11. 19 V. 19;S.
20 11. 20jS. Fab. Seb. 20 III. 20 III. 20 VI. 20 1). Voc. iuc.21 III. 21JD. Agnetis 21 IV. 21 IV. Quadr. m. 21 S. ' 21 jll.IV. Cath. Pet. 22 11. Vincent. 22 V. Cath. Petri 22 V. 22!D. Quasi m. 221III. Helenae23 \ . 23 III. 23 VI. 23 VI. 23 II. Adalb. 23 IV.24 VI. 24|iy. __ 24 S. Matliiae 24 S. •24 III. Gcorgii 24]V. Asc. Doni.o. JVI <ll lluio 25] V. Conv. Paul 25 I). Esto m. 25 1). L aetare 25 IV. Marci 25)\ 1. Urbani
26 I). Esto m. 26 VI. 26 II. 26 II. 26 V. 26|S.27 II. 27 ill. Carnispr. 27 III. 27 VI. 27 I >. Exaudi28 III. Carnispr. 28;D. 28 IV. Dies Cin. 28! IV. 28 S. Vitalis 28 II.29 I \ . IMes Cin. 29 II. 29 V. 29! D. Miseric. 29 III.
30 III. 30 VI. 30|ll. Quirini 30 IV.












i- 1 »-* o






ok a hét feriáit jelölik.
>
o
J ú n iu s Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 VI. 1D. Oct. Joh. ijlV. Vine. Pet. l|S. Aegidii 1 II. Rémig. l|V.Omn. Sanet. ljS.
2 s. 0 II. Vis. Mariae \ . Steph. p. 0 D. 2 III. 2 VI. Omn. def. 2 D. 1. Advent.
~3 I>. Pentecost. 3 ill. 3 \Tl. 1 n v. Steph. II. 3 IV. 3 8. 3 II.
4 II. 4 IV. Udalrici 4 Js 4 III. 4 V. Francisci 4 D. 4 III. Barbarae
5 III. Honit-. 5j V. 5 I). Mar. Niv. «>IV. 5 VI. 5 11. Emerici 5 IV.
6 IV. 4 temp. 6 VI. Oct.Pet. P. GII. Transfíg.D. GV. 6 8. Oct. Mich. 6 III. Leonardi 6 V. Nicolai
7 V. VS. 7 III. 7 VI. 7 D. 7 IV. 7 VI. Oct. Andr.
8 VI. 8J>. Kiliani 8 IV. 8 8. Nat. Mar. 8111. 8 V. Oct. 0. S. 8!8. Cone. Mar.
III. Dionysii!) S. O il. Ort. Vis. 1\I. 9 \ 9 I). 9 9 VI. 9 D. 2. Advent.
10 D. Trinit. 1U ill. i írat. 10 vi. L»aurenm 10 II. LU|1\ . ili]». 10 II.
11 II. Bnrnabae 11 1\ . I ran. Ben. 11 8. Tiborc. 11 III. Prot.Hiac. lljV.Transl.Aug. 11 D. Martini 11 III.
19 TIT 12 V. 12|I). Clarae 12 IV. 12 VI. 12 II. 12 IV.
13 IV. 13 VI. Margar. 13111. 13 V. 13 8. Colom. 13 III. Brictii 13 V. Luciáé
U V. Corp. CUr. 14 S. 14 III. 14 VI. Ex. crucis 14 D. Callisti 14 IV. 14 VI.
lő VI. Vit. Mod. 15 T>. Div. Apóst. lőjIV. Ass. Mar. 15 8. Oct. Nat. M. 15 II. Hedvig. 15 V. 15 S. Valeriani
16 8. 1G11. 16! V • 161D. 16 III. Galli 16 VI. Othmari 16 D. Gaudete
17 D. 17 111. Andr.Ben. 171VI. Oct. Laur. 17 TI. Lamberti 17 IV. 17 S. An i ani 17 II.
18 II. lo|LV. 18 j S. 18:111. 18 V . Lucae 18 I >. Oct. Mart. 18 III.
10 III.Gerv.Prot. 19)V. 19jD. 19 IV. 4 temp. 19) VI. 19 II. Elisab. 19 IV. 4 temp.
20 IV. 20|V I. Eliae 20 11. Steph. reg. 20|V. 20|S. 20 III. 20 V.
21 V. 21:8. 21111. 21|VI. Mathaei 21 D. 11 m. virg. 21 IV. Praes.Mar. 21 VI.Thomae a.
22 VI. 10 m. mart. 2«'jl). Mar. Magd. 22 IV. Oct. As3. 22 8. Mauritii 22 II. 22 V. Caecil. 22 S.
2c 8. 2;»II. V. 2; II». 23 III. 23 VI. Clement. 23 D. 4. Advent.
21 D. Nat. Joh. 241111. 241VI. Barthol. 24III. Gerardi 24 IV. 24 S. 24 II.
2,Síi. 25)1 V. Jacobi 2ő|S. 25 III. 25|V. 25 I). Cathar. 25 III. Nativ. D.
2 3 ül. Joli. Paul. 26| V. Annae 26ID. 21 IV. 26,VI. Demetrii 26 II. 26 IV. Steph. pr.
2 7IV. El. Lad.r. <lVi- 27111. Oct. Steph 2" V.Cosm.Dam. 27 8. 27ÍIII. 27 V. Joh. ev.
28 V. '48)8. Fantal. 26 III. August. oc5 VI. 281). Sim. Jud. 28IIV. 28 VI. Innoc.
29 VI. Pet. Paul. 29 D.Dep.Lad. r 29 IV. Decoll. J. oc S. Mich. arch. 2911. 29|V. 29 S. Thomaeep.
30)8. 30|II. Ou V. 30 I ). Hie.ron. 31 111. 30 VI. Andreae 30|D.1 31 III. Gennani 31 VI. j 31 IV. 1 31 II. Sylvestri
i «








1838., 1900., 1906.. 1979., 1990.
'-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év.
l |S .  Circumc.D. 1 III. Brigid. 1 D. Circumc.D.
2 D. Oct. Steph. 2 IV. Purif. M. 2 II. Oct. Steph.
3 II. Oct. Joh. e. 3 V. Blasii 3 III. Oct. Joh. e.
4 Ili. Oct. Inn. 4 VI. 4 IV. Oct. Inn.
5 IV. 5 S. Agathae 5 V.
6 V. Epiph. 6 D. Doroth. 6 VI. Epiph.
7 VI. 7 II. 7 S.
8 S. Erhardi 8 III. 8 D. In excelso
9 D. In excelso 9 IV. Apoll. 9 II.
10 II. Pauli er. 10 V. Scholast. 10 III. Pauli er.
11 III. 11 VI. 11 IV.
12 IV. 12 s. 12 V.
13 V. Oct. Ep. 13 I). Circumd. 13 VI. Oct. Ep.
14 VI. Fel. i. p. 14 11. Valent. 14 S. Fel. i. p.
15 S. 15 III. 15 I).
16 D. Marcel. 16 IV. Julianae 16 II. Marcel.
17 II. Antonii 17 V. 17 III. Antonii
18 III. Priscae 18 VI. Simeon. 18 IV. Priscae
19 IV. 19 S. 19 v .
20 V. Fab. Seb. 20 D. Exsurge 20 VI. Fab. Seb.
21 VI. Agnetis 21 11. 21 S. Agnetis
22 S. Vincent. 22 111. Oath.Pet. 22 D. Vincent.
23 D. 23 IV. 23 II.
24 II. 24 V. 24 III.
25 III. Conv. P. 25 Vi. Mathiae 25 IV. Conv. P.
26 IV. 26 S. 26 V.
27 V. 27 D. Esto m. 27 VI.
28 VI. 28 II. 28 s.
29 s . 29 111. Carnispr. 29 D.
30 D. 30 II.
31|II. 31 III.
Február köz. év. Márczius Aprilis Május
1 IV. Brigid. 1 IV. Dies cin. 1 S. l|ll. Phil. Jac.
2 V. Purit. M. 2 \ . p D. Judica 2 111. Sigism.3 VI. Blasii 3 VI. 3 11. OIV. Inv. cruci-4 S. 4 S. Adriani 4 III. Ambros. 4 V.
5 D. Agathae 5 D. Invocavit 5 IV. 5 VI. Gothardi
6 II. Doroth. 6 II. 6 V. 6 S. Joh. a. p.
7 III. 7 III. 7 VI. 7!D. Jubilate
8 IV. 8 IV. 4 temp. 8 s. 8 II. App.Mieh.
9 V. Apoll. 9 V. 9 III. Tran. Aie.
10 VI. Scholast. 10 VI. 10 II. 10 IV. Gordiani11 S. 11 S. 11 III. 11 V.
12 D. Circumd. 12 D. Remin. 12 IV. 12 VI. Pancr.
13 II. 13 II. 13 V. Cena D. 13 S. Serv.
14 III. Valent. 14 III. 14 VI. Parasc. 14 D. Cantate
15 IV. 15 IV. 15 S. 15 II. Sophiae
16 V. Julianae 16 V. 16 I). Pascha 16 III.17 VI. 17 VI. Gertrud. 17 II 17 IV.18 S. Simeon. 18 S. 18 III. 18 V.
19 D. Exsurge 19 D. Oculi 19 IV. 19 VI.
20 II. 20 II. 20 V. 20 s.
21 III. 21 III. Bened. 21 VI. 21 D. Voc. juc.
22 IV. Cath. Pet. 22 IV. Quadi*, m. 22 s. 22 II. Helenae
23 V. 23 V. 23 D. Quasi m. 23 ill.24 VI. Mathiae 24 VI. 24 II. Georgii 24 IV. Transi. D.25 S. 25 S. Ahnunc. M. 25 III. Marci ev. 25 V. Asc. Dom.
26 D. Esto m. 26 D. Laetare 26 IV. 26 VI.
27 II. 27 II. 27 V. 27 s.
28 111. Carnispr. 28 III. 28 VI. Vitalis 28D. Exaudi
29,1V. 29 S. Petri m. 29 II.
30 i V. 30ID. Miseric. 30 III.31 VI. 31 IV. Petron.
t ©
Ó
-n. sz. «09., 971., 982., 993., 1004.*, 1055., 10««., 1077., 
1088.*,
1150., 1161., 1172.*, 1245., 1251., 125«.*, 1335., 1340.*, 134«., 1419..
1430.. 1441.. 1503.. 1514.. 1525.. 153-.* 1587., 159«. 1«09„ 1«20.*




ok a hét feriáit jelölik.
Junius Julius Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 V. l|S. Oct. Joh. 1 III. Vine. Pet. 1 NT. Aegidii 1|D. Rémig. 1 IV. Omn. San. 1 VI.2 VI. 2|D. Visit. Mar. 2 IV. Steph. p. OS. 2)11. 2 V. Omn. def. 2 s.US. Erasini 3 II. 3 V. Inv. Steph. 3 |D. 3 III. •JVI. 3
4 D. Pentecost. 4 III. Udalrici 4 VI. 4111. 4 IV. Erancisci 4 S. 4 II. Barbarae5 II. Bonif. 5 IV. 5 S. Mar. Niv. 5 III. 5 V. 5 D. Emerici 5 III6 III. 6 V. Oct. Pet. P. 6 D. Transf. D. 6 IV. 6 VI. Oct. Mich. 6 11. Leonardi 6 IV. Nicolai7 IV. 4 temp. 7 VI. 7 II. 7 V. 7 S. 7 III. 7 V. Oct. Andr.8 V. 8 S. Kiliani 8 III. 8 VI. i\at. Mar. 8 D. 8 IV. Oct. 0. S. 8 VI. Cone. Mar.9 VI. 9 D. Oct. Vis. M. 9 rv. 9 S. 9 II. Dionysii 9 V. 9 S.o. 10 II. 7 frat. 10 \ . Laurentii 10 D. 10 III. 10 VI. 10i i D. Trinit. 11 III.Tran. Ben. 11 VI. Tibure. 11 II. Prot. Hiac. 11 IV. Tran. Aug. 11 S. Martini 11 II.12 II. 12 IV. ÍZ ö. vlälä6 12 III. 12 V. lain. 12 Ill13 III. 13 V. Margar. 13 D. 13 IV. 13 VI. Colom. 13 II. Brictii 13 IV. Luciae14 LV. 14 VI. 14 II. 14 V. Exalt, cruc. 14 S. Callisti 14 III. 14 V.15 V. Corp.Chr. 15 S. Divis. Ap. 15 III. Ass. Mar. 15 VI.OciNat.M. 15 D. Hedvig. 15 IV. 15 VI. Valeriani16 VI.Q 16 D. 16 IV. 16 S. 16 II. Galli 16 V. Othmari 16 S.17 II. Andr. Ben. 17 V. Oct. Laur. 17 D. Lamberti 17 III. 17 VI. Aniani 1718 D. 18 III. 18 VI. 18 11. 18 IV. Lucae ev. 18 S. Oct. Mart. 18 II.19 II. Gerv. Prot. 19 IV. O. 19 III. 19 V. 19 19 Ill20 III. 20 V. Eliae 20 D. Steph. reg. 20 IV. 4 temp. 20 VI. 20 II. 20 IV. 4 temp.21 IV. 21 V1. 21 II. 21 V. Mathaei 21 S. 11 mil.virg. 21 III. Praes. M. 21 V.Thomae ap.22 V. 10 mii. m. 22 S. Mar.Magd. 22 HI. Oct. Ass. 22 VI. Mauritii 22 D. 22 IV. Caecil. 22 VI.23<ri VI.a \Tn+ TrxVi 23 D. 23 IV. 23 S. 23 IL 23 V. Clement. 23 S.24 II. Z 4 V. i)(li illul. 24|D. Gerardi 24 III. 24 VI. 242b D. 25 111. Jacobi ap. 25 VI. 25 II. 25 IV. 25 S. Cathar. 25 II.Nativ. Dorn.2C 11. Joh. Paul. 26 IV. Annae 26 111. 26 V. Demetrii 26 D 262" III. El. Lad.r. 27 V. 27 D. Oct. Steph. 27 IV. Cosm. D. 27 VI. 27 II. 27 IV. Joh evIV. 28 VI. Pantal. 28 IT. August. 28 V. 28 S. Sim. Jud. 28 III. 28 V. Innoc.2Í V. Pet. Paul. 29 S. Dep. Lad. r 29 III. Decoll. J. 29 VI. Mich. arch. 29 D. 29 IV. 29 VI. Thomae e.3( VI. 3CD. 30 IV. 30 S. Hieron. 30 II. 30 V. Andreae 30 S.
31 II. Germani V. 1 31 III. 31 ID. Sylvestri
í>©
Új n. sz. 1623., 1634., 1645., 1656.*, 1702., 1713., 1724.*, 1775., 
1786., 1797., 1843., 1854., 1865., 1876.*, 1911., 1922., 1933., 1995.
h-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a bét feriáit jelölik.
Január* sz. év.
1 VI.Circ.Dom.
2 S. Oct. Steph.
3 D. Oct. Joli.






10 D. Ia excelso
11 H.
12 III.
13 IV. Oct. Ep.














































28 I). Esto m.
29III.
11
Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
l|S. Circ. Dom. 1 III. Brigid. 1 III. Carnispr. 1 VI. 1 D. Phil. Jac.
2 D.Oct. Steph. 2 IV. Purif. M. 2 IV. Dies cin. 2 S. 2 II. Sigism.
3 II. Oct. Joh. 3 V. Blasii 3 V. 3 D. Judica 3 III. Inv. crucis
4 III. Oct. Inn. 4 VI. 4 VI. Adriani 4 II. Ambrosii 4 IV.
5 IV. 5 S. Agathae 5 S. 5 III. 5 V. Gothardi
6 V. Epipli. 6 D. Doroth. 6 D. Invocavit 6 IV. 6 VI. Job. a. p.
7 VI. 7 II. 7 II. 7 V. 7 S.
8 S. Erhardi 8 III. 8 III. 8 VI. 8 D. App. Mich.
9 I). ln excelso 9 IV. Apoll. 9 IV. 4 temp. 9 s. 9 II. Tr ansi. Nie.
10 II. Pauli er. 10 V. Scholast. 10 V. 10 !). Palmarum 10 III. Gordiani
11 III. 11 VI. 11 VI. 11 II. 11 IV.
12 IV. 12 s. 12 S. Gregorii 12 III. 12 V. Pancr.
13 V. Oct. Ep. 13 D. Circumd. 13 D. Remin. 13 IV. 13 VI. Serv.
14 VI. Fel. i. p. 14 II. Valent. 14 II. 14 V. Cena Dorn. 14 S. Bonif.
io S. 15 III. 15 III. 15 VI. Parasc. 15 I). Cantate
16 I). Marcel. 16 IV. Julianae 16 IV. 16 S. 16 II.
1 i II. Antonii 17 V. 17 V. Gertrud. 17 D. Pascha 17 III.
18III. Priscae 18 VI. Simeon. 18 VI. 18 11. 18 IV.
19 IV. 19 S. 19 s. 19 III. 19 V.
20 V. Fab. Seb. 20ID. Exsurge 20 D. Oculi 20 IV. 20 VI.
21 VI. Agnetis 21 II. 21 II. Bened. 21 V. 21 S.
22 Vincent. 22 III. Path. Pet. 22 III. 22 VI. 22 D. Voc. juc.
23 d . 23 IV. 23 IV. Quadr. m. o;> S. Adalb. 23 11.
24 ii. 24 V. Mathiae 24 V. 24 24 III. Tran.Dorn.
25 III. ('onv. P. 25 VI. 25 Vl.Annunc.M. 25 11. Marci 25 IV. Urbani
26 IV. 26 s. 26 S. 26 III. 26 V. Asc. Dorn.
27 V. 27 I). Esto m. 27 I). Laetare 27 IV. 27 VI.28 VI. 28 II. 28 II. 28 V. Vitalis 28 S.
29 s. 29 III. 29 VI. Petri m. 29 D. Exaudi
30,1). 30 IV. 30 S. Quirini 30) II.
61)11. 31 V. 31 III. Petron.
fc©
Ó-n. sz. 903., 914., 925., 930.*, 998., 10..9., 1020.*, 1093., 1104.' 
1183., 1188.*, 1267., 1278., 1351., 1362., 1373., 1435., 1446., 1457 
___________
1468.*, 1530.. 1541., 1552 *, 1625.. 1636 *_________
itinius Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 IV. 1 ÍV!. Oct. Joli. 1 11. Vine. Pet. 1 V. Aegidii 1 S. Rémig. 1 HI. Ontn. San. 1 V.
2 V. 2 g. Vis. Mar. 2 III. Stepli. p. 2i
°l
VI. 2 I). IV. Omn. det. 2 VI.Si3 VI. Erasini • >1) 0 IV. Inv. Steph. s. 3 II. 0
4 3. 4 Ií. Udalrici 4 V. 411). 4 III. Francisci 4 Vi.S. Emeriti
4 D. Barbarae
gn E j III 5 \ I. luar. Niv. 5 1. b IV. 5 II.
6 [I. 6 IV.Oet.Pet. P. 6 S.Transiig. D. 6 III. 6 V. Oct. Mick. 6 D. Leonardi 6 111. Nicolai
7 III 7 V. 7 iI). 7| :v. 7 VI. 1II. 7 IV. Oct. Andr.
8 [V. 4 temp. 8 VI. Kiliani 811. 81V. Nat. Mar. 8 s. 8 111. Oct, 0. S. 8 V. Cone. Mar.
9 V. 9 S. Oct. Vis. M. 9 III. 9 VI. 9 D. Dionysii 9 IV. 9 VI.
10 VI. 101) 7 trat. 10 IV. Laurentii 10|S. 10 11. 1UV. 1U0 .
11 8. Barnab. lFII.Transl.Ben. 11; V. Tibure. 1111). Prot. Iliac. 11 III. Tran. Aug. 11 VI. Martini 11 D. Gaudete
12 D. Trinit. 12 111. iz \ 1. e iarae 12 ii. 12 IV. 12 II.
13 II. 13 IV. Marsrar. 13 g. 13 III. 13 V. Colom. 13 D. Brictii 13 III. Luciae
14 III. 14 V. 14 1). 14 IV. Ex. crucis 14 VI. Callisli 14 II. 14 IV. 4 temp.
15 IV. Vit. Moti. 15 VI.Div.Apost. 15 II. Ass. Mar. 151V. Oct. Nat. M. 15 S. Hedvig. 15 ill. 15 V. Valeriani
16 V. Corp. Chi. L6jS. 16 III. 16 VI. 16 1). Galli lOjiV. Utliinari 16 VI.
17 VI. 1710. Anclr. Ben. 17 IV. Oct, Laur. 171S. Lamberti 17 II. 17 V. Aniam 17 s.
18|S. 18ÍII. 18 V. 18 I). 18 III. Lucae 18j\ !. Oct, Mart. 18 D. 4. Advent.
1911). Gerv. Prot. 19 III. 19 VI. 19 II. 19 IV. 19 II.
20111. 2 0 IV. Eliae 20,S. btepli. reg. 20 III. 20 V. 20 d . 20 III.
21 111. 21 V. 2110. 21 IV. Matkaei 21 VI. 11 mil. v. 21 II. Praes. Mar. 21 IV. Thomae a.
22 IV. 10 mil. m. 22 VI. Mar .Magd. 22 II. Oct. Ass. 22 V. Mauritii 22 S. 22 III. Caecil. 22 V.
23 V. 23 S. 23 III. 23 \ I. 23 D. 23 IV. Clement. 2 3 VI.
24 VI. Nat. Joli. 04 I). 24 IV. Bartliol. 24 S. Gerardi 24 LI. 24 V. 24 s.
2Í>S. 0 ) II. Jacobi 2£ V. 25 D. 25 III. 25 VI. Cathar. 25 D. Nativ. Dom.
‘2(ID. Job. Paul. 26 III. Annae 2( VI. 26 II. 26 IV. Demetrii 26 S. 26 II. Steph. pr.
- or 11. EI. Lart. r. 27 IV. 2r S. Oct. Stepli. 27 III. Cosm. D. 27 V. 27 D. 1. Advent. 27 III. Jok. ev.
:  2 3 III. 28 V. Pantal. 2 D. August. 28 IV. 28 VI. Sim. Jud. 28 II. 28 IV. Innoc,
c 29 IV. Pet. Paul 29 VI. I)ep. Lad. 2<Il.Decoll.Joh 28 V. Mick. arck. 29 S. 29 III. 29 V. Tkomae ep.
3 IV. 30|S. 30 111. 30 VI. Hieron. 30 D. 30 IV. Andreae 30 VI.
3i j 1), Germani 31 IV.i _ _ _ _ _ _ 31 II. 31 S. Sylvestri
i «
< 1
L j n. sz. 1588.*, 1650., 1061., 1672.*, 1718., 1729., 1710.*, 1808.*, 
1870., 1881., 1892.*, 1927., 1938., 1949., I960 *




ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Aprilis Majus
1 V. Circ. Dóm. 1 D. Brigid. 1 VI. Circ. Dom. 1 11. Brigid. 1 II. 1 V. 1 S. Phil. Jac.
2 VI. Oct. Steph. 0 II. Purif. M. o S. Oct. Steph. 2 III. Purif. M. 2 III. Carnispr. 2 VI. 2 D. Miseric.
3 S. Oct. Joh. 3 III. Blasii 3 D. Oct. Joh. 9 IV. Blasii 9 IV. Dies cin. 3 s. 3 II. Inv. crucis
4 D. Oct. Inn. 4 IV. 4 II. Oct. Inn. 4 V. 4 V. Adriani 4 D. Judica 4 III.
5 11. 5 V. Agathae 5 III. 5 VI. Agathae 5 VI. 5 II. 5 IV. Gothardi
6 111. Epipli. 6 VI. Doroth. 6 IV. Epiph. 6 S. Doroth. 6 S. 6 III. 6 V. Joh. a. p.
7 IV. 7 S. 7 V. 7 D. 7 D. Invocavit 7 IV. 7 VI.
8 V. Erhardi 8 D. 8 VI. 8 II. 8 II. 8 V. 8 S. App. Mich.9 VI. 9 II. Apoll. 9 S. 9 III. Apoll. 9 ili. 9 VI. 9 D. Jubilate10 S. Pauli er. 10 III. Scholast. 10 D. In excelso 10 IV. Scholast. 10 IV. 4 temp. 10 S. 10 11. Gordiani
11 I). In excelso 11 IV. 11 11. 11 V. 11 V. 11 D. Palmarum 11 III.
12 II. 12 V. 12 III. 12 VI. 12 VI. Gregorii 12 II. 12 IV. Pancr.
13 III. Oct. Ep. 13 VI. 13 IV. Oct. Ep. 13 s. 13 S. 13 tll. 13 V. Serv.
14 IV. Fel. i. p. 14 S. Valent. 14 V. Fel.- i. p. 14D. Circumd. 14 D. Remin. 14 IV. Tib. Val. 14 VI. Bonif.
15 V. 15 D. Circumd. 15 VI. 15 II. 15 II. 15 V. Cena D. 15 S. Sophiae
16 VI. Marcel. 16 Ií. Julianae 16 S. Marcel. 16 111. Julianae Ib III. 16 \I .  Parasc. 16 D. Cantate17 S. Antonii 17 III. 17 D. Antonii 17 IV. 17 IV. Gertrud. 17 S. 17 II.
18 D. Priscae 18 IV. Simeon. 18 II. Priscae 18 V. Simeon. 18 V. 18 D. Pascha 18 III.
19 11. 19 V. 19 III. 19 VT. 19 VI. 19 II. 19 IV.
20 III. Fab. Seb. 20 VI. 20 IV. Fab. Seb. 20 S. 20 S. 20 III. 20 V.
21 IV. Agnetis 21 s. 21 V. Agnetis 21 D. Exsurge 21 D. Oculi 21 rv. 21 VI.
22 V. Vincent. 22 D. Exsurge 22 VI. Vincent. 22 II. Cath. Petri 22 11. 22 V. 22 S. Helenae
23 VI. 23 II. 2ó S. 23 III. 23 ili. 23 VI. Adalb. 23 D. Voc. juc.24 S. 24 III. 24 D. 24 IV. Mathiae 24 IV. Quadr. m. 24 S. Georgii 24 Ii. Transi. D.
25 D. Conv. Pauli 25 IV. Mathiae 25 Ii. Conv.Pauli 25 V. 25 V. Annunc. M. 25 D. Quasi m. 25 Ili. Urbani
26 11. 26 V. 26 III. 26 VI. 26 VI. 26 II. Cone. ov. 26 IV.
27 III. 27 VI. 27 IV. 27 S. 27 S. 27 III. 27 V. Asc. Dom.
28IV. 28 S. 28 V. 28 D. Esto m. 28 D. Laetare 28 IV. Vitalis 28 VI.
29 V. 29ID. Esto m. 29 VI. 29 II. 29 V. Petri m. 29 S.
30|VI. 1 30,s. 30 III. 30 VI. Quirini 30 D. Exaudi31|S. 1 31ID. 31 IV. 31 i 11. Petron.
QIC
Ó-n. sz. 930., 941., 952.*, 1025., 1036.*, 1115., 1120.*, 1199., 1210., 
1283., 1294., 1305., 1367., 1378., 1389., 1400.*, 1462., 1473., 1484.*, 
____________________1557.. 1568.*, 1647., __________________




ok a hét feriáit jelölik.
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1III. 1 V. Oct. Joh. 1 D. Vine. Pet, 1 IV. Aegidii 1 VI. Reinig. 1 Il.Omn.Sanct. 1 IV.
2 IV. 2 VI. Vis. Mar. 9 11. Steph. p. 2' V. 2 S. 2 III. Omn. def. 2 V.
8 V. Erasmi 3 S. 3 III. Inv.Steph. OVI. 3 I). 3 IV. OVI.
4 VI. 4'D. Udalrici 4 IV. 4 S. 4 II. Francisci 4 V. 4 S. Barbarae
5 S. Bonif. 0 II. 5 V. Mar. Niv. 5 D. 5 III. 0 VI. Emerici 5 I). 2. Advent.
6 I). Pentecost. 6 111.Oct.Pet.P. 6 VI.Transi. D. 6 II. 6 IV. Oct. Mich. 6 S. Leonardi 6 11. Nicolai
7 II. 7 IV. 7 S. 7 III. 7 V. 7 I). 7 III. Oct. Andr
8 III. 8 V. Kiliani 8 D. 8 IV. Nat. Mar. 8 VI. 8 II. Oct. 0. S. 8 IV. Cone. Mar
9 IV. 4 temp. 9 VI. Oct.Vis.M. 9 II. 9 V. 9 S. Dionysii 9 III. 9 V.
10 V. 10 S. 7 frat. 10 III. Laurentii 10 VI. 10 D. 10 IV. 10 VI.
11 VI. Barnab. 11 D.Transl.Ben. 11 IV. Tibure. 11 S. Prot. Hiac. 11 11. Tran. Aug. 11 \ . Martini 11 S.
12 S. 12 11. 12 V. Clarae 12 D. 12 III. 12 \ I. 12 D. Gaudete
13ID. Tiinit. 13 III. Margar. 13 VI. 13 II. 13 IV. Colom. io S. Brictii 13 II. Luciáé
1411. 14 IV. 14[b. 14 III. Ex. crucis 14 V. Callisti 14 D. 14 III.
15 III. Vit. Mod. 15 V. Div. Apóst. 15 D. Ass. Mar. 15 IV. 4 temp. 15 VI. Hedvig. 15 II. 15 IV. 4 temp.
16 IV. 16 VI. 16 II. 16 V. 16 S. Galii 16 III. Othmari 16 V.
17 V. Corp. Chr. 17 S. Andr. Ben. 17 III. Oct. Laur. 17 VI. Lamberti 17 D. 17 IV. Aniani 17 VI.
18 VI. 18 D. 18 IV. 18 S. 18 II. Lucae 18 V. Oct. Mart. 18 s.19 S. Gerv. Prot. 19 II. V. 19 I). 19 III. 19 V I. Elisab. 19 D. 4. Advent.
20 D 20 III. Eliae 20 VI. Steph. reg. 20 II. 20 IV. 20 S. 20 11.
21 11 21 IV. 21 S. 21 III. Mathaei 21 V. 11 m virg. 21 D. Praes. Mar. 21 III. Thom, ap
22 III. 10 in. mart. 22 V. Mar. Magd. 22 D. Oct. Ass. M. 22 IV. Mauritii 22 VI. 22 II. Caecil. 22 IV.
23 IV. 23 VI. 23 II. 23 V. 23 S. 23 III. Clement. 23 V.
24 V. Nat. Joh. 24: s. 24 III. Barthol. 24 VI. Gerardi 24 D. 24 IV. 24 VI.25 VI. 25|D. Jacobi 25 IV. 25 S. 25 n. 25 V. Cathar. 25 S. Nativ. D.26 S. Joh. Paul. 26II. Annae 26 V, 26 D. 26 III. Demetrii 26 VI. 26 I). Steph. pr.
27 D. El. Lad. r. 27 Ill- 27 VI. Oct. Steph. 27 II. Cosm.Dam. 27 IV. 27 s. 27 II. Joh. ev.
26 II. 2b IV. Pantal. 28 S. August. 28 III. 28 V. Sim. Jud. 28 D. 1. Advent. 28 III. Innoc.
2! III. Pet. Paul. 21 V. Dep. Lad. 29|D.Decoll.Joh. 29 IV. Mich. arch. 29 VI. 29 II. 29 IV. Thom. ep.
3() IV. 3( VI. 30ÍII. 30jV. Ilieron. 30 S. 30 III. Andreae 30 V.

















































































































































































































1 IV. 1 VI. Phil. Jac.
2 V. 2 S. Sigism.
3 \ 1. 3 D. Miseric.4 S. Ambrosii 4 II.
5 D. Judica 5 III. Gothardi
6 II. 6 IV. Joh. a. p.
7 III. 7 V.
8 IV. 8 VI. App. Mich
9 V. 9 S. Transl.Nic
10 VI. 10 D. Jubilate11 S. 11 II.
12 D. Palmarum 12 III. Pancrat.
13 II. 13 IV. Serv.
14 III. Tib. Val. 14 V. Bonif.
15 IV. 15 VI. Sophiae
IB V. Cena Dom. 16 S.
17 VI. Parasc. 17 D. Cantate18 S. 18 II.
19 D. Pascha 19 III.
20 II. 20 IV.
21 III. 21 V.
22 IV. 22 VI. Helenae
23 V. Ad alb. 23 S.
24 VI. Georgii 24 D. Voc. juc.25 S. Marci ev. 25 II. Urbani
26 D. Quasi mod. 26 III.
27 II. Cone. ov. 27 IV.
28 III. Vitalis 28 V. A sc. Dorn.
29 IV. Petri m. 29 VI.
30 V. Quirini 30 s .
31 D. Petron.
S O
0-n. sz. 957., 963., 968.*, 1047., 1052.*, 1058., 1181., 1142., 1153 
1215., 1226., 1237., 1248.*, 1299., 1310., 1321., 1332.*, 1394., 1405 
________1416.*, 1489., 1495., 1500*, 1579,, 1584*, 1590.
A ‘-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit je
Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
llll. 1 IV. Oet. Joh. llS. Vine. Pet. 1 III. Aegidii 1 V. Rémig. 1 D.Omn. Sanet. 1 III.
2 III. 2 V. Visit. Mar. 2 D. Stenh. n. 2 IV. 2 VI. 2 II. Omn. def. 2 IV.
3 IV. Erasini OVI. 3 II. Inv. Steph. 3 V. 3 S. 3 III. 3 V.
4 V. 4 S. Udalrici 4 III. 4 VI. 4iD. Franeisei 4 IV. 4 VI. Barbarae
5 VI. Honit. 5 I). 5 IV. Mar. Niv. 0 S. 5 II. 5 \  . Emeriei 5 S.
e|s. 6 II. Get. Pet.P. 6 V.Transfig. D. 6 I). 6 III. Oet. Mich. 6 \  I. Leonardi 6 D. Nicolai
71). Pentecost. 7 III. 7 VI. 7 II. 7 IV. 7 S. 7 II. Oet. Andr.
8 II. 8 IV. Kiliani 8 S. 8 III. Nat. Mar. 8 V. 8 D. Oet. 0. S. 8 III. Cone. Mar.
9 II. 9 \ . Oet. \  isit. 9 I). 9 IV. 9 VI. Dionysii 9 11. 9 IV.
10 V. 4 temp. 10 VI. 7 fratr. 10 II. Laurentii 10 V. 10 S. 10 III. 10 V.
11 V. Bárnál). 11 S.Transl.Ben. 11 III. Tibure. 11 \ I.Prot. Hiae. 11 D. Tran. Aug. 11 IV. Martini 11 VI.
12 VI. 12 I). 12 IV. Clarae 12 S. 12 II. 12 V. 12 s.
13 8. 13 11. Margar. 13 V. 13 I). 13 III. Colom. 13 \ 1. Brictii 13 I). Gaudete
14 D. Timit. 14 III. 14 VI. 14 II. Ex. crucis 14 IV. Cal list i 14 S. 14 II.
15 II. Vit. Mod. 15 IV. Divis. Ap. 15 S. Ass. Mar. 15 III.Oet. Nat.M. 15 V. Hedvigis 15 D. 15 III. Valeriani
16 III. 16 V. 16 I). 16 I\ . 4 temp. 16 VI. Galli 16 II. Othman 16 IV. 4 temp.
17 IV. 17 VI. Andr. Ben. 17 11. Oet. Laur. 17 V. Lamberti 17 S. 17 III. Aniani 17 V.
18 V. Corp. ('hr. 18 S. 18 III. 18 VI. 18 I). Lucae 18 IV. Oet. Mart. 18 VI.19 VI.Gerv.Prot. 1911). 19 IV. 19 S. 19 I!. 19 V. Elisab. 19 S.
20 S. 20 11. Eliae 20 V.Steph. reg. 20 I). 20 III. 20 VI. 20 I). 4. Advent.
21 1). 21 III. 21 VI. 21 II. Mathaei 21 IV. 11 mil. v. 21 S. Praes. Mar. 21 II.Thomae ap.
22 II. 10 mii. m. 22 IV. Mar. Mag. 22iS. Oet. Áss. 22 III. Mauritii 22 V. 22 1). Caeeil. 22 III.
23 III. 23 V. 2311). 23 IV. 23 VI. 23 II. Clement. 23 IV.
24 IV. Nat. Joli. 24 VI. 24 II. Barthol. 24 V. Gerardi 24 S. 24 III. 24 V.
2í>V. 2o 8. Jacobi 25 III. 2o VI. 25 I). 25 IV. Cathar. 25 VI. Nat. Dom.26 \  I. Joh. Pauli 2( D. Annae 26 IV. 26 S. 26 11. Demetrii 26 V. 26 S. Steph. pr.27 S. El. Lad. re{? 27 II. 27 V. Oet. Steph. 27 D.Cosm. Dani. 27 III. 27 VI. 27 D. Joh. ev.
2b D. 2b III. Pantal. 2b VI. August. 28 II. 28 IV. Sim. Jud. 28 S. 28 II. Innoe.
2; II. Pet. Pauli 21 IV. Dep. Lad. 21 S. Dee. Joh. 29 III. Michael. 29 V. 29 D. 1. Advent. 29 III.Thom. ep.
31 III. 3( v. 3( D. 30 I\ . Hieron. 30 VI. 30 II. And reae 30 IV.
31 VI. Germani 31w. 31 s. 31 V. Sylvestri
fc©
$ 0




1699., 1767., 17 72.*, 1778., 1829., 
1835., 1810.*, 1908.*, 1981., 1987., 1992.*
-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám




3 V. Oct. Joh.




























Február* sz.-év. Január köz. év.
1 VI. Brigid. 1 IV. Cire. Dom.
2 S. Purif. M. 2 V. Oct. Steph.
3 D. Blasii 3 VI. Oct. Joh.
4 II. 4 S. Oct. Inn.
5 III. Agathae 5 D.
6 IV. Doroth. 6 11. Epiph.
7 V. 7 III.
8 VI. 8 IV. Erhardi
9 S. Apoll. 9 V.
10 D. Scholast. 10 VI. Pauli er.
11 II. 11 S.
12 III. 12 D. In excelso
13 IV. 13 II. Oct. Ep.
14 V. Valent. 14 III. Fel. i. p.
15 VI. 15 IV.
16 S. Julianae 16 V. Marcelli
17 D. Circumd. 17 VI. Antonii
18 II. Simeon. 18 S. Priscae
19 III. 19 D.
20 IV. 20 II. Fab. Seb.
21 V. 21 III. Agnetis
22 VI. Cath.Pet. 22 IV. Vincent.
23 S. 23 V.
24 D. Exsurge. 24 VI.
25 II. Mathiae 25 S. Conv. Paul.
26 III. 26 D.
27 IV. 27 II.
28 V. 28 III.
29 VI. 29 IV.
30 V.
31 VI.
Február köz. év. Márczius Április Május
1 S. Brigidae 1 S. 1 III. 1 V. Phil Jac.
2 D. Purif. M. 2 I). Esto m. 2 IV. 2 VI. Sigism.
3 II. Blasii 3 11. 3 V. 3 S. Inv. crucis
4 III. 4 111. Carnispr. 4 VI. Ambrosii 4 D. Miseric.
5 IV. Agathae 5 IV. Dies cin. 0 S. 5 II. Gothardi6 V. Doroth. 6 V. 6 D. Judica 6 III. Joh. a. p.
7 VI. 7 VI. 7 II. 7 IV.
8 S. 8 S. 8 III. 8 V. App. Mich.
9 D. Apoll. 9 D. Invocavit 9 IV. 9 VI. Tra. Nie.
10 II. Scholast. 10 II. 10 V. 10 S. Gordiani
11 III. 11 III. i i VI. 11 D. Jubilate12 IV. 12 IV. (iregorii 12 s. 12 II. Pancrat.
13 V. 13 V. 13 D. Palmarum 13 III. Servat.14 VI. Valent. 14 VI. 14 II. Tib. Val. 14 IV. Bonif.
15 S. 15 S. 15 III. 15 V. Sophiae
16 D. Circumd. 16 D. Remin. 16 IV. 16 VI.
17 II. 17 II. Gertrud. 17 V. Cena D. 17 S.
18 111. Simeon. 18 III. 18 VI. Parasc. 18 D. Cantate19 IV. 19 IV. 19 S. 19 II.
20 V. 20 V. 20 D. Pascha 20 III.21 VI. 21 VI. Bened. 21 II. 21 IV.22 S. Catb. Pet. 22 S. 22 III. 22 V. Helenae
23 D. Exsurge 23 D. Oculi 23 IV. Adalb. 23 VI.
24 11. Mathiae 24 II. 24 V. Georgii 24 S. Tran. Dom.
25 III. 25 III. Ann. Mar. 26 VI. Marci ev. 25 D. Vocem juc.26 IV. 26 IV. Quadr. m. 26 S. 26 II.27 V. 27 V. 27 D. Quasi m. 27 III.28 VI. 28 VI. 28 II. Vitalis 28 IV.
29 S. 29 III. Petri m. 29 V. Asc. Dom.
30 D. Laetare 30 IV. Quirini 30 VI.
31 II. 31 S. Petron.
O S
O-n. sz. 900.*, 979., 990., 1063., 1074., 1085., 










__________________1522., 1595., 1606,, 1617. _________
'-gal jelzett év szökő év. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik
J ú n i u s Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 D. Exaudi 1 III. Oct. Joh. 1 VI. Vine. Pet. 1 11 Aegidii 1 IV. Reinig. 1 S. Omn. Sanet. 1 11.
2 II. 2 IV. Visit. Mar. 2 S. Steph. p. 2 III. 2 V. 2 D. Omn. def. 2 III.
3 III. Erasini 3 V. 3 D. Inv. Steph. 3 IV. 3 VI. 3 II. 3 IV.4 IV. 4 VI. Ud alrici 4 II. 4 V. 4 S. Francisci 4 III. 4 V. Barbarae0 V. Bonil. 0 S. 5 III. Mar. Niv. b VI. 5 D. 5 IV. Emerici 5 VI.6 VI. 6 D. Oct. Pet. P. 6 IV. Transf. D. 6 s. 6 II. Oct. Mich. 6 V. Leonardi 6 S. Nicolai7 S. II. 7 V. 7 D. 7 III. 7 VI. 7 D. Oct. Andr.
8 D. Pentecost. 8 [II. Kiliani 8 VI. 8 II. Nativ. Mar. 8 IV. 8 S. Oct. Omn. S. 8 II. Cone. Mar.
9 II. 9 IV. Oct. Vis. M. 9|S. 9 III. 9 V. Dionysii 9 D. 9 III.
10 III. 10 V. 7 fratr. 10 D. Laurentii 10 IV. 10 VI. 10 II. 10 IV.
11 IV. Barnab. 11 VI. Tran. Ben. 11 II. Tibure. 11 V. Prot.Hiac. 11 S. Trans. Aug. 11 III. Martini 11 V.12 V. 12 S. 12 III. Clarae 12 VI. 12 D. 12 IV. 12 VI.13 VI. 13 D. Margaret. 13 IV. 13 S. 13 II. Colom. 13 V. Brictii 13 S. Luciáé14 s. 14 II. 14 V. 14 D. Exalt, cruc. 14 III. Callisti 14 VI. 14 D. Gaudete
15 D. Trinit. 15 III. Div. Ap. 15 VI. Ass. Mar. 15 II. Oct. Nat. M 15 IV. Hedvig. 15 S. 15 II. Valeriani
16 II. 16 IV. 16 S. 16 HI. 16 V. Galli 16 D. Othmari 16 III.17 III. 17 V. Andr. Ben. 17 D. Oct. Laur. 17 IV. 4 temp. 17 VI. 17 II. Aniani 17 IV. 4 temp.18 IV. 18 VI. 18 II. 18 V. 18 S. Lucae 18 III. Oct. Mart. 18 V.19 V. Corp. Chr. 19 S. 19 III. 19 VI. 19 D. 19 IV. Elisab. 19 VI.20 VI. 20 D. Eliae 20 IV. Steph. reg. 20 S. 20 II. 20 V. 20 S.21 S. 21 II. 21 V. 21 D. Mathaei 21 III. 11 mil. v. 21 VI. Praes. M. 21 D. Thomae a.
22 D. 10. mil. m. 22 111. M. Magd. 22 VI. Oct. Ass. 22 II. Mauritii 22 IV. 22 S. Caeciliae 22 II.
23 II. 23 IV. 23 S. 23 III. 23 V. 23 D. Clement. 23 111.24 III. Nat. Job. 24 V. 24 D. Barthol. 24 IV. Gerardi 24 VI. 24 II 24 IV.2E IV. 25 VI. JacobiAp. 25 II. 25 V. 25 s. 25 III. Catharin. 25 V. Nativ. D.2( V. Joh. Paul. 26 S. Annae 26 III. 26 VI. 26 D. Demetrii 26 IV. 26 VI. Steph. pr.2r VI. El. Lad r. 21 D. 27 IV. Oct. Steph. 27 S. Cosm. D. 27 II. 27 V. 27 S. Joh. ev.2t s. 2£ 11. Pantal. 28 V. August. 28 D. 28 III. Sim. Jud. 28 VI. 28 D. Innoc.
29ID. Petri et P. 21 III. Dep. Lad. 29 VI. Dec. Joh. 29 II. Michael. 29 IV. 29 S. 29 II. Thomae ep.

































ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz. óv.
I II. Circ.Dom.
2 III. Oct. Steph.í)OIV. Oct. Joli.
4 V. Oct. Inn.
5 VI.
0 S. Epipli.
7 I). In excelso
8 II. Erhardi
9 III.
10 IV. Pauli er.
11 V.
12 VI.
13 S. Oct. Epiph.


















Február* sz.-óv. Január köz, év. [ Február köz. óv
I V. Brigid. 1 III. Circ.Dont.
2 VI. Purif. M. 2 IV. Oct Steph.
7S. Blasii 3 \ . Oct. Joh.
4 I). 4 VI. Oct. Inn.
5 II. Agathae &S.
0 III. Doroth. 0 D. Epiph.
7 IV. 7 II.
8 V. 8 III. Erhardi
9 VI. Apoll. 9 IV.
10 S. Scholast. 10 \ . Pauli er.
11 D. 11 VI.
12 II. 12 s.
13 III. 13 D. In excelso
14 IV. Valent. 14 II. Fel. i. p.
15 V. 15 III.
10 VI. Julianae 10 IV. Marcelli
17 S. 17 \ . Antonii
18 I). Circumd. 18 VI. Priscae
19 11. 19 S.
20 III. 20 I). Fab. Sob.
21 IV. 21 II. Agnetis
22 V. Cath. Pet. 22 III. Vincent.
23 VI. . 23 IV.
24 S. 24 V.
25 D. Exsure-e 25 Vl.Conv.Pauli
26 II. 20 S.
27 III. 27 I).
28 IV. 28 II.







































1VI. 1 II. lllV. Phil. Jae.
2 s. 2[III. 2 V. Sigism.
D. Esto m. 3 IV. 3 \ 1. Inv. crucis
4 II. Adriani 4 \ . Ambrosii 4 S.
5 III. Oarnispr. f) VI. 5 T). Miseric.
0 IV. Dies cin. () s. 6 II. Joh. a. p.
7 V. 7 D. Judica 7 III.
8 VI. 8 11. 8 IV. App.Mich.
9 s. 9 III. 9 V. Tra. Nie.
10 D. Invocavit 10 IV. 10 VI.
11 II. 11 V. 11 S.
12 III. Gregorii 12 VI. 12 D. Jubilate
13 IV. 4 temp. 13 s. 13 II. Serv.
14 V. 14 D. Palmarum 14 III. Bonif.
15 VI. 15 11. 15 IV. Sophiae
10 S. 16 III. 10 V.
17 D. Reminisc. 17 IV. 17 VI.
18 II. 18 V. Cena Dorn. 18 s.
19 III. 19 \ I. Parasc. 19 I). Cantate
20 IV. 20 S. 20 II.
21 V. Boned. 21 I). Pascha 21 III.
22 VI. 22 II. 22 IV. Helenae
23 S. 23 III. Adalb. 23 V.
24 I). Oculi 24 I\ . Georgii 24 \ I. Transi. I>.
25 II. Ann. Mar. 25 V. Marci 25 S. Urbani
20 III. 20 VI. 20 I). Voc. juc.
27 IV. Ouadr. m. 27 S. 27 II.
28 V. 28 D. Quasimodo 28 III.
29 VI. 29 11. Cone. ov. 29 IV.
30 s. 30 III. Quirini 30 V. Asc. Dom.
31 D. Laetare 31 VI. Petr on.
Ó
-n. 





















































Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 II. Oct. Joli. l|V. Vine. Pet. 1 D. Aegidii 1 III. Kernig. 11VI. 0m. Sanet. 1I). 1. Advent.
2 III. Visit. M. 2 VT. Stepli. p. 2 11. 2 IV. 2 S. Omn. def. 2 11.
3 IV. OS. Inv. Steph. 3 III. 3 V. I). o III.
4 V. Udalrici 4 D. 4 IV. 4 VI. Trancisci 4 II. 4 IN . Barbarae
í>VI. 5 11. Mar. Niv. f) V. 5 S. 0 III. Emerici ÓV.
i; S. Oct. Pet. P. 6 111. Traust’. I). 6 VI. 6 I). Oct. Mich. 6 IV. Leonardi 6 VI. Nicolai
7 D. / IV. ( S. ' 7 II. 7 V. 7 S. Oct. Andr.
8 ti.' Kiliani 8 V. 8 I). Nat. Mar. 8 III. 8 VI. Oct. 0. S. 8 I). Cone, Mar.
9 III. Oct.Vis. M. 9 VI. 9 II. 9 IV. Dionysii 9 s . 9 II.
10 IV. 7 Irat. 10 S. Laurentii 10 Ill 10 V. 10 I). 10 III.
11 V. Tran. Ben. 11 1). Tibure. 11 IV. Prot. Iliac, 11 V I.Tran. Aug. 11 II. Martini 11 IV.12 VI. 12 II. Clarae 12 V. 12 S. 12 III. 12 V.
13 S. Margar. 13 III. 13 \ I. 13 I). Colom. 13 IV. Brictii 13 V I. Luciáé
14 I). 14 IV. 14 S. Exalt, cruc. 14 II. Callisti 14 V. L4|8.
15 II. Divis. Ap. 15 V. Ass. Mar. 1511). Oct. Nat. M. 15 III. Hedvig. 15 VI. 15 D. Gaudete
16 III. 16 VI. 16 II. 16 IV. Galli 16|S. Qthmari 16 II.
17 1\ . Andr.Ben. u en uct. luiur. 17 ill. Lamberti 17 V. 17 I >. Aniani 17 III.
18 V. 1811). 18 IV. 4 temp. 18 VI. Lucae 18 11. Oct. Mart. 18 IV. 4 temp.19 VI. 19|ll. 19 V. 19 S. 19 III. Elisab. 19 V.
- ü |  b e l l i i  IM G 20 Ili.Steph. reg. 20 VI. 20 I). 20 IV. 20 \ I.
2111). 21 IV. 21IS. Mathaei 21 II. 11 mil. virg. 21 V. Braes. M. 21 S. 1 homae a.
22 II. Mar. Magd 22 V. Oct, Ass. 22 I). Mauritii 22 III. 22 VI. Caecil. 22 I). 4. Advent.
- 2: III. 2; VI. 9;> II. 23 IV. 23 S. Clement. 2;j II.
21 IV. 2-1]S. Barthol. 24 III. Gerardi 24 V. 04 I) 24 III.
2f V. Jacobi a. 2511). 25 IV. 25 VI. 25 25 IV. Nat. Dom.
. VI. Annae 26 II. 21 V. 26 S. Demetrii 26 III. 26 V. Steph. prS. 2'"1 III. Oct,Steph. 27 VI. Cosm. 1). 27 1). 27 IV. 27 VI. Joh. ev.2^ I). I’antal. 28|1V. August. 28 S. 28 II. Sim. Jud. 28 V. 28 S. Innoc.
9C * ll.Depes Lad 29 V. Decoll.Joh 29 I). Mich. arch. 21 III. 29 VI. 29 D.Thomae ep.
iíOjlII 30 VI. 30 II. Hieron. 31 IV. 3>( S. Andreae 30II I.
31|!V German; S. 31 V. 3)1 III. Sylvestri
O S
I Új n. sz. 
158ő., 1647., 1658., 166»., 1680.*, 
1715., 
1726., 1737., 
1867., 1878., 1889., 1935., 1946., 1957.
f-gal jelzett évek szökőévek. —
 A róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz. év. Február* sz.-év Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 D.Circumc.D. 1 IV. Brigid 1 II.Circumc.D. 1 V. Brigid. 1 V. 1 D. Laetare 1 III. Phil. Jac.2 11. (Jet. Steph. 2 V. Purif. M. 2 111. Oct. Steph. 2 VI. Purif. M. 2 VI. 2 ii. 2 IV. Sigism.3 Ili. Oct. Joh. 3 VI. Blasii 3 IV. Oct. Joh. 3 S. Blasii 3 S. 3 III. 3 V. Inv. crucis4 IV. Oct. Imi. 4 S. 4 V. Oct. Inn. 4 D. 4 D. Esto m. 4 IV. Ambrosii 4 VI.6
ß
\  • 5 D. Agathae 5 VI. 5 II. Agathae 5 II. 5 V. 5 S. GothardiV 1. rjpipn. 6 II. Dorotli. 6 S. Epiph. 6 III. Doroth. 6 III. Carnispr. 6 VI. 6 D. Miseric.7 s . 7 III. 7 D. In excelso 7 IV. 7 IV. Dies Cin. 7 S. 7 II.
8 D. In excelso 8 IV. 8 II. Erhardi 8 V. 8 V. 8 D. Judica 8 III. Appar. M.
9 n . 9 V. Apoll. 9 III. 9 VI. Apoll. 9 VI. 9 II. 9 IV. Tra. Nie.10 III. Pauli er. 10 VI. Scholast. 10 IV. Pauli er. 10 S. Scholast. 10 S. 10 III. 10 V. Gordiani
12
IV. 11 S. 11 V. 11 D. 11 D. Invocavit 11 IV. 11 VI.V. 12 D. 12 VI. 12 II. 12 12 V. 12 S. Pancr.13 VI. Oct. Ep. 13 II. 13 S. Oct. Ep. 13 III. 13 III. 13 VI. 1314 S. Fel. i. p. 14 III. Valent. 14 D. Fel. i. p. 14 IV. Valent. 14 IV. 4 temp. 14 S. Tib. Val. 14lő D. 15 IV. 15 II. 15 V. 15 V. 15 D. Palmarum 15 III. Sophiae16 II. Marcelli 16 V. Julianae 16 III. Marcelli 16 VI. Julianae 16 VI. 16 II. 16 IV.17 111. Antonii 17VI. 17 IV. Antonii 17 S. 17 S. Gertrud. 17 III. 17 V.18 IV. Priscae 18 S. Simeon. 18 V. Priscae 18 D. Circumd. 18 D. Remin. 18 IV. 18 VI.19 V. 19 D. Circumd. 19 VI. 19 II. 19 n 19 V. Cena D. 19 s .20 VI. Fab. Seb. 20 11. 20 S. Fab. Seb. 20 III. 20 III. 20 VI. Parasc. 20 D. Cantateú L S. Agnetis 21 IU. 21 D. Agnetis 21 IV. 21 IV. Bened. 21 S. 21 II22 D. Vincent. 22 IV. (Jath. Pet. 22 II. Vincent. 22 V. Cath. Petri 22 V. 22 D. Pascha 22 III. Helenae23 II. 23 V. 23 III. 23 VI. 23 VI. 23 11. Adalb. 23 IV.24
25
111. 24 VI. 24 IV. 24 S. Mathiae 24 S. 24 III. Georgii 24 V.Tran. Dom.ív . Vvonv. raul 25 S. Mathiae 25 V. Conv. Paul 25 D. Exsurge 25 D. Oculi 25 IV. Marci 25 VI. Urbani2b
27
V.
VI 26 D. Exsurge
26 VI. 26 II. 26 II. 26 V.
VI.
26 S.
27 II. 2 i o. 27 III. 27 III. 27 27 D. Voc. juc.o. 28 III. 28 D. 28 IV. 28 IV. Quadr. m. 28 S. Vitalis 28 II.29 D. 29 IV. 29 II. 29 V. 29 D. Quasi m. 29 III.30 Ii. 30 III. 30 VI. 30 II. Cone. ov. 30 IV.31 III. 31 IV. 31 S. 31 V. Asc. Dom.
0 9
t ©
Ó n. az. 938., 949., 960.*, 1033., 1044.*, 1128.*, 1207., 1291., 1302. 
1375., 1386., 1397., 1470., 1481., 1492.*, 1565., 1576.*







Június Július Augusztus Szeptember Október November Deczember
1 VI. 1 I). Oct. Joh. 1 IV. Vine. Pet. 1 S. Aegidii 1 II. Rémig. 1 V. Omn. Sanet. 1 S.
2 s . 2 II. Vis. Mariae 2 V. Steph. p. 2 D. 2 III. 2 VI. Omn. def. 2 D. 1. Advent.
3 D. Erasmi 8 111. 3 VI. Inv. Steph. 3 II. 3 IV. 3 S. 3 II.
4 n. 4 IV. Udalrici 4 S. 4 III. 4 \ . Francisei 4 D. 4 III. Barbarae
5 [II. Bonif. 5 V. 5 D. Mar. Niv. 5 IV. 5 V1. 5 II. Emerici 5 IV.
6 IV. 6 VI. Oct.Pet.P. 6 11. Transfig.D. 6 V. 6 S. Oct. Mich. 6 III. Leonardi 6 V. Nicolai
7 V. 7 S. 7 III. 7 VI. 7 D. 7 IV. 7 \ I. Oct. Andr.
8 VI. 8 D. Kiliani 8 IV. 8 S. Nat. Mar. 8 II. 8 V. Oct. 0. S. 8 S. Cone. Mar.
9 S. 9 II. Oct. Vis. M. 9 V. 9 D. 9 III. Dionysii 9 VI. 9 D. 2. Advent.
10 D. Pentecost. 10 ül. 7 frat. 10 VI. Laurentii 10 II. 10 IV. 10 S. 10 II.
11 [I. Barnabae 11 IV. Tran. Ben. 11 S. Tibiire. 11 III. Prot. Iliac. 11 V.Transl.Aug. 11 D. Martini 11 III.
12 III. 12 V. 12 D. Clarae 12 IV. 12 VI. 12 II. 12 IV.
13 IV. 4 temp. 13 VI. Margar. 13 II. 13 V. 13 S. Coloni. 13 III. Brietii 13 V. Luciáé
14 V. 14 S. 14 III. 14 VI. Ex. crucis 14 D. Callisti 14 IV. 14 VI.
15 VI. Vit. Mod. 15 D. Div. Apóst. 15 IV. Ass. Mar. 15 S. Oct. Nat. M. 15 II. Hedvig. 15 V. 15 S. Valeriani
16 S. 16 II. 16 V. 16 D. 16 111. Galli 16 VI. Othmari 16 D. Gaudete
17ID. Trinit. 17 111. Andr. Ben. 17 VI. Oct. Laur. 17 II. Lamberti 17 IV. 17 S. Aniani 17 II.
18 II. 18 IV. 18 S. 18 III. 18 V. Lucae 18 D. Oct. Mart. 18 III.
19 III. Gerv. Prot. 19 V. 19 D. 19 IV. 4 temp. 19 VI. 19 II. Elisab. 19 IV. 4 temp.
20 IV. 20 VI. Eliae 20 II. Steph. reg. 20 V. 20 S. 20 III. 20 V.
21 V. Corp. Chr. 21 S. 21111. 21 VI. Mathaei 21 D. 11 m. virg. 21 IV.Praes.Mar. 21 VI. Tliomae a.
22 VI. 10 m. mart. 22 D. Mar. Magd. 22 IV. Oct. Asa. 22 S. Mauritii 22 II. 22 V. Caecil. 22 S.
2ö|ö. 2c II. 23 V. 23 D. 23 III. 23 VI. Clement. 23 D. 4. Advent.
24|D. Nat. Joh. 24 111. 24 VI. Barthol. 24 II. Gerard i 24 IV. 24 S. 24 II.
2Í>11. 2c IV. Jacobi 25 s . 25 III. 25 V. 25 D. Cathar. 25 III. Nativ. D.
2( III. Joh. Paul. 21 V. Annae 26 D. 26 IV. 26 VI. Demetrii 26 II. 26 IV. Steph. pr.
2 UV. EI. Lad.r. 2" VI. 27 II. Oct. Steph 27 V.Cosm.Dam. 27 S. 27 III. 27 V. Joh. ev.
23V . zö|». rantal. 28 III. August. 28 VI. 28 D. Sim.Jud. 28 IV. 28 VI. Innoc.
29 VI. Pet. Paul. 29|D.Dep. Lad.r 21 IV. Dec. Joh. 29 S. Mich. arch. 29 II. 29 V. 29 S. Thoinae ep.
30 S. 3011. 31 V. 30 D. Hieron. 30 III. 30 VI. Andreae 30 D.
1 31III. Germani 31 VI. 31 IV. 31 II. Sylvestri
0 5
i «




1821., 1832.*, 1962., 1973., 1984.*
p p p * *
J a n u á r *  sz.-év. F e b r u á r *  sz.-év. | J a n u á r  köz. év. F e b r u á r  köz. óv. M á r c z i u s Á p r i l i s M á j u s
1 S. Circumc. D. 1 III. Brigid. 1 I). Circumc. 1). 1 IV. Brigid. 1 IV. 1 S. 1 11. Phil. Jac.
2 I). Oct. Steph. 1\ . Piirif. M. II. Oct. Steph. 9 V. Purif. M. 2 V. 2 D. Laetare 2 III. Sigism.
(3=5 ;; II. Oct. Joli. e. 3 \ . Blasii 3 III. Oct. Job. c. 3 VI. Blasii 3 VI. 3 11. 3 IV. Inv. crucis
4 III. Oct. Imi. 4 VI. 4 IV. ()ct. Inn. 4 S. 4 S. Adriáin 4 III. Ambrosii 4 V.
N 5 IV. 6 S. Agathae 6 V. 5 I>. Agathae 5 I). Esto m. OIV. 5 \ I. Gothardi& 6 V. Epipli. 6 I). Doroth. 6 VI. Epiph. 6 II. Doroth. 6 II 6 V. 6 S. Joh. a. j).
5 í \ I. < II. 7 S. 7 ill. 7 111. Carnispr. 7 VI. 7 I). Mi serie.CDJ*T 8 8. Erhardi 8 III. 8 I). In excelso 8 IV. 8 IV. Dies cin. 8 s . 8 11. App. Mich.
W í) I>. In excelso 9 I \ . Apoll. 9 II. 9 \ . Apoll. 9 V. 9 D. Judica 9 III.Tran. Aie.
1(1 II. Pauli er. 10 \ . Scholast. 10 III. Pauli er. 10 VI. Scholast. 10 VI. 10 II 10 IV. Gordiani
11 III. 11 VI. 11 IV. 11 S. 11 S. 11 III. 11 V.
pr 12 IV. 12 s . 12 \ . 12 I). 12 I). Invocavit 12 IV. 12 VI. Paner.
! 13 V. Oct. Ep. 13 I). 13 \  I. Oct. Ep. 13 II. 13 II. 13 V. 13 S. Serv.
> 14 VI. Pel. i. p. 14 II. Valent. 14 S. Fel. i. p. 14 III. Valent. 14 III. 14 VI. Tib. Val. 14 D. Jubilate
o- 15 S. 15 III. 15 I). 15 IV. 15 IV. 4 temp. 15 S. 15 II. Sophiae
3 16 I>. Marcelli it) IV. Julianae It) 11. Marcelli 10 V. Julianae 16 V. 10 16 III.
-• 17 II. Antonii 17 \  . 17 III. Antonii 17 VI. 17 VI. Gertrud. 17 11 17 IV.VJ
N 18 III. Priscae 18 VI. Simeon. 18 IV. Priscae 18 S. Simeon. 18 S. 18 n i . 18 V.
5 19 IV. 19 S. 19 V . 19 I). Circumd. 19 I). Remin. 19 IV. 19 VI.o** 20 V. Fab. Seb. 20 I). Circumd. 20 V I. Fab. Seb. 20 II. 20 II. 20 V. Cena I). 20 s .fa 21 VI. Agnetis 21 11. 21 S. Agnetis 21 III. 21 III. Bened. 21 VI. Parasc. 21 I). Cantate
S- 22 S. Vincent. 22 III. Cath.Pet. 22 I). Vincent. 22 IV. Catii. Pet. 22 IV. 22 S. 22 II. Helenae
M. 23 I). IV. 23 II. 23 V. 23 V. 23 T). Pascha 23 III.-1 24 I!. 24 V. 24 III. 24 VI. Mathiae 24 VI. 24 24 IV. Transi. I).P; 25 III.Con. Pauli 25 VI. Mathiae 25 IV. Con. Pauli 25 S. 25 S. Annunc. M. 25 III. Marci ev. 25 V. Urbani
20 IV. 20 S. 20 V. 20 D. Exsurge 26jl). Oculi 20 IV. 26 VI.
O* 27 V. 27 D. Exsurge 27 VI. 27 II. 2711. 27 V. 27 S.
5? 28 VI. 28 II. 28 28 III. 28|III. 28 VI. Vitalis 28|I). Voc. iuc.
29 S. 29 III. 29|D. 29ÍIV. (Juadr. m. 29 S. Petri m. 29 II.
3Q|I). 30|1I. 30iV. 30ÍD. Quasi m. 30 III.




-n.sz. U76.*, 1139., 1223., 1234., 1318., 1329., 1413., 1424.*, 1508.*
A *-gal jelzett, évek szökőévek. -
 A róm
ai szám
ok a hét feriá.t jelölik
.
- Június Julius Augusztus Szeptember Október November Deczember
l|V. Asc. Dom. 1 S. Oct. Job. 1 III. Vine. Pet. 1 \ I. Aegidii 1 I). Reinig. 1 l\r. Oinn. San. 1 VI.
2 VI. 2 I). Visit. Mar. IA. Steph. p. s. 9 II. \ . Omn. del. - s.
3|S. Erasmi 3 II. 3 \ . Inv. Stepb. 3 I). 3 III. 3 VI. 311). 1. Advent.
4 1). Exaudi 4 III. Udalrici 4 \  I. 4 II. 4 IV. Trancisci 4 S. 4 II. Barbarae
5 II. Bonif. 5 IV. 5 S. Mar. Niv. 5 III. 0 V. 51I). Emerici 5 III.
6111. 6 V. Oct. Pet. P. 6 1). Transf. D. 6 IV. 6 \ I. Oct. Mich. 6 II. Leonardi 6 IV. Nicolai
7 IV. 7 VI. 7 II. 7 V. ( s. 7 III. 7 V. Oct. Arnlr.
8 V 8 s Kiliaui 8 111. 8 VI. Nat. Mar. 8 I). 8 IV. Oct. 0. S. 8 VI. ( 'one. Mar.
9 VI. 9 I . Oct. Vis. M. 9 IV. 9 S. 9 11. Dionysii 9 V. 9 s.
íojs. 10 II. 7 trat. 10 \ . Laurentii 10 1). 10 III. 10 VI. 10 I). 2. Advent.
11|D. Pentecost. 11 III. Tran. Ben. 11 \ 1. riburc. 11 II. Prot. Iliac. 11 [\ . Tran. Aug. 11S. Martini 11 II.
12111. 12 IV. 12 S. Clarae 12 III. 12 V. 12 I). 12 III.
13|III. 13 \ . Mar «rar. 13 I). 13 IV. 13 \ I. Colom. 13 II. Brictii 13 IV. Luciáé
14IIV. 4 temp. 14 VI. 14 II. 14 V. Exalt.erue. 14 S. Callisti 1441!. 14 V.
15 V. Vit. Mod. 15 g . Divis. Ap. 15 III. Ass. Mar. 15 VI.0et.Nat. M. 15 I). Hedvig. 15 IV. 15 VI. Valeriani
16 VI. 16113. 16 I\ . 16 S. 16 II. Galli lbjv . Otinnari lb S.
17|:5 . 171II. Andr.Ben. 17 \ . Oct. Laur. 17 D. Lamberti 17 111. It \ I. Aniam 17 D. Gaudete
1811). Trinit. 18 III. 18 VI. 1811. 18 1\ . Lucae ev. 18 S. Oct. Mart. 18 II.
19 11. Gerv. Prot. 19 IV. 19|S. 19 IP. 19 V. 19 I). Elisab. 19 III.
20 III. 20 V. Eliae 201D. Steph.reg. 20 IV. 4 temp. 20 1 1. 20 11. 20 IV. 4 temp.
21 IV. 21 VI. 21 II. 21 V. Matbaei 21 S. 11 mil.virg. 21 III. Praes. M. 21 V.Tliomaeap.
22 V. Corp.Chr. 22 S. Mar. Magd. 2: 111. Oct. Ass. 22 VI. Mauritii 22 D. 22 IV. Caecil. 22 VI.
23 VI. 2;HD. 2; IV. 2; s. 23III. 23 V. Cleimmt. 23 S.24 S. Nat. Job. 241II. 2  4 \ . Bartboi. 24 I). Gerardi 24 III. 24 VI. 24 I). 4. Advent.
25 D. 2 )! [II. Jacobi ap. 2, . VI. 25 11. 25 IV. 25 S. ('athar. 25 11.Nativ. 1 lom.
26 II. Job. Paul. 26 IV. Annae 2( s. 2( 111. 21 \ . Demetrii 2611). 26 III. Stepb. pr.
27 III. El. Lad.r. 27V. 2“|D. Oct. Stepb 21 IV. Cosm. I). 27 VI. 27 II. 27 IV. Job. ev.
28 IV. 28 VI. Pantal. 28 11. August. 28 V. 28 S. Sim. Jud. 2 H III. 3 <3V. Innoc.
29 V. Pet. Paul. 29jS. De]». Lad. r 29 III. Dec. Job. 29|VI.Micb. areb 294). 21 IV. 29 VI. Tbomae e.
:u VI. 30 I). ap|iv. 30jS. Ilieron. 30 III. 30|V. Andreae 30 S.


























ok a hét feriáit jelölik.
Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
1 VI. Circ. Dom. 1 II. Brigid. 1 S. Circ. Dom. 1 III. Brigid. 1 Ilf. 1 VI. 1 D. Quasi m.
2 S. Oct. Stepli. III. Purif. M. 2 D.Oct. Steph. 2 IV. Purif. M. 2 IV. 2 s. 2 II. Cone. ov.
3 D. Oct. Joh. 3 IV. Blasii 3 II. Oct Joh. 3 V. Blasii 3 V. 3 D. Laetare 3 111. inv.crucis
4 II. Oct. Ilin. 4 V. 4 III. Oct. Inn. 4 VI. 4 VI. Adriani 4 II. Ambrosii 4 IV.
5 III. 6 VI. Agathae 5 IV. 5 S. Agathae 5 S. 5 III. 5 V. Gothardi
6 IV.Epiph. 6 S. Doroth. 6 V. Epiph. 6 D. Doroth. 6 D. Esto m. 6 IV. b VI. Joh. a. p.
7 V. 7 D. 7 VI. * 7 II. 7 II. 7 V. 7 S.
8 VI. Erhardi 8 11. 8 S. Erhardi 8 III. 8 III. Carnispr. 8 VI. 8 D. Miseric.
9 S. 9 III. Apoll. 9 D.In excelso 9 IV. Apoll. 9 IV. Dies cin. 9 s. 9 II. Transl. Nie.
10 D. In excelso 10 IV. Seholast. 10 II. Pauli er. 10 V. Seholast. 10 V. 10 D. Judica 10 III. Gordiani
11 11. 11 V. 11 III. 11 VI. 11 VI. 11 II. 11 IV.
12 III. 12 VI. 12 IV. 12 S. 12 S. Gregorii 12 III. 12 V. Pancr.
13 IV. Oct. Ep. 13 s. 13 V. Oct. Ep. 13 D. 13 D. Invocavit 13 IV. 13 VI. Serv.
14 V. Fel. i. p. 14 D. Valent. 14 VI. Fel. i.*p. 14 II. Valent. 14 II. 14 V. Tib. Val. 14 S. Bonif.
15 VI. 15 II. 15 S. 15 III. 15 III. 15 VI. 15 D. Jubilate
16 S. Marcelli 16 III. Julianae 16 D. Marcelli 16 IV. Julianae 16 IV. 4 temp. 16 S. 16 II.
17 D. Antonii 17 IV. 17 II. Antonii 17 V. 17 V. Gertrud. 17 D. Palmarum 17 III.
18 II. Priscae 18 V. Simeon. 18 III. Priscae 18 VI. Simeon. 18 VI. 18 II. 18 IV.
19 III. 19 VI. 19 IV. 19 S. 19 S. 19 III. 19 V.
20 IV. Fab. Seb. 20 S. 20 V. Fab. Seb. 20 D. Circumd. 20 D. Reminisc. 20 IV. 20 VI.
21 V. Agnetis 21 D. Circumd. 21 VI. Agnetis 21 II. 21 II. Bened. 21 V. Cena Dom. 21 s.
22 VI. Vincent. 22 II. Cath. Petri 22 S. Vincent. 22 III. Cath. Pet. 22 III. 22 VI. Parasc. 22 D. Cantate
23 S. 23 III. 23 D. 23 IV. 23 IV. 23 S. Adalb. 23 II.
24 D. 24 IV. 24 II. 24 V. Mathiae 24 V. 24 D. Pascha 24 III. Tran.Dom.
25 II. Conv.Paul. 25 V. Mathiae 25 III. Conv. P. 25 VI. 25 VI.Annunc.M. 25 II. Marci 25 IV. Urbani
26 III. 26 VI. 26 IV. 26 S. 26 S. 26 III. 26 V.
27 IV. 27 s. 27 V. 27 D. Exsurge 27 D. Oculi 27 IV. 27 VI.
28 V. 28 D. Exsurge 28 VI. 28 II. 28 II. 28 V. Vitalis 28 S.
29 VI. 29 II. 29 S. 29 III. 29 VI. Petri m. 29 D. Voc. juc.
30 S. 30 D. 30 IV. Quadr. m. 30 S. Quirini 30 II.
,31ID. 31 11. 31 V. 31 III. Petron.











ok a hét feriáit jelölik.
Június Július A u g u s z t u s Szeptember Október November Deczeniber
i|iv. 1 Vi. Oct. Joh. 1 11. Vine. Pet. 1 V. Aegidii 1 S. Reinig. 1 III. Omn. San. 1 V.
2 V. Asc. Doni. 2 S. Vis. Mar. 2 III. Steph. p. 2 VI. 2 D. 2 IV. Omn. def. 2 VI.
3 VI. Erasmi 3 D. i IV.Inv. Steph. 3 s. 3 II. 3 V. 3 S.
4|S. 4 [I. Udalrici 4 V. 4 D. 4 III. Francisei 4 VJ. 4 D. Barbarae
5ID. Exaudi 5 :ii. 0 VI. Mar. Mv. 5 [I. 5 IV. 5 S. Emerici 5 II.
6 II. 6 IV. Oct. Pet. P. 6 S. Transfig. D. 6 III. 6 V. Oct. Mich. 6 D. Leonardi 6 III. Nicolai
7111. V. 7 D. 7 IV. 7 VI. 7 11. 7 IV. Oct. Arnlr.
8 IV. 8 VI. Kiliani 8 II. 8 V. Nat. Mar. 8 s. 8 III. Oct. O. S. 8 V. Cone. Mar.
9 V. 9 S. Oct. Vis. M. 9 III. 9 VI. 9 D. Dionysii 9 IV. 9 VI.
10 VI. 10 D. 7 írat. 10 IV. Laurentii 10 S. 10 II. 10 V. 10 S.
11|S. Barnab. 11 I.Transl.Ben. 11 V. Tibure. 11 D. Prot. Hiac. 11 III. Tran. Aug. 11 VI. Martini 11 D. Gaudete
12ID. Pentecost. 12 III. 12 \  I. Clarae 12 II. 12 IV. 12 S. 12 II.
1311. 13 [V. Margar. 13 S. 13 III. 13 V. Colom. 13 D. Brictii 13 III. Luciae
14111. 14 V. 14 D. 14 IV. Ex. crucis 14 VI. Callisti 14 11. 14 IV. 4 temp.
15 IV. 4 temp. 15 VI.Div. Apóst. 15 II. Ass. Mar. 15 V. Oct. Nat.M. 15 S. Hedvig. 15 III. 15 V. Valeriani
16FV. 16 S. 16 III. 16 VI. 16 D. Galli 16 IV. Othmari 16 VI.
17 VI. 17ID. Andi-. Ben. 17 IV. Oct. Laur. 17 S. Lamberti 17 II. 17 V. Aniani 17 S.
18 S. 1811. 18 V. 18 D. 18 III. Lucae 18 VI. Oct. Mart. 18 D. 4. Advent.
19 D. Trinit. 19 III. 19 VI. 19 II. 19 IV. 19 S. Elisab. 19 II.
20 II. 20 IV. Eliae 20;S. btepli. reg. 20 III. 20 V. 20 D. 20 III.
21 III. 21 V. 21 1). 21 IV. 4 temp. 21 VI. 11 mil. v. 21 II. Praes. Mar. 21 IV. Thomae a.
22 IV. 10 mii. m. 22 VI. Mar .Magd. 22 II. Oct. Ass. 22 V. Mauritii 22 S. 22 III. Caecil. 22 V.
23 V. Corp. Chr. 23 S. 23 III. 23 Vl. 23 D. 23 IV. Clement. 23 VI.
24 VI. Nat. Joh. 24 D. 21 IV. Barthol. 24 S. Gerardi 24 II. 24 V. 24 S.25|S. 2 II. Jacobi 21 V. 25 D. 25 III. 25 VI. Cathar. 25 D. Nativ. Dom.
26 D. Joh. Paul. 21 III. Annae 2( V1. 26 II. 26 IV. Demetrii 26 S. 26 II. Steph. pr.
27 II. El. Lad. r. 2''IV. 2' S. Oct. Steph. 27 III. Cosm. D. 27 V. 27 D. 1. Advent. 27 III. Joh. ev.
28 III. 23 V. Paulai. 28ID. August. 28 IV. 28 VI. Sim. Jud. 28 II. 28 IV. Innoc.
29 IV. Pet. Paul. 29 VI. Dep. Lad. 29 II.Decoll.Joh 21 V. Mich. arch. 29 S. 29 III. 29 V. Thomae ep.
30 V. au|s. 30 III. 3C VI. Hieron. 30 D. 30 IV. Andreae 30 VI.




sz. 1639., 1707., 1791., 1859.








Január* sz.-év. Február* sz.-év. Január köz. év. Február köz. év. Márczius Április Május
l|V. Circ. Dont. 1 1). Brigid. 11VI. Circ. Dom. 1II. Brigid. 1 II. 1 V. 1 S. Phil. Jac.
2 Vl.Oct.Steph. 2 II. Purif.M. 2 S. Oct. Stepli. 2 111. Purif. M. 2 III. 2 VI. 2 I). Quasi m.
S. Oct. Joh. 3 111. Blasii «J I). Oct. Joh. 3 IV. Blasii •>o IV. o s. o II. Inv. crucis
4 D. Oct. Inti. 4 IV. 4 II. Oct. Inn. 4 Yr. 4 V. Adriani 4 D. Laetare 4 III.
5 II. 5 V. Agathae 5 III. 5 VI. Agathae 5 VI. 5 II. 5 IV. Gothardi
0 III. Epiph. 6 VI. Dorotli. GIV. Epiph. GS. Dorotli. Gs. GIII. GV. Joh. a. p.
7 IV. ( S. 7 V. 7 I). 7 I). Esto in. 7 IV. 7 VI.
8 V. Erhardi 8 I). 8 VI. Erhardi 8 11. 8 II. 8 V. 8 S. App. Mich.
9 VI. 9 II. Apoll. 9 S. 9 III. Apoll. 9 III. Carnispr. 9 VI. 9 D. Miseric.10 S. Pauli cr. 10 III. Scliolast. 10 D. In excelso 10 IV. Scliolast. 10 IV. Dies ein. 10 S. 10 II. Gordiani
11 D. In excelso 11 IV. 11 II. 11 V. 11 Yr. 11 D. Judica 11 III.
12 II. 12 V. 12 III. 12 VI. 12 VI. Gregorii 12 II. 12 IV. Pancr.
13 III. Oct. Ep. 13 VI. 13 IV. Oct. Ep. 13 s. 13 S. 13 III. 13 V. Serv.
14 IV. Fel. i. p. 14 S. \  alent. 14 V. Fel. i. p. 14 D. Valent. 14 D. Invocavit 14 IV. Tib. Val. 14 VI. Bonif.
15 V. 15 I). 15 VI. 15 11. 15 II. 15 V. 15 S. Sophiae
1GVI. Marcelli IG II. Julianae 1GS. Marcelli IGIII. Julianae IGIII. 1GVI. 1GD. Jubilate17 S. Antonii 17 III. 17 I). Antonii 1< IV. 17 IV. 4 temp. 17 S. 17 II.
18 D. Priscae 18 IV. Simeon. 18 11. Priscae 18 V. Simeon. 18 V. 18 D. Palmarum 18 III.
19 II. 19 V. 19 III. 19 VI. 19 VI. 19 II. 19 IV.
20 III. Fab. Seb. 20 VI. 20 IV. Fab. Seb. 20 S. 20 S. 20 III. 20 V.
21 IV. Agnetis 21 S. 21 V. Agnetis 21 D. Circumd. 21 D. Reminisc. 21 IV. 21 VI.
22 V. Vincent. 22 D. Circumd. 22 VI. Vincent. 22 II. Cath. Petri 22 II. 22 V. Cena I). 22 S. Helenae
23 VI. It. S. III. III. 2JJ VI. Parasc. 23 D. Cantate24 S. 24 III. 24 I). 24 IV. Mathiae 24 IV. 24 S. Georgii 24 II.Tran. Dom.
25 I). Conv.Pauli 25 IV. Mathiae 25 11. Conv. Pauli 25 V. 25 V. Annunc. M. 25 D. Pascha 25 III. Urbani
26 II. 26 V. 26 III. 2G VI. 2GVI. 26 II. 2GIV.
27 III. 27 VI. 27 IV. 27 s. 27 S. 27 III. 27 V.
28 IV. 28 S. 28 V. 28ID. Exsuree 28 I). Oculi 28 IV. Vitalis 28 VI.
29 V. 2911). Exsurge 29 VI. 29 II. 29 V. Petri m. 29 S.




z. 919., 1014., 1100., 1204.*, 1451., 1546., 1641.
róm
ai szám
ok a hét feriáit jelölik.
Június Július A u g u s z t u s Szeptember Október November ueczember
u n . ll\ '. Oct. Joh. 1 I). Vine. Pet. 1 IV. Aegidii 1 VI. Rémig. 1 II. Omn.Sanct. 1 IV.
o 11 2 VI. Vis. Mar. 2 II. Steph. p. 2 V. 2 S. 2 III. Omn. def. 2 V.
3 V Asc. Dom. 3|S. 3 III. Lav. Steph. 3 VI. 3 D. 3 IV. d V1.
4 VI. 4 I). Udalrici 4 IV. 4 s. 4 II. Francisci 4 V. 4 S. Barbarae
5 S. Bonit. 5 II. 5 V. Mar. Niv. 5 D. 5 III. 0 VI. Emerici 5 D. 2. Advent.
6 I). Exaudi 6 III. Oct. Pet. P. 6 VI. Transf. D. 6 II. 6 IV. Oct. Mich. 6 S. Leonardi 6 11. Nicolai
7 11. 7 IV. V S. 7 III. 7 V. 7 D. 7 III. Oct. Andr.
8 III. 8 \ . Kilian i 8 D. 8 IV. Nat. Mar. 8 VI. 8 II. Oct. 0. S. 8 IV. Cone. Mar.
9 IV. 9 VI. Oct.Vis. M. 9 II. 9 V. 9 S. Dionysii 9 III. 9 V.
10 V 10 S. 7 írat. 10 III. Laurentii 10 VI. 10 I). 10 IV. 10 VT.
11 VI. Bariiab. 11 D .Transi. Ben. 11 IV. Tibure. 11 S. Prot. Hiac. 11 II. Tran. Aug. 11 V. Martini 11 S.
12 S 12 11. 12 V. Clarae 12 D. 12 III. 12 VI. 12 D. Gaudete
13 D. Pentecost. lo III. Margar. 13 V1. 13 II. 13 IV. Colom. 13 S. Brictii 13 II. Luciae
14 II. 14 IV. 14 S. 14 III. Ex. crucis 14 V. Call isti 14 D. 14 III.
15 III. Vit. Mod. 15 \ r. Div. Apóst. 15 D. Ass. Mar. 15 IV. 4 temp. 15 VT. Hedvig. 15 II. 15 IV. 4 temp.
16 IV. 4 temp. 16 VI. 16 II. 16 V. 16 S. Galli 16 III. Othmari 16 V.
17 V 17 S. Andr. Ben. 17 111. Oct. Laur. 17 VI. Lamberti 17 D. 17 IV. Aniani 17 VI.
18 VI. 18jD. 18 IV. 18 S. 18 11. Lucae 18 V. Oct. Mart. 18 S.
11 S. Gerv. Prot. 19 11. 19 V. 19 |I). 19 111. 19 VT. Elisab. 19 D. 4. Advent.
2011). Trinit. 201I1I. Eliae 20 VI. Steph. reg. 20ÍII. 20 IV. 20 S. 20 II.
2111. 211V. 21 S. 21 III. Mathaei 21 V. 11 m virg. 21 D. Praes. Mar. 21 III. Thom. ap.
22 III. 10m.mart 22 V. Mar. Magd. 22 I). Oct. Ass. M. 22 IV. Mauritii 22 VI. 22 II. Caecil. 22 IV.
23| 1Y. 23 VI. 23 II. 23 V. 23 S. 23 III. Clement. 23 V.
24 V. Corp. Cin-. 24|S. 24 III. Barthol. 24 VI. Gerardi 24 D. 24 IV. 24 VT.
25|VI. 251D. Jacobi 2f IV. 25 S. 25 II. 25 V. Cathar. 25 S. Nativ. D.26[S. Joli. Paul. 2611. Annae 21 V. 26 I). 26 III. Demetrii 26 VI. 26 D. Steph. pr.
27ID. El. Lad. r. 27 III. 2' \  I. Oct. Steph 27 II. Cosm.Dam. 27 IV. 27 S. 27 II. Joh. ev.
2811. 28 IV. Pantal. 2!- S. August. 28 III. 28 V. Sim. Jud. 28 D. 1. Advent. 28 III. Innoc.
29 111. Pet. Paid 29 V. Dep. Lad. 29ID.Decoll.Joh 29 IV. Mich. arch. 29 VI. 29 11. 29 IV. Thom. ep.
1>0 IV. 0 VI. 3011. 31 V. Hieron. 30 S. 30|III. Andreae 30 V.















A 35 naptár felső részén a hazai történelem és oklevéltan czéljainak 
megfelelően az évszámok csak 900-tól vannak kitéve. Itt azonban a naptár 
számokat a 750. évtől kezdve közöljük, hogy szükség esetén a megfelelő 

































750 8 775 5 800* 29 825 19 850 16 875 6
751 28 776* 24 801 14 826 11 851 1 876* 25
752* 19 777 9 802 6 827 31 852* 20 877 17
753 4 778 29 803 26
*coCM00 15 853 12 878 2
754 24 779 21 804* 10 829 7 854 32 879 22
755 16 780* 5 805 30 830 27 855 17 880* 13
756* 7 781 25 806 22 831 12 856* 8 881 33
757 20 782 17 807 7 832* 3 857 28 882 18
758 12 783 2 808* 26 833 23 858 13 883 10
759 32 784* 21 809 18 834 15 859 5 884* 29
760* 16 785 13 810 10 835 28 860* 24 885 21
761 8 786 33 811 23 836* 19 861 16 886 6
762 28 787 18 812* 14 837 11 862 29 887 26
763 13 788* 9 813 6 838 24 863 21 888* 17
764* 4 789 29 814 26 839 16 864* 12 889 2
765 24 790 21 815 11 840* 7 865 32 890 22
766 16 791 6 816* 30 841 27 866 17 891 14
767 29 792* 25 817 22 842 12 867 9 892* 33
768* 20 793 17 818 7 843 32 868* 28 893 18
769 12 794 2 819 27 844* 23 869 13 894 10
770 32 795 22 820* 18 845 8 870 5 895 30
771 17 796* 13 821 3 846 28 871 25 896* 14
772* 8 797 33 822 23 847 20 872* 9 897 6
773 28 798 18 823 15 848* 4 873 29 898 26


































900* 30 930 28 960* 32 990 30 1020* 27 1050 25
901 22 931 20 961 17 991 15 1021 12 1051 10
902 7 932* 11 962 9 992* 6 1022 4 1052* 29
903 27 933 24 963 29 993 26 1023 24 1053 21
904* 18 934 16 964* 13 994 11 1024* 15 1054 13
905 10 935 8 965 5 995 31 1025 28 1055 26
906 23 936* 27 966 25 996* 22 1026 20 1056* 17
907 15 937 12 967 10 997 7 1027 5 1057 9
908* 6 938 32 968* 29 998 27 1028* 24 1058 29
909 26 939 24 969 21 999 19 1029 16 1059 14
910 11 940* 8 970 6 1000* 10 1030 8 1060* 5
911 31 941 28 971 26 1001 23 1031 21 1061 25
912* 22 942 20 972* 17 1002 15 1032* 12 1062 10
913 7 943 5 973 2 1003 7 1033 32 1063 30
914 27 944* 24 974 22 1004* 26 1034 24 1064* 21
915 19 945 16 975 14 1005 11 1035 9 1065 6
916* 3 946 1 976* 33 1006 31 1036* 28 1066 26
917 23 947 21 977 18 1007 16 1037 20 1067 18
918 15 948* 12 978 10 1008* 7 1038 5 1068* 2
919 35 949 32 979 30 1009 27 1039 25 1069 22
920* 19 950 17 980* 21 1010 19 1040* 16 1070 14
921 11 951 9 981 6 1011 4 1041 1 1071 34
922 31 952* 28 982 26 1012* 23 1042 21 1072* 18
923 16 953 13 983 18 1013 15 1043 13 1073 10
924* 7 954 5 984* 2 1014 35 1044* 32 1074 30
925 27 955 25 985 22 1015 20 1045 17 1075 15
926 12 956* 16 986 14 1016* 11 1046 9 1076* 6
927 4 957 29 987 34 1017 31 1047 29 1077 26
928* 23 958 21 988* 18 1018 16 1048* 13 1078 18






































1080* 22 1110 20 1140* 17 1170 15 1200* 19 1230 17
1081 14 1111 12 1141 9 1171 7 1201 4 1231 2
1082 34 1112* 31 1142 29 1172* 26 1202 24 1232* 21
1083 19 1113 16 1143 14 1173 18 1203 16 1233 13
1084* 10 1114 8 1144* 5 1174 3 1204* 35 1234 33
1085 30 1115 28 1145 25 1175 23 1205 20 1235 18
1086 15 1116* 12 1146 10 1176* 14 1206 12 1236* 9
1087 7 1117 4 1147 30 1177 34 1207 32 1237 29
1088* 26 1118 24 1148* 21 1178 19 1208* 16 1238 14
1089 11 1119 9 1149 13 1179 11 1209 8 1239 6
1090 31 1120* 28 1150 26 1180* 30 1210 28 1240* 25
1091 23 1121 20 1151 18 1181 15 1211 13 1241 10
1092* 7 1122 5 1152* 9 1182 7 1212* 4 1242 30
1093 27 1123 25 1153 29 1183 27 1213 24 1243 22
1094 19 1124* 16 1154 14 1184* 11 1214 9 1244* 13
1095 4 1125 8 1155 6 1185 31 1215 29 1245 26
1096* 23 1126 21 1156* 25 1186 23 1216* 20 1246 18
1097 15 1127 13 1157 10 1187 8 1217 5 1247 10
1098 7 1128* 32 1158 30 1188* 27 1218. 25 1248* 29
1099 20 1129 24 1159 22 1189 19 1219 17 1249 14
1100* 11 1130 9 1160* 6 1190 4 1220* 8 1250 6
1101 31 1131 29 1161 26 1191 24 1221 21 1251 26
1102 16 1132* 20 1162 18 1192* 15 1222 13 1252* 10
1103 8 1133 5 1163 3 1193 7 1223 33 1253 30
1104* 27 1134 25 1164* 22 1194 20 1224* 24 1254 22
1105 19 1135 17 1165 14 1195 12 1225 9 1255 7
1106 4 1136* 1 1166 34 1196* 31 1226 29 1256* 26
1107 24 1137 21 1167 19 1197 16 1227 21 1257 18
1108* 15 1138 13 1168* 10 1198 8 1228* 5 1258 3
































1260* 14 1290 12 1320* 9 1350 7 1380* 4 1410 2
1261 34 1291 32 1321 29 1351 27 1381 24 1411 22
1262 19 1292* 16 1322 21 1352* 18 1382 16 1412* 13
1263 11 1293 8 1323 6 1353 3 1383 1 1413 33
1264* 30 1294 28 1324* 25 1354 23 1384* 20 1414 18
1265 15 1295 13 1325 17 1355 15 1385 12 1415 10
1266 7 1296* 4 1326 2 1356* 34 1386 32 1416* 29
1267 27 1297 24 1327 22 1357 19 1387 17 1417 21
1268* 18 1298 16 1328* 13 1358 11 1388* 8 1418 6
1269 3 1299 29 1329 33 1359 31 1389 28 1419 26
1270 23 1300* 20 1330 18 1360* 15 1390 13 1420* 17
1271 15 1301 12 1331 10 1361 7 1391 5 1421 2
1272* 34 1302 32 1332* 29 1362 27 1392* 24 1422 22
1273 19 1303 17 1333 14 1363 12 1393 16 1423 14
1274 11 1304* 8 1334 6 1364* 3 1394 29 1424* 33
1275 24 1305 28 1335 26 1365 23 1395 21 1425 18
1276* 15 1306 13 1336* 10 1366 15 1396* 12 1426 10
1277 7 1307 5 1337 30 1367 28 1397 32 1427 30
1278 27 1308* 24 1338 22 1368* 19 1398 17 1428* 14
1279 12 1309 9 1339 7 1369 11 1399 9 1429 6
1280* 31 1310 29 1340* 26 1370 24 1400* 28 1430 26
1281 23 1311 21 1341 18 1371 16 1401 13 1431 11
1282 8 1312* 5 1342 10 1372* 7 1402 5 1432* 30
1283 28 1313 25 1343 23 1373 27 1403 25 1433 22
1284* 19 1314 17 1344* 14 1374 12 1404* 9 1434 7
1285 4 1315 2 1345 6 1375 32 1405 29 1435 27
1286 24 1316* 21 1346 26 1376* 23 1406 21 1436* 18
1287 16 1317 13 1347 11 1377 8 1407 6 1437 10
1288* 7 1318 33 1348* 30 1378 28 1408* 25 1438 23


































IMO* 6 1470 32 1500* 29 1530 27 1560* 24 1590 29
1441 26 1471 24 1501 21 1531 19 1561 16 1591 14
1442 11 1472* 8 1502 6 1532* 10 1562 8 1592* 5
1443 31 1473 28 1503 26 1533 23 1563 21 1593 25
1444* 22 1474 20 1504* 17 1534 15 1564* 12 1594 10
1445 7 1475 5 1505 2 1535 7 1565 32 1595 30
1446 27 1476* 24 1506 22 1536* 26 1566 24 1596* 21
1447 19 1477 16 1507 14 1537 11 1567 9 1597 6
1448* 3 1478 1 1508* 33 1538 31 1568* 28 1598 26
1449 23 1479 21 1509 18 1539 16 1569 20 1599 18
1450 15 1480* 12 1510 10 1540* 7 1570 5 1600* 2
1451 35 1481 32 1511 30 1541 27 1571 25 1601 22
1452* 19 1482 17 1512* 21 1542 19 1572* 16 1602 14
1453 11 1483 9 1513 6 1543 4 1573 1 1603 34
1454 31 1484* 28 1514 26 1544* 23 1574 21 1604* 18
1455 16 1485 13 1515 18 1545 15 1575 13 1605 10
1456* 7 1486 5 1516* 2 1546 35 1576* 32 1606 30
1457 27 1487 25 1517 22 1547 20 1577 17 1607 15
1458 12 1488* 16 1518 14 1548* 11 1578 9 1608* 6
1459 4 1489 29 1519 34 1549 31 1579 29 1609 26
1460* 23 1490 21 1520* 18 1550 16 1580* 13 1610 18
1461 15 1491 13 1521 10 1551 8 1581 5 1611 3
1462 28 1492* 32 1522 30 1552* 27 1582 25 1612* 22
1463 20 1493 17 1523 15 1553 12 1583 10 1613 14
1464* 11 1494 9 1524* 0 1554 4 1584* 29 1614 34
1465 24 1495 29 1525 26 1555 24 1585 21 1615 19
1466 16 1496* 13 1526 11 1556* 15 1586 13 1616* 10
.1467 8 1497 5 1527 31 1557 28 1587 26 1617 30
1468* 27 1498 25 1528* 22 1558 20 1588* 17 1618 15

































1620* 26 1625 27 1630 7 1635 8 1640* 15 1645 16
1621 11 1626 19 1631 20 1636* 27 1641 35 1646 8
1622 31 1627 4 1632* 11 1637 19 1642 20 1647 28
1623 23 1628* 23 1633 31 1638 4 1643 12 1648* 12




































— — 1600* 12 1620* 29 1640* 18 1660* 7 1680* 31
— — 1601 32 1621 21 1641 10 1661 27 1681 16
— — 1602 17 1622 6 1642 30 1662 19 1682 8
1583 20 1603 9 1623 26 1643 15 1663 4 1683 28
1584* 11 1604* 28 1624* 17 1644* 6 1664* 23 1684* 12
1585 31 1605 20 1625 9 1645 26 1665 15 1685 32
1586 16 1606 5 1626 22 1646 11 1666 35 1686 24
1587 8 1607 25 1627 14 1647 31 1667 20 1687 9
1588* 27 1608* 16 1628* 33 1648* 22 1668* 11 1688* 28
1589 12 1609 29 1629 25 1649 14 1669 31 1689 20
1690 32 1610 21 1630 10 1650 27 1670 16 1690 5
1591 24 1611 13 1631 30 1651 19 1671 8 1691 25
1592* 8 1612* 32 1632* 21 1652* 10 1672* 27 1692* 16
1593 28 1613 17 1633 6 1653 23 1673 12 1693 1
1594 20 1614 9 1634 26 1654 15 1674 4 1694 21
1595 5 1615 29 1635 18 1655 7 1675 24 1695 13
1596* 24 1616* 13 1636* 2 1656* 26 1676* 15 1696* 32
1597 16 1617 5 1637 22 1657 11 1677 28 1697 17
1598 1 1618 25 1638 14 1658 31 1678 20 1698 9
































1700 21 1730 19 1760* 16 1790 14 1820* 12 1850 10
1701 6 1731 4 1761 1 1791 34 1821 32 1851 30
1702 26 1732* 23 1762 21 1792* 18 1822 17 1852* 21
1703 18 1733 15 1763 13 1793 10 1823 9 1853 6
1704* 2 1734 35 1764* 32 1794 30 1824* 28 1854 26
1705 22 1735 20 1765 17 1795 15 1825 13 1855 18
1706 14 1736* 11 1766 9 1796* 6 1826 5 1856* 2
1707 34 1737 31 1767 29 1797 26 1827 25 1857 22
1708* 18 1738 16 1768* 13 1798 18 1828* 16 1858 14
1709 10 1739 8 1769 5 1799 3 1829 29 1859 34
1710 30 1740* 27 1770 25 1800 23 1830 21 1860* 18
1711 15 1741 12 1771 10 1801 15 1831 13 1861 10
1712* 6 1742 4 ■ 1772* 29 1802 28 1832* 32 1862 30
1713 26 1743 24 1773 21 1803 20 1833 17 1863 15
1714 11 1744* 15 1774 13 1804* 11 1834 9 1864* 6
1715 31 1745 28 1775 26 1805 24 1835 29 1865 26
1716* 22 1746 20 1776* 17 1806 16 1836* 13 1866 11
1717 7 1747 12 1777 9 1807 8 1837 5 1867 31
1718 27 1748* 24 1778 29 1808* 27 1838 25 1868* 22
1719 19 1749 16 1779 14 1809 12 1839 10 1869 7
1720* 10 1750 8 1780* 5 1810 32 1840* 29 1870 27
1721 23 1751 21 1781 25 1811 24 1841 21 1871 19
1722 15 1752* 12 1782 10 1812* 8 1842 6 1872* 10
1723 7 1753 32 1783 30 1813 28 1843 26 1873 23
1724* 26 1754 24 1784* 21 1814 20 1844* 17 1874 15
1725 11 1755 9 1785 6 1815 5 1845 2 1875 7
1726 31 1756* 28 1786 26 1816* 24 1846 22 1876* 26
1727 23 1757 20 1787 18 1817 16 1847 14 1877 11
1728* 7 1758 5 1788* 2 1818 1 1848* 33 1878 31



































1880* 7 1900 25 1920* 14 1940* 3 1960* 27 1980* 16
1881 27 1901 17 1921 6 1941 23 1961 12 1981 29
1882 19 1902 9 1922 26 1942 15 1962 32 1982 21
1883 4 1903 22 1923 11 1943 35 1963 24 1983 13
1884* 23 1904* 13 1924* 30 1944* 19 1964* 8 1984* 32
1885 15 1905 33 1925 22 1945 11 1965 28 1985 17
1886 35 1906 25 1926 14 1946 31 1966 20 1986 9
1887 20 1907 10 1927 27 1947 16 1967 5 1987 29
1888* 11 1908* 29 1928* 18 1948* 7 1968* 24 1988* 13
1889 31 1909 21 1929 10 1949 27 1969 16 1989 5
1890 16 1910 6 1930 30 1950 19 1970 8 1990 25
1891 8 1911 26 1931 15 1951 4 1971 21 1991 10
1892* 27 1912* 17 1932* 6 1952* 23 1972* 12 1992* 29
1893 12 1913 2 1933 26 1953 15 1973 32 1993 21
1894 4 1914 22 1934 11 1954 28 1974 24 1994 13
1895 24 1915 14 1935 31 1955 2 0 1975 9 1995 26
1896* 15 1916* 33 1936* 22 1956* 11 1976* 28 1996* 17
1897 28 1917 18 1937 7 1957 31 1977 20 1997 9
1898 20 1918 10 1938 27 1958 16 1978 5 1998 22
1899 12 1919 30 1939 19 1959 8 1979 25 1999 14
2000* : 33

